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La presente investigación tuvo como finalidad diseñar el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento y contribuir con la Habilitación Urbana para la Comunidad Campesina Palo 
Blanco, en la cual se muestran los criterios que se consideraron para el desarrollo del 
proyecto, iniciando con los estudios básicos y analisis químicos de la fuente del agua, el 
planeamiento para el sistema de agua y saneamiento  básico, valorando los aspectos 
ambientales, estimandose finalmente el presupuesto respectivo. 
El tipo de investigación que compete el presente trabajo es el diseño descriptivo 
propositivo, teniendo en cuenta como población a la cantidad total de familias que 
conforman la Comunidad campesina Palo Blanco-Catache y como muestra se consideró 
trabajar con el 100% de la población, obteniendo 136 familias.  
De igual manera para el procesamiento de información se utilizaron métodos como 
análisis documental y técnicas de gabinete (fichaje) junto al instrumento empleado como 
cuestionario, a los implicados. Esto nos llevó a concluir que realizar el diseño de la red 
de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico con habilitación urbana en esta 
zona rural beneficiará a 136 familias mejorando sus condiciones de salubridad y 
desarrollo económico familiar de la comunidad Palo Blanco -Chontaloma del Distrito de 
Catache. 
 
Palabras Claves: Agua, Saneamiento básico, Habilitación Urbana. 
 
  




The purpose of this research was to design the Potable Water and Sanitation System and to 
contribute with Urban Enabling for the Palo Blanco Peasant Community, in which the 
criteria considered for the development of the project are shown, starting with the basic 
studies and analysis chemicals from the water source, planning for the water and basic 
sanitation system, valuing the environmental aspects, finally estimating the respective 
budget. 
The type of research that falls within this work is the descriptive, proactive design, taking 
into account as a population the total number of families that make up the Palo Blanco-
Catache peasant community and as a sample, it was considered working with 100% of the 
population, obtaining 136 families. 
Similarly, for the processing of information, methods such as document analysis and cabinet 
techniques (signing) were used together with the instrument used as a questionnaire, to those 
involved. This led us to conclude that carrying out the design of the drinking water supply 
and basic sanitation network with urban habilitation in this rural area will benefit 136 
families improving their health conditions and family economic development of the Palo 
Blanco community -Challenge of the District of Catache. 
 
Key Words: Water, Sanitation, Urban Enabling.
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Capitulo I  
INTRODUCCIÓN 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
1.1.1. Internacional. 
El agua es un recuso primordial para la sobrevivencia del ser humano, ya que 
gracias a este elemento podemos realizar nuestras actividades diarias de acuerdo 
a las zonas donde nos encontremos. Hoy en día a nivel internacional existe 
grandes deficiencias para acceder a estos servicios básicos, por parte de las 
personas de diversas localidades, tal como establece la organización mundial de 
la salud (OMS), mencionando:   
[...] UNICEF Y LA OMS,( 2015),Sobre los avances de la materia de saneamiento 
y agua, se sugiere de manifiesto que una de cada tres personas de todo el mundo, 
el equivalente a 2,4 mil millones, todavia no tienen  carecen de sistemas de 
saneamiento, y que 946 millones de ellas defecan al aire libre. (p.05).  
Hoy en día existe un gran número de personas que presentan una serie de 
problemas para acceder a las diversas fuentes de agua y saneamiento basico de 
excelente calidad, es por ello que existe altos índice de enfermedades por la falta 
del elemento liquido que no esta capacitado para la adquisicion del consumo 
humano o posteriormente a que no se cuenta con estos servicios importantes, de 
manera que esto genera problemática y afecta la salud de las personas siendo los 
mas expuestos los niños y adultos mayores a contagiarse de diversas 
enfermedades, ya sea por la utilización de agua de un sistema no apropiado o 
que no cuenten con uno.  
1.1.2. Nacional  
En nuestro país existe un alto índice de porcentaje debido a la carencia de los 
servicios  básicos de saneamiento y del agua potable, principalmente en la parte 
sierra y selva de nuestro pais, siendo la más afectada a esta problematica, tal 
como nos indica el Instituto Nacional de Estadistica e Informática INEI, (2007). 
en su informe  
indica que: 
[...] En el 2004  Mapa del Déficit de Agua y Saneamiento Básico a Nivel Distrital, 
2007, que a nivel nacional, la cobertura de servicios de agua potable fue del 76% 
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y saneamiento del 57%. La cobertura de agua potable en el área urbana fue del 
81% y en el área rural del 62%, mientras que en saneamiento la cobertura en el 
área urbana fue del 68% y en el área rural del 30%”. (2007, p.13).  
Es por ello que el estado peruano se centra en la importancia de implementar en 
los servicios básicos en gran parte de localidades de nuestro pais afectando la 
salud pública de la población reiterando principalmente este problema que afecta 
la salud de los más pequeños. Esta problemática es generada por la no inversión 
en los diseños de abastecimiento de agua y saneamiento, dichos proyectos son 
de gran importancia ya que impulsan el desarrollo de una localidad, es un 
problema de gran urgencia a solucionar en nuestro país, es por ello que se ve la 
necesidad de realizar este tipo de proyectos, con el fin de mejorary poder cambiar  
la forma de vida de aquellas personas que no cuenten con estos sistemas.  
En nuestro pais, en las localidad de las sierra y selva, no se le da la importancia 
para el abastecimiento de agua potable y saneamiento debido a que no hay apoyo 
de las autoridades tanto nacionales, regionales y locales. Sumado a todo esto los 
problemas económicos de la población, más la explotación minera que origina 
contaminación a las aguas trayendo consigo restos de métales que hace no apto 
para el consumo de agua, y eso hace que se agrave aún más los problemas de 
abastecimiento y saneamiento, respaldando la información presentada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe para la 
región de Cajamarca.  
1.1.3. Local 
Según el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI) en su Mapa del 
Déficit de Agua y Saneamiento Básico a Nivel Distrital, (2007) llega a la 
siguiente conclusión:  
[...] (INEI) (2007)  En los departamento de Cajamarca, en 7 distritos el 100,0% de 
las viviendas presentan gran escases de agua y/o saneamiento básico, siendo en 
estos distritos: Pión, San Juan de Cutervo, Chugur, Hualgayoc, San Felipe, 
Andabamba, Chancaybaños y Sexi. También en este departamento, la incidencia 
en casi todos sus distritos es alta y superior al 40,0%, solo en los distritos de Jaén 
(Jaén) la incidencia es del 33,6% y en Cajamarca (Cajamarca) la incidencia es del 
31,0%, siendo los dos distritos con los más bajos niveles de incidencia del 
departamento”.(2007, p. 133). 
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De tal manera que en nuestra región Cajamarca existe un alto índice de escases 
de los servicios de saneamiento y agua potable, en varios distritos, presentándose 
este problema en la población de siete distritos que no disponen con accesos de 
servicios de agua, y desague, ya que esto influye problemas de salud estomacales 
muy serios, corriendo el riesgo de muerte por disenteria, tifoidea, shigella. u 
otras enfermedades estomacales, como tambien problemas en la piel por la 
contaminacion de desechos .Los más expuestos a contraer diversas 
enfermedades son los niños y tambien los adultos mayores. Es por ello ante esta 
problemática nos planteamos en realizar el proyecto del sistema de fluidos y 
saneamiento para la asociacion aldeano Palo Blanco – Chontaloma. 
1.2.TRABAJOS PREVIOS  
1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 
Valenzuela Lopez (2007) realizó en Chile la tesis titulada: “Diagnóstico y 
Mejoramiento de las Condiciones de Saneamiento Basico de la Comuna de 
Castro”, cuyo objetivo fue: “elaborar un diagnostico de las condiciones de 
saneamiento básico de la comuna de Castro a través de la recopilación de 
informacion en terreno”, concluyendo que:  
[...] se debe hacer estudio para obtener información de toda las personas que viven 
en esa comunidad castro, y hacer que cumplan con los riquisitos para el 
abasteciemiento de agua de buena calidad, y  cantidad. Y a su vez disponer de las 
instalaciones sanitarias en el lugar adecuado.(pag,02). 
Para dar incio a la elaboracion de este diseño de suministro de agua potable es 
muy importante sacar toda la información necesaria para acordar que la 
poblacion futura de esta localidad, o el apoyo de información censal. En este 
caso no hay datos suficientes para sacar esa información del censo la cual se 
determino que tomaremos la informacion que se hizo conjuntamente con los 
moradores beneficiarios. Como se hizo una encuesta para saber cuanto estaban 
informados sobre la importancia de la calidad del agua que ellos necesitan para 
el consumo humano, ya que tiene los parametros permisibles para beberla sin 
problema a contagiarse de alguna enfermedad. 
Se le dio a conocer sobre las instalaciones sanitarias que se harían para la 
prevención necesria.En esta zona rural todas las gestiones de los servicios 
públicos son gestionados   por el representante de la comisión.  
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1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 JUAN Ulloa,  realizó en la Ciudad de Trujillo, la tesis denominada: 
“Planteamiento integral de la construcción de cuatro bloques de cincuenta 
viviendas unifamiliares para el programa mi vivienda”, siendo su objetivo: “la 
preparación del planeamiento integral y controles de obra para el desarrollo de 
un proyecto inmobiliario a construirse en la ciudad de Trujillo”, llegando a la 
conclusión: 
[...] Los actuales proyectos inmobiliarios son requeridos de obtener una utilidad 
atractiva sujeta a bajos costos de producción, para ello se debe implementar las 
siguientes acciones en obra: Reducción de los gastos generales y administrativos; 
Implementación de las herramientas de control y seguimiento; Auditoría contable 
del proyecto; Control de Inventario físico; Racionalización de la mano de obra 
(ingenieros, administrativos y obreros): Programa de obra establecidos hitos de 
control; Elaboración del flujo de cajay cronograma de ventas; Analisis de 
viabilidad económica; Control y seguimiento del Presupuesto de obra y 
descompuestos de costos de obra.(2005, p. 17).” 
En la actualidad las inmobiliarias se han dado porque la poblacion ha aumentado 
y buscan un lugar donde vivir, y dependiendo los distritos donde uno viva y al 
estilo de vida que este acostumbrada, esto se valoriza deacuerdo a la zona donde 
este tu casa o departamento. Aunque tambien se financia con los bancos para 
obtener tu vivienda .mayormente estas inmobiliaria se creo con el fin que las 
personas, con bajos recursos y que no puedan pagar una casa , porque son muy 
costosas  Mientras los dueños de las constructoras son los más beneficiados, 
porque construyen edificios  haciendo un reajuste en la mano de obra como en, 
personal administrativos, profesionales como ingenieros,y obreros. Como 
también se reduce en lo que son herramientas a utilizar. 
1.2.3. ANTECEDENTES LOCALES 
Con respecto a las habilitaciones urbanas hemos recopilado información de 
diversas fuentes, destacando las Habilitaciones Urbanas del R.N.E el cual 
plasmó en la Norma GH. 020 “Componentes de Diseño Urbano” donde indica en el Capitulo 
IV (2006, p.69) que:  
[...] Norma GH. 020 “Componentes de Diseño Urbano” donde indica en el 
Capitulo IV (2006,) que: “Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán 
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afectuar aportes obligatorios en base a la recreación pública y para servicios 
públicos complementarios para educación y otros fines. (p.69), 
 En lotes regulares edificables. como también se toma en cuenta las áreas  
públicas que estan en las normativas por el reglamento nacional de edificaciones, 
si se trata de una zona rural. las  de propiedades  serán otorgado a título gratuito 
por el ente como puede ser una municipalidad de esta ciudad donde los 
moradores residen actualmente para que se beneficiaria las personas que están 
inscritas en cada lote que le corresponda” teniendo en cuenta que las personas 
en extremas pobreza son las más beneficiadas y tienen la facilidad de un derecho 






















1.3.TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. MEJORAR LA SERVICIABILIDAD 
Estudios Básicos 
1.3.1.1.1. Levantamiento Topográfico 
La topografía es la ciencia que investiga todos los  principios y técnicas que 
tienen como finalidad la representación gráfica de la área de la Tierra, con sus 
estructuras analiza sus detalles; tanto original como artificioso. Esta 
representada por superficies llanas, limitándose a las  extensiones pequeñas de 
terreno, empleando el nombre  para áreas mayores como geodesia. De modo 
elemental, puede decirse que la Tierra es plana para un topógrafo, mientras 
que para un geodesta no lo es. Para eso se utiliza un sistema de coordenadas 
tridimensional, la planimetría, y la altimetría.  
La topografía es una ciencia aplicada a la geométrica que es una 
representacion de la realidad física circundante. Es modelar en un plano 
topográfico tal como esta vista en campo, en el ámbito  natural de la superficie 
terrenal; en el ámbito urbano, es la explicación de los hechos existentes en un 
espacio preciso: calles, muros, edificios,  entre otros. 
En la topografía no sólo se hace la ejecución de levantamientos de campo en 
la zona de trabajo, sino que posee componentes de lectura y redacción 
cartográfica, para que al elaborar un plano se puede ser entendido y  
representado a través de figuras convencionales y estándares anticipadamente  
normados por el instituto geográfico nacional. para la representación de los 
objetos naturales y antrópicos en los mapas o esquelas topográficas 
 
Mecánica de Suelos  
El principio de la tierra se debe a que sufre la piedra madre, y a las agresiones 
que estas sufren por ataque ya sean por agentes mecánicos o químicos. “…se 
trata de una mezcla con formación evidente y propiedades que varían 
vectorialmente. En la trayectoria derecha ordinariamente sus legitimidad 
cambian considerablemnte mas pronto que en la horizontal 
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[...] (JUÁREZ BADILLO & RICO RODRÍGUEZ, 2005, p.35). Por otra parte 
se indica “durante la planificación, diseño y construcción de cimentaciones, 
terraplenes y estructuras de retención, los ingenieros deben conocer el origen 
de los depósitos de los suelos sobre los que construirán…” (DAS, 
Fundaméntos de Ingeniería Geotécnica, 2001, p.42). 
1.3.1.1.2. Analisis –quimico y bacteriológicos de la fuente de abastecimiento 
Borchardt and walton (1971, p.132)  El analisis químico-físico y 
bacterológico de la fuente de abastecimiento de agua, indica que: 
[...] Que el agua debe estar libre de toda clase de microorganismos 
patógenos, y sustancias minerales, organismos que puedan producir 
efectos fisiológicos adversos. Debe ser estéticamente aceptable y, por lo 
tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor desagradable. 
El agua es el elemento liquido que da  vida, sin ello no se puede vivr  y es por 
eso es que tiene que estar libre de microbios. Para ello tiene que tener sus 
parámetros permisibles que es aceptado por intermedio de unos analisis,  
Bacteriológico químico y físcos. Esto quiere decir que el agua tiene que estar 
bien  nitida , con  sabor y olor  agradable , si no tuviera estas carateristicas, 
no se puedria consumir. Ya que con la salud no se puede arriesgar, el agua 
potable es es más seguro, ya que es tratada con los parámetros reglamentarios 
de cloro. 
Habilitación urbana 
1.3.1.2.1. Área de vivienda  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio plasmó en el Decreto Nº 0075, según el 
reglamento de cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de 
Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de 
desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones.Definiendo: 
[...] “Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 
desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 
menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno 
Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas 
a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 
caracteristicasdel déficit habitacional. Las posibilidades de acceso al 
credito disponible por parte del sector financiero y la suma de fondo del 
Estado destinados a los programas de vivienda. (2013, p.2).” 
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En conclusión, el estado debe tener en consideración el crecimiento 
poblacional debido que las sociedades que tienden a expandirse 
exponencialmente demográfica y geográficamente, en zonas rurales la 
poblacion aumenta cada año , por eso es que se acondiciona un terreno para 
los habitantes que no tuvieran lugar donde vivir, deacuerdo a sus 
posibilidades, se le da este beneficio ya sea pagado, o con las financieras  este 
detalle se debe tener en cuenta.para declarar un área aceptable. teniendo en 
consideración el poder adquisitivo de cada habitante, es por eso que los 
gobiernos establecen áreas mínimas no solo para tener donde vivir , si no para 
tener espacios de recreación y lugares públicos como ;campos deportivos, 
colegios, postas médicas,etc. para que una familia pueda crecer social y 
económicamente. 
1.3.1.2.2. Área de Servicios Públicos  
Saboya Chacón. (2005. p29). Gestión de servicios hospitalarios públicos: 
estudio comparativo entre hospitales de la región noroeste de Brasil y 
Cataluña, tesis presentada para optar el Título de Ingeniero Sanitario en la 
Universidad de Barcelona. Define que:  
[...]los hospitales como una entidadcon de características propias, debe der 
tratado con un rubro diferente a otras instituciones , teniendo en  muy en cuenta 
que esta actividad afectaria  a la  cura y  tratamiento de las personas enfermas. 
De tal modo que existe una necesidad de estabilidad y eficaz, cuyo actividad 
seria   considerablemente de todos sus elementos de una manera integral y 
prioritaria y no como poner como  partes desarticuladas”.  
En conclusión, las instituciones públicas con mayor demanda con respecto a 
los servicios de agua y saneamiento, el diseño de sistemas sanitarios para este 
tipo de edificaciones son diferentes y tienen sus parámetros de diseños 
distintos a los demás; se deben tener en consideración los aspectos de que los 
materiales orgánicos con los que estarán expuestas las redes de descarga para 
que no sufra colapsos inoportunos, y estan ubicadas fuera de estas 
edificaciones, que no pertenece al sistema público.incluso la cisterna esta en 
la parte baja de la edificacion. las isometrías de este tipo de establecimientos 
son complejas y exigentes. 
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Sistema de agua potable 
1.3.1.3.1. Captación y conducción 
Los antepasados utilizaban un sin número de materiales para poder edificar o 
construir las obras de conducción o captación para dar provecho al máximo 
el recurso hídrico, ya sea para uso agrícola y uso doméstico, el impacto de 
construir estas obras repercutió en la actualidad por motivo de que se llega a 
brindar agua hasta las zonas más inaccesible de las distintas ciudades. 
Unda F. (1999, p.123) define que: “La captación del agua de una fuente puede 
hacerse en forma gravitacional, utilizando la desigualdad de la cota del 
terreno o por impulsión (bombas), se utiliza de preferencia en cursos 
naturales, a través de una estructura que desvía el agua hacia un canal abierto 
o abovedado”.  
Para el abastecimiento público de las localidades pequeñas, se emplea la 
captación como fuente de agua, asimismo, las aguas profundas pueden 
captarse atraves de manantiales, galerías filtrantes, pozos. Por lo que la 
captación por gravedad es más fácil de captar y de trasladar el recurso hídrico 
atraves de la línea de conducción por gravedad, ya que, se evita equipos de 
bombeo los cuales demandan mayor costo en proyectos de agua potable. En 
las diferentes zonas o lugares se pueden encontrar una gran variedad de 
sistemas de captación de agua ya sean superficiales, subterráneas o de mar. 
Los antepasados utilizaban un sin número de materiales para poder edificar o 
construir las obras de conducción o captación para dar provecho al máximo 
el recurso hídrico, ya sea para uso agrícola y uso doméstico, el impacto de 
construir estas obras repercutió en la actualidad por motivo de que se llega a 
brindar agua hasta las zonas más inaccesible de las distintas ciudades. 
La conducción de suministro de agua potable se realizará mediante conjunto 
de tuberías de diámetros aptos para trasladar el caudal necesario, donde se 
tendrá en cuenta las características del suelo, condiciones topográficas, y el 
clima, con la finalidad de obtener la calidad y tipo de tubería. En la linea de 
conducción se debe ejecutar la construcción de obras como cámaras rompe 
presión, asimismo, la instalación de accesorios como válvulas de purga que 
se ubican en la parte alta, cuando la pendiente es positiva y válvulas de aire 
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en las partes más bajas siendo estas de menor diámetro a la tubería de 
conducción, esto se realiza para evitar que la línea colapse. 
1.3.1.3.2. Dotación del agua 
Agüero R. (1997,p20) plasmó la investigación “Agua potable para 
poblaciones rurales”. Libro que fue publicado para estudiantes del curso de 
ingeniería en la Ciudad de Lima. Define que:  
[...] La dotación o la demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere 
cada persona de la población, expresada en litros/ habitante/ día. Conocida la 
dotación, es necesario estimar el consumo promedio diario anual, el consumo 
máximo diario y el consumo máximo horario.  
 
Es necesaria el agua necesaria que necesita cada ser humano para cubrir sus 
exigencias, para su alimentación e higiene y asi  expresar en litros/ habitante/ 
día. 
Con la idea del aprovechamiento al máximo de uno de los recursos que no es 
renovable, debemos intentar recolectar y utilizar al máximo este recurso 
porque es muy vital para existencia de la vida sobre el espacio geográfico, en 
diferentes ciudades sin interesar cual sea el país si pueden hallar una gran 
variedad de sistemas de captación de agua ya sea el uso de fuentes 
superficiales como ríos, lagos, embalses, etc. O subterráneas como es el caso 
de este proyecto, para luego conducirlas por un conjunto de tuberías llamada 
línea de conducción hasta un reservorio.  
Por norma reglamentaria se asigna una determinada cantidad de agua a los 
habitantes per cápita para las necesidades básicas, la dotación es calculada 
según el consumo que necesitan los habitantes en relación con el número de 
habitantes, para dar como resultado un volumen de agua suficiente para cubrir 
las necesidades; la dotación es  variante según la zona en la cual se va a 
calcular el volumen de agua por motivo de clima, ya que el consumo de agua 
en zonas mayormente calurosas tiende a ser mayor el consumo, a 
comparación que en zonas frías. 
1.3.1.3.3. Diseño del sistema de agua 
En un proyecto de suministro de agua se debe conocer la población 
beneficiada para obtener mediante cálculos estadísticos la población futura 
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para un periodo de diseño del proyecto y empezar con los diseños de caudales 
y dimensiones de tuberías para que el servicio sea continuo y de calidad. 
Valenzuela Lopez (2007, p.28) “Se denomina sistema de abastecimiento de 
agua potable al conjunto de obras de captacion, tratamiento, conduccion, 
regulacion, distribucion y suministro intradomiciliario de agua potable”.  
Para los sistemas de distribución de suministro de agua para una localidad es 
de gran importancia estudios de topografía, estudios de suelos, por lo que la 
distribución del servicio se realizará a diferentes beneficiarios utilizando 
diferentes diámetros de tuberías que se ubicaran a diferentes tipos de viviendas 
relacionados al tipo de consumo del recurso hídrico. 
La calidad del recurso hídrico es muy importante debido a que 
necesariamente la población debe ingerir agua con la cantidad adecuado de 
cloro aceptable dentro del parámetro permitido en las tablas determinados, 
para reducir la probabilidad de contraer enfermedades producidas por el 
cloro, porque, así como sirve para eliminar los coliformes fecales,que también 
hace daño a las articulaciones, debido a las enfermedades genera a las 
personas hormigueo y entumecimientoy perdida de de la sensibilidad de las 
articulaciones afectadas, que esto afecta en su vida cotidiana; añadiendo la 
parte de ingeniería civil es que se deben realizar obras con eficiencia, capaces 
de distribuir adecuadamente el recurso. 
 Sistema de Saneamiento Básico 
1.3.1.4.1. Redes del sistema de alcantarillado 
Tormo Clemente y Blanca Gimenez (2014, p.9). “Es un sistema de recolección 
de aguas negras a traves de una red de atarjeas que concentra el agua en 
colectores para retirarla de la zona urbana y, en el mejor de los casos, llevarla 
a plantas de tratamiento”. 
Por lo que no solo colectan las descargas de las viviendas e industrias, 
también de las precipitaciones con las cuales se unen y son trasladadas a un 
lugar para su tratamiento.  
Denominadas aguas negras o residuales que provienen de las diferentes 
instalaciones de una vivienda, ya sea, de los servicios higiénicos, cocina, 
lavandería. Donde la gran parte de los desechos es orgánica; por lo que en su 
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descomposición emiten olores desagradables, siendo peligrosas si se 
descargan sin su debido tratamiento. 
Los estados o países son autónomos e independientes de establecer manuales 
o normas en base al diseño de redes de agua y saneamiento, en tanto estas 
normas cumplan las caracteristicas adecuadas de satisfacer los estándares de 
calidad y exigencias técnicas para poder ser aceptadas o aplicarlas con total 
confianza, los manuales o normas tienen algo en común, el cual es de dar la 
facilidad paso por paso para elaborar el diseño hidráulico de los sistemas de 
alcantarillado.  
1.3.1.4.2. Conexiones domiciliarias 
Este tipo de conexiones son gestionadas a traves de las entidades 
responsables. Estos tipos de conexiones permiten que la población cuente con 
el servicio de agua potable y saneamiento basico, atraves de una conexión a 
la red principal, dicha instalación se realiza de manera perpendicular a los 
lotes.  
Todas las viviendas necesitan las conexiones sanitarias básicas para realizar 
las tareas del hogar, haciendo hincapié en el tema de las conexiones, la norma 
reglamentaria en edificaciones establece los diámetros mínimos aceptables 
que se van a instalar en las viviendas capaces de distribuir a toda la vivienda 
con el recurso hídrico.   
Unda F. (1999, P.89) define que: plasmó la investigación “Ingeniería 
Sanitaria aplicada a saneamiento y salud pública”. Libro que fue presentada 
para alumnos de ingeniería Sanitaria en la Ciudad de México. Define que:  “la 
salubridad de un pueblo depende, entre otro factor, de la cantidad y calidad 
del agua suficiente para sus necesidades y contribuye el auténtico cimiento 
del urbanismo moderno”. Se refiere, que el hombre se ha beneficiado de este 
recurso para sus diferentes actividades diarias de acuerdo a sus costumbres, 
por lo que necesita cierta cantidad suficiente para cubrir sus necesidades, 
también ha influido en la expansión de las zonas urbanísticas ya que donde 
existe un recurso de calidad el cual contribuirá al hombre a obtener mejores 
condiciones de salubridad 
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1.4. FORMULACIÓN AL PROBLEMA. 
¿De qué manera el diseño del sistema de agua y saneamiento con habilitacion urbana 
- comunidad Palo Blanco -Chontaloma – Catache, mejora la calidad de vida de los 
pobladores? 
1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 
Se justifica por las siguientes razones:  
Justificación social;  Es importante que la comunidad Palo Blanco- Chontaloma 
tenga los servicios del sistema de agua y saneamiento para evitar enfermedades que 
afecten la salud de los niños. Asi mismo se plantea realizar la habilitación urbana de 
la comunidad campesina, para un reordenamiento urbano de la comunidad teniendo 
accesos a areas como: Servicios de Educación, Salud, Recreación, etc. 
Justificación Técnica: Debido a que el proyecto contribuye con el ordenamiento 
urbano y diseño del sistema de agua y saneamiento de toda la comunidad campesina 
Palo Blanco – Chontaloma. Mejorando las condiciones de salubridad del suministro 
de agua para los moradores y posteriormente de la utilización de las aguas libre de 
microorganismo y el tratamiento adecuado con un tratamiento adecuado por parte 
del sistema a implementarse.  
1.6. HIPÓTESIS 
El metodo de suministro y saneamiento con habilitación urbana - comunidad Palo 
Blanco -Chontaloma – Catache, mejora las condiciones de salubridad y desarrollo 
urbano de la comunidad campesina. 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo General 
Trazar el sistema de agua y saneamiento con habilitación urbana de la 
comunidad Palo Blanco -Chontaloma – Catache- Santa Cruz – Cajamarca - 
2019. 
 
1.7.2. Objetivos Especificos 
 Elaborar los estudios Básicos: levantamiento topográfico, estudio de 
mecánica de suelo, análisis químico-físico y bacteriológico de la fuente de 
abastecimiento de la comunidad Palo Blanco -Chontaloma – Catache. 
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 Proponer la habilitación urbana de la comunidad Palo Blanco -Chontaloma 
– Catache. 
 Diseñar el sistema de Agua Potable y el Sistema de Saneamiento Básico 
de la comunidad Palo Blanco -Chontaloma – Catache. 
 Evaluar los Aspectos Ambientales de la comunidad Palo Blanco -
Chontaloma – Catache. 
 Estimar el Presupuesto del Sistema de Agua Potable y el Sistema de 




















Capitulo II.  
MÉTODO 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto corresponde a un diseño no experimental: descriptivo 
propositivo el cual tiene como fin: “Está situado a trazar las evidencias y incurrir la 
afirmacion de las variante, para después sugerir una alternativa al problema 
investigado   . consta en medir en un conjunto de personas una o más variables y 
facilitar su descripción”. Este es el gráfico: 
 
Donde: 
M = Muestra         O = Observación de la muestra  P = Propuesta 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. Variables   
Variable independiente : Diseño del sistema de agua potable y 
saneamiento con habilitación urbana. 
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2.2.2. Operacionalización de variables.  














(2007)define  se debe 
hacer estudio para 
obtener información de 
toda las personas que 
viven en esa comunidad 
castro, y hacer que 
cumplan con los 
riquisitos para el 
abasteciemiento de agua 
de buena calidad, y  
cantidad. Y a su vez 
disponer de las 
instalaciones sanitarias 
en el lugar 
adecuado.(pag,02). 
 
Es importante iniciar con los 
estudios basicos, para poder 
ejecutar los proyectos de 
abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, y en base a ello 
poder determinar el area y 
perimetros de la habilitacion 
urbana a proponerse, para asi 
realizar el diseño de agua 
potable y saneamiento basico, y 
finalmente determinar el costo 
del proyecto en forma general de 







Razón Estudio de mecánica de 
suelos 




Área de viviendas 
Razon Área de servicios públicos 




Captación y conducción 
Razón Dotación del agua 




Redes del sistema de 
alcantarillado Razón 









Razón Presupuesto base 
Formulas Polinómicas 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población  
La localidad lo conforma la cantidad total de familias de la Comunidad campesina 
Palo Blanco-Catache, siendo un total de 136 familias, debidamente empadronadas. 
Tabla 2. Comunidad Campesina Palo Blanco-Catache, Número de Familia, año 
2018. 
 




                                  
                 
Fuente: Elaborado por los investigadores  
 
 
2.3.2. Muestra  
Se consideró trabajar con el 100% de la población, correspondiendole la cantidad de 
136 familias de la Comunidad Campesina Palo Blanco-Catache. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD. 
a)  Tecnica de gabinete : 
Se utilizó las principales bibliografías, considerando la originalidad de libros, 
informes, resúmenes periódicos por autores, revistas, expertos y páginas web, que 
sirvieron para sistematizar el desarrollo del estudio. 
b) Técnica Campo : 
Se utilizó los siguientes instrumentos: 
Entrevista: se buscó obtener un conjunto de ideas, opiniones mediante una 
conversación con los pobladores de la zona, en base a la problemática. 
Encuesta: se busco seleccionar referencias importantes de manera que se busque 
ser cuestionado previamente diseñado en dar un dialogo a alguien (poblador), de 
DESCRIPCION  CANTIDAD 




tal forma obtener diversas mediciones cuantitativas de una gran cantidad de 
numeraciones variables de características ecuánimes de los habitantes.  
Guía de observación: Permitio evaluar los datos en relación a los estudios 
topografía. 
2.5. MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Se empleó varios datos para especificar el comportamiento de las variables. Para los 
instrumentos de campo se trabajó con métodos de ensayos como por ejemplo en la 
topografía, estudio de suelos. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS. 
Se tendrá en cuenta los testimonios que nos proporciono las personas que brindaron  la 
información para el este estudio, constantemente respetando la sinceridad que se tiene 
con las personas de la localidad, proporcionar nuestros mercados y conocimientos 






Capitulo III.  
RESULTADOS 
3.1. Estudios Básicos 
3.1.1. Levantamiento topográfico 
Se obtuvo los siguientes resultados del levantamiento topográfico: 
El área de estudio de la habilitación urbana contempla los siguientes datos:  
 Área de 40,801.21 m2 
 Perímetro de 889.73 ml  
La Comunidad Palo Blanco – Chontaloma se encuentra rodeada por zonas agrícolas, 
siendo un terreno ondulado, con diversas pendientes en su entorno.  
3.1.2. Mecánica de Suelos 
En el lugar de proyecto se han realizado 30 calicatas, ubicadas a distintas alturas, 
siendo las más representativas entre los -2.68 m, -2.80 m y -3.00 m de profundidad. 
De las calicatas ejecutadas y los ensayos realizados nos permiten afirmar, que el suelo 
subyacente del área del Proyecto está compuesto por mantos de suelo– Arcilla 
orgánica de baja plasticidad, de tipo CL – SC y en cuanto a suelos gravosos se 
encontró en su mayoría una grava arcillosa GC. 
Con respecto a la Napa Freatica, no se ha registrado la presencia de nivel freático en 
los pozos: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-16, C-
17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29 y C-30. 
Los resultados de las 30 calicatas para el proyecto se detallan en el Anexo: Mecanica 
de Suelos, realizandose los diversos ensayos como, análisis granulométrico por 
seleccion, volumen de humedad, límite líquido y límite plástico, contenido de sales 




3.1.3. Estudios químicos 
 Análisis químico-físico de la fuente de abastecimiento 
Tabla  3. Analisis Fisico Quimico de Muestras de Catarata Villa Florida – Catache 
– Santa Cruz – Cajamarca. 
 
 Análisis bacteriológico de la fuente de abastecimiento 












FUENTE: LABORATORIO DE MICROBILOGIA – FACULTAD DE CIENCIA BIOLOGICAS – UNPRG 
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 Según los estudios realizados en el Laboratorio de Microbiologia, muestra que el agua  
extraída de la fuente catarata “Villa Florida”, se encuentra apta para el consumo 
humano. Sin embargo dicha agua debera ser tratada mediante una desinfección 
aplicando Cloro, como lo indica obligatoriamente la Norma Técnica del ministerio de 
salud, con la  finalidad de prevenir la contaminación para asi destruir las bacterias en 
los suministros de agua. 
 
3.1.4. Habilitación urbana  
La habilitación urbana tendrá 14 manzanas: A, B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, N, Ñ, 
O, P, Q, R, S que comprende 139 lotes, la distribución general de Manzanas se 
aprecia en los cuadros detallados en la parte de Anexos. 
El área de terreno que comprende la Habilitación Urbana  es: 
 Área de Lotización   : 40,801.21 m2 
 Perímetro    : 889.73 ml 
 
Servicios Públicos Complementarios: 
 Educación (02 lotes)                    : 816.29 m2 
 
Recreación Pública: 
 Complejo Recreativo (01 lote)    : 1450.10 m2 
 Parques y Jardines                       : 1870.62 m2 
 
Otros Servicios: 
 Posta de Salud (01 lote)               : 520.65 m2 
 Local Comunal (01 lote)              : 330.91 m2  
 Comedor Popular (01 lote)          : 432.23 m2         
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3.1.5. Sistema de agua Potable 
 La población de diseño es 499 habitantes para un tiempo de diseño de 20 años, 
con una Tasa de Crecimiento (%) = 0.70 y un consumo promedio de 80 
lts/hab./día 
 Fuente de Abastecimiento de agua: Catarata “Villa Florida” (La Fuente cumple 
con los parámetros organolépticos y físico-químicos), cuyo caudal asciende a 
3.50 lt/seg. 
 Volumen de Reservorio apoyado circular de 15 m3. 
 Cota de Captación 2381 m.s.n.m. 
 La Linea de Conducción tiene una longitud de 13,207.00 ml , con una Tubería 
según diseño  38 mm de diametro. 
 La Linea de Conducción tiene una longitud de 99.00 ml , con una Tubería según 
diseño 25 mm de diametro.  
  La Red de Distribución,  se usará tubería de PVC según diseño 19 mm de 
diametro; cuya longitud total  es de 1,733.05 m 
 Camara de Presión Tipo 06 y 07, se tiene 04 valvulas de control. 
3.1.6. Red de Alcantarillado 
 Vida Util 20 años . 
 Caudal promedio de 0.38 lt/seg . 
 La Red de Alcantarillado se ha diseñado utilizando tubería de PVC de 200mm (8 
pulgadas) de espesor, con una longitud de 1,718 ml.  
 Para las conexiones domiciliarias se tiene una longitud de 767.ml con Tuberia de 
110mm (4 pulgadas). 
 Se instalarán Buzones Tipo I de f`c=280 kg/cm2: 25 Unidades a una profundidad 
de 1.50 m, 11 Unidades a una profundidad que mayor a 1.50 y menor a 2.00 m, 
03 Unidades a una profundidad de mayor a 2.00 y menor o igual a 3.00 m.  
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 Finalizando con la Construcción de Tanque Imhoff 
3.1.7. Aspectos Ambientales 
 Por la magnitud de las actividades a realizarse en dicho proyecto de agua y 
alcantarillado los impactos ambientales no son de consideración, siendo 
ambientalmente viable según la matriz de leopold al obtenerse un valor de -97 por 
tanto el proyecto es ambientalmente viable. 
 El Presupuesto del Plan para moderar las acciones  del Manejo Ambiental  a 
realizarse en la ejecución del proyecto, corresponden a los Programas de: 
Participación Ciudadana, Prevención y Mitigación, Manejo de Residuos Sólidos, 
Monitoreo Ambiental y Programa de Abandono y Cierre con un monto de S/. 
10,112.73 soles. 
3.1.8. Presupuesto 
 El Presupuesto total para la ejecución del proyecto de Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado asciende a la suma de S/. 2’344,823.42 Nuevos Soles, 
calculados a Marzo  del año 2,019 el cual esta desagregado de la siguiente manera: 
COSTO DIRECTO    1,470,894.93 
GASTOS GENERALES (9.90%)     145,638.14 
UTILIDAD (10%)       147,089.49 
SUB TOTAL     1,763,622.56 
IGV (18%)       317,452.06 
VALOR REFERENCIAL   2,081,074.62 
GASTOS DE SUPERVISION(4.98%)    103,636.07 
EXPEDIENTE TECNICO     150,000.00 
IMPACTO AMBIENTAL       10,112.73 
CIRA           7,500.00 





Para la discusión de resultados, se consideró la investigación elaborada en Loja - Ecuador, 
realizada por Alvarado Espejo (2013), con el título: “Estudios y diseños del sistema de agua 
potable del barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá”, ya que se ha 
hecho un diagnóstico con las familias de la comunidad con la que se han debatido las teorías 
utilizadas para la presente investigación. 
 Para las obras de saneamiento para la habilitación urbana está compuesta por obras de 
captación, conducción, almacenamiento y distribución del recurso a las viviendas y con 
el diseño de redes de evacuación de las aguas residuales. Este tipo de proyectos, donde 
la población beneficiada es el factor primordial para efectuar un proyecto de 
saneamiento. Tal como nos indica Alvarado Espejo (2013, p.36). Quien realizó su 
investigación “Estudios y diseños del sistema de agua potable del barrio San Vicente”. 
Donde afirma que: “Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de 
agua potable es necesario determinar la población futura de la localidad, en base de 
información censal de la misma”. 
 Efectivamente, se deberá obtener esta información de cuantos habitantes se beneficiaran 
de estos servicios a base de eso se obtendrá la determinación de la población futura, si 
no existe registro de la población ya sea  censos, se tendrá que realizar 
empadronamientos de la población beneficiada, conociendo el número  de beneficiarios, 
lo cual  es lo más importante para  realizar este tipos de proyectos de  abastecimiento de 
agua potable  y alcantarillado,  ya que  a base de la obtención de la población inicial  se 
determina los caudales de servicio y volúmenes del reservorio de almacenamiento que 
se brindará  a la comunidad, por consiguiente la   determinación  del diámetro de la 
tubería a utilizar en el traslado del recurso hídrico desde el punto inicial de la  captación 
hasta el almacenamiento (reservorio), para luego realizar el diseño de la distribución del 
recuso utilizando diferentes métodos que va por decisión del proyectista. 
 El caudal de diseño se calcula a base de la población y la dotación los cual es la demanda 
de consumo de agua por cada habitante en un día. Lo cual la dotación de consumo de 
agua para para cada habitante zonas rurales según el “Instituto Nacional De Estadística 
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E Informática (INEI)” es de 100 - 120 litros por habitante en un día (lts/hab./día). Esto 
afirma la investigación realizada por Agüero R. (1997, p.20) realizó la investigación 
“Agua potable para poblaciones rurales”. Libro que fue publicado para estudiantes del 
curso de ingeniería en la Ciudad de Lima. Define que: “La provisión o la demanda per 
cápita, es la cantidad de fluido que requiere cada persona que vive en la población, 
manifiesta en litros/ habitante/ día. Conocida la dotación, se estima el consumo necesario 
promedio diario anual, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario”. Los 
cual el consumo máximo diario y horario está en función al consumo promedio o caudal 
promedio multiplicado la el coeficiente de variación (k). es el caso del caudal máximo 
diario que es iguala a la multiplicación del caudal promedio por el k1 que es igual a 1.3 
y el caudal máximo horario es la multiplicación del caudal promedio por k2 que va desde 
1.8 – 2.5 esto nos da en litro por segundo. 
 Por otro lado, Meneses Anguiano (2012, p. 87) realizó su investigación en “Algunos 
aspectos en las redes de agua potable su cálcula  se uso a un caso real”. Tesis que fue 
citada para este proyecto de investigación en antecedentes internacionales confirma que 
“se denomina dotación a la cantidad de agua considerada, que requiera un ser viviente 
para agradar sus necesidades ya sea de alimentacion e higiene; en otras palabras, se 
entiende por dotación la cantidad de liquido que requiere  cada ser viviente en la tierra y 
que comprende todo el gasto de agua que hace éste en un día medio al año. La dotación 
de agua potable, si el sistema de abastecimiento es eficaz, es función del clima, de la 
cantidad de habitantes y sus habitos, del costo de agua asignada y de las medidas de 
registro para evitar escapez y sobrantes”. De acuerdo al descubridor  la dotación para 
cada ser vivo se proporciona de acuerdo a sus vivencias y costumbres que desarrollan 











 El tratamiento de estas aguas es de de muy importancia por lo que en nuestro país en 
muchos lugares estas aguas son arrojadas sin un tratamiento adecuado afectando a la 
población y el medio ambiente, De tal forma que los proyectos de saneamiento deben 
contar con una planta de proceso de aguas residuales por lo que se considera que, un 85 
a 90 % del consumo de agua potable son arrojadas a la red de desagüe. “El volumen es 
muy variable y dependen de las características de la región, hábitos, costumbres de vida 
























Capitulo V.  
CONCLUSIONES 
De los Estudios Básicos realizados se tiene que el área de estudio comprende una 
extensión de 40,801.21 m2, se realizó 30 calicatas obteniendose de los ensayos 
correspondientes que el suelo subyacente del área del Proyecto está conformado por 
mantos de suelo– Arcilla orgánica de baja plasticidad, del tipo CL – SC y en cuanto 
a suelos gravosos se encontró en su mayoría una grava arcillosa GC, con respecto al 
análisis químico-físico de la fuente de abastecimiento realizado en el Laboratorio de 
Microbilogia nos indica que el agua se encuentra apta para que la consuma el ser 
humano. 
 
 La estructura urbana actual esta totalmente desorganizada, las viviendas se 
encuentran distantes y desalineadas, la habilitación urbana propuesta está compuesta 
de 14 manzanas que comprende 139 lotes, teniendo Servicios Públicos 
Complementarios:  Educación (02 lotes) 816.29 m2; Recreación Pública: Complejo 
Recreativo 1450.10 m2, Parques y Jardines: 1870.62 m2; Otros Servicios: Posta de 
Salud 520.65 m2, Local Comunal 330.91 m2, Comedor Popular 432.23 m2. 
 
 La población de diseño es de 505 habitantes en el sistema de agua potable al año 2018, 
según la Densidad Poblacional analizada 0.18 % anual, considerando un consumo 
promedio de 80 lts/hab./día, abasteciendose del liquido elemento de la Catarata “Villa 
Florida”, la cual cumple con los parámetros organolépticos y físico-químicos, 
diseñenadose un Reservorio de 15 m3 de volumen, cuyo fin es almacenar el agua 
proveniente de la Captación a una cota de 2381 m.s.n.m. en la red de distribución,  se 
usará tubería de PVC 3/4”; cuya longitud total asciende a 1,767.71 m. En la red de 
Alcantarillado se ha diseñado para un caudal promedio (Qp) de 0.38 lt/seg 
considerandos un periodo de retorno de 80% para 20 años, utilizando tubería de PVC 





 Se concluye que por la magnitud de las actividades a realizarse en el proyecto de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado . Los impactos al ambiente y en lo 
que con respecta a la salubridad  de la poblacion, que viven en lugares muy alejados  
no se  le tengan muy en cuenta la salud de las personas,  por ende siendo 
ambientalmente viable.  
 El Presupuesto Total asciende a  S/. 2’344,823.42 Nuevos Soles, calculados a Marzo  
























Capitulo VI.  
RECOMENDACIONES 
 Se indica que para todo este diseño se debe iniciar los estudios basicos, los cuales nos 
orientarán con las pendientes, tipos de suelo existentes y calidad de agua hacer tomados 
en consideración durante el diseño y posterior desarrollo del proyecto que se este 
elaborando. 
 Se recomienda aplicar la propuesta de habilitación urbana contenida en está 
investigación considerando que se ha efectuado una proyección de crecimiento en base 
al mejoramiento del actual alineamiento de viviendas existentes para la comunidad Palo 
Blanco. 
 Se recomienda  que el agua extraída de la fuente “Villa Florida” deberá ser tratada 
mediante una desinfección (para lo cual se aplicará cloro; tal como lo indica 
obligatoriamente la Norma Técnica del ministerio de salud, a fin de prevenir la 
contaminación para destruir las bacterias en los suministros de agua.), la Entidad que 
Administrará los Servicios de Saneamiento diseñe una política de Educación Sanitaria 
para orientar a la población en el uso adecuado de los servicios que se tendrán a su 
disposición; que la Municipalidad Distrital de Chontaloma realice la Nomenclatura y 
numeración de las Calles para una adecuada habilitación urbana del Centro Poblado, que 
servirá para designar definitivamente en los planos del Proyecto de Saneamiento Básico. 
 Se recomienda tener en consideración los aspectos ambientales en todo proyecto a fin de 
reconocer, estimar y explicar los impactos ambientales que producirá en el entorno del 
proyecto a ejecutarse.  
 Se recomienda buscar Financiamiento para la ejecución del presente Proyecto en 
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Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 




METODOS DE ANALISIS 
DE DATOS
OBJETIVO GENERAL V. INDEPENDIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
DISEÑO MUESTRA
Se consideró trabajar 
con el 100% de la 
población, 
correspondiendole la 
cantidad de 136 




* AutoCAD,S10 Costos y Presupuestos, 
Oficce  
Se utilizó los datos para 
especificar el 
comportamiento de las 
variables. Para los 
instrumentos de campo se 
trabajó con métodos de 
ensayos como por ejemplo en 
la topografía, estudio de 
suelos.
INSTRUMENTO GABINETE
• Diseñar el sistema de Agua Potable 
y el Sistema de Saneamiento Básico 
de la comunidad Palo Blanco -
Chontaloma – Catache.
• Evaluar los Aspectos Ambientales 
de la comunidad Palo Blanco -
Chontaloma – Catache.
• Estimar el Presupuesto del Sistema 
de Agua Potable y el Sistema de 
Saneamiento Básico de la comunidad 
Palo Blanco -Chontaloma – Catache.
¿De qué manera el 
diseño del sistema de 
agua y saneamiento con 
habilitacion urbana - 
comunidad Palo Blanco 
-Chontaloma – 
Catache, mejora la 
calidad de vida de los 
pobladores?
El diseño del 
sistema de agua y 
saneamiento con 
habilitación urbana 




las condiciones de 
salubridad y 
desarrollo urbano 
de la comunidad 
campesina.
Diseño del sistema de agua 
potable y saneamiento con 
habilitación urbana.
El tipo de diseño del 
presente estudio es el 
diseño descriptivo 
Diseñar el sistema de agua y 
saneamiento con habilitación urbana 
de la comunidad Palo Blanco -




* Técnicas  de uso de Instrumentos 
Topográficos
* Técnicas de Estudio de Mecánica de Suelos
* Cumplimiento de la Norma
TECNICAS GABINETE
* Análisis de la Guía de Observación
* Análisis de la Guía de la Encuesta
* Recolección de Datos de Topografía 
* Análisis de EMS 
• Elaborar los estudios Básicos: 
levantamiento topográfico, estudio de 
mecánica de suelo, análisis químico-
físico y bacteriológico de la fuente de 
abastecimiento de la comunidad Palo 
Blanco -Chontaloma – Catache.




* Guía de Observación
* Cuestionario/Hoja de la Encuesta
* Instrumentos de Topografía 
(Nivel,Teodolito,Mira,Tripode)
* Instrumentos para la Realización de 
Calicatas.
 (Norma de Saneamiento Basico y 
abastecimiento de agua potbale)
TECNICAS E INSTRUMENTOS




corresponde a la 










• Proponer la habilitación urbana de 
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Análisis e interpretación de los resultados 
Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los socios de la 
comunidad Palo Blanco – Chontaloma. 
Tabla 7.01. Nivel de participación de la población en la ejecución de un proyecto 
de saneamiento a futuro. 
 
¿Participaría Ud. en la ejecución de un proyecto 
para que en un futuro se haga realidad y que 





¿Participaría Ud. en la 
ejecución de un proyecto 
para que en un futuro se 
haga realidad y que cuente 
con todos los servicios 
básicos? 
DESACUERDO  0.4% 
INDECISO 0.7%  




TOTAL 50.0% 50.0% 
  Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 01. Participación  en la ejecución de un proyecto para que en un futuro 








      Fuente: Elaborado por los autores. 
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El 23.5% de los pobladores de Palo blanco está totalmente de acuerdo en 
participar en la ejecución de un proyecto para que en un futuro se haga realidad 
y que cuente con todos los servicios básicos, luego se procedió a informarles de 
la implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a 
formular la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 9.2%. 
El 26.1% de los pobladores de Palo blanco está de acuerdo en participar en la 
ejecución de un proyecto para que en un futuro se haga realidad y que cuente 
con todos los servicios básicos, luego se procedió a informarles de la implicancia 
de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma 
pregunta y estuvieron de acuerdo el 40.1%. 
Ninguno de los pobladores de Palo blanco estaban indecisos en participar en la 
ejecución de un proyecto para que en un futuro se haga realidad y que cuente 
con todos los servicios básicos, luego se procedió a informarles de la implicancia 
de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular la misma 
pregunta y estuvieron indecisos el 0.7%. 
El 0.4% de los pobladores de Palo blanco estaba en desacuerdo en participar en 
la ejecución de un proyecto para que en un futuro se haga realidad y que cuente 
con todos los servicios básicos, luego se procedió a informarles de la implicancia 
de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular la misma 
pregunta y ya no estuvieron en desacuerdo. 
Tabla 7.02. Apoyo en la ejecución de obras de saneamiento para que cuente 
con todos sus servicios básicos. 
¿Apoyaría Ud. ¿En la ejecución de obras de 






¿Apoyaría Ud. En la ejecución 
de obras de Saneamiento para 
que cuente con todos sus 
servicios básicos? 
INDECISO 0.4%  




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 1. Apoyo en la ejecución de obras de saneamiento para que  cuente con 
todos sus servicios básicos. 
             Fuente: Elaborado por los autores. 
El 47.4% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo en 
apoyar la ejecución de obras de Saneamiento para que  cuenten con todos sus 
servicios básicos, luego se procedió a informarles de la implicancia de estos 
proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta 
y estuvieron totalmente de acuerdo el 48.2%. 
El 2.2% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo en apoyar la 
ejecución de obras de Saneamiento para que cuenten con todos sus servicios 
básicos, luego se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos en 
el mes de Noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron 
de acuerdo el 1.8%. 
El 0.4 % de los pobladores de Palo blanco estuvo indeciso en apoyar la ejecución 
de obras de Saneamiento para que cuenten con todos sus servicios básicos, 
luego se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos en el mes 



































INDECISO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
PRETEST POST TEST
Tabla 7.03. Participación en charlas sobre el cuidado y uso las aguas, salud e 
higiene, con el fin de mantener ordenada y limpia la habilitación urbana. 
¿Estaría dispuesto usted a participar en charlas sobre el 
cuidado y uso del agua, salud e higiene, con el fin de 





¿Estaría dispuesto usted a 
participar en charlas sobre el 
cuidado y uso del agua, salud e 
higiene, con el fin de mantener 
ordenada y limpia la habilitación 
urbana? 
INDECISO 14.3% 0.7% 




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 2. Participación en charlas sobre el cuidado y uso del agua, salud e 









            Fuente: Elaborado por los autores. 
El 17.3% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo a 
participar en charlas sobre el cuidado y usos del agua, salud e higiene, con el fin 
de mantener ordenada y limpia la habilitación urbana, luego se procedió a 
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informarles de la implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se 
les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 
28.7%. 
El 18.4% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo a participar en 
charlas sobre el cuidado y usos del agua, salud e higiene, con el fin de mantener 
ordenada y limpia la habilitación urbana, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron de acuerdo el 20.6%. 
El 14.3% de los pobladores de Palo blanco estuvo indeciso en participar de 
charlas sobre el cuidado y usos del agua, salud e higiene, con el fin de mantener 
ordenada y limpia la habilitación urbana, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron indecisos el 0.7% 
 
Tabla 7.04. Áreas verdes de recreación, terreno para sus instituciones públicas 
y otras áreas libres en la habilitación urbana. 
¿Cree Ud. que la habilitación urbana debe contar con 
sus áreas verdes de recreación, terreno para sus 





¿Cree ud; que la habilitación urbana 
debe contar con sus áreas verdes de 
recreación, terreno para sus 
Instituciones Públicas y otras áreas 
libres? 
INDECISO 1.1%  




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 3. Áreas verdes de recreación, terreno para sus instituciones públicas y 
otras áreas libres en la habilitación urbana. 
    Fuente: Elaborado por los autores. 
El 2.6% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo que la 
habilitación urbana debe contar con sus áreas verdes de recreación, terreno para 
sus Instituciones Públicas y otras áreas libres, luego se procedió a informarles 
de la implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a 
formular la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 16.2%. 
El 46.3% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo que la habilitación 
urbana debe contar con sus áreas verdes de recreación, terreno para sus 
Instituciones Públicas y otras áreas libres, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron de acuerdo el 33.8%. 
El 1.1% de los pobladores de Palo blanco estuvo indeciso en que la habilitación 
urbana debe contar con sus áreas verdes de recreación, terreno para sus 
Instituciones Públicas y otras áreas libres, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos, en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
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Tabla 7.05. Apoyo en los trámites que se realicen para gestionar los títulos de 
propiedad de los lotes de la habilitación urbana. 
¿Estará de acuerdo usted, en apoyar los trámites que 
se realicen para gestionar los títulos de propiedad de 





¿Estará de acuerdo usted, en apoyar 
los trámites que se realicen para 
gestionar los títulos de propiedad de 
los lotes de la Habilitación Urbana? 
DESACUERDO 1.1%  
INDECISO 20.2% 0.7% 




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 4. Apoyo en los trámites que se realicen para gestionar los títulos de 
propiedad de los lotes de la habilitación urbana. 
           Fuente: Elaborado por los autores. 
El 17.6% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo en 
apoyar los trámites que se realicen para gestionar los títulos de propiedad de los 
lotes de la Habilitación Urbana, luego se procedió a informarles de la implicancia 
de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma 
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El 11% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo en apoyar los 
trámites que se realicen para gestionar los títulos de propiedad de los lotes de la 
Habilitación Urbana, luego se procedió a informarles de la implicancia de estos 
proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta 
y estuvieron de acuerdo el 15.4%. 
El 20.2% de los pobladores de Palo blanco estuvo indeciso en apoyar los 
trámites que se realicen para gestionar los títulos de propiedad de los lotes de la 
Habilitación Urbana, luego se procedió a informarles de la implicancia de estos 
proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta 
y estuvieron indecisos el 0.7% 
 
Tabla 7.06. Recepción de conocimientos sobre construir un proyecto de agua 
y alcantarillado y habilitación urbana. 
 
¿Está de acuerdo Ud.; en recibir los conocimientos 
sobre lo que significa construir un proyecto de agua 





¿Está de acuerdo Ud.; en recibir los 
conocimientos sobre lo que significa 
construir un proyecto de agua y 
alcantarillado y habilitación urbana? 
DESACUERDO 3.7%  
INDECISO 3.7%  




TOTAL 50.0% 50.0% 
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Figura 5. Recepción de conocimientos sobre construir un proyecto de 
agua y alcantarillado y habilitación urbana. 
             Fuente: Elaborado por los autores. 
El 15.4% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo en 
recibir los conocimientos sobre lo que significa construir un proyecto de agua y 
alcantarillado y habilitación urbana, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 26.1%. 
El 27.2% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo en recibir los 
conocimientos sobre lo que significa construir un proyecto de agua y 
alcantarillado y habilitación urbana, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron de acuerdo el 23.9%. 
Tabla 7.07. Nivel de aceptación de un proyecto de agua y saneamiento. 
¿Le gustaría que, en su comunidad, se realice la 
ejecución de un proyecto de saneamiento (agua y 
alcantarillado) que contribuya a mejorar la calidad de 





¿Le gustaría que en su comunidad, 
se realice la ejecución de un proyecto 
de saneamiento (agua y 
DESACUERDO 0.7%  
INDECISO 1.8% 0.4% 
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alcantarillado) que contribuya a 





TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 6. Nivel de aceptación de un proyecto de agua y saneamiento. 
              Fuente: Elaborado por los autores. 
El 2.6% de los pobladores de Palo blanco estuvo totalmente de acuerdo que en 
su comunidad, se realice la ejecución de un proyecto de saneamiento (agua y 
alcantarillado) que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población, luego 
se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos en el mes de 
Noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron totalmente 
de acuerdo el 17.6%. 
El 44.9% de los pobladores de Palo blanco estuvo de acuerdo que, en su 
comunidad, se realice la ejecución de un proyecto de saneamiento (agua y 
alcantarillado) que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población, luego 
se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos en el mes de 
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Tabla 7.08. Opinión sobre ejecución de la obra de agua y alcantarillado alguna 
vez. 
¿Ud. cree que se ejecute la obra de agua y 





¿Ud. cree que se ejecute la obra 
de agua y alcantarillado alguna 
vez? 
INDECISO 23.5% 3.7% 




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 7. Opinión sobre ejecución de la obra de agua y alcantarillado alguna 
vez. 
            Fuente: Elaborado por los autores. 
El 15.4% de los pobladores de Palo Blanco estuvo totalmente de acuerdo que la 
obra de agua y alcantarillado se ejecutará alguna vez, luego se procedió a 
informarles de la implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les 
volvió a formular la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 34.6%. 
El 11% de los pobladores de Palo Blanco estuvo de acuerdo que la obra de agua 
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implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron de acuerdo el 11.8%. 
El 23.5% de los pobladores de Palo Blanco estuvo indeciso que la obra de agua 
y alcantarillado se ejecutará alguna vez, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular 
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Tabla 7.09. Los proyectos de saneamiento deben contar con plantas de 
tratamiento de residuos, de manera que no contaminen el medio ambiente. 
 
¿Estás de acuerdo que los proyectos de saneamiento 
deben contar con plantas de tratamiento de residuos, 






¿Estás de acuerdo que los proyectos 
de saneamiento deben contar con 
plantas de tratamiento de residuos, 
de manera que no contaminen el 
medio ambiente? 
DESACUERDO 3.7%  
INDECISO 6.6% 1.1% 




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Figura 8. Los proyectos de saneamiento deben contar con plantas de 
tratamiento de residuos, de manera que no contaminen el medio ambiente. 
              Fuente: Elaborado por los autores. 
El 15.4% de los pobladores de Palo Blanco estuvo totalmente de acuerdo que 
los proyectos de saneamiento deben contar con plantas de tratamiento de 
residuos, de manera que no contaminen el medio ambiente, luego se procedió a 
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les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 
26.1%. 
El 24.3% de los pobladores de Palo Blanco estuvo de acuerdo que los proyectos 
de saneamiento deben contar con plantas de tratamiento de residuos, de manera 
que no contaminen el medio ambiente, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
la misma pregunta y estuvieron de acuerdo el 22.8%. 
El 6.6% de los pobladores de Palo Blanco estuvo indeciso que los proyectos de 
saneamiento deben contar con plantas de tratamiento de residuos, de manera 
que no contaminen el medio ambiente, luego se procedió a informarles de la 
implicancia de estos proyectos en el mes de Noviembre y se les volvió a formular 
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Tabla 7.10.. Desarrollo de su comunidad, es trabajando y apoyando en la 
construcción de la obra. (Agua y desagüe). 
¿Crees Ud. que el desarrollo de su comunidad, es 
trabajando y apoyando en la construcción de la 






¿Crees Ud. que el desarrollo de su 
comunidad, es trabajando y 
apoyando en la construcción de la 
obra? (Agua y desagüe). 
DESACUERDO 0.4%  
INDECISO 23.5% 5.9% 




TOTAL 50.0% 50.0% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Figura 9. Desarrollo de su comunidad, es trabajando y apoyando en la 
construcción de la obra. (Agua y desagüe). 
           Fuente: Elaborado por los autores. 
El 14.7% de los pobladores de Palo Blanco estuvo totalmente de acuerdo que el 
desarrollo de su comunidad, es trabajando y apoyando en la construcción de la 
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estos proyectos en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma 
pregunta y estuvieron totalmente de acuerdo el 30.5%. 
El 11.4% de los pobladores de Palo Blanco estuvo de acuerdo que el desarrollo 
de su comunidad, es trabajando y apoyando en la construcción de la obra. (Agua 
y desagüe), luego se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos 
en el mes de noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron 
de acuerdo el 13.6%. 
El 23.5% de los pobladores de Palo Blanco estuvo indeciso en que el desarrollo 
de su comunidad, es trabajando y apoyando en la construcción de la obra. (Agua 
y desagüe), luego se procedió a informarles de la implicancia de estos proyectos 
en el mes de Noviembre y se les volvió a formular la misma pregunta y estuvieron 
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Análisis de Correlación: 
𝑟 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦)
√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2) ∗ (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 
Tabla 1. Puntajes obtenidos en el Pre y re test. 
Fuente: Encuesta de opinión aplicada en Palo blanco - Chontaloma – Catache - Santa 
Cruz – Cajamarca- Agosto y Noviembre 2018, elaborado por los autores. 
 
  
PRE POST  PRE POST  PRE POST  PRE POST 
33 44  41 43  41 44  45 49 
39 49  45 47  44 46  42 46 
39 45  37 42  39 42  42 46 
43 46  37 41  45 48  37 46 
44 47  43 45  42 43  41 47 
33 40  40 43  43 46  36 46 
33 43  39 45  37 40  39 47 
38 44  39 44  35 37  42 48 
34 39  39 43  44 45  45 47 
48 50  39 44  39 42  45 49 
36 44  40 44  37 44  43 46 
39 42  39 43  39 45  44 47 
45 49  46 48  42 48  42 47 
35 45  38 46  43 49  43 46 
38 46  42 43  39 46  35 41 
40 44  40 44  37 44  42 45 
34 46  42 45  37 45  38 46 
32 45  44 48  44 48  42 48 
43 46  44 47  37 43  42 44 
46 49  43 47  43 47  39 44 
39 43  43 45  45 48  38 40 
44 46  43 46  42 45  43 47 
42 48  40 44  41 44  36 44 
38 44  48 49  43 46  40 47 
40 45  40 44  45 47  45 48 
37 43  41 45  46 50  42 46 
33 45  47 49  38 48  42 46 
38 44  46 48  41 46  39 45 
43 45  42 44  40 46  39 44 
34 48  43 46  41 46  43 48 
37 43  44 47  45 48  41 46 
39 47  47 43  46 49  41 47 
40 42  47 49  41 47  40 45 
45 41  44 46  44 48  45 48 
 
  




∑ 𝑥 = 5556      ∑ 𝑦 = 6180   ∑ 𝑥𝑦 = 253168 
 𝑛 = 136 
∑ 𝑥2 = 28660     ∑ 𝑦2 = 250841 
Reemplazando: 
𝑟 =  
136 ∗ (253168 − 5556 ∗ 6180)
√(136 ∗ 228660 − 55562) ∗ (136 ∗ 250841 − 61802)
 
𝑟 = 0.61 
La correlación es positiva. 
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟕 ≅ 𝟑𝟕% 
El 37% de la variabilidad es explicado por el pre test. 
Prueba de Hipótesis 
Ho: No hay variación entre el pre y re test. 
Ha: Hay variación entre el pre y re test. 
P_ valor: 0.05 
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO -
CHONTALOMA – CATACHE.” 
 
7.5.1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 
Realizar el levantamiento topográfico para la elaboración de la habilitación urbana de la 
COMUNIDAD PALO BLANCO- CHONTALOMA -CATACHE- SANTA CRUZ- 
CAJAMARCA, con el fin de realizar el diseño de captación, línea de conducción, y el 
diseño del sistema de agua y alcantarillado, para el cual se necesita identificar la ubicación 
de sus componentes del proyecto como son: levantamiento topográfico del área destinada 
para la habilitación urbana y el levantamiento de la línea de conducción.  
 
7.5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 
El proyecto se encuentra localizado a 2 km del distrito de Catache a 1700 msnm. 
 
Ubicación Geográfica 
Departamento  :    CAJAMARCA 
Provincia   :    SANTA CRUZ 
Distrito              :    CATACHE 




La logística de campo estuvo a cargo de un topógrafo y de los encargados del proyecto 
de tesis. 
7.5.2.2. RECURSOS HUMANOS. 
 
El proyecto fui dirigido y conducido en campo por el represéntate de la asociación de la 
comunidad campesina Palo blanco- Chontalema , con él a poyo en la captura de 
información en campo de un Técnico en Topografía, así como personal con conocimiento 
en realizar dichos trabajos, dirigentes, beneficiarios de dichas localidades.  
 
  




7.5.2.3. RECURSO TECNICO. 
 
Los trabajos de medición se realizaron con una ESTACIÓN TOTAL  SOUHT N4 el cual 
nos permitió trazar una poligonal abierta con las pendientes adecuadas que el proyecto 
requiere. 
7.5.2.4. EQUIPO DE CAMPO. 
 
 Estación total SOUHT 
 GPS ETREX 
 2 PRISMAS  
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                       1.5m – 3,500m  
Sin prisma: 
                       Hasta 600m  




                       ±2mm + 2 ppm 
Sin prisma: 
                       ±3mm + 2 ppm 
Precisión en la 
medición de 
ángulos  
Precisión DIN18723 (horizontal y vertical) 
                       1  
Especificaciones 
generales  
Long de telescopio                   125mm 
Campo visual                              1°20' 
Dist. mínima de enfoque          1,5m 
Puntero láser                        Luz roja coaxial 
Puertos de comunicación  Puerto serie (RS-
232C) 
                                                 1 puertos USB 
Alimentación                        2 baterías internas 
de                             
                                                   lt-lo 
Tiempo  de funcionamiento     aprx. 12 horas  
 
Estación total SOUTH N4 
Fuente : Elaborado por los Investigadores 
 
  




Continuación Cuadro Nº 7.02 – CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS A 








25 horas  
Receptor   De alta sensibilidad  
Interfaz de 
equipo   
 
















Rutas incluidas con información detallada de la 
zona a levantar  
Visor de imágenes  
Altímetro barométrico  
Navegación hacia fotos  
 




Tres ejes con inclinación compensada  
ETREX 30 
Fuente : Elaborado por los Investigadores 
 
 EQUIPO DE OFICINA. 
 
 Portátil HP 
 Programa especializado Autodesk AutoCAD Civil 3d 2018 
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  Plotter a color marca HP Designjet T120 
7.5.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 
 GEOREFERENCIACIÓN GPS ETREX. 
Los puntos de apoyo y BM se ubicaron con una GPS Diferencial en el 
sistema UTM WGS 84 - Zona 17 sur. 
 
Cuadro Nº 7.03 – COORDENADAS UTM BMS 
 
COORDENADAS UTM 
PUNTO NORTE ESTE COTA CODIGO DESCRIP 
01 9314934.000 776971.000 1678.00 AUX-1 hito  
17 9314863.867 776957.984 1683 AUX-2 hito 
 
Fuernte: Elaborado por los Investigadores 
 
 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL SOUHT 
N4. 
Es un equipo con el cual podemos medir distancias, ángulos horizontales y verticales. 
Este equipo tiene una mira en su parte superior, la cual refleja el laser que es mandada 
por la estación total y así podemos obtener la distancia existente desde la estación total 
hasta la posición del prisma.  
La estación total obtiene una precisión digital para medición de ángulos y distancias más 
la ubicación actual la estación total calcula y almacena las coordenadas geográficas de 
cada punto observado (N,E,Z) Eliminando la necesidad de realizar cálculos complejos. 
La estación total alcanza su máxima funcionalidad en la Ingeniería de Alta precisión 
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7.5.4. Levantamiento de Detalles. 
 
El trazo de la carretera si dio inicio en la localidad de los limones llevando una pendiente 
promedio de 9% por los pases ya acordados por los propietarios de los terrenos afectados. 
 
Las coordinaciones se realizaron con las autoridades pertinentes en cada localidad siendo 
los responsables de indicarnos los puntos de pazo paso obligatorios de la trocha  
Se promedio las pendientes según las condiciones de terreno y pases acordados, 
cumpliendo con todos los requerimientos acordados tanto por el proyectista como por dos 
propietarios de las parcelas afectadas. 
 
7.5.5. DIBUJO DE PLANOS TOPOGRÁFICOS. 
 
 DIBUJO DE PLANOS TOPOGRAFICOS. 
 
Programas especializados de CAD e Ingeniería, que permiten utilizar las diferentes 
herramientas para la realización de los diferentes planos topográficos. En la actualidad 
son utilizados con mayor frecuencia ya que se pueden obtener mejores rendimientos, 
resultados y precisión del dibujo, pues permite realizar las correcciones con mayor 
agilidad y la más importante, poder adicionar o eliminar información de acuerdo a la 
características del proyecto, reproducirse las veces necesarias o que el proyecto lo 
requiera, además se puede cambiar la escala de salida, también, ocultar información que 
no requiera el especialista en el momento de utilizar dicho plano; igualmente, puede 
entregarse en forma digital para que cada especialista pueda agregar su propia 
información. 
 
7.5.6. Características de los Planos Topográficos. 
 
Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea 
un proyecto. Los planos constituyen la geometría plana de la obra proyectadas, de forma 
que las defina completamente en sus tres dimensiones. 
Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas y 
acciones que comportan los trabajos desarrollados por el proyectista.  
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Los planos definen la obra que se han de desarrollar o que se encuentren en desarrollo y 
han de contener todos los detalles necesarios para la completa y eficaz representación del 
proyecto. 
Los planos son los documentos más utilizados, de lo que constituye un proyecto y por 
ello han de ser muy completos, suficientes y concisos, es decir, incluir toda la información 
necesaria para poder ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma más concreta posible 
y sin dar información inútil o innecesaria. 
Los planos deben ser lo suficiente descriptivos para la exacta realización dicho proyecto 
o taller y las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. 
Los planos pueden ser generales y de detalle, tanto para la ejecución del proyecto obra en 
campo como de los equipos de oficina. 
. 
 DIBUJO DE PLANOS DEL PROYECTO. 
 
Planos Topográficos.  
 
Los planos fueron realizados bajo el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016, 
obteniendo en archivos en formato digital con extensión *.dwg de AutoCAD versión 
2013. 
Para poder manipular y acceder con mayor agilidad se crearon archivos distribuidos en 
planos de planta y perfil longitudinal.  
Características de los Planos Topográficos.  
 
Los planos topográficos del proyecto se encuentran separados por capas de dibujo 
(Layers) lo cual permite separar los diferentes objetos de dibujo (Detalles Levantados), 
lo cual permite obtener de manera fácil información detallada, cuantificar los objetos 
encontrados entre otras, además puede separarse por tipo de servicio y realizar los 
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7.5.7. PLANOS FINALES DEL PROYECTO. 
 
Una vez realizados los dibujos de los planos en el CAD se distribuyeron de acuerdo a la 
escala que exigía el proyecto, realizando la distribución adecuada y de tal manera que se 
represente en los planos el mayor número de detalles posibles. 
7.5.7.1. MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) Y CURVAS DE NIVEL. 
 
Con todos los puntos encontrados del levantamiento topográfico, se generan el mayor 
Número de triángulos equiláteros con el fin de generar la forma del terreno. Una vez 
obtenido el MDT se realizó una interpolación matemática del DTM se generaron las 
curvas de nivel equidistantes a cada dos metros de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto, además obteniendo la representación de la topografía en planta del terreno. Esta 
labor fue desarrollada por el programa de CAD de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 
que permite realizar este tipo de trabajos obteniendo resultados óptimos y así poder 
plasmar el terreno real en forma virtual. Para visualizar el modelo digital solo es posible 
digitalmente, para ello se debe constar con un programa específico (Autocad, Civil3D, 
Land, etc.) el cual permite ver la triangulación en forma 3D y generar un renderizado 3D. 
 
7.5.8. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
 INFORMACION OBTENIDA. - Se ha detallado en el plano con todos sus 
componentes, para su posterior diseño en gabinete; para ello se detallan en el 
plano topográfico.  
 PLANOS. 
1 plano en original a color tamaño A1 en papel bond a escala 1:2000 con 
intervalos de curvas de nivel cada 2 metros distribuidos así:  
 
 INFORMACION ANEXADA. 
 Panel Fotográfico  
 Datos tomados por la estación. 
 Planos topográficos. 
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7.5.9. ANEXO FOTOGRAFICO. 
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FOTOGRAFIA 03: Área Procesada Para La Habilitación Urbana De La Comunidad Palo Blanco 
 
FOTOGRAFIA 04: Integrantes Del Proyecto Junto Con El Representante De La Comunidad 
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6.1.INFORME TÉCNICO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES 
DE CIMENTACIÓN 
6.1. GENERALIDADES. 
El presente informe Técnico tiene por finalidad dar a conocer los resultados de las 
investigaciones del suelo de fundación donde se ejecutará el Proyecto: “DISEÑO 
DELSISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION 
URBANA – COMUNIDAD PALO BLANCO – CHONTALOMA – CATACHE – 
SANTA CRUZ - CAJAMARCA”; por medio de trabajos de campo a través de 
pozos de exploración a cielo abierto o Calicatas, ensayos de laboratorio estándar y 
especiales a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del 
subsuelo, sus propiedades de resistencia, deformación y labores de gabinete en base 
a los cuales se define el perfil estratigráfico, tipo, profundidad de cimentación, 
capacidad portante admisible, asentamiento probable; y las conclusiones y 
recomendaciones generales para la cimentación de las estructuras. 
El programa de trabajo realizado con este propósito ha consistido en: 
 Reconocimiento del terreno. 
 Ejecución de Calicatas. 
 Toma de Muestras de campo, preservación y transporte a Laboratorio.  
 Ejecución de Ensayos de Laboratorio. 
 Evaluación de los Trabajos de Campo y Laboratorio. 
 Perfiles Estratigráficos. 
 Análisis de la Capacidad Portante Admisible. 
 Análisis de Sales Agresivas al Concreto. 
 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
6.2. Ubicación y descripción del área en estudio. 
El terreno destinado para la ejecución del Proyecto: “Diseño del Sistema de Agua 
y Saneamiento con Habilitación Urbana – Comunidad Palo Blanco – 
Chontaloma – Catache – Santa Cruz - Cajamarca”, se encuentra ubicado en el 
Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca.  
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6.3. Condición climática. 
El clima es generalmente estepa local, A lo largo del año llueve en Catache y con 
una temperatura media anual de 20ºC. Hay alrededor de precipitaciones de 475 mm, 
El mes más seco es Julio, con 2 mm. 146 mm, mientras que la caída media en marzo 
es el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. El mes más caluroso 
del año con un promedio de 21.5°C de febrero y el mes más frio del año es de 18.4 
°C en el mes de julio. 
6.3.1.Coordenadas y Altitud de la Zona. 
Las principales estructuras se encuentran ubicadas entre las siguientes coordenadas 
U.T.M. 






         Fuente: Elaborado por los investigadores. 
6.3.2.CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
La ejecución del Proyecto: “Diseño del Sistema de Agua y Saneamiento con 
Habilitación Urbana – Comunidad Campesina Palo Blanco – Chontaloma – 
Catache – Santa Cruz - Cajamarca”, consistirá en la Construcción: Captación, 
Reservorio y Línea de Conducción. 
6.3.3.INVESTIGACIONES DE CAMPO. 
1.1. Trabajos de Campo. 
 Calicatas. 
Con la finalidad de determinar el Perfil Estratigráfico del área en estudio, 
consistió en la excavación de treinta (30) calicatas a cielo abierto, la excavación 
se realizó con herramientas convencionales y una retro excavadora a cielo 
abierto hasta 3.00 m de profundidad, codificadas desde C – 01 hasta C – 30. 
  
ESTRUCTURA CAPTACIÓN RESERVORIO 
LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
NORTE 9’252,511 9’260,929 9’257,170 
ESTE 720,776 716,463 718,258 
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CUADO Nº7.05 . RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LAS 30 CALICATAS. 
CALICATA 
ESTRUCTURA 
PROFUNDIDAD COORDENADAS (U.T.M.) 
Nº (m.) NORTE ESTE 
C - 1 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,136 716,142 
C - 2 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,156 716,153 
C - 3 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,172 716,168 
C - 4 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,185 716,191 
C - 5 RESERVORIO 3 9’260,927 716,460 
C - 6 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,201 716,201 
C - 7 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,128 716,165 
C - 8 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,138 716,186 
C - 9 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,161 716,214 
C - 10 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,118 716,198 
C - 11 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,142 716,228 
C - 12 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,069 716,143 
C - 13 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,078 716,172 
C - 14 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,096 716,194 
C - 15 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,107 716,223 
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PROFUNDIDAD COORDENADAS (U.T.M.) 
Nº (m.) NORTE ESTE 
C - 16 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,125 716,245 
C - 17 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,057 716,162 
C - 18 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,062 716,183 
C - 19 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,076 716,206 
C - 20 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,088 716,242 
C - 21 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,112 716,260 
C - 22 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,100 716,273 
C - 23 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,080 716,273 
C – 24 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,058 716,338 
C - 25 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,058 716,233 
C - 26 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,066 716,291 
C - 27 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,075 716,311 
C - 28 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,031 716,318 
C - 29 
SECTOR 
URBANO 
3 9’261,006 716,284 
C - 30 CAPTACION 3 9’252,511 720,770 
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 Muestreo Disturbado. 
Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos encontrados 
(Mab), en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de descripción e 
identificación de suelos, siguiendo los procedimientos de la Norma A.S.T.M. D 
2488. 
 Registro de Excavación. 
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de las calicatas, anotándose las 
principales características de los tipos de suelos encontrados, tales como espesor, 
color, olor, condición de humedad, angulosidad, forma, consistencia o 
compacidad, cementación, reacción al HCl, estructura, tamaño máximo de 
partículas, etc.; de acuerdo a la Norma A.S.T.M. D 2488. 
 Preservación y Transporte de Suelos. 
Por último, se realizaron las prácticas normalizadas para la preservación y 
transporte de suelos, con destino hacia el laboratorio de la Empresa, para los 
posteriores ensayos, teniendo en cuenta la Norma A.S.T.M. D 4220.  
 
6.3.4.Trabajos de Laboratorio. 
Los trabajos en laboratorio incluyeron las siguientes actividades: 
- Métodos para la reducción de muestras de campo a tamaño de muestras de 
ensayo, de acuerdo a la Norma A.S.T.M. C 702. 
-  Obtención en laboratorio de muestras representativas (cuarteo), siguiendo los 
lineamientos de la Norma A.S.T.M. C 702. 
 
6.4.2..ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos estándar de laboratorio, se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos, Tecnología de Concreto y Tecnología del asfalto, de la empresa INGEONORT 
S.A.C, y el análisis químico de sales agresivas, bajo las Normas A.S.T.M. (American 
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Cuadro Nº 7.06. Normatividad para ensayos de suelos. 
ENSAYOS DE LABORATORIO: SEGÚN NORMA VIGENTE: 
Contenido de Humedad NTP 339.127 (ASTM O 2216) 
Análisis Granulométrico por 
Tamizado 
NTP 339 128 (ASTM O 422) 
Límite Líquido y Limite Plástico NTP 339.129 (ASTM O 4318) 
Peso Unitario NTP 339.139 (BS 1377) 
Corte Directo NTP 339.171 (ASTM 0-3080) 
Consolidación Un dimensional NTP 339.154 (ASTM 0-2435) 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
6.3.5.RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.    
Los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio, tales como, contenido 
de humedad, análisis granulométrico por tamizado, límite líquido y límite plástico, 
se presentan en la tabla siguiente: 
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Nº4 Nº 10 Nº40 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO




CONTINUA   
Kg/cm2
CUADRADA   
Kg/cm2
M - 1 1.80 m. 90.3 86.1 78.0 70.4 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (18) 0.5 8.5%
M - 2 3.00 m. 86.6 79.3 66.4 55.4 41.1 23.7 17.4 CL A-7-6 (7) 0.09 11.7% 0.40 11.90 0.88 1.07
M - 1 2.00 m. 99.8 99.5 98.5 88.9 42.4 25.1 17.3 CL A-7-6 (11) 6.2%
M - 2 3.00 m. 99.5 99.2 71.5 52.7 45.1 21.0 24.1 CL A-7-6 (9) 0.07 12.3% 0.42 11.20 0.89 1.09
M - 1 2.20 m. 99.4 97.4 86.8 80.8 50.9 27.1 23.8 CH A-7-6 (15) 7.7%
M - 2 3.00 m. 63.7 57.6 47.7 39.2 41.1 21.3 19.8 GC A-7-6 (3) 0.06 10.5% 0.32 17.80 0.99 1.17
M- 1 1.90 m. 96.0 90.0 78.3 63.3 52.0 28.2 23.8 CH A-7-6 (13) 6.8%
M - 2 3.00 m. 88.1 81.2 69.7 57.9 44.6 19.4 25.2 CL A-7-6 (11) 0.04 11.0% 0.41 11.80 0.89 1.09
M - 1 2.30 m. 93.4 85.9 81.0 68.6 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (17) 9.6%
M - 2 3.00 m. 89.9 82.2 68.5 56.3 46.3 24.8 21.5 CL A-7-6 (10) 0.05 13.6% 0.39 11.30 0.84 1.03
M- - 1 1.95 m. 90.1 84.3 76.9 68.4 42.7 23.8 19.0 CL A-7-6 (11) 10.8%
M - 2 3.00 m. 64.1 57.7 47.9 39.8 46.7 23.0 23.7 GC A-7-6 (4) 0.03 12.8% 0.34 17.90 1.03 1.23
M - 1 1.85 m. 91.3 87.7 79.7 72.8 57.2 29.4 27.8 CH A-7-6 (18) 8.0%
M - 2 3.00 m. 87.9 81.1 70.7 58.1 47.3 22.3 25.0 CL A-7-6 (11) 0.07 10.1% 0.43 10.12 0.86 1.06
M - 1 2.20 m. 93.0 89.8 84.2 75.8 43.5 23.7 19.7 CL A-7-6 (13) 8.7%
M - 2 3.00 m. 88.0 81.3 69.4 57.3 44.6 21.7 22.9 CL A-7-6 (10) 0.04 10.1% 0.40 12.10 0.89 1.08
M -1 1.95 m. 91.3 87.2 75.8 60.5 41.0 23.6 17.4 CL A-6 (8) 7.2%
M - 2 3.00 m. 75.0 68.5 54.5 44.5 39.0 21.1 17.8 SC A-6 (4) 0.04 10.0% 0.38 13.70 0.92 1.11
M - 1 2.40 m. 99.6 98.2 96.5 86.2 44.3 26.4 17.9 CL A-7-6 (12) 5.7%
M - 2 3.00 m. 73.3 66.7 52.3 42.0 36.3 19.7 16.6 SC A-6 (3) 0.07 9.8% 0.37 14.10 0.91 1.11
M - 1 2.35 m. 99.8 99.1 88.2 55.6 33.5 22.8 10.7 CL A-6 (5) 6.8%
M - 2 3.00 m. 74.1 67.7 54.1 43.6 28.6 15.2 13.4 SC A-6 (2) 0.08 11.4% 0.36 14.40 0.91 1.10
M - 1 2.10 m. 99.0 97.0 91.1 60.0 39.7 22.5 17.2 CL A-6 (8) 8.3%
M - 2 3.00 m. 63.5 59.6 49.3 34.1 42.6 10.9 31.7 GC A-2-7 (2) 0.03 12.8% 0.34 12.10 0.79 0.96
M - 1 2.50 m. 99.7 98.6 96.5 73.3 44.8 25.0 19.8 CL A-7-6 (12) 10.5%
M - 2 3.00 m. 76.2 70.0 57.0 46.0 40.9 25.2 15.7 SC A-6 (4) 0.04 13.0% 0.38 13.40 0.90 1.10
M - 1 1.80 m. 95.7 87.9 75.9 57.5 33.5 17.4 16.1 CL A-6 (7) 5.0%
M - 2 3.00 m. 61.4 57.5 48.5 34.1 48.0 22.1 25.9 GC A-2-7 (3) 0.06 8.3% 0.33 18.10 1.02 1.21
M - 1 2.05 m. 99.9 99.6 71.1 51.7 32.5 17.4 15.1 CL A-6 (5) 7.0%
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Fuente: Elaborado por los Investigadores 
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CONTINUA   
Kg/cm2
CUADRADA   
Kg/cm2
M - 1 1.80 m. 90.3 86.1 78.0 70.4 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (18) 0.5 8.5%
M - 2 3.00 m. 86.6 79.3 66.4 55.4 41.1 23.7 17.4 CL A-7-6 (7) 0.09 11.7% 0.40 11.90 0.88 1.07
M - 1 2.00 m. 99.8 99.5 98.5 88.9 42.4 25.1 17.3 CL A-7-6 (11) 6.2%
M - 2 3.00 m. 99.5 99.2 71.5 52.7 45.1 21.0 24.1 CL A-7-6 (9) 0.07 12.3% 0.42 11.20 0.89 1.09
M - 1 2.20 m. 99.4 97.4 86.8 80.8 50.9 27.1 23.8 CH A-7-6 (15) 7.7%
M - 2 3.00 m. 63.7 57.6 47.7 39.2 41.1 21.3 19.8 GC A-7-6 (3) 0.06 10.5% 0.32 17.80 0.99 1.17
M- 1 1.90 m. 96.0 90.0 78.3 63.3 52.0 28.2 23.8 CH A-7-6 (13) 6.8%
M - 2 3.00 m. 88.1 81.2 69.7 57.9 44.6 19.4 25.2 CL A-7-6 (11) 0.04 11.0% 0.41 11.80 0.89 1.09
M - 1 2.30 m. 93.4 85.9 81.0 68.6 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (17) 9.6%
M - 2 3.00 m. 89.9 82.2 68.5 56.3 46.3 24.8 21.5 CL A-7-6 (10) 0.05 13.6% 0.39 11.30 0.84 1.03
M- - 1 1.95 m. 90.1 84.3 76.9 68.4 42.7 23.8 19.0 CL A-7-6 (11) 10.8%
M - 2 3.00 m. 64.1 57.7 47.9 39.8 46.7 23.0 23.7 GC A-7-6 (4) 0.03 12.8% 0.34 17.90 1.03 1.23
M - 1 1.85 m. 91.3 87.7 79.7 72.8 57.2 29.4 27.8 CH A-7-6 (18) 8.0%
M - 2 3.00 m. 87.9 81.1 70.7 58.1 47.3 22.3 25.0 CL A-7-6 (11) 0.07 10.1% 0.43 10.12 0.86 1.06
M - 1 2.20 m. 93.0 89.8 84.2 75.8 43.5 23.7 19.7 CL A-7-6 (13) 8.7%
M - 2 3.00 m. 88.0 81.3 69.4 57.3 44.6 21.7 22.9 CL A-7-6 (10) 0.04 10.1% 0.40 12.10 0.89 1.08
M -1 1.95 m. 91.3 87.2 75.8 60.5 41.0 23.6 17.4 CL A-6 (8) 7.2%
M - 2 3.00 m. 75.0 68.5 54.5 44.5 39.0 21.1 17.8 SC A-6 (4) 0.04 10.0% 0.38 13.70 0.92 1.11
M - 1 2.40 m. 99.6 98.2 96.5 86.2 44.3 26.4 17.9 CL A-7-6 (12) 5.7%
M - 2 3.00 m. 73.3 66.7 52.3 42.0 36.3 19.7 16.6 SC A-6 (3) 0.07 9.8% 0.37 14.10 0.91 1.11
M - 1 2.35 m. 99.8 99.1 88.2 55.6 33.5 22.8 10.7 CL A-6 (5) 6.8%
M - 2 3.00 m. 74.1 67.7 54.1 43.6 28.6 15.2 13.4 SC A-6 (2) 0.08 11.4% 0.36 14.40 0.91 1.10
M - 1 2.10 m. 99.0 97.0 91.1 60.0 39.7 22.5 17.2 CL A-6 (8) 8.3%
M - 2 3.00 m. 63.5 59.6 49.3 34.1 42.6 10.9 31.7 GC A-2-7 (2) 0.03 12.8% 0.34 12.10 0.79 0.96
M - 1 2.50 m. 99.7 98.6 96.5 73.3 44.8 25.0 19.8 CL A-7-6 (12) 10.5%
M - 2 3.00 m. 76.2 70.0 57.0 46.0 40.9 25.2 15.7 SC A-6 (4) 0.04 13.0% 0.38 13.40 0.90 1.10
M - 1 1.80 m. 95.7 87.9 75.9 57.5 33.5 17.4 16.1 CL A-6 (7) 5.0%
M - 2 3.00 m. 61.4 57.5 48.5 34.1 48.0 22.1 25.9 GC A-2-7 (3) 0.06 8.3% 0.33 18.10 1.02 1.21
M - 1 2.05 m. 99.9 99.6 71.1 51.7 32.5 17.4 15.1 CL A-6 (5) 7.0%
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CONTINUA   
Kg/cm2
CUADRADA   
Kg/cm2
M - 1 1.80 m. 90.3 86.1 78.0 70.4 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (18) 0.5 8.5%
M - 2 3.00 m. 86.6 79.3 66.4 55.4 41.1 23.7 17.4 CL A-7-6 (7) 0.09 11.7% 0.40 11.90 0.88 1.07
M - 1 2.00 m. 99.8 99.5 98.5 88.9 42.4 25.1 17.3 CL A-7-6 (11) 6.2%
M - 2 3.00 m. 99.5 99.2 71.5 52.7 45.1 21.0 24.1 CL A-7-6 (9) 0.07 12.3% 0.42 11.20 0.89 1.09
M - 1 2.20 m. 99.4 97.4 86.8 80.8 50.9 27.1 23.8 CH A-7-6 (15) 7.7%
M - 2 3.00 m. 63.7 57.6 47.7 39.2 41.1 21.3 19.8 GC A-7-6 (3) 0.06 10.5% 0.32 17.80 0.99 1.17
M- 1 1.90 m. 96.0 90.0 78.3 63.3 52.0 28.2 23.8 CH A-7-6 (13) 6.8%
M - 2 3.00 m. 88.1 81.2 69.7 57.9 44.6 19.4 25.2 CL A-7-6 (11) 0.04 11.0% 0.41 11.80 0.89 1.09
M - 1 2.30 m. 93.4 85.9 81.0 68.6 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (17) 9.6%
M - 2 3.00 m. 89.9 82.2 68.5 56.3 46.3 24.8 21.5 CL A-7-6 (10) 0.05 13.6% 0.39 11.30 0.84 1.03
M- - 1 1.95 m. 90.1 84.3 76.9 68.4 42.7 23.8 19.0 CL A-7-6 (11) 10.8%
M - 2 3.00 m. 64.1 57.7 47.9 39.8 46.7 23.0 23.7 GC A-7-6 (4) 0.03 12.8% 0.34 17.90 1.03 1.23
M - 1 1.85 m. 91.3 87.7 79.7 72.8 57.2 29.4 27.8 CH A-7-6 (18) 8.0%
M - 2 3.00 m. 87.9 81.1 70.7 58.1 47.3 22.3 25.0 CL A-7-6 (11) 0.07 10.1% 0.43 10.12 0.86 1.06
M - 1 2.20 m. 93.0 89.8 84.2 75.8 43.5 23.7 19.7 CL A-7-6 (13) 8.7%
M - 2 3.00 m. 88.0 81.3 69.4 57.3 44.6 21.7 22.9 CL A-7-6 (10) 0.04 10.1% 0.40 12.10 0.89 1.08
M -1 1.95 m. 91.3 87.2 75.8 60.5 41.0 23.6 17.4 CL A-6 (8) 7.2%
M - 2 3.00 m. 75.0 68.5 54.5 44.5 39.0 21.1 17.8 SC A-6 (4) 0.04 10.0% 0.38 13.70 0.92 1.11
M - 1 2.40 m. 99.6 98.2 96.5 86.2 44.3 26.4 17.9 CL A-7-6 (12) 5.7%
M - 2 3.00 m. 73.3 66.7 52.3 4 .0 36.3 19.7 16.6 S -6 (3) 0.07 9.8% 0.37 14.10 0.91 1.11
M - 1 2.35 m. 99.8 99.1 88.2 55.6 33.5 22.8 10.7 CL A-6 (5) 6.8%
M - 2 3.00 m. 74.1 67.7 54.1 43.6 28.6 15.2 13.4 SC A-6 (2) 0.08 11.4% 0.36 14.40 0.91 1.10
M - 1 2.10 m. 99.0 97.0 91.1 60.0 39.7 22.5 17.2 CL A-6 (8) 8.3%
M - 2 3.00 m. 63.5 59.6 49.3 34.1 42.6 10.9 31.7 GC A-2-7 (2) 0.03 12.8% 0.34 12.10 0.79 0.96
M - 1 2.50 m. 99.7 98.6 96.5 73.3 44.8 25.0 19.8 CL A-7-6 (12) 10.5%
M - 2 3.00 m. 76.2 70.0 57.0 46.0 40.9 25.2 15.7 SC A-6 (4) 0.04 13.0% 0.38 13.40 0.90 1.10
M - 1 1.80 m. 95.7 87.9 75.9 57.5 33.5 17.4 16.1 CL A-6 (7) 5.0%
M - 2 3.00 m. 61.4 57.5 48.5 34.1 48.0 22.1 25.9 GC A-2-7 (3) 0.06 8.3% 0.33 18.10 1.02 1.21
M - 1 2.05 m. 99.9 99.6 71.1 51.7 32.5 17.4 15.1 CL A-6 (5) 7.0%
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Fuente: Elaborado por los Investigadores 
1 2 9 7 98 4 86 9 2 4 35 5 19 7 15 7 A-6 (6) 9.3%
 - 2 3.00 . 73.6 66.4 52.8 42.7 30.6 17.8 12.8 SC A-6 (2) 0.03 11.4 0.37 14.20 0.92 1.11
M - 1 2.15 m. 95.5 89.3 78.2 68.1 53.2 26.1 27.2 CH A-7-6 (16) 6.0%
M - 2 3.00 m. 97.8 92.2 81.5 70.3 58.0 30.2 27.8 CH A-7-5 (17) 0.04 14.4% 0.41 7.10 0.73 0.90
M - 1 1.90 m. 99.8 97.8 92.8 87.7 50.3 27.5 22.8 CH A-7-6 (15) 10.1%
M - 2 3.00 m. 97.4 92.0 82.5 71.8 53.7 31.2 22.6 MH A-7-5 (14) 0.03 15.5% 0.43 6.10 0.73 0.90
M - 1 2.25 m. 96.3 90.0 80.8 72.3 60.9 28.0 32.9 CH A-7-6 (15) 8.6%
M - 2 3.00 m. 98.8 95.9 87.9 75.7 55.9 25.3 30.6 CH A-7-6 (15) 0.05 16.3% 0.41 8.30 0.76 0.94
M - 1 2.40 m. 94.4 89.3 80.3 69.2 50.4 24.3 26.2 CH A-7-6 (15) 7.8%
M - 2 3.00 m. 97.0 91.1 81.8 72.3 58.2 24.9 33.4 CH A-7-6 (15) 0.03 12.4% 0.39 10.67 0.80 0.98
M - 1 2.20 m. 96.6 92.4 83.9 75.0 58.4 26.5 31.8 CH A-7-6 (16) 6.8%
M - 2 3.00 m. 97.4 91.5 83.5 71.0 52.2 29.2 22.9 MH A-7-6 (15) 0.03 13.7% 0.42 6.10 0.71 0.88
M - 1 1.85 m. 99.5 99.4 90.6 77.0 58.9 27.7 31.2 CH A-7-6 (16) 8.3%
M - 2 3.00 m. 96.5 91.0 83.0 72.2 54.1 33.2 20.9 MH A-7-5 (14) 0.04 12.9% 0.41 5.30 0.68 0.84
 - .3  . 5.8 2. 73.7 5 .6 5 .8 31.1 28.7 MH A-7-5 (11) 11.9
95 4 90 8 84 73 6 51 3 27 1 24 2 CH A-7-6 (15) 6 5 3 8 1 80 8
 - 1.95 . 95.9 90.4 81.0 70.0 57.8 27.0 30.8 H -7-6 (18) 8.2%
M - 2 3.00 m. 97.5 90.8 82.8 73.0 56.4 30.6 25.7 MH A-7-5 (17) 0.03 16.3% 0.44 6.40 0.75 0.93
M - 1 2.50 m. 35.1 27.1 16.3 11.6 32.9 22.0 10.9 GP - GC A-2-6 (0) 6.5%
M - 2 3.00 m. 54.5 48.3 38.3 27.0 29.7 20.4 9.2 GC A-2-4 (0) 0.03 11.5% 0.35 17.62 1.04 1.24
M - 1 1.80 m. 97.4 94.7 87.0 76.0 51.6 24.9 26.6 CH A-7-6 (17) 6.4%
M - 2 3.00 m. 57.3 51.1 42.3 30.7 31.2 18.0 13.2 GC A-2-6 (1) 0.04 10.3% 0.32 18.33 1.00 1.19
M - 1 2.10 m. 95.4 88.0 72.2 49.0 41.3 23.2 18.1 SC A-7-6 (6) 5.0%
M - 2 3.00 m. 92.3 87.4 77.5 61.8 35.7 18.3 17.4 CL A-6 (8) 0.05 9.3% 0.39 10.50 0.81 0.99
M - 1 2.05 m. 34.7 25.5 15.4 10.0 32.2 19.2 12.9 GP -GC A-2-6 (0) 8.9%
M - 2 3.00 m. 92.2 87.2 78.8 65.4 36.8 16.8 20.0 CL A-6 (10) 0.06 10.2% 0.40 11.22 0.85 1.04
M - 1 1.95 m. 73.7 65.8 54.5 42.9 32.5 15.5 16.9 SC A-6 (3) 5.8%
M - 2 3.00 m. 91.3 87.2 76.5 61.9 32.8 17.2 15.6 CL A-6 (7) 0.04 10.0% 0.43 10.83 0.88 1.08
M - 1 2.25 m. 74.5 68.5 56.1 46.4 39.0 21.7 17.2 SC A-6 (4) 8.1%
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Nº4 Nº 10 Nº40 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO




CONTINUA   
Kg/cm2
CUADRADA   
Kg/cm2
M - 1 1.80 m. 90.3 86.1 78.0 70.4 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (18) 0.5 8.5%
M - 2 3.00 m. 86.6 79.3 66.4 55.4 41.1 23.7 17.4 CL A-7-6 (7) 0.09 11.7% 0.40 11.90 0.88 1.07
M - 1 2.00 m. 99.8 99.5 98.5 88.9 42.4 25.1 17.3 CL A-7-6 (11) 6.2%
M - 2 3.00 m. 99.5 99.2 71.5 52.7 45.1 21.0 24.1 CL A-7-6 (9) 0.07 12.3% 0.42 11.20 0.89 1.09
M - 1 2.20 m. 99.4 97.4 86.8 80.8 50.9 27.1 23.8 CH A-7-6 (15) 7.7%
M - 2 3.00 m. 63.7 57.6 47.7 39.2 41.1 21.3 19.8 GC A-7-6 (3) 0.06 10.5% 0.32 17.80 0.99 1.17
M- 1 1.90 m. 96.0 90.0 78.3 63.3 52.0 28.2 23.8 CH A-7-6 (13) 6.8%
M - 2 3.00 m. 88.1 81.2 69.7 57.9 44.6 19.4 25.2 CL A-7-6 (11) 0.04 11.0% 0.41 11.80 0.89 1.09
M - 1 2.30 m. 93.4 85.9 81.0 68.6 56.1 27.0 29.1 CH A-7-6 (17) 9.6%
M - 2 3.00 m. 89.9 82.2 68.5 56.3 46.3 24.8 21.5 CL A-7-6 (10) 0.05 13.6% 0.39 11.30 0.84 1.03
M- - 1 1.95 m. 90.1 84.3 76.9 68.4 42.7 23.8 19.0 CL A-7-6 (11) 10.8%
M - 2 3.00 m. 64.1 57.7 47.9 39.8 46.7 23.0 23.7 GC A-7-6 (4) 0.03 12.8% 0.34 17.90 1.03 1.23
M - 1 1.85 m. 91.3 87.7 79.7 72.8 57.2 29.4 27.8 CH A-7-6 (18) 8.0%
M - 2 3.00 m. 87.9 81.1 70.7 58.1 47.3 22.3 25.0 CL A-7-6 (11) 0.07 10.1% 0.43 10.12 0.86 1.06
M - 1 2.20 m. 93.0 89.8 84.2 75.8 43.5 23.7 19.7 CL A-7-6 (13) 8.7%
M - 2 3.00 m. 88.0 81.3 69.4 57.3 44.6 21.7 22.9 CL A-7-6 (10) 0.04 10.1% 0.40 12.10 0.89 1.08
M -1 1.95 m. 91.3 87.2 75.8 60.5 41.0 23.6 17.4 CL A-6 (8) 7.2%
M - 2 3.00 m. 75.0 68.5 54.5 44.5 39.0 21.1 17.8 SC A-6 (4) 0.04 10.0% 0.38 13.70 0.92 1.11
M - 1 2.40 m. 99.6 98.2 96.5 86.2 44.3 26.4 17.9 CL A-7-6 (12) 5.7%
M - 2 3.00 m. 73.3 66.7 52.3 42.0 36.3 19.7 16.6 SC A-6 (3) 0.07 9.8% 0.37 14.10 0.91 1.11
M - 1 2.35 m. 99.8 99.1 88.2 55.6 33.5 22.8 10.7 CL A-6 (5) 6.8%
M - 2 3.00 m. 74.1 67.7 54.1 43.6 28.6 15.2 13.4 SC A-6 (2) 0.08 11.4% 0.36 14.40 0.91 1.10
M - 1 2.10 m. 99.0 97.0 91.1 60.0 39.7 22.5 17.2 CL A-6 (8) 8.3%
M - 2 3.00 m. 63.5 59.6 49.3 34.1 42.6 10.9 31.7 GC A-2-7 (2) 0.03 12.8% 0.34 12.10 0.79 0.96
M - 1 2.50 m. 99.7 98.6 96.5 73.3 44.8 25.0 19.8 CL A-7-6 (12) 10.5%
M - 2 3.00 m. 76.2 70.0 57.0 46.0 40.9 25.2 15.7 SC A-6 (4) 0.04 13.0% 0.38 13.40 0.90 1.10
M - 1 1.80 m. 95.7 87.9 75.9 57.5 33.5 17.4 16.1 CL A-6 (7) 5.0%
M - 2 3.00 m. 61.4 57.5 48.5 34.1 48.0 22.1 25.9 GC A-2-7 (3) 0.06 8.3% 0.33 18.10 1.02 1.21
M - 1 2.05 m. 99.9 99.6 71.1 51.7 32.5 17.4 15.1 CL A-6 (5) 7.0%
















C - 6 























Fuente: Elaborado por los Investigadores 
M - 1 2.00 m. 99.7 98.4 86.9 52.4 35.5 19.7 15.7 CL A-6 (6) 9.3%
M - 2 3.00 m. 73.6 66.4 52.8 42.7 30.6 17.8 12.8 SC A-6 (2) 0.03 11.4% 0.37 14.20 0.92 1.11
M - 1 2.15 m. 95.5 89.3 78.2 68.1 53.2 26.1 27.2 CH A-7-6 (16) 6.0%
M - 2 3.00 m. 97.8 92.2 81.5 70.3 58.0 30.2 27.8 CH A-7-5 (17) 0.04 14.4% 0.41 7.10 0.73 0.90
M - 1 1.90 m. 99.8 97.8 92.8 87.7 50.3 27.5 22.8 CH A-7-6 (15) 10.1%
M - 2 3.00 m. 97.4 92.0 82.5 71.8 53.7 31.2 22.6 MH A-7-5 (14) 0.03 15.5% 0.43 6.10 0.73 0.90
M - 1 2.25 m. 96.3 90.0 80.8 72.3 60.9 28.0 32.9 CH A-7-6 (15) 8.6%
M - 2 3.00 m. 98.8 95.9 87.9 75.7 55.9 25.3 30.6 CH A-7-6 (15) 0.05 16.3% 0.41 8.30 0.76 0.94
M - 1 2.40 m. 94.4 89.3 80.3 69.2 50.4 24.3 26.2 CH A-7-6 (15) 7.8%
M - 2 3.00 m. 97.0 91.1 81.8 72.3 58.2 24.9 33.4 CH A-7-6 (15) 0.03 12.4% 0.39 10.67 0.80 0.98
M - 1 2.20 m. 96.6 92.4 83.9 75.0 58.4 26.5 31.8 CH A-7-6 (16) 6.8%
M - 2 3.00 m. 97.4 91.5 83.5 71.0 52.2 29.2 22.9 MH A-7-6 (15) 0.03 13.7% 0.42 6.10 0.71 0.88
M - 1 1.85 m. 99.5 99.4 90.6 77.0 58.9 27.7 31.2 CH A-7-6 (16) 8.3%
M - 2 3.00 m. 96.5 91.0 83.0 72.2 54.1 33.2 20.9 MH A-7-5 (14) 0.04 12.9% 0.41 5.30 0.68 0.84
M - 1 2.30 m. 95.8 92.0 73.7 50.6 59.8 31.1 28.7 MH A-7-5 (11) 11.9%
 - 2 3.00 . 95.4 90.8 84.3 73.6 51.3 27.1 24.2 CH A-7-6 (15) 0.06 15.3 0.38 11.10 0.80 0.98
 - 1 1.95 . 95.9 90.4 81.0 70.0 57.8 7.0 30. CH A-7-6 (18) 8.2%
M - 2 3.00 m. 97.5 90.8 82.8 73.0 56.4 30.6 25.7 MH A-7-5 (17) 0.03 16.3% 0.44 6.40 0.75 0.93
M - 1 2.50 m. 35.1 27.1 16.3 11.6 32.9 22.0 10.9 GP - GC A-2-6 (0) 6.5%
M - 2 3.00 m. 54.5 48.3 38.3 27.0 29.7 20.4 9.2 GC A-2-4 (0) 0.03 11.5% 0.35 17.62 1.04 1.24
M - 1 1.80 m. 97.4 94.7 87.0 76.0 51.6 24.9 26.6 CH A-7-6 (17) 6.4%
M - 2 3.00 m. 57.3 51.1 42.3 30.7 31.2 18.0 13.2 GC A-2-6 (1) 0.04 10.3% 0.32 18.33 1.00 1.19
 - 1 2.10 . 95.4 88.0 72.2 49.0 41.3 23.2 18.1 SC A-7-6 (6) 5.0%
  . . 92.3 8 .4 7 .5 61. 35. 18.3 17.4 CL A-6 (8) . 5 9.3% . 9 0.5 0.81 0.99
M - 1 2.05 m. 34.7 25.5 15.4 10.0 32.2 19.2 12.9 GP -GC A-2-6 (0) 8.9%
M - 2 3.00 m. 92.2 87.2 78.8 65.4 36.8 16.8 20.0 CL A-6 (10) 0.06 10.2% 0.40 11.22 0.85 1.04
M - 1 1.95 m. 73.7 65.8 54.5 42.9 32.5 15.5 16.9 SC A-6 (3) 5.8%
M - 2 3.00 m. 91.3 87.2 76.5 61.9 32.8 17.2 15.6 CL A-6 (7) 0.04 10.0% 0.43 10.83 0.88 1.08
M - 1 2.25 m. 74.5 68.5 56.1 46.4 39.0 21.7 17.2 SC A-6 (4) 8.1%






















6.4.1.    Descripción del Perfil Estratigráfico. 
Con la información de campo y con los resultados de los ensayos de laboratorio, se 
determina que la estratigrafía de la zona en estudio, está conformada por mantos de 
suelo grueso, como arenas – arcillosas y gravas – limosas; así mismo se encontró 
mantos de suelo fino como arcillas limosas. La ubicación de los mantos de suelo 
grueso y suelo fino es variable. 
Los suelos finos, también presentan variación en su grado de consistencia: blanda, 
medianamente compacta y compacta. 
Figura 11. Perfil Estratigráfico General 
 
6.4.2.Aspectos Relacionados con la Napa Freática. 
Durante el proceso de exploración de suelos, no se ha registrado la presencia de nivel 
freático en los pozos: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, 
C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29 y C-30; las 
profundidades a las que se ha encontrado roca. Pero ello depende de la naturaleza del 
suelo. 
El perfil estratigráfico determina que los suelos predominantes en la zona, hasta la 
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Calicata C – 1:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.80 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 8.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.80 – 3.00 m. de profundidad. - Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 11.7 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 2:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.30 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 6.2 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.30 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 12.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 3: como un suelo CL. 
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.30 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 7.7 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
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De 2.30 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 10.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CG. 
 
Calicata C – 4: 
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.90 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 6.8 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.90 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 11.0 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CG. 
 
Calicata C – 5:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.30 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 9.6 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 2.30 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 13.6 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 









Calicata C – 6:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.95 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 10.8 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 1.95 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color marrón claro, con un 
contenido de humedad natural de 12.8 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GC. 
 
Calicata C – 7:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.85 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 8.0 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.85 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color beige oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 10.1 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 8:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.20 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcilla de 
baja plasticidad en estado compacto, de color beige claro, con un contenido de 
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humedad natural de 8.7 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.20 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcilla de 
baja plasticidad en estado compacto, de color beige claro, con un contenido de 
humedad natural de 10.1 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 9:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.95 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcilla de 
baja plasticidad en estado compacto, de color beige claro, con un contenido de 
humedad natural de 7.2 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 1.95 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 10.0 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
 
Calicata C – 10:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.40 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcilla de 
baja plasticidad en estado compacto, de color beige claro, con un contenido de 
humedad natural de 5.7 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.40 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 9.8 %, clasificada en el sistema SUCS 









Calicata C – 11:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.35 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color marrón oscuro, 
con un contenido de humedad natural de 6.8 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.35 – 3.00 m. de profundidad Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 11.4 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
 
Calicata C – 12:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.10 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color marrón oscuro, 
con un contenido de humedad natural de 8.3 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.10 – 3.00 m. de profundidad. - Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color marrón oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 12.8 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GC. 
 
Calicata C – 13:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.50 m. de pro fundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
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con un contenido de humedad natural de 10.5 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.50 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 13.0 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
 
Calicata C – 14:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.80 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 5.0 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 1.80 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color marrón oscuro, con un 
contenido de humedad natural de 8.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GC. 
 
Calicata C – 15:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.05 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 7.0 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.05 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 10.0 %, clasificada en el sistema SUCS 









Calicata C – 16:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 9.3 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
De 2.05 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de mediana a alta plasticidad en estado compacto, de color beige amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 11.4 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
 
Calicata C – 17:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.15 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 6.0 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 2.15 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 14.4 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
 
Calicata C – 18:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 1.90 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
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contenido de humedad natural de 10.0 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.90 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de limo de alta 
plasticidad en estado compacto, de color marrón claro, con un contenido de humedad 
natural de 15.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos) como un suelo MH. 
 
Calicata C – 19:  
De 0.00 – 0.40 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.40 – 2.25 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 8.6 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 2.25 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 16.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
 
Calicata C – 20:  
De 0.00 – 0.40 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.40 – 2.40 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 7.8 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 2.25 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 12.4 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 








Calicata C – 21: De 0.00 – 0.40 m. de profundidad.- Material contaminado con 
materia orgánica.  
De 0.40 – 2.20 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 12.4 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 2.20 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de limo de alta 
plasticidad en estado compacto, de color marrón claro, con un contenido de humedad 
natural de 13.7 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos) como un suelo MH. 
 
Calicata C – 22:  
De 0.00 – 0.40 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.40 – 1.85 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 8.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.85 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de limo de alta 
plasticidad en estado compacto, de color marrón claro, con un contenido de humedad 
natural de 12.9 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos) como un suelo MH. 
 
Calicata C – 23:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.30 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de limo de alta 
plasticidad en estado compacto, de color marrón claro, con un contenido de humedad 
natural de 11.9 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos) como un suelo MH. 
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De 2.30 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 15.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
 
Calicata C – 24:  
De 0.00 – 0.40 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.40 – 1.95 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 8.2 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.95 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de limo de alta 
plasticidad en estado compacto, de color marrón claro, con un contenido de humedad 
natural de 16.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos) como un suelo MH. 
 
Calicata C – 25:  
De 0.00 – 0.20 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.20 – 2.50 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color beige claro, con un 
contenido de humedad natural de 6.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GP - GC. 
De 2.50 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color beige claro, con un 
contenido de humedad natural de 11.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 









Calicata C – 26:  
De 0.00 – 0.20 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.20 – 1.80 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arenas 
arcillosas de alta plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, con un 
contenido de humedad natural de 6.4 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CH. 
De 1.80 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color beige claro, con un 
contenido de humedad natural de 10.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GP – GC. 
 
Calicata C – 27:  
De 0.00 – 0.20 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.20 – 2.10 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 5.0 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
De 2.10 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color blanco, con un 
contenido de humedad natural de 9.3 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 28:  
De 0.00 – 0.20 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.20 – 2.05 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color beige claro, con un 
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contenido de humedad natural de 8.9 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GP - GC. 
De 2.05 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color blanco, con un 
contenido de humedad natural de 10.2 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 29:  
De 0.00 – 0.20 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.20 – 1.95 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 5.8 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
De 1.95 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color blanco, con un 
contenido de humedad natural de 10.0 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo CL. 
 
Calicata C – 30:  
De 0.00 – 0.30 m. de profundidad.- Material contaminado con materia orgánica.  
De 0.30 – 2.25 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de arcillas 
orgánicas de mediana plasticidad en estado compacto, de color marrón amarillento, 
con un contenido de humedad natural de 8.1 %, clasificada en el sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo SC. 
De 2.25 – 3.00 m. de profundidad.- Se tiene la presencia de un estrato de grava limosa 
de plasticidad baja a mediana en estado compacto, de color beige claro, con un 
contenido de humedad natural de 11.5 %, clasificada en el sistema SUCS (Sistema 








7.6.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
 
 Las calicatas ejecutadas y los ensayos correspondientes nos permiten afirmar, que 
el suelo subyacente del área del Proyecto está conformado por mantos de suelo– 
Arcilla orgánica de baja plasticidad, del tipo CL – SC y en cuanto a suelos 
gravosos se encontró en su mayoría una grava arcillosa GC. 
 El subsuelo del terreno de la comunidad campesina palo blanco Chontaloma, está 
formado básicamente por arcilla orgánica de baja plasticidad y para la 
construcción del reservorio se debe cimentar con una profundidad de 3 metros 
con respecto al nivel del terreno actual. 
 Él fue ubicado en distintas alturas, siendo las más representativas entre los -2.68 
m, -2.80 m y -3.00 m de profundidad. 
 El sub suelo en su estado natural es estable, posee las condiciones físicas y 
mecánicas para soportar la estructura del Proyecto, no presenta túneles, 
oquedades, ni agrietamientos que puedan hacer colapsar la estructura proyectada. 
 La presión Admisible que se adoptará en el diseño de la cimentación, estará en 
función al tipo de cimentación que decida el Ing. Proyectista, en concordancia con 
los resultados obtenidos en el estudio de mecánica de suelos, del terreno. 
 Con la finalidad de hacer frente al grado de exposición severo del suelo de 
cimentación se recomienda utilizar en la fabricación de concreto un cemento Tipo 
V, con relación agua/cemento de 0.45 y una resistencia a la compresión de 315 
kg/cm2. 
 Para evitar el ataque por cloruros a los elementos de refuerzo de la cimentación, 
se recomienda utilizar en la fabricación de concreto un aditivo impermeabilizante 
o impermeabilizar el suelo en contacto con la cimentación con geo membrana. 
 Se recomienda no utilizar solado para las vigas de conexión en la cimentación, 
toda vez que el suelo en contacto con la cimentación es un suelo arcilloso que 






























PROYECTO: “Diseño Del Sistema De Agua Y Saneamiento Con Habilitación 
Urbana Comunidad Palo Blanco – Chontaloma – Catache- Santa Cruz- 
Cajamarca.” 
1. Antecedentes: 
A nivel mundial existe un gran porcentaje de la población que no cuentan con 
servicios básicos, como un sistema de agua potable y saneamiento, es por esto que 
las enfermedades de origen hídrico son muy frecuentes en las zonas de escases de 
estos servicios. 
En nuestro país no es ajeno a este problema, ya que también existe un gran parte de 
población que no tiene un sistema se agua potable y saneamiento o que estos 
sistemas no funciones adecuadamente. Este problema se presenta en mayor parte 
en la zona rural del nuestro país como es en la sierra y selva. Es allí donde las 
comunidades, centros poblados, no cuentan con un servicio de abastecimiento de 
agua potable. 
En nuestra región Cajamarca hay muchas comunidades que no cuentas con estos 
sistemas es por ello que no planteamos realizar un proyecto que consiste en el 
diseño del sistema de agua y saneamiento con habilitación urbana para la 
comunidad Palo Blanco – Chontaloma en el distraído de Catache provincia de Santa 
Cruz. 
 
2. Objetivo principal. 
“Diseñar el sistema de agua potable y saneamiento y contribuir con la habilitación 













Departamento    : Cajamarca. 
Provincia            : Santa Cruz. 
Distrito                : Catache. 
Comunidad         : Palo Blanco – Chontaloma. 
 
4. AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO. 
Es el área o espacio geográfico donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua 
existentes y todas las estructuras proyectadas como: captación de agua, línea de 
conducción, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias 
proyectadas. Así mismo el área destinada para la habilitación urbana y el área para 
el tratamiento de aguas residuales.  
En el siguiente gráfico, podemos definir claramente el área de influencia y el área 
de estudio. 
 
Por el Norte : Distrito de Catache. 
Por el Sur  : Terreno De Asociación Palo Blanco – Chontaloma. 
Por el Este : Rio San Lorenzo. 
Por el Oeste : Terreno De Asociación Palo Blanco – Chontaloma. 
Figura Nº 7.14 : ÁREA DE ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIOElaborado  
Por Propios Investigadores 
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5. POBLACION Y VIVIENDA. 
La población actual total de la comunidad Palo Blanco – Chontaloma, está 
compuesta por 438 habitantes. Siendo la tasa de crecimiento poblacional en el 
centro poblado de 0.18 % anual (la utilización de esta tasa se sustenta párrafos 
abajo). 
De la información recopilada en las visitas de campo se tiene 51 viviendas 
habitadas, 01 instituciones educativas. 
 
Cuadro N° 7.08 DISTRIBUCIÓN DE LOTES - VIVIENDA Y POBLACIÓN 
TOTAL 
                
DESCRIPCION CANTIDAD TIPO 
Viviendas 136 Domestico 
I.E 2 Estatal 
Área Comunal 1 Publico 
                                           Fuente:  Elaborado Por Los Propios Investigadores 
6. ACCESO A LA COMUNIDAD. 
 
El acceso a la comunidad Palo Blanco, tomando como punto de partida la ciudad 
de Chiclayo, se hace a través de una vía asfaltada hasta el distrito de Catache, para 
luego continuar por trocha carrozable en regular estado hasta llegar al área destinada 
para la comunidad Palo Blanco - Chontaloma; conforme se describe en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro N°  7.09: VÍAS DE ACCESO DESDE CHICLAYO – COMUNIDAD PALO 
BLANCO. 
 








Asfaltado Buses, Auto, 
camionetas 





Auto, combis 00 h 15 min 4.00 
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7. ABASTECIMIENDO DE AGUA. 
La mayoría de los pobladores carecen de los servicios de agua y desagüe. Las 
familias generalmente se abastecen de un sistema de abastecimiento de agua 
antiguo, que ya no reúne las condiciones para su debido uso, que no garantiza la 
salubridad de las familias; por otra parte, la escases de agua en tiempo de verano 
afectan a la población, por lo que no abastece para sus diferentes usos de cada 
persona. 
 
8.  SANEAMIENTO. 
Los pobladores no cuentan con sistema apropiado, en la actualidad tienen letrinas 
rústicas precariamente construidas con característica de pozos ciegos mal estado, 
estas están ubicadas generalmente dentro del perímetro de su propiedad, en algunos 
otros casos está fuera de ella. En algunos casos realizan sus necesidades a campo 
libre, conducta que favorece la proliferación de patologías concomitantes. 
 
9.  ESTUDIO POBLACIONAL. 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, se tomó como 
información de base la cantidad de socios que cuenta la asociación mediante el 
presidente de dicha asociación, se aplicó el método de interés simple. Este método 
es representativo de poblaciones rurales que están en el inicio de su desarrollo. 
 
9.1 POBLACIÓN ACTUAL. 
El presente estudio para el diseño del sistema de agua y saneamiento, en la comunidad 
Palo Blanco – Chontaloma. Se realizó un censo al número de socios de la asociación de 
la comunidad, y así obteniendo el número de habitantes por familia. Por lo que la cantidad 
de habitantes es de 438 habitantes. 
 
POBLACIÓN FUTURA: 
 Es la cantidad de habitantes determinado mediante métodos matemáticos influyendo el 
periodo de tiempo; el cual, en el RNE nos especifica un tiempo de diseño de 20 años, por 
lo que en durante este tiempo el proyecto debe tener un óptimo funcionamiento. Para la 
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METODO DE INTERÉS SIMPLE   
   
 
 
La Ecuación es:    
     
     
Población actual (2016)  438 hab.  
Tasa de crecimiento adoptada 0.70%  
Periodo Óptimo de diseño (POD) 20 años  
   
 
         
Cuadro Nº 7.10 - POBLACIÓN OBTENIDA POR CADA AÑO DURANTE LOS 







2016   438 
2017 1 441 
2018 2 444 
2019 3 447 
2020 4 450 
2021 5 453 
2022 6 456 
2023 7 459 
2024 8 463 
2025 9 466 
2026 10 469 
2027 11 472 
2028 12 475 
2029 13 478 
2030 14 481 
2031 15 484 
2032 16 487 
2033 17 490 
2034 18 493 
2035 19 496 
2036 20 499 
                                     Fuente: Elaborado por los propios Investigadores. 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒓 ∗ 𝒕/𝟏𝟎𝟎) 
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9.2 DOTACION CAUDALES Y VARIACIONES DE CONSUMO. 
Considerando que actualmente la población de esta localidad no dispone de servicios de 
agua; y se ha procedido a estimar los niveles de consumo de agua de las familias que no 
cuentan con el servicio a nivel domiciliario. Para el proyecto se ha considerado un 
consumo promedio de 80 lts/hab./día. Por lo que se considera un sistema de 
alcantarillado.  
Consumo Promedio Diario Anual (Qm). 
  
Es expresada en litros por segundo (l/s), se determina mediante la siguiente expresión: 
 
𝑑 = 80 lts/hab./dia. 
                     
𝑸𝒎 = 𝑷𝒇 ∗
𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (𝒅)
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 𝒔/𝒅𝒊𝒂.
       =    Qm = 0.46 l/s 
Donde:  
 Qm: caudal promedio diario (l/s) 
Pf: Población Futura (hab.) 
d: dotación. (lts/hab./día.) 
 
Consumo Máximo Diario. (Qmd) 
El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de una serie de 
registros observados durante los 365 días del año. Para su cálculo un registro estadístico 
de los consumos se debe utilizar un coeficiente K1 igual a 1.3 y se estima con la siguiente 
expresión: 
Qmd = k1 * Qm 
Qmd = 1.3 * 0.46 l/s 









onsumo máximo horario (Qmh) 
El caudal máximo horario se define como la hora de máximo consumo del día de máximo 
consumo, Para su cálculo se utiliza un coeficiente K2 el cual debería estar en el intervalo 
1.8 - 2.5 expresándose así:  
 
Qmh= k2 * Qm 
Qmd = 2.5 * 0.46 l/s 








CONEX OTROS PILETAS CONEX OTROS TOTAL % CONEX OTROS TOTAL CONEX CONEX OTROS litro/dia m3/año lt/seg litro/dia m3/año lt/seg
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) lt/seg lt/seg m3
0 438 100.00% 0.00% 0.00% 438 0 438 100.00 136 0 136 136 35,040 0 35,040 12,790 0.41 0% 35,040 12,790 0.41 0.53 0.81 11.388
1 441 100.00% 0.00% 0.00% 441 0 441 100.00 137 0 137 137 35,285 0 35,285 12,879 0.41 10% 39,206 14,310 0.45 0.59 0.91 12.742
2 444 100.00% 0.00% 0.00% 444 0 444 100.00 138 0 138 138 35,531 0 35,531 12,969 0.41 10% 39,478 14,410 0.46 0.59 0.91 12.830
3 447 100.00% 0.00% 0.00% 447 0 447 100.00 139 0 139 139 35,776 0 35,776 13,058 0.41 10% 39,751 14,509 0.46 0.60 0.92 12.919
4 450 100.00% 0.00% 0.00% 450 0 450 100.00 140 0 140 140 36,021 0 36,021 13,148 0.42 10% 40,023 14,609 0.46 0.60 0.93 13.008
5 453 100.00% 0.00% 0.00% 453 0 453 100.00 141 0 141 141 36,266 0 36,266 13,237 0.42 10% 40,296 14,708 0.47 0.61 0.93 13.096
6 456 100.00% 0.00% 0.00% 456 0 456 100.00 142 0 142 142 36,512 0 36,512 13,327 0.42 10% 40,569 14,808 0.47 0.61 0.94 13.185
7 459 100.00% 0.00% 0.00% 459 0 459 100.00 143 0 143 143 36,757 0 36,757 13,416 0.43 10% 40,841 14,907 0.47 0.61 0.95 13.273
8 463 100.00% 0.00% 0.00% 463 0 463 100.00 144 0 144 144 37,002 0 37,002 13,506 0.43 10% 41,114 15,006 0.48 0.62 0.95 13.362
9 466 100.00% 0.00% 0.00% 466 0 466 100.00 145 0 145 145 37,248 0 37,248 13,595 0.43 10% 41,386 15,106 0.48 0.62 0.96 13.450
10 469 100.00% 0.00% 0.00% 469 0 469 100.00 146 0 146 146 37,493 0 37,493 13,685 0.43 10% 41,659 15,205 0.48 0.63 0.96 13.539
11 472 100.00% 0.00% 0.00% 472 0 472 100.00 146 0 146 146 37,738 0 37,738 13,774 0.44 10% 41,931 15,305 0.49 0.63 0.97 13.628
12 475 100.00% 0.00% 0.00% 475 0 475 100.00 147 0 147 147 37,983 0 37,983 13,864 0.44 10% 42,204 15,404 0.49 0.64 0.98 13.716
13 478 100.00% 0.00% 0.00% 478 0 478 100.00 148 0 148 148 38,229 0 38,229 13,953 0.44 10% 42,476 15,504 0.49 0.64 0.98 13.805
14 481 100.00% 0.00% 0.00% 481 0 481 100.00 149 0 149 149 38,474 0 38,474 14,043 0.45 10% 42,749 15,603 0.49 0.64 0.99 13.893
15 484 100.00% 0.00% 0.00% 484 0 484 100.00 150 0 150 150 38,719 0 38,719 14,133 0.45 10% 43,021 15,703 0.50 0.65 1.00 13.982
16 487 100.00% 0.00% 0.00% 487 0 487 100.00 151 0 151 151 38,964 0 38,964 14,222 0.45 10% 43,294 15,802 0.50 0.65 1.00 14.071
17 490 100.00% 0.00% 0.00% 490 0 490 100.00 152 0 152 152 39,210 0 39,210 14,312 0.45 10% 43,566 15,902 0.50 0.66 1.01 14.159
18 493 100.00% 0.00% 0.00% 493 0 493 100.00 153 0 153 153 39,455 0 39,455 14,401 0.46 10% 43,839 16,001 0.51 0.66 1.01 14.248
19 496 100.00% 0.00% 0.00% 496 0 496 100.00 154 0 154 154 39,700 0 39,700 14,491 0.46 10% 44,111 16,101 0.51 0.66 1.02 14.336
20 499 100.00% 0.00% 0.00% 499 0 499 100.00 155 0 155 155 39,946 0 39,946 14,580 0.46 10% 44,384 16,200 0.51 0.67 1.03 14.425
787,349















COBERTURA DE AGUA (%) POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS
CONSUMO DIARIO 
AGUA (Lts/dia)














Fuente: Elaborado por los Investigadores 
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9.2.1 CAMARA DE CAPTACION   
1.-DISEÑO HIDRAULICO 
Calculo de distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 
 
Datos de  diseño  
Qmax =    3500 lps 
Qmin  =  0.530 lps 
Qmd =   0.670 lps 
Aplicando la fórmula de Bernoulli entre los puntos 0 y 1, y 
la ecuación de continuidad de 1 y 2se tiene la siguiente 
ecuación,  
  
ho= 1.56* V22 / (2*g) 
 
ho =altura entre el aforamiento y el orificio de entrada (se recomiendan valores de 0.4 y 0.5m) 
Para los cálculos “ho” es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada que 
permite producir la velocidad de pase. 
  V2  = velocidad  de pase (se recomienda valores menores o   iguales a 0.60m/seg)=                                  
0.50m / seg 
g = Aceleración de la gravedad. (9.81m / seg2) =             9.81m / seg 
     ho =       0.02 m 
H = Es recomendable que este entre 0.4 Y 0.5 = 0.40m 
Entonces         Hf = H- ho =        0.38 m 
Se asume que Hf = 0.30*L 
L =distancia mínima entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda. 
      L= Hf / 0.30 = 1.27 m 
CAMARA DE CAPTACION
1.- DISEÑO HIDRAULICO
Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la camara humeda.
datos de diseño:
Qmax = 3.500 lps
Qmin = 0.530 lps
Qmd = 0.670 lps
Aplicando Bernoulli entre los puntos 0 y 1, y,
la ecuación de Continuidad entre 1 y 2  se tiene
la siguiente ecuación:
ho = 1.56 * V2
2 
/ ( 2*g ) (1)
ho = Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan valores de 0.4 a 0.5 m)
Para los cálculos "ho", es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada
que permite producir la velocidad de pase.
V2 = Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o iguales a 0.60 m/seg.) = 0.50 m / seg
g  = Aceleración de la gravedad ( 9.81 m/seg2 )          = 9.81 m / seg2
ho = 0.02 m
H  = Es recomendable que este entre 0.4 y 0.5         = 0.40 m
Entonces: Hf = H - ho = 0.38 m
Se asume que Hf = 0.30 * L
L  = Distancia mínima entre el punto de afloramiento y la cámara humeda
L = Hf / 0.30 = 1.27 m
L
z 1.30 m OK
LUEGO L = 1.30 m
Ancho de Pantalla
Es necesario conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el
agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda.
Para el cálculo del diámetro del orificio de entrada (D), se utiliza la siguiente ecuación.
Q máx. = V * A * Cd (2)
Donde:
Qmáx. = Gasto máximo de la fuente en l / seg. 0.0035 m3 / seg
V = Velocidad de paso ( = V2) = 0.50 m / seg
A = Área del orificio en m2 = p * D 2̂ / 4
Cd = Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8) = 0.8
Luego: A = 0.0088 m2
Diámetro orificio = D = 10.56 cm
D = 4.16 pulg
Número de Orificios ( n )
Viene dado por la expresión:
n = ( D / Do ) 2̂ + 1
Donde:
D = Diámetro del Orificio Calculado = 4.16 pulg
Do = Diámetro del Orificio Asumido = 1.50 pulg = 3.81 cm
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                  L = 1.30m      OK 
                                            Luego L = 1.30 
Ancho de pantalla  
Es necesario conocer el diámetro y el número de orificios que permiten fluir el agua desde la 
zona del afloramiento hacia la cámara húmeda. 
Para el cálculo de diámetro  del orificio de entrada (D), se utiliza la siguiente ecuación  
 
Q max.= v *A * Cd 
Donde: 
               Qmax.= gasto máximo de la fuente en  l / seg´0.0035m3 / seg. 
                V = velocidad de paso ( =v2) =                         0.50 m / seg 
                A = Área del orificio en m2 = π * D^2 / 4  
                Cd = coeficiente de descarga /0.6 a 0.8) =              0.8 
Luego       A =  0.0088 m2 
Diámetro del orificio =  D =10.56 cm 
  D = 4.16 pulg. 
Número de orificio (n) 
Viene dado por la expresión: 
 
 n= (D / D0) ^2+1 
Donde: 
D =   diámetro del orificio calculado         = 4.16 pulg. 
D0 = diámetro del orificio asumido          = 1.50 pulg           . = 3.81 cm 
Luego:      n =   8.67 
  n =  5.00  
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Calculo de ancho de la pantalla (b) 
Viene dado por la expresión: 
 
 b = 2 * 6 * Do + n * Do + 3 * Do * (n - 1)  
 
Luego:      b = 43.50 pulg =  1.10 m 
      b = 1.20 m    
 









  Ht = A+B+H+D+V+E  
 
A  = Se recomienda una altura mínima de 10 cm que permita la sedimentación de los sólidos. = 
          10.00 cm  
B  = Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. = 5.08 cm 
H  = Altura de agua, se recomienda mínimo 30 cm.                         30.00 cm 
D  = Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de  la 
cámara húmeda (mínimo 3 cm.) =                                10.00 cm 
E  = Borde libre (de 10  a  30  cm.)                                                  30.00 cm 
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V = altura del vertedero =        3.81 cm 
Q  = Caudal máximo de diario  = 0.0007 m3 / seg      0.0007 m3 / seg 
 
d  =  Diámetro tubería de salida (conducción) =         2.00 pulg 
A = Área tubería de conducción =                               0.0020 m2 
 
H  = 1.56 x  V2 / 2g = 1.56(Q2md / 2g A2 ) =  0.87 cm  < 30.00 cm 
          ====> H = 30.00 cm  
Entonces se tiene:     Ht = 0.89 m = 0.90 m 
Dimensionamiento de la Canastilla. 
Consideración: El diámetro de la Canastilla debe ser 2 veces el Diámetro de la tubería de 
conducción. 
Dc = 4.00 pulg 
 
Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc. 
L min   =      6.00   pulg   =    15.24 cm    =    16.00 cm 
L máx. =    1  2.00 pulg  =    30.48 cm             =             31.00 cm 
Asumiendo      L = 0.30 m 
Ancho de la ranura (a) = 5.00 mm 
Largo de la ranura (h) = 7.00 mm 
Siendo el área de la ranura ( Ar) = a x h 
Ar = 35.00E-6m2 
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Considerando Ac como el área transversal de la tubería de la línea de conducción. 
Ac = π * d2 / 4 =  2.03E-3 m2 
At = 2 x Ac =      4.05E-3 m2 
El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la granada (Ag). 
Ag = 0.5 x π x Dc x L =    47.88E-3 m2 
Luego: At <  Ag  ===> OK 
El número de ranuras resulta: Nº de ranuras = Área total de ranura / Área de ranura 
Nº = de ranuras = At / Ar =  115 
Rebose y Limpieza. 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la limpieza y evacua. 
El agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. 
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la ecuación: 
(Para un coeficiente de Hazen de C = 140 para tubería PVC) 
D = 0.71 x Q 0.38 / hf 0.21 
Donde: 
 D = Diámetro en pulgadas 
 Q = Q máx = Gasto máximo de la fuente en lps = 3.50 lps 
 hf = Pérdida de carga unitaria en m / m (0.015 m/m) 0.353 m/m 
hf = tomado en campo para una diferencia de cotas de 0.60 mt y una distancia horizontal 
de 1.70 mt) 
Luego:   D =   1.42 pulg 
Diámetro adoptado para rebose y limpia = 1.50 pulg 
Diámetro Cono de Rebose  
Diámetro Superior = 3.00 pulg 
    Diámetro Inferior = 1.50 pulg 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
A.- POBLACION ACTUAL  CANTIDAD DE LOTES       136  
      DENSIDAD           3.22  
POBLACION TOTAL       438 hab. 
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)             0.70  
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)            20  
D.- POBLACION FUTURA  Pf = Po * ( 1+ r*t ) POBLACION TOTAL      499 hab. 
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)           80   
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400   0.51  
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Q              0.66  
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)                  3.50   
I.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Qmh = 2.0 * Q  1.0 
J.- DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCCION  01
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CUADRO 7.12 - DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 

























    (*) CLASE L L (Qmd) (m) (m) (Hf) (hf) (D) (D)
(m) (m) (l/s) Inicial Final (m) (m) (Pulg) (Pulg) Inicial Final
m.s.n.m. m.s.n.m (msnm) (msnm)
Capt - P1 7.5 2381 2381 0.66 2381 2325.96 55.04 0 55.04 0.0231 1.3 1.5 0.58 0.012 28.59 2381 2352.41 26.45
P1 - P2 7.5 2400 2400 0.66 2325.96 2244 81.96 0 81.96 0.0342 1.2 1.5 0.58 0.012 28.82 2325.96 2297.14 53.14
P2 - P3 7.5 2300 2300 0.66 2244 2180.5 63.5 0 63.5 0.0276 1.3 1.5 0.58 0.012 27.61 2244 2216.39 35.89
P3 - P4 7.5 1300 1300 0.66 2180.5 2039.36 141.14 0 141.14 0.1086 1 1 1.31 0.0863 112.24 2180.5 2068.26 28.9
P4 - P5 7.5 1100 1100 0.66 2039.36 1960.83 78.53 0 78.53 0.0714 1.1 1.5 0.58 0.012 13.21 2039.36 2026.15 65.32
P5 - P6 7.5 1600 1600 0.66 1960.83 1918.63 42.2 0 42.2 0.0264 1.3 1.5 0.58 0.012 19.21 1960.83 1941.62 22.99
P6 - P7 7.5 1200 1200 0.66 1918.63 1853.66 64.97 0 64.97 0.0541 1.1 1.5 0.58 0.012 14.41 1918.63 1904.22 50.56
P7 - TANQUE 7.5 1407.11 1407.11 0.66 1853.66 1793.86 59.8 0 59.8 0.0425 1.2 1.5 0.58 0.012 16.89 1853.66 1836.77 42.91
Presión  
Final        (m)      
COTA DEL 
TERRENO
Velocidad        




unitaria         
hf          m/m
Perdida de 
carga tramo         
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LÍNEA DE ADUCCIÓN  
DATOS. 
A.-POBLACION ACTUAL CANTIDAD DE LOTES      136 
 
 Densidad                       : 3.22  
 Población Total        :438 hab. 
 
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)      0.58 
 
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)       20 AÑOS 
 
D.- POBLACION FUTURA Pf = Po * (1+ r) t POBLACION TOTAL 499 HAB.  
 
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)       80  
 
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400  0.51 LT/SEG  
 
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)  Qmd = 1.30 * Q   0.66 LT/SEG 
 
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)     3.50 LT/SEG 
 











































    (*) CLASE L L (Qmd) (m) (m) (Hf) (hf) (D) (D)
(m) (m) (l/s) Inicial Final (m) (m) (Pulg) (Pulg) Inicial Final
m.s.n.m. m.s.n.m (msnm) (msnm)
RESERV. - P1 7.5 99 99 0.66 1792 1751.2 40.8 0 40.8 0.4121 0.7 1 1.31 0.0863 8.55 1792 1783.45 32.25
Presión  
Final        (m)      
COTA DEL TERRENO Velocidad        




unitaria         
hf          m/m
Perdida de 
carga tramo         
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DISEÑO DE RESERVORIO (VOL.= 15 M3) 
CRITERIOS DE DISEÑO 
*El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado. 
*Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión 
del agua. 
*El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma 
que se apoyará sobre el muro perimetral. 
Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los 
planos *se indica. 
*Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e 
indirectamente el peso del techo y la viga perimetral. 
*A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se 
ubicarán los accesorios de control de entrada, salida y limpieza del reservorio. 
*Se usará los siguientes datos para el diseño: 
f 'c    =  210   Kg/cm² 
f 'y    =   4200  Kg/cm² 
q adm = 0.73 Kg/cm² = 7.30 Ton/m² 
 
PREDIMENSIONAMIENTO 
V: Volumen del reservorio        15.00 m³ 
di : Diámetro interior del Reservorio        et   : Espesor de la losa del techo. 
de : Diámetro exterior del Reservorio         H  :  Altura del muro. 
ep : Espesor de la Pared          h  :   Altura del agua. 
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Cálculo de    H: 
Considerando las recomendaciones prácticas, tenemos que para: 
CUADRO Nº7.14- VOLUMEN, ALTURA DE LA ESTRUCTURA 
VOLUMEN (m³) ALTURA (m) ALTURA DE AIRE (m) 
10 -60 2.20   0.60   
60 -150 2.50   0.80   
150 -500 2.50 -3.50   0.80   
600 -1000 6.50 como máx   0.80   
más 1000 10.00 como máx   1.00   
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
Asumiremos: h= 180m  altura de salida de agua hs=  0.15m 
a = 0.30 m  H= h + a + hs=   2.25m 
HT = H + E losa =   2.35  
Cálculo de   di:   ok 
Remplazando los valores: 
     Optamos por:  di   =  3.26 
    di   =  3.30 
 
Cálculo de    f:  Se considera      f  = 1/8 * di  =    0.41m 
 
Cálculo de    ep: 
Se calculará considerando dos formas: 
1.- Según company: ep = (7  +  2h/100) cm. 
    h = altura de agua en metros = 1.80m 
Remplazando, se tiene:     ep = 7.036cm 
 
V = 
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2.- Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene 
que sólo en la pared se producen esfuerzos de tracción. La presión sobre un 
elemento de pared situado a  "h"  metros por debajo del nivel de agua es de  g agua 
* h (Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura 
elemental "h" a la profundidad "h" tal como se muestra en el gráfico es: 
 
 
Analizando para un   Dh =   1.00  m 
Remplazando en la formula, tenemos:   T =   2970 Kg. 
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H =  2.25 m 
Remplazando en la formula, tenemos: T max =  3712.5 kg 
Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 
15% de su resistencia a la compresión, es decir: 
Tc   =     f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido) 
3712.5 = 210.00 * 10.00% * 100.00*e 
 
Despejando, obtenemos: ep  =  1.77 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta 
 
Tomando en cuenta como diseño de reservorio tipo ferrocemento, usaremos: 






Presión ejercida por el agua
a las paredes
Analizando para un Dh = 1.00 m
Remplazando en la formula, tenemos : T = 2970 Kg.
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 2.25 m.
Remplazando en la formula, tenemos : T max = 3712.5 Kg.
Tc   =    f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)
3712.5 = 210.00 * 10.00% * 100.00*e
Despejando, obtenemos : ep  = 1.77 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta
Tomando en cuenta como diseño de reservorio tipo ferrocemento, usaremos:
ep  = 15 cm.
Cálculo de   de : de = di  +  2*ep   = 3.60 m.












Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la
compresión, es decir :
Ft   =   P / (2 * p * Tg a)
Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el esfuerzo cortante del
concreto. Para ello primero será necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados por el peso y
su forma de la cúpula (Fc y Ft ).
Como se indicaba anteriormente esta cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre las paredes por
intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes por
flexión.El empuje horizontal Total en una cúpula de revolucion es :
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Cálculo de:  de = di  +  2*ep   =  3.60 m. 
 
 
Cálculo del espesor de la losa del techo    et   : 
Como se indicaba anteriormente está cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre 
las paredes por intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitándose así empotramientos 
que originarían grietas en las paredes por flexión. 






Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el 
esfuerzo cortante del concreto. Para ello primero será necesario calcular los esfuerzos de 






Presión ejercida por el agua
a las paredes
Analizando para un Dh = 1.00 m
Remplazando en la formula, tenemos : T = 2970 Kg.
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 2.25 m.
Remplazando en la formula, tenemos : T max = 3712.5 Kg.
Tc   =    f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)
3712.5 = 210.00 * 10.00% * 100.00*e
Despejando, obtenemos : ep  = 1.77 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta
Tomando en cuenta como diseño de reservorio tipo ferrocemento, usaremos:
ep  = 15 cm.
Cálculo de   de : de = di  +  2*ep   = 3.60 m.












Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la
compresión, es decir :
Ft   =   P / (2 * p * Tg a)
Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el esfuerzo cortante del
concreto. Para ello primero será necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados por el peso y
su forma de la cúpula (Fc y Ft ).
Como se indicaba anteriormente esta cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre las paredes por
intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes por
flexión.El empuje horizontal Total en una cúpula de revolucion es :
 
  






Del Grafico:   Fc   =   P / Seno a  
                                                                                                                            
Metrado de Cargas: 
 
Peso propio = 130.00 Kg/m² 
Sobre carga = 150.00 Kg/m² 
Acabados = 50.00  Kg/m² 
Otros  = 50.00  Kg/m² 
TOTAL = 380.00 Kg/m² 
Área de la cúpula  = p * di² / 4  = 8.55 m² 
Peso = P= 380.00 Kg/m²  * 8.55 m² =  P  = 3250.13 Kg. 
Remplazando en las fórmulas, tenemos: 
Ft  = 969.89   kg 
FC  =6906.54 kg 
di = 3.30 m.
P
Fc E
Ft a/2 f = 0.41 m.
R = 3.51 m.
R R R - f = 3.09 m.
Tg a   =  P / Ft
  a/2  a/2
(R-f)² + (di/2)²  = R²
Remplazando los valores, tenemos el valor de R : R= 3.506 m.
Tg a/2  = [di / 2] / (R-f)  = 0.5333 ======> a  = 56.145 º a/2  = 28.072 º
Del Grafico :
Metrado de Cargas :
Peso propio = 130.00 Kg/m²
Sobre carga = 150.00 Kg/m²
Acabados = 50.00 Kg/m²
Otros = 50.00 Kg/m²
TOTAL = 380.00 Kg/m²
Area de la cúpula  = p * di² / 4  = 8.55 m²
Peso = P= 380.00 Kg/m²  * 8.55 m² =  P  = 3250.13 Kg.
Remplazando en las fórmulas, tenemos :
Ft  = 969.89 Kg.
FC  = 6906.54 Kg.
Desarrollo de la Linea de Arranque (Longitud de la circunferencia descrita)  -  Lc:
Lc = pi   *  d i   = 3.30 *  pi = 10.37 m.
Presión por metro lineal de circunferencia de arranque es  -  P / ml:
P /ml = Fc / Lc = 6906.54 /   10.37 = 666.19 Kg/ml
Esfuerzo  a la compresión del concreto  Pc :
Por seguridad :
Pc =   0.45 * f'c * b * et para un ancho de b= 100.00 cm
 et    = espesor de la losa del techo
Igualamos esta ecuación al valor de la Presión por metro lineal :  P /ml
0.45 * 210.00 * 100.00 * et    = 666.19
Primer espesor :  et    = 0.07 cm
Fc   =   Ft   +   P
Fc   =   P / Seno a
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Desarrollo de la Línea de Arranque (Longitud de la circunferencia descrita)  -  Lc: 
Lc = pi   *  d i   = 3.30 *  pi = 10.37m. 
 
Presión por metro lineal de circunferencia de arranque es  -  P / ml: 
P /ml = Fc / Lc = 6906.54 /   10.37m = 666.19
 Kg/ml 
 
Esfuerzo  a la compresión del concreto  Pc  
Por seguridad: 
Pc =   0.45 * f'c * b * et  para un ancho de b= 100.00 cm 
et      = espesor de la losa del techo 
Igualamos esta ecuación al valor de la Presión por metro lineal: P /ml 
0.45* 210.00* 100.00  * et    =666.19 
Primer espesor:     et    = 0.07 cm  
Este espesor es totalmente insuficiente para su construcción más aún para 
soportar las cargas antes mencionadas. 
Esfuerzo  cortante por metro lineal  la pared perimetral -   V /ml: 
V / ml = P / Lc = 3250.13 /   10.37 = 313.50 Kg/ml 
 
Esfuerzo  permisible al corte por el concreto -   Vu : 
Vu = 0.5 * (f`'c ½)* b * et para un ancho de b= 100.00 cm 
Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal: V /ml 
0.5 *210.00½ * 100.00 * et    = 313.50 
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De igual manera este espesor es totalmente insuficiente. De acuerdo al R.N.C., especifica 
un espesor mínimo de 5 cm. Para losas, por lo que adoptamos un espesor de: 
 
et    =5.00 cm 
 




Peso específico del concreto الc = 2.40Tn/m³ 
Peso específico del agua الa       = Peso específico del agua الa      =Tn/m³ 
Zapata perimetral:                    b =0.30 m. 
                                                 h =0.30 m. 
 
  
Esfuerzo  cortante por metro lineal  la pared perimetral -   V /ml :
V / ml  = P / Lc  = 3250.13 /   10.37 = 313.50 Kg/ml
Esfuerzo  permisible al corte por el concreto -   Vu :
Vu = 0.5 * ( f`'c ½)* b * et para un ancho de b= 100.00 cm
Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal :  V /ml
0.5 *210.00½ * 100.00 * et    = 313.50
Segundo espesor :  et    = 0.43 cm
 et    = 5.00 cm








0.15 m. 3.30 m. 0.15 m.
3.60 m.
dc = 3.45 m.
Peso especifico del concreto الc = 2.40 Tn/m³
Peso especifico del agua الa      = 1.00 Tn/m³
Zapata perimetral  : b = 0.30 m.
h = 0.30 m.
METRADO DEL RESERVORIO.
Losa de techo :   e = 5.00 cm π x di²  * e * الc / 4 = 1.22 Ton.
Muros o pedestales laterales π x dc  * e *h * الc  = 8.19 Ton.
Peso de zapata corrida π x dc  * b *h * الc  = 2.34 Ton.
Peso de Losa de fondo π x di²  * e * الc /4  = 2.05 Ton.
Peso del agua π x di²  * h * الa /4  = 15.40 Ton.
Peso Total a considerar : 29.20 Ton.
diametro central
De igual manera este espesor es totalmente insuficiente. De acuerdo al R.N.C., especifica un espesor mínimo de 5
cm. Para losas, por lo que adoptamos un espesor de :
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METRADO DEL RESERVORIO. 
Losa de techo:   e =5.00 cm   π x di²  * e * الc / 4 =   1.22  Ton. 
Muros o pedestales laterales   π x dc  * e *h * الc  =   8.19 Ton. 
Peso de zapata corrida    π x dc  * b *h * الc  =  2.34 Ton. 
Peso de Losa de fondo    π x di²  * e * الc /4  =  2.05 Ton. 
Peso del agua     π x di²  * h * الa /4  = 15.40 Ton 
Peso Total a considerar:                                                       29.20 Ton 
 
 
DISEÑO Y CÁLCULOS  
Considerando lo siguiente: 
a.-  Cuando el reservorio está Vacío, la estructura se encuentra sometida a la 
acción del suelo, produciendo un empuje lateral; como un anillo sometido 
a una carga uniforme, repartida en su perímetro. 
b.-  Cuando el reservorio está Lleno, la estructura se encuentra sometida a la 
acción del agua, comportándose como un pórtico invertido siendo la junta 
de fondo empotrada. 
 
M = Mo. M1. X1 =qt. r²/2  (1 – cos Ø)     -  qt .r²/6 
 
DISEÑO Y CALCULOS
Considerando lo siguiente :
a.-
b.-
M = Mo . M1 . X1  = qt . r²/2  (1 - cosØ)     -  qt . r²/6
Cálculo del Valor de  qt :
Peso especifico del suelo  δs = 1.60Tn/m³
Angulo de fricción interna  Ø = 5.60 º
h= 0.50 m.
qt
Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h =0.50 m.
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka = Tang² (45 + Ø/2)
Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :
Ws/c  = qt
Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δs . h  =  Ka . qt
Remplazando tenemos:
Ka = 1.216
Asi tenemos que : qt  =
Aplicando el factor de carga util : qt u    =
Cálculo de los Momentos flectores :
Datos necesarios : r = radio =1.80 m.
qt u    =
 L anillo = 11.31 m.









Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje
lateral; como un anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.
Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra s metida a la acción del agua, comportandose como un
portico invertido siendo la junta de fondo empotrada.
Según datos del Estudio de Suelos,
tenemos que :
qt =  δs . h / Ka
0.66Tn/m²
1.70 . qt = 1.12 Tn/m²
1.12Tn/m²
Mu = qt . r²/2  (1 - cosØ)   -  qt . r²/6
Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo) Mu ( T-m / anillo)
Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
-0.576 -0.051 1.314 0.116
Mu ( T-m / m-anillo)
-0.604 -0.053 1.326 0.117
-0.361 -0.032 1.219 0.108
-0.495 -0.044 1.278 0.113
-0.001 0.000 1.032 0.091
-0.180 -0.016 1.137 0.101
0.302 0.027 0.906 0.080
 
  




Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del 
reservorio de una altura  de      h = 0.50 m. 
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad. 
 
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka 
= Tang² (45 + Ø/2) 
Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = 
Ka * Ws/c, siendo: 
Ws/c  = qt 
Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δs  . h  =  Ka . qt qt =  δs . h / Ka 
Remplazando tenemos: 
Ka = 1.216 
Así tenemos que:   qt  = 0.66Tn/m² 




Cálculo de los Momentos flectores: 
Datos necesarios: r =  radio =1.80 m. 
qt u    =1.12Tn/m²vhfgr 
                             L anillo =11.31 m. 
           
 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3  Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6 
 Mu = q t . r²/2  (1 – cos Ø)   -  q t . r²/6  
Mu 









Ø Mu ( T-m / anillo) 
Mu ( T-m / m-
anillo) Ø Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo) 
0.00º -0.604 -0.053 0.00º 1.326 0.117 
10.00º -0.576 -0.051 5.00º 1.314 0.116 
20.00º -0.495 -0.044 10.00º 1.278 0.113 
30.00º -0.361 -0.032 15.00º 1.219 0.108 
40.00º -0.180 -0.016 20.00º 1.137 0.101 
48.15º -0.001 0.000 25.00º 1.032 0.091 
60.00º 0.302 0.027 30.00º 0.906 0.080 
 
Diagrama de Momentos: 
 
 














Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3  Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6 
Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2  Mu = qtu. r [-cosØ/2 + sen(30 - Ø)]   
 
  














Cálculo de acero 
en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados: 
Acero Horizontal 
ep  = 15 cm. recubrim.=1.5 f ' c = 210 kg/cm²  β =0.85 
p min  =0.002  
   f y  =4200 kg/cm²  Ø =0.90 




Cálculo de Esfuerzos cortantes.













Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Horizontal
ep  = 15 cm. recubrim.=1.5 cm f ' c = 210 kg/cm² β = 0.85
p min  = 0.002 f y  = Ø = 0.90
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño Ø a usar
0.117 100.00 13.18 0.055 0.24 2.64 2.64 3/8 Ø 3/8 @ 0.27 m
0.175 -0.152
0.771 -0.737
Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2
4200 kg/cm² 
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M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) 
As 
(cm²) As min As diseño 
Ø a 
usar Disposición 









Se hallará con el momento de volteo  (Mv)
P    = qt . h  / 2  = 1.230 Ton.
Mv = P.  h /3    = 0.205 Ton-m




M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
0.348 100.00 13.18 0.166 0.70 2.64 0.0020 9 6.41 Ø 3/8 @ 0.11
b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).







0.15 m. 3.30 m. 0.15 m.
3.60 m.
Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están
sometidos a flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la
presión se supondrá repartida en los anillos (directrices) y en los marcos (generatrices).
0.30 m.
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el
fondo de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido
conveniente dejar de lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno,
para una mayor seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se considerán dos estructuras
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b.-Diseño del reservorio (Lleno) considerando: la unión de fondo y pared 
Rígida (empotramiento). 
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos 
de flexión en las paredes y en el fondo de la losa, ambas deberán compartir una 
armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se ha creído conveniente dejar de 
lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), además se considera el 
reservorio lleno, para una mayor seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el 
fondo de la losa se consideran dos estructuras resistentes a la presión del agua. 
Para ello se considera lo siguiente: 
 
*.- Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de tracción. 
*.- Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados             
pórticos invertidos que están sometidos a flexión y además resistirían 
esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión 




Se hallará con el momento de volteo  (Mv)
P    = qt . h  / 2  = 1.230 Ton.
Mv = P.  h /3    = 0.205 Ton-m




M(Tn-m) b (cm) d(cm) a ( m) As (cm²) A min p=A /bd 3/8 Total
0.348 100.00 13.18 0.166 0.70 2.64 0.0020 9 6.41 Ø 3/8 @ 0.11
b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).







0.15 m. 3.30 m. 0.15 m.
3.60 m.
Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están
sometidos a flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la
presión se supondrá repartida en los anillos (directrices) y en los marcos (generatrices).
0.30 m.
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el
fondo de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido
conveniente dejar de lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno,
para una mayor seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se considerán dos estructuras
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Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente 





Calculando:   P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 1.620 Ton. 
Ma    =    P . H / 3        = 0.972Ton-m 
El momento obtenido, se le aplicará un factor de disminución, teniendo 
en cuenta que una parte de los esfuerzos son absorbidos por el refuerzo 
horizontal. 
 Mu = Ma*0.75   = 0.729Ton-m 
 
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la 
resistencia del suelo 
Presión en el fondo  W= δa .  1.80Ton/m =  Carga repartida 
Mo =   W . D² / 8  =  2.45Ton-m. 
La tracción en el fondo será: T =     W. D / 2    = 2.97 Ton. 
 
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados: 
Mu =0.729Ton-m 
Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :
1.478
Ma = 0.972 Mo 0.972
0.972 0.972
Calculando : P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 1.620 Ton.
Ma    =    P . H / 3      = 0.972 Ton-m
Mu = Ma*0.75   = 0.729 Ton-m
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo
Presión en el fondo  W= δa . H = 1.80 Ton/m = Carga repartida
Mo =  W . D² / 8  = 2.45 Ton-m.
La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 2.97 Ton.
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Vertical
Mu = 0.729 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
0.729 100.00 13.18 0.35 1.48 2.64 0.0020 8 5.70 Ø 3/8 @ 0.13
Ecuación : Y = K . X³
cuando X= 1.80
Y = Mau = 0.729
Ø 3/8 @ 0.25 Entonces : K = 0.125
L c = 1.43 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 0.365
Entonces : Lc = 1.43 m.
d ó 12Ø h = 1.80 m.
d= 13.18
0.50 m. 12Ø = 11.43




El momento obtenido, se le aplicará un factor de disminución, teniendo en cuenta que una parte de los esfuerzos son 
absorbidos por el refuerzo horizontal.
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M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) 
As 
(cm²) As min p=As/bd  3/8 Total Disposición 





Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: 
Vc = Ø * 0.5 * √210  * b * h  , siendo       b = 100cm. 
  Ø = 0.85 h = 0.05 m. 
Vc = 3.08 Ton.     
 
La tracción en el fondo de la losa  Vu = T = 2.97Ton . T<Vc, Ok! 
Acero Horizontal: Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la 
pared, Las tracciones en un anillo, se encontrará considerando en 
las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos son 





Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :
1.478
Ma = 0.972 Mo 0.972
0.972 0.972
Calculando : P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 1.620 Ton.
Ma    =    P . H / 3      = 0.972 Ton-m
Mu = Ma*0.75   = 0.729 Ton-m
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo
Presión en el fondo  W= δa . H = 1.80 Ton/m = Carga repartida
Mo =  W . D² / 8  = 2.45 Ton-m.
La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 2.97 Ton.
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Vertical
Mu = 0.729 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
0.729 100.00 13.18 0.35 1.48 2.64 0.0020 8 5.70 Ø 3/8 @ 0.13
Ecuación : Y = K . X³
cuando X= 1.80
Y = Mau = 0.729
Ø 3/8 @ 0.25 Entonces : K = 0.125
L c = 1.43 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 0.365
Entonces : Lc = 1.43 m.
d ó 12Ø h = 1.80 m.
d= 13.18
0.50 m. 12Ø = 11.43




El momento obtenido, se le aplicará un factor de disminución, teniendo en cuenta que una parte de los esfuerzos son 
absorbidos por el refuerzo horizontal.
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6 anillos de 0.35 m. de altura 
 
 
Por esfuerzo de tracción, tenemos que : 
Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar)  3/8 Total cm² Disposición 
1 303.19 0.144 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225 
2 505.31 0.241 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225 
3 707.44 0.337 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225 
4 909.56 0.433 0.433 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225 
5 1111.69 0.529 0.529 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225 
 
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro 
Acero Longitudinal: lo consideramos como acero de montaje: Ø 
3/8@0.30 
Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 *0.35cm² 
=0.23cm² 
    Ø 3/8 @1.00 m. 
 
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø * 0.5 * √210  * b * h  , siendo       b = 100cm.
Ø = 0.85 h = 0.05 m.
Vc = 3.08 Ton.
La tracción en el fondo de la losa  Vu = T = 2.97 Ton. T<Vc, Ok!
Acero Horizontal :
6 anillos de 0.35 m. de altura
h = 0.35 m.
h1 di = 3.30 m.
h2 Los 2 primeros anillos conformaran uno sólo
hi
h3 h1 = 0.53
h2 = 0.88
h4 h3 = 1.23
2.10 m. h4 = 1.58
h5 h5 = 1.93







T = Fs . As Fs = 0.5 Fy  = 2100
As min      =    0.002 * 0.35 m. * 0.05 m.= 0.350cm²
Separación  S max = 1.5 . e = 0.225 m.
Por esfuerzo de tracción, tenemos que :
Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar) 3/8 Total cm²
1 303.19 0.144 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225
2 505.31 0.241 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225
3 707.44 0.337 0.350 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225
4 909.56 0.433 0.433 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225
5 1111.69 0.529 0.529 1 0.71 Ø 3/8@ 0.225
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro
Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje  : Ø 3/8@ 0.30
Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 0.35cm² = 0.23cm²
Ø 3/8 @ 1.00 m.
Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un
anillo, se encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los
esfuerzos son variables de acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en :
T =









Disposición final de acero:  
  
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio: 
 
Peso Total = δa * H *  * R² =15.40 Ton. 
Carga unitaria por unidad de longitud   =    q = H * δa  / Longitud del circulo= 0.17 /Tn/ 
m 
 
Disposición final de acero :
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
0.50 m. Ø 3/8 @ 0.13
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.105 * ( 1.650 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.143 -0.174 X      + 0.053 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + (R - P)*X -   qx*X² / 2  -   (q' - qx)*X²/3  =
Mx = -0.97 0.143 x -0.0868 X²    + 0.018 X³
Disposición final de acero :
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
0.50 m. Ø 3/8 @ 0.13
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.105 * ( 1.650 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.143 -0.174 X      + 0.053 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + (R - P)*X -   qx*X² / 2  -   (q' - qx)*X²/3  =
Mx = -0.97 0.143 x -0.0868 X²    + 0.018 X³
Disposición final de acero :
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
0.70 m.
Ø 3/8@ 0.23
0.50 m. Ø 3/8 @ 0.13
Ø 3/8@ 0.23 0.35 m.
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.105 * ( 1.650 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.143 -0.174 X      + 0.053 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + (R - P)*X -   qx*X² / 2  -   (q' - qx)*X²/3  =
Mx = -0.97 0.143 x -0.0868 X²    + 0.018 X³
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Cálculo del cortante a una distancia "X" : 
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx =0.105 * (1.650 - X ) 
Cortante "Vx"  :   
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    =0.143 -0.174X      +0.053 X² 
Momento "Mx" :   
 Mx = - M + (R - P)*X -   qx*X² / 2  -   (q' - qx)*X²/3  = 









Chequeo por cortante: 
 Cortante asumido por el concreto en una franja 
de 1.00 m.: 
 
La tracción máxima en la losa es  Vu = T = 0.5730Ton T<Vc, Ok! 
Mau = 1.7*M = 1.518 
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd  1/2 Total Disposición 
1.518 100.00 7.00 1.514 6.43 1.40 0.0092 2 2.53 Ø 1/2 @ 0.50 
 
 
Acero de repartición, Usaremos el As min 
=1.40 
X (m)      
= 0.000 0.275 0.550 0.825 1.100 1.375 1.650 
V  (Ton)  
= 0.143 0.195 0.255 0.322 0.398 0.481 0.573 
M (Tn-m) 
= -0.972 -0.939 -0.917 -0.903 -0.896 -0.894 -0.893 
Vc = Ø 0.5 √210 * b * d  , siendo           
b = 100cm. 
    d = 0.100 m. 
    Ø = 0.85 
Vc = 6.159 Ton.     
1/2 Total Disposición 
2 2.53 Ø 1/2 @ 0.50 
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Diseño y Cálculo de acero en la cimentación: 
Acero Negativo: Mau =0.729Ton-m Longitud = Lc=(12Ø ó  d) +1.65 m. =0.15 m. 




M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) 
As 
(cm²) As min p=As/bd  1/2 Total Disposición 
0.729 100.00 7.00 0.681 2.90 1.40 0.0041 2 2.53 Ø 1/2 @ 0.50 
 
 
c.-  Diseño de la zapata corrida: 
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de: 
Losa de techo:  1.22 Ton.  
Muro de reservorio: 8.19 Ton. 
Peso de zapata: 2.34 Ton. 
   11.76 Ton. 
 
L= 10.37M. 
Peso por metro lineal   = 1.03 
Ton/ml 
Según el estudio de Suelos indica que:  qu =   0.730 Kg/cm² 
Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.13 / 7.30 = 0.16 m. 
Para efectos de construcción asumiremos un   b  = 0.30 m., permitiéndonos una reacción 
neta de: 
σn =Peso por metro lineal / b = 1.13 / 0.30 = 0.378 Kg/cm² 
se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok 
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La presión neta de diseño o rotura:   σnd  =   δs * Peso por metro lineal / Azap.  =  δs * 
σn  = 1.60Tn/m³ *0.378 = 6.0Ton/m² 
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata: 
 
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante 
está a una distancia "d" del muro, del gráfico 
podemos decir: 
Vu =6.05 * (8 - d) /b * d  b =100cm. 
Cortante asumido por el concreto: 




Remplazando, tenemos  Vc =50.29Tn/m² 
Igualando a la primera ecuación: 0.01 m. 
Recubrimiento:   r =7.5cm. h = d + r + Ø/2 
h  =9.04cm. 
Adoptamos un   h = 0.30 m. 
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :
0.075 m. 0.15 m. 0.075 m.
d Vu = 6.05 * ( 8 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø   0.5  √ f 'c ,        siendo f`c = 140Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.30 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.01 m.
recubrimiento :   r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2
h  = 9.04cm.




Concreto Ciclopeo 1:10 + 30 P.M.
d.-  Diseño de la cúpula :
di = 3.30 m.
a  = 28.07 º
α/2 f = 0.41 m.
R = 3.51 m.
X = 3.09 m.
  a/2  a/2
0.30 m.
6.05Ton/m²
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del
muro, del gráfico podemos decir :
50.29Tn/m²
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :
0.075 m. 0.15 m. 0.075 m.
d Vu = 6.05 * ( 8 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø   0.5  √ f 'c ,        siendo f`c = 140Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.30 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.01 m.
recubrimiento :   r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2
h  = 9.04cm.




Concreto Ciclopeo 1:10 + 30 P.M.
d.-  Diseño de la cúpula :
di = 3.30 m.
a  = 28.07 º
α/2 f 0.41 m.
R = 3.51 m.
X = 3.09 m.
  a/2  a/2
0.30 m.
6.05Ton/m²
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del








Diseño de la cúpula: 
 
Se cortará por el centro, debido a que es simétrico, lo analizaremos por el método de las 
fuerzas: 
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :
0.075 m. 0.15 m. 0.075 m.
d Vu = 6.05 * ( 8 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø   0.5  √ f 'c ,        siendo f`c = 140Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.30 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.01 m.
recubrimiento :   r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2
h  = 9.04cm.




Concreto Ciclopeo 1:10 + 30 P.M.
d.-  Diseño de la cúpula :
di = 3.30 m.
a  = 28.07 º
α/2 f = 0.41 m.
R = 3.51 m.
X = 3.09 m.
  a/2  a/2
0.30 m.
6.05Ton/m²
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del
muro, del gráfico podemos decir :
50.29Tn/m²











R.Cosθ R + R.Cosθ R
θ θ  
Analizando la estructura se tiene que :
M =  0 ; NT = W . r   ,  Como se puede apreciar sólo existe esfuerzo normal en la estructura.
0.050 m.  = t
M = Pt . e Pt = Peso Total de la cupula / sena
El encuentro entre la cúpula y la viga producen un efecto de excentrecidad, devido a la resultante de la cúpula y la
fuerza transmitido por las paredes. Como podemos apreciar en la gráfica :
Pt a/2 Pt = 3250.13   / sen 28.07º
Pt = 6906.54 Kg.
  e
Carga por metro lineal será = Pt  /  Longitud    = 666.19 Kg/ml
La excentrecidad será     e = d * Cos a / 2   = 5.00 x Cos 14.04º
e  = 0.049 m.
Por lo tanto :      M = 0.67Tn x 0.049 m= 0.032 Tn-m / m
El esfuerzo actuante será        NT = qt x r = 380.00 x 3.51 m = 1.33 Tn.
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Analizando la estructura se tiene que: 
M =  0 NT = W. r  ,  Como se puede apreciar sólo existe esfuerzo normal en la 
estructura. 
El encuentro entre la cúpula y la viga producen un efecto de excentricidad, debido a la 
resultante de la cúpula y la fuerza transmitido por las paredes. Como podemos apreciar 
en la gráfica: 
 
 
Por lo tanto: M= 0.67Tn x 0.049 m=  0.032Tn-m 
El esfuerzo actuante será   NT = qt x r = 380.00 x 3.51 m =  1.33Tn. 
 
Cálculo de acero:  
*En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a: 
As = 30 * t * f'c / fy,      siendo: t   =   espesor de la losa     =0.050 m. 
Remplazando,   tenemos:     As= 7.50 cm² 
*Acero por efectos de tensión  (At) : At = T / Fs = T /  ( 0.5 * Fy )   =1.33 / 
(0.5*4200) =0.63 cm² 
*Acero por efectos de Flexión  (Af): Para este caso se colocará el acero mínimo:               
Af min  =   0.002   x   100  x3.02 = 0.60 cm² 
*Acero a tenerse en cuenta:    At  +  Af   < 7.50 cm² max(At + Af)  =0.63 
cm² 











R.Cosθ R + R.Cosθ R
θ θ  
Analizando la estructura se tiene que :
M =  0 ; NT = W . r   ,  Como se puede apreciar sólo existe esfuerzo normal en la estructura.
0.050 m.  = t
M = Pt . e Pt = Peso Total de la cupula / sena
El encuentro entre la cúpula y la viga producen un efecto de excentrecidad, devido a la resultante de la cúpula y la
fuerza transmitido por las paredes. Como podemos apreciar en la gráfica :
P
t a/2 Pt = 3250.13   / sen 28.07º
Pt = 6906.54 Kg.
  e
Carga por metro lineal será = Pt  /  Longitud    = 666.19 Kg/ml
La excentrecidad será     e = d * Cos a / 2   = 5.00 x Cos 14.04º
e  = 0.049 m.
Por lo tanto :      M = 0.67Tn x 0.049 m= 0.032 Tn-m / m
El esfuerzo actuante será        NT = qt x r = 380.00 x 3.51 m = 1.33 Tn.
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Como podemos apreciar    : At + Af < As máx.   Ok! 
2  Ø 3/8 A total =1.43 cm² Si cumple con el acero requerido 
Ø 3/8 @@ 0.50m 
*Acero por efectos de la excentricidad: 
M = 0.032 Tn-m 



































Ø 3/8 @ 0.25 
*Acero de repartición: 
Asr = 0.002 x 100 x3.02 =0.76 cm² 
4  Ø  3/8 Atotal = 2.85 cm² Si cumple con el acero requerido,Ø 3/8 @ 0.25m 
Disposición final de acero:   
En el acero principal se usará el mayor acero entre el At                                                                               
+Af  y  Acero por excentricidad. 
 
 
Cálculo de acero :
* En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a :
As = 30 * t * f'c / fy,      siendo : t   =   espesor de la losa     = 0.050 m.
Remplazando,   tenemos :     As= 7.50 cm²
* Acero por efectos de tensión  (At) : 
At = T / Fs = T /  ( 0.5 * Fy )   = 1.33 / ( 0.5*4200) = 0.63 cm²
* Acero por efectos deFlexión  (Af) : 
Para este caso se colocará el acero minimo:               Af min  =   0.002   x   100  x3.02 = 0.60 cm²
* Acero a tenerse en cuenta :    At  +  Af   < 7.50 cm² max(At + Af)  = 0.63 cm²
Como podemos apreciar    : At + Af < As max.   Ok!
2  Ø 3/8 A total = 1.43 cm² Si cumple con el acero requerido
Ø 3/8 @ @ 0.50m
* Acero por efectos de la excentrecidad :
M = 0.032 Tn-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
0.0323 100.00 3.02 0.067 0.29 0.60 0.0020 4 2.85
Ø 3/8 @ 0.25
* Acero de reparticón :
Asr = 0.002 x 100 x 3.02 = 0.76 cm²
4  Ø 3/8 Atotal = 2.85 cm² Si cumple con el acero requerido
Ø 3/8 @ 0.25m
Disposición final de acero :
N° varillas = Lt / 0.25 = 41
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8 @ 0.25m
N° varillas = 6
Boca de acceso
Reforzar con 2 Ø 3/8" circulares,
amarrando el acero que se encuentra en
los 2 sentidos
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ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO: 





R= 7.5 Corresponde a la ductilidad global de la estructura, involucrando además 
consideraciones sobre amortiguamiento y comportamiento en niveles 
próximos a la fluencia. 
 
Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo 
siguiente: 
 
Factor de amplificación sísmica  "C": 
 
 
Peso Total de la Estructura: P = 
P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, 
Uno será cuando el reservorio se encuentra Lleno y el Otro cuando el reservorio se 
encuentra vacío. 
RESERVORIO LLENO: P = Pm  +  Ps/c Para el peso de la sobre carga Ps/c, 
se considerará el 80% del peso del agua. 
 
Pm =   29.2  Tn.  P agua = 15.40 Tn. 
Ps/c = 12.32 Tn  P =      41.52 Tn. 
ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :
Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".
Z.U.S.C.P
R
R =   7.5
Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo siguiente :
Factor de amplificacion sismica  "C":
hn 2.10 m. T=hn/Cr= T = 0.047 DATOS:
Cr 45 C=2.5(Tp/T)^1.25 101.038 Factor de suelo 1.00
Tp 0.9 C = 2.5 factor de uso 1.00
factor de zona 0.70
Determinacion de la Fuerza Fa como  T es: T<0.7 factor de reduccion de la fuerza sismica 3.00
Fa=0 numero de niveles 1.00
Peso Total de la Estructura  : P =
RESERVORIO LLENO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 29.2 Tn. P agua = 15.40 Tn.
Ps/c = 12.32 Tn. P = 41.52 Tn.
Remplazando      H =0.583  x 41.52 = 24.22 Tn. Para un metro lineal de muro,  L m =10.52 m.
H =
RESERVORIO VACIO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 29.20 -  15.40 Tn.
Ps/c = 6.90 Tn. P = 20.71 Tn.
Remplazando      H =0.583  x 20.71 = 12.08 Tn.
H =
DISEÑO SISMICO DE MUROS
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.
Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y
comportamiento en niveles proximos a la fluencia.
P = Peso de la edificación, para determinar el valo de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se
encuentra Leno y el Otro cuando el reservorio se encuentra vacio.
Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerará el 80% del
peso del agua.
2.30293
Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 50% de la
estructura.
H =
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Remplazando      H = 0.583  x 41.52 = 24.22 Tn Para un metro lineal de muro,  L 
m =10.52M 
H = 2.30293 
RESERVORIO VACIO: P = Pm  +  Ps/c Para el peso de la sobre carga Ps/c, se                                                            
considera el 50% de la estructura. 
       Pm = 29.20 -  15.40 Tn 
Ps/c = 6.90 Tn. P= 20.71 
Remplazando      H = 0.583  x 20.71 = 12.08 Tn 
H = 1.149 
DISEÑO SISMICO DE MUROS 
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se 
encuentra Lleno y Cuando está vacío. 
 
Reservorio Lleno El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisísmica (Tomo I), indica que 





W  = 2.3029 / 2.10 m. =
0.30 m.
F1 = W x 2.10 m = 2.30 Tn. Presión del agua
1.80 m.
1.05 m. F2= 1000 x 1.80² /2 = 1.62 Tn.
1.80 / 3 0.600 m.
M1= F1 x 1.05 m = 2.418 Tn-m. Momento Resultante =  M1 - M2 = 2.418 - 0.972 = 1.446
M2= F2 x 0.60 m = 0.972 Tn-m. Mr =
Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
1.446 100.00 13.18 0.701 2.98 2.64 0.0023 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera el acero mínimo que es As = 2.64 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sismico de muros las fuerzas sismicas sean
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M1= F1 x 1.05 m 2.418 Tn-m  Momento Resultante =  M1 - M2 = 2.418 0.972 1.446 
M2= F2 x 0.60m 0.972  Tn-m.     Mr 1.446 
Este momento es el que absorbe la parte 
fraccionada por efecto del sismo. 
Importante: Chequeo de "d" con la cuantía máxima: dmax = [ 0.53x105  /  ( 0.236 x       
F'c x b ) ]½   = 3.27 cm. 
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  
máximo,  Ok!. 
 
Cálculo del acero Vertical 
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd  3/8 Total Disposición 
1.446 100.00 13.18 0.701 2.98 2.64 0.0023 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25 
Cálculo del acero Horizontal: 
Se considera el acero mínimo que es As = 2.64 cm² 
3/8 Total Disposición 
4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25 
Reservorio Vacío 
La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) 
Reservorio Vacio
La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :
W  = 1.149 / 2.10 m. =
Reservorio vacio
F1 = W x 2.10 m = 1.15 Tn.
2.10 m.
1.05 m.
M1= F1 x 1.05 m = 1.206 Tn-m = MrEste momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F 'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
1.206 100.00 13.18 0.582 2.48 2.64 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera como acero a 2/3* As = 1.76 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
Disposición final de acero en los muros :
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el
diseño estructural en forma de portico invertido; donde       Mu = 0.729Tn-m y un As = 1.48 cm² Mientras que en la con-
dición más desfavorable del diseño sísmico presenta un    Mu = 1.446Tn-m y un As = 2.98 cm² correspondiendole   la
condición cuando el reservorio esta Llenofinalmente se considera el mayor momento:
Mf = 
Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
1.446 100.00 13.18 0.701 2.98 2.64 0.0023 10 7.13 Ø 3/8 @ 0.10
El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.
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M1= F1 x 1.05m 1.206Tn-m = Mr Este momento es el que absorbe la parte fraccionada 
por efecto del sismo. 
Importante: Chequeo de "d" con la cuantía máxima:    dmax =[ 0.53x105  /  ( 0.236 x F 
'c x b ) ]½   = 3.27 cm. 
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!. 
Cálculo del acero Vertical 
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd  3/8 Total Disposición 
1.206 100.00 13.18 0.582 2.48 2.64 0.0020 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25 
Cálculo del acero Horizontal: 
Se considera como acero a 2/3* As =1.76 cm² 
Disposición final de acero en los muros: 
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se da de la combinación 
desfavorable; la cual es combinando el diseño estructural en forma de pórtico invertido; 
donde       Mu = 0.729 Tn-m y un As = 1.48 cm² Mientras que en la condición más 
desfavorable del diseño sísmico presenta un    Mu = 1.446Tn-m y un As = 2.98 cm² 
correspondiéndole   la condición cuando el reservorio está vacío”, “cuando el reservorio 
está Lleno finalmente se considera el mayor momento: 
Mf =1.446Tn-m 
Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro. 
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd  3/8 Total Disposición 
1.446 100.00 13.18 0.701 2.98 2.64 0.0023 10 7.13 Ø 3/8 @ 0.10 
 
El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente 
disposición de acero. 
Así mismo el acero que se calculó con el M= 1.446Tn-m se colocará en la cara exterior 




3/8 Total Disposición 
4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25 
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H= Carga  de agua (m).




g= Aceleracion de la Gravedad 9.81m/s2
H= 0.24m
Para el Diseño se asume H= 0.40m
A= Altura Minima 0.10m
H= Carga de Agua 0.40m
B.L. Borde Libre Minimo 0.40m
HT= A+H+B.L.
HT= 0.90m
Para facilidad en el proceso constructivo y en la Instalacion de Accesorios , se considerara 
una Seccion Interna de 1.00 m por 0.6m 




















H= Carga  de agua (m).




g= Aceleracion de la Gravedad 9.81m/s2
H= 0.10m
Para el Diseño se asume H= 0.40m
A= Altura Minima 0.10m
H= Carga de Agua 0.40m
B.L. Borde Libre Minimo 0.40m
HT= A+H+B.L.
HT= 0.90m
Para facilidad en el proceso constructivo y en la Instalacion de Accesorios , 
se considerara una Seccion Interna de 1.00 m por 0.6m 
DISEÑO HIDRAULICO DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
PROYECTO TESIS: "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA -
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9.DISEÑO DE ALCANTARILLADO. 
POBLACION     FUTURA         
              
- Se pide  proyectar la demanda de agua potable y alcantarillado del centro poblado susangate y huaylulo
para un  horizonte de planeamiento de 20 años cuyo año uno es el 2016
- Esta localidad n cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado 



















(1) Asociacion Palo Blanco - Chontaloma
(2) (Información INEI y/o Determinado por lo autores de proyecto de tesis)
(3) Calculo de la proyección de población 
(4) Determinado por autores de Tesis
(5) Reglamento Nacional de Edificaciones ( OS.100 - Nuevas habilitaciones) y/o Ministerio de Salud (MINSA)
 PROYECCION DE LA DEMANDA Y  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Meta de Cobertura de agua potable  (%) (5)
Meta Cobertura de alcantarillado (%) (5)
Pérdida técnica en %; al concluir la fase de operación (6)
Coeficiente de variación diaria (5)
Coeficiente de variación  horaria (5)
Pérdida técnica en %; al comenzar la fase de operación (6)
Aporte De Aguas Residuales (%) (5)
Contribución por pérdidas no contabilizadas al alcantarillado  (% )  (7)
Población actual con conexiones agua (red pública)   (4)
Población actual con conexiones alcantarillado (red pública) (4)
Localidad
Área de estudio del proyecto m2 (1)
Población actual (habitantes) = (PA) (2)
Tasa Crecimiento Anual De Poblacional (%) (3)
Densidad por lote (hab/lote) = (DPL) (4)
Dotación de consumo domestico (litros / habitante - día) = (DCD) (5)
Dotación de consumo por comercio (litros / lotes - día) = (DCPC)
- Número  de  conexiones  por  categoría  de  usuarios  que desean el servicio de 
agua potable y alcantarillado:







FUENTE : Habilitacion urbana de la comunidad Palo Blanco.
- Calculo de la dencidad por vivienda:
= 3.15
DPL = Densidad por lote
PA   = Población actual  








Número de Conexiones que desean el
servicio agua potable y alcantarillado:
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Población proyectada en el horizonte   2016 - 2036   
              
Método Interés Simple:           
              
  Pf = Po (1+ r t);       
              
  r1= 0.70 %       
              
  
AÑO Población Urbana (habitantes) 
      
        
  2016 438       
  2017 441       
  2018 444       
  2019 447       
  2020 450       
  2021 453       
  2022 456       
  2023 459       
  2024 463       
  2025 466       
  2026 469       
  2027 472       
  2028 475       
  2029 478       
  2030 481       
  2031 484       
  2032 487       
  2033 490       
  2034 493       
  2035 496       
  2036 499       
  2037 502       
  2038 505       
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
 
CUADRO Nº 7.15 – DETERMINACION DE LA POBLACION FUTURA 
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            Cuadro Nº  7.16  - METAS DE GESTION DEL PROYECTO 
Fases Del Año Años del Población Cobertura Cobertura Conexiones Domiciliaria Pérdidas de agua no 
Proyecto Calendario Proyecto Total (Hab.) Agua ( % ) 
Alcantarillado ( % 
) Dom. ( % ) Com. ( % ) contabilizada (%) 
- - - 1 2 3 4 5 6 
Inversión 2016 0 438 100.00 100.00 100.00 0.00 30.00 
Operación 2017 1 441 100.00 100.00 100.00 0.00 20.00 
Operación 2018 2 444 100.00 100.00 100.00 0.00 19.47 
Operación 2019 3 447 100.00 100.00 100.00 0.00 18.95 
Operación 2020 4 450 100.00 100.00 100.00 0.00 18.42 
Operación 2021 5 453 100.00 100.00 100.00 0.00 17.89 
Operación 2022 6 456 100.00 100.00 100.00 0.00 17.37 
Operación 2023 7 459 100.00 100.00 100.00 0.00 16.84 
Operación 2024 8 463 100.00 100.00 100.00 0.00 16.32 
Operación 2025 9 466 100.00 100.00 100.00 0.00 15.79 
Operación 2026 10 469 100.00 100.00 100.00 0.00 15.26 
Operación 2027 11 472 100.00 100.00 100.00 0.00 14.74 
Operación 2028 12 475 100.00 100.00 100.00 0.00 14.21 
Operación 2029 13 478 100.00 100.00 100.00 0.00 13.68 
Operación 2030 14 481 100.00 100.00 100.00 0.00 13.16 
Operación 2031 15 484 100.00 100.00 100.00 0.00 12.63 
Operación 2032 16 487 100.00 100.00 100.00 0.00 12.11 
Operación 2033 17 490 100.00 100.00 100.00 0.00 11.58 
Operación 2034 18 493 100.00 100.00 100.00 0.00 11.05 
Operación 2035 19 496 100.00 100.00 100.00 0.00 10.53 
Operación 2036 20 499 100.00 100.00 100.00 0.00 10.00 
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CUADRO Nº 7.17. DEMANDA DE ALCANTARILLADO 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
 
Población Cobertura Población 







438 100.00 438 136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
438 100.00 438 136 28,032.00 0.32 0.32 28,032.00 852.64 10,373.79 0.33 0.42 0.65
441 100.00 441 137 28,228.22 0.33 0.33 28,228.22 858.61 10,446.40 0.33 0.42 0.65
444 100.00 444 138 28,424.45 0.33 0.33 28,424.45 864.58 10,519.02 0.33 0.43 0.66
447 100.00 447 139 28,620.67 0.33 0.33 28,620.67 870.55 10,591.64 0.34 0.43 0.66
450 100.00 450 140 28,816.90 0.33 0.33 28,816.90 876.51 10,664.25 0.34 0.43 0.67
453 100.00 453 141 29,013.12 0.34 0.34 29,013.12 882.48 10,736.87 0.34 0.44 0.67
456 100.00 456 142 29,209.34 0.34 0.34 29,209.34 888.45 10,809.49 0.34 0.44 0.68
459 100.00 459 143 29,405.57 0.34 0.34 29,405.57 894.42 10,882.10 0.35 0.44 0.68
463 100.00 463 144 29,601.79 0.34 0.34 29,601.79 900.39 10,954.72 0.35 0.45 0.69
466 100.00 466 145 29,798.02 0.34 0.34 29,798.02 906.36 11,027.34 0.35 0.45 0.69
469 100.00 469 146 29,994.24 0.35 0.35 29,994.24 912.32 11,099.95 0.35 0.45 0.69
472 100.00 472 146 30,190.46 0.35 0.35 30,190.46 918.29 11,172.57 0.35 0.45 0.70
475 100.00 475 147 30,386.69 0.35 0.35 30,386.69 924.26 11,245.18 0.36 0.46 0.70
478 100.00 478 148 30,582.91 0.35 0.35 30,582.91 930.23 11,317.80 0.36 0.46 0.71
481 100.00 481 149 30,779.14 0.36 0.36 30,779.14 936.20 11,390.42 0.36 0.46 0.71
484 100.00 484 150 30,975.36 0.36 0.36 30,975.36 942.17 11,463.03 0.36 0.47 0.72
487 100.00 487 151 31,171.58 0.36 0.36 31,171.58 948.14 11,535.65 0.37 0.47 0.72
490 100.00 490 152 31,367.81 0.36 0.36 31,367.81 954.10 11,608.27 0.37 0.47 0.73
493 100.00 493 153 31,564.03 0.37 0.37 31,564.03 960.07 11,680.88 0.37 0.47 0.73
496 100.00 496 154 31,760.26 0.37 0.37 31,760.26 966.04 11,753.50 0.37 0.48 0.74
499 100.00 499 155 31,956.48 0.37 0.37 31,956.48 972.01 11,826.12 0.38 0.48 0.74
  DEMANDA DE ALCANTARILLADO 
Total Caudales   de  DiseñoNº Conexiones Contribución  de agua residuales Contribución
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caudal Promedio. (lt/s) Caudal Máximo Diario.  (lt/s) Caudal Máximo Horario.  (lt/s)
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- CAUDAL PROMEDIO INICIAL Qp inicial = 0.33 Lts/seg.
- CAUDAL PROMEDIO FINAL Qp final = 0.38 Lts/seg.
2 CAUDAL MAXIMO HORARIO DE CONTRIBUCION
- CAUDAL MAX. HORARIO CONTRIB. INICIAL Qmhc total incicial = 0.65 Lts/seg.
- CAUDAL MAX. HORARIO CONTRIB. FINAL Qmhc total final = 0.74 Lts/seg.
3 LONGITUDES
- LONGITUD TOTAL INICIAL Ltotal inicial = 1,675.03 m
- LONGITUD TOTAL FINAL Ltotal final = 1,675.03 m
4 CAUDAL UNITARIO
- CAUDAL UNITARIO INICIAL qu incicial = 0.00039 Lts/seg. m
- CAUDAL UNITARIO FINAL qu final = 0.00044 Lts/seg. m
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Fuente: Elaborado por los investigadores 
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m)
RED DE COLECTORES
1 2 77.29 0.030 0.034 1.500 1.500 1748.000 1746.800 1721.000 1719.800 349.334 5.858
2 3 46.89 0.048 0.055 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1714.000 1712.800 149.286 5.858
3 4 47.03 0.066 0.076 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1701.000 1699.800 276.419 5.858
4 5 37.16 0.081 0.092 1.500 1.500 1701.000 1699.800 1685.000 1683.800 430.571 5.858
5 6 37.23 0.095 0.109 1.500 1.500 1685.000 1683.800 1684.000 1682.800 26.860 5.858
6 7 11.80 0.100 0.114 1.500 1.500 1684.000 1682.800 1680.000 1678.800 338.983 5.858
55 58 17.00 0.106 0.121 1.500 1.500 1754.000 1752.800 1735.000 1733.800 1117.647 5.858
58 56 14.90 0.112 0.128 1.500 1.500 1743.000 1741.800 1735.000 1733.800 536.913 5.858
56 9 44.17 0.129 0.147 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1734.000 1732.800 22.640 5.858
8 9 38.06 0.144 0.164 1.500 1.500 1752.500 1751.300 1734.000 1732.800 486.075 5.858
9 10 41.15 0.160 0.182 1.500 1.500 1734.000 1732.800 1721.000 1719.800 315.917 5.858
10 11 37.25 0.175 0.199 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1719.000 1717.800 53.691 5.858
11 3 22.23 0.183 0.209 1.500 1.500 1719.000 1717.800 1714.000 1712.800 224.921 5.858
12 13 19.32 0.191 0.217 1.500 1.500 1750.500 1749.300 1742.000 1740.800 439.959 5.858
13 14 16.12 0.197 0.224 1.500 1.500 1742.000 1740.800 1734.500 1733.300 465.261 5.858
14 17 19.04 0.204 0.233 1.500 1.500 1734.500 1733.300 1727.300 1726.100 378.151 5.858
15 16 17.35 0.211 0.240 1.500 1.500 1736.000 1734.800 1730.000 1728.800 345.821 5.858
16 17 17.25 0.218 0.248 1.500 1.500 1730.000 1728.800 1727.300 1726.100 156.522 5.858
17 18 23.18 0.227 0.258 1.500 1.500 1727.300 1726.100 1720.400 1719.200 297.670 5.858
18 19 31.93 0.239 0.272 1.500 1.500 1720.400 1719.200 1710.000 1708.800 325.712 5.858
19 57 26.90 0.250 0.284 1.500 1.500 1710.000 1708.800 1700.000 1698.800 371.747 5.858
57 21 18.23 0.257 0.292 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1695.500 1694.300 246.846 5.858
22 23 10.67 0.261 0.297 1.500 1.500 1737.300 1736.100 1735.000 1733.800 215.558 5.858
23 24 30.55 0.273 0.310 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1731.000 1729.800 130.933 5.858
24 25 24.19 0.282 0.321 1.500 1.500 1731.000 1729.800 1723.000 1721.800 330.715 5.858
25 26 7.00 0.285 0.324 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1722.000 1720.800 142.857 5.858
26 27 23.56 0.294 0.335 1.500 1.500 1722.000 1720.800 1714.000 1712.800 339.559 5.858
27 28 15.70 0.300 0.342 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1709.500 1708.300 286.624 5.858
28 29 28.22 0.311 0.354 1.500 1.500 1709.500 1708.300 1699.500 1698.300 354.359 5.858
29 30 14.22 0.316 0.360 1.500 1.500 1699.500 1698.300 1694.000 1692.800 386.779 5.858
21 30 22.83 0.325 0.370 1.500 1.500 1695.500 1694.300 1694.000 1692.800 65.703 5.858
30 31 66.36 0.351 0.400 1.500 1.500 1694.000 1692.800 1686.500 1685.300 113.020 5.858
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES Y EMISORES PROYECTADOS
Caudal asumido           
Q(lps)





S             (‰ )
Somin 
(‰ )
Cota   de   Buzones
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Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m)
RED DE COLECTORES
1 2 77.29 0.030 0.034 1.500 1.500 1748.000 1746.800 1721.000 1719.800 349.334 5.858
2 3 46.89 0.048 0.055 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1714.000 1712.800 149.286 5.858
3 4 47.03 0.066 0.076 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1701.000 1699.800 276.419 5.858
4 5 37.16 0.081 0.092 1.500 1.500 1701.000 1699.800 1685.000 1683.800 430.571 5.858
5 6 37.23 0.095 0.109 1.500 1.500 1685.000 1683.800 1684.000 1682.800 26.860 5.858
6 7 11.80 0.100 0.114 1.500 1.500 1684.000 1682.800 1680.000 1678.800 338.983 5.858
55 58 17.00 0.106 0.121 1.500 1.500 1754.000 1752.800 1735.000 1733.800 1117.647 5.858
58 56 14.90 0.112 0.128 1.500 1.500 1743.000 1741.800 1735.000 1733.800 536.913 5.858
56 9 44.17 0.129 0.147 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1734.000 1732.800 22.640 5.858
8 9 38.06 0.144 0.164 1.500 1.500 1752.500 1751.300 1734.000 1732.800 486.075 5.858
9 10 41.15 0.160 0.182 1.500 1.500 1734.000 1732.800 1721.000 1719.800 315.917 5.858
10 11 37.25 0.175 0.199 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1719.000 1717.800 53.691 5.858
11 3 22.23 0.183 0.209 1.500 1.500 1719.000 1717.800 1714.000 1712.800 224.921 5.858
12 13 19.32 0.191 0.217 1.500 1.500 1750.500 1749.300 1742.000 1740.800 439.959 5.858
13 14 16.12 0.197 0.224 1.500 1.500 1742.000 1740.800 1734.500 1733.300 465.261 5.858
14 17 19.04 0.204 0.233 1.500 1.500 1734.500 1733.300 1727.300 1726.100 378.151 5.858
15 16 17.35 0.211 0.240 1.500 1.500 1736.000 1734.800 1730.000 1728.800 345.821 5.858
16 17 17.25 0.218 0.248 1.500 1.500 1730.000 1728.800 1727.300 1726.100 156.522 5.858
17 18 23.18 0.227 0.258 1.500 1.500 1727.300 1726.100 1720.400 1719.200 297.670 5.858
18 19 31.93 0.239 0.272 1.500 1.500 1720.400 1719.200 1710.000 1708.800 325.712 5.858
19 57 26.90 0.250 0.284 1.500 1.500 1710.000 1708.800 1700.000 1698.800 371.747 5.858
57 21 18.23 0.257 0.292 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1695.500 1694.300 246.846 5.858
22 23 10.67 0.261 0.297 1.500 1.500 1737.300 1736.100 1735.000 1733.800 215.558 5.858
23 24 30.55 0.273 0.310 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1731.000 1729.800 130.933 5.858
24 25 24.19 0.282 0.321 1.500 1.500 1731.000 1729.800 1723.000 1721.800 330.715 5.858
25 26 7.00 0.285 0.324 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1722.000 1720.800 142.857 5.858
26 27 23.56 0.294 0.335 1.500 1.500 1722.000 1720.800 1714.000 1712.800 339.559 5.858
27 28 15.70 0.300 0.342 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1709.500 1708.300 286.624 5.858
28 29 28.22 0.311 0.354 1.500 1.500 1709.500 1708.300 1699.500 1698.300 354.359 5.858
29 30 14.22 0.316 0.360 1.500 1.500 1699.500 1698.300 1694.000 1692.800 386.779 5.858
21 30 22.83 0.325 0.370 1.500 1.500 1695.500 1694.300 1694.000 1692.800 65.703 5.858
30 31 66.36 0.351 0.400 1.500 1.500 1694.000 1692.800 1686.500 1685.300 113.020 5.858
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES Y EMISORES PROYECTADOS
Caudal asumido           
Q(lps)





S             (‰ )
Somin 
(‰ )
Cota   de   Buzones
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m)
RED DE COLECTORES
1 2 77.29 0.030 0.034 1.500 1.500 1748.000 1746.800 1721.000 1719.800 349.334 5.858
2 3 46.89 0.048 0.055 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1714.000 1712.800 149.286 5.858
3 4 47.03 0.066 0.076 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1701.000 1699.800 276.419 5.858
4 5 37.16 0.081 0.092 1.500 1.500 1701.000 1699.800 1685.000 1683.800 430.571 5.858
5 6 7.23 .095 .109 . . 68 . 68 . 684. 682. 26.860 .
6 7 11.80 .100 .114 . . 684. 682. 680. 678. 8.983 .
55 58 17.00 0.106 0.121 1.500 1.500 1754.000 1752.800 1735.000 1733.800 1117.647 5.858
58 56 14.90 0.112 0.128 1.500 1.500 1743.000 1741.800 1735.000 1733.800 536.913 5.858
56 9 44.17 0.129 0.147 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1734.000 1732.800 22.640 5.858
8 9 38.06 0.144 0.164 1.500 1.500 1752.500 1751.300 1734.000 1732.800 486.075 5.858
9 10 41.15 .160 .182 . . 34.0 32.8 721.0 719.8 15.917 .
10 11 37. 5 .175 .199 . . 721.0 719.8 719. 717. 53.691 .
11 3 22.23 0.183 0.209 1.500 1.500 1719.000 1717.800 1714.000 1712.800 224.921 5.858
12 13 19.32 0.191 0.217 1.500 1.500 1750.500 1749.300 1742.000 1740.800 439.959 5.858
13 14 16.12 0.197 0.224 1.500 1.500 1742.000 1740.800 1734.500 1733.300 465.261 5.858
14 17 19.04 0.204 0.233 1.500 1.500 1734.500 1733.300 1727.300 1726.100 378.151 5.858
15 16 17.35 0.211 0.240 1.500 1.500 1736.000 1734.800 1730.000 1728.800 345.821 5.858
16 17 17.25 0.218 0.248 1.500 1.500 1730.000 1728.800 1727.300 1726.100 156.522 5.858
17 18 23.18 0.227 0.258 1.500 1.500 1727.300 1726.100 1720.400 1719.200 297.670 5.858
18 19 31.93 0.239 0.272 1.500 1.500 1720.400 1719.200 1710.000 1708.800 325.712 5.858
19 57 26.90 0.250 0.284 1.500 1.500 1710.000 1708.800 1700.000 1698.800 371.747 5.858
57 21 18.23 0.257 0.292 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1695.500 1694.300 246.846 5.858
22 23 10.67 0.261 0.297 1.500 1.500 1737.300 1736.100 1735.000 1733.800 215.558 5.858
23 24 30.55 0.273 0.310 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1731.000 1729.800 130.933 5.858
24 25 24.19 0.282 0.321 1.500 1.500 1731.000 1729.800 1723.000 1721.800 330.715 5.858
25 26 7.00 0.285 0.324 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1722.000 1720.800 142.857 5.858
26 27 23.56 0.294 0.335 1.500 1.500 1722.000 1720.800 1714.000 1712.800 339.559 5.858
27 28 15.70 0.300 0.342 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1709.500 1708.300 286.624 5.858
28 29 28.22 0.311 0.354 1.500 1.500 1709.500 1708.300 1699.500 1698.300 354.359 5.858
29 30 14.22 0.316 0.360 1.500 1.500 1699.500 1698.300 1694.000 1692.800 386.779 5.858
21 30 22.83 0.325 0.370 1.500 1.500 1695.500 1694.300 1694.000 1692.800 65.703 5.858
30 31 66.36 0.351 0.400 1.500 1.500 1694.000 1692.800 1686.500 1685.300 113.020 5.858
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES Y EMISORES PROYECTADOS
Caudal asumido           
Q(lps)





S             (‰ )
Somin 
(‰ )
Cota   de   Buzones
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Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m)
RED DE COLECTORES
1 2 77.29 0.030 0.034 1.500 1.500 1748.000 1746.800 1721.000 1719.800 349.334 5.858
2 3 46.89 0.048 0.055 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1714.000 1712.800 149.286 5.858
3 4 47.03 0.066 0.076 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1701.000 1699.800 276.419 5.858
4 5 37.16 0.081 0.092 1.500 1.500 1701.000 1699.800 1685.000 1683.800 430.571 5.858
5 6 37.23 0.095 0.109 1.500 1.500 1685.000 1683.800 1684.000 1682.800 26.860 5.858
6 7 11.80 0.100 0.114 1.500 1.500 1684.000 1682.800 1680.000 1678.800 338.983 5.858
55 58 17.00 0.106 0.121 1.500 1.500 1754.000 1752.800 1735.000 1733.800 1117.647 5.858
58 56 14.90 0.112 0.128 1.500 1.500 1743.000 1741.800 1735.000 1733.800 536.913 5.858
56 9 44.17 0.129 0.147 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1734.000 1732.800 22.640 5.858
8 9 38.06 0.144 0.164 1.500 1.500 1752.500 1751.300 1734.000 1732.800 486.075 5.858
9 10 41.15 0.160 0.182 1.500 1.500 1734.000 1732.800 1721.000 1719.800 315.917 5.858
10 11 37.25 0.175 0.199 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1719.000 1717.800 53.691 5.858
11 3 22.23 0.183 0.209 1.500 1.500 1719.000 1717.800 1714.000 1712.800 224.921 5.858
12 13 19.32 0.191 0.217 1.500 1.500 1750.500 1749.300 1742.000 1740.800 439.959 5.858
13 14 16.12 0.197 0.224 1.500 1.500 1742.000 1740.800 1734.500 1733.300 465.261 5.858
14 17 19.04 0.204 0.233 1.500 1.500 1734.500 1733.300 1727.300 1726.100 378.151 5.858
15 16 17.35 0.211 0.240 1.500 1.500 1736.000 1734.800 1730.000 1728.800 345.821 5.858
16 17 17.25 0.218 0.248 1.500 1.500 1730.000 1728.800 1727.300 1726.100 156.522 5.858
17 18 23.18 0.227 0.258 1.500 1.500 1727.300 1726.100 1720.400 1719.200 297.670 5.858
18 19 31.93 0.239 0.272 1.500 1.500 1720.400 1719.200 1710.000 1708.800 325.712 5.858
19 57 26.90 0.250 0.284 1.500 1.500 1710.000 1708.800 1700.000 1698.800 371.747 5.858
57 21 18.23 0.257 0.292 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1695.500 1694.300 246.846 5.858
22 23 10.67 0.261 0.297 1.500 1.500 1737.300 1736.100 1735.000 1733.800 215.558 5.858
23 24 30.55 0.273 0.310 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1731.000 1729.800 130.933 5.858
24 25 24.19 0.282 0.321 1.500 1.500 1731.000 1729.800 1723.000 1721.800 330.715 5.858
25 26 7.00 0.285 0.324 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1722.000 1720.800 142.857 5.858
26 27 23.56 0.294 0.335 1.500 1.500 1722.000 1720.800 1714.000 1712.800 339.559 5.858
27 28 15.70 0.300 0.342 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1709.500 1708.300 286.624 5.858
28 29 28.22 0.311 0.354 1.500 1.500 1709.500 1708.300 1699.500 1698.300 354.359 5.858
29 30 14.22 0.316 0.360 1.500 1.500 1699.500 1698.300 1694.000 1692.800 386.779 5.858
21 30 22.83 0.325 0.370 1.500 1.500 1695.500 1694.300 1694.000 1692.800 65.703 5.858
30 31 66.36 0.351 0.400 1.500 1.500 1694.000 1692.800 1686.500 1685.300 113.020 5.858
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES Y EMISORES PROYECTADOS
Caudal asumido           
Q(lps)





S             (‰ )
Somin 
(‰ )
Cota   de   Buzones
31 52 36.31 0.365 0.416 1.500 1.500 1686.500 1685.300 1676.000 1674.800 289.177 5.858
7 52 22.18 0.374 0.426 1.500 1.500 1680.000 1678.800 1676.000 1674.800 180.343 5.858
23 32 30.63 0.386 0.439 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1727.000 1725.800 261.182 5.858
32 33 5.98 .3 8 .44 . . 27. 725. 724. 722. 501.6 2 .
33 34 36.98 0.402 0.458 1.500 1.500 1724.000 1722.800 1711.000 1709.800 351.541 5.858
34 35 25.22 0.412 0.469 1.500 1.500 1711.000 1709.800 1705.500 1704.300 218.081 5.858
35 36 16.58 0.419 0.477 1.500 1.500 1705.500 1704.300 1700.000 1698.800 331.725 5.858
36 37 10.87 0.423 0.481 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1699.200 1698.000 73.597 5.858
37 38 44.97 .4 0 .501 . . 699.2 698.0 690. 688. 204.581 .
38 39 23.82 0.449 0.512 1.500 1.500 1690.000 1688.800 1681.000 1679.800 377.834 5.858
39 52 17.36 0.456 0.519 1.500 1.500 1681.000 1679.800 1676.000 1674.800 288.018 5.858
32 41 23.27 0.465 0.530 1.500 1.500 1727.000 1725.800 1723.000 1721.800 171.895 5.858
41 42 9 4 473 538 23 21 1 0 12 8 70 19
42 43 29.63 0.484 0.551 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1704.000 1702.800 337.496 5.858
43 44 49.66 0.503 0.573 1.500 1.500 1704.000 1702.800 1702.000 1700.800 40.274 5.858
44 45 20.24 0.511 0.582 1.500 1.500 1702.000 1700.800 1697.300 1693.800 345.850 5.858
45 48 55.1 .5 3 .606 . . 697.3 693.8 676. 673. 62. 79 .
47 48 61.04 0.556 0.633 1.500 1.500 1679.000 1677.800 1676.000 1673.800 65.531 5.858
51 48 41.07 0.572 0.652 1.500 1.500 1685.700 1679.700 1676.000 1673.800 143.657 5.858
50 51 19.32 0.580 0.660 1.500 1.500 1694.000 1682.000 1685.700 1679.700 119.048 5.858
48 49 54.44 0.601 0.684 1.500 1.500 1676.000 1673.800 1672.500 1669.500 78.986 5.858
49 54 31.72 .613 .698 . . 672.5 669.5 666. 664. 8.172 .
52 53 59.15 0.636 0.724 1.500 1.500 1676.000 1674.800 1671.000 1669.800 84.531 5.858
53 54 35.54 0.650 0.740 1.500 1.500 1671.000 1669.800 1666.000 1664.800 140.687 5.858
 
  
   
164 
 















Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m)
RED DE COLECTORES
1 2 77.29 0.030 0.034 1.500 1.500 1748.000 1746.800 1721.000 1719.800 349.334 5.858
2 3 46.89 0.048 0.055 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1714.000 1712.800 149.286 5.858
3 4 47.03 0.066 0.076 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1701.000 1699.800 276.419 5.858
4 5 37.16 0.081 0.092 1.500 1.500 1701.000 1699.800 1685.000 1683.800 430.571 5.858
5 6 37.23 0.095 0.109 1.500 1.500 1685.000 1683.800 1684.000 1682.800 26.860 5.858
6 7 11.80 0.100 0.114 1.500 1.500 1684.000 1682.800 1680.000 1678.800 338.983 5.858
55 58 17.00 0.106 0.121 1.500 1.500 1754.000 1752.800 1735.000 1733.800 1117.647 5.858
58 56 14.90 0.112 0.128 1.500 1.500 1743.000 1741.800 1735.000 1733.800 536.913 5.858
56 9 44.17 0.129 0.147 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1734.000 1732.800 22.640 5.858
8 9 38.06 0.144 0.164 1.500 1.500 1752.500 1751.300 1734.000 1732.800 486.075 5.858
9 10 41.15 0.160 0.182 1.500 1.500 1734.000 1732.800 1721.000 1719.800 315.917 5.858
10 11 37.25 0.175 0.199 1.500 1.500 1721.000 1719.800 1719.000 1717.800 53.691 5.858
11 3 22.23 0.183 0.209 1.500 1.500 1719.000 1717.800 1714.000 1712.800 224.921 5.858
12 13 19.32 0.191 0.217 1.500 1.500 1750.500 1749.300 1742.000 1740.800 439.959 5.858
13 14 16.12 0.197 0.224 1.500 1.500 1742.000 1740.800 1734.500 1733.300 465.261 5.858
14 17 19.04 0.204 0.233 1.500 1.500 1734.500 1733.300 1727.300 1726.100 378.151 5.858
15 16 17.35 0.211 0.240 1.500 1.500 1736.000 1734.800 1730.000 1728.800 345.821 5.858
16 17 17.25 0.218 0.248 1.500 1.500 1730.000 1728.800 1727.300 1726.100 156.522 5.858
17 18 23.18 0.227 0.258 1.500 1.500 1727.300 1726.100 1720.400 1719.200 297.670 5.858
18 19 31.93 0.239 0.272 1.500 1.500 1720.400 1719.200 1710.000 1708.800 325.712 5.858
19 57 26.90 0.250 0.284 1.500 1.500 1710.000 1708.800 1700.000 1698.800 371.747 5.858
57 21 18.23 0.257 0.292 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1695.500 1694.300 246.846 5.858
22 23 10.67 0.261 0.297 1.500 1.500 1737.300 1736.100 1735.000 1733.800 215.558 5.858
23 24 30.55 0.273 0.310 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1731.000 1729.800 130.933 5.858
24 25 24.19 0.282 0.321 1.500 1.500 1731.000 1729.800 1723.000 1721.800 330.715 5.858
25 26 7.00 0.285 0.324 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1722.000 1720.800 142.857 5.858
26 27 23.56 0.294 0.335 1.500 1.500 1722.000 1720.800 1714.000 1712.800 339.559 5.858
27 28 15.70 0.300 0.342 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1709.500 1708.300 286.624 5.858
28 29 28.22 0.311 0.354 1.500 1.500 1709.500 1708.300 1699.500 1698.300 354.359 5.858
29 30 14.22 0.316 0.360 1.500 1.500 1699.500 1698.300 1694.000 1692.800 386.779 5.858
21 30 22.83 0.325 0.370 1.500 1.500 1695.500 1694.300 1694.000 1692.800 65.703 5.858
30 31 66.36 0.351 0.400 1.500 1.500 1694.000 1692.800 1686.500 1685.300 113.020 5.858
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES Y EMISORES PROYECTADOS
Caudal asumido           
Q(lps)





S             (‰ )
Somin 
(‰ )
Cota   de   Buzones
31 52 36.31 0.365 0.416 1.500 1.500 1686.500 1685.300 1676.000 1674.800 289.177 5.858
7 52 22.18 0.374 0.426 1.500 1.500 1680.000 1678.800 1676.000 1674.800 180.343 5.858
23 32 30.63 0.386 0.439 1.500 1.500 1735.000 1733.800 1727.000 1725.800 261.182 5.858
32 33 5.98 0.388 0.442 1.500 1.500 1727.000 1725.800 1724.000 1722.800 501.672 5.858
33 34 36.98 0.402 0.458 1.500 1.500 1724.000 1722.800 1711.000 1709.800 351.541 5.858
34 35 25.22 0.412 0.469 1.500 1.500 1711.000 1709.800 1705.500 1704.300 218.081 5.858
35 36 16.58 0.419 0.477 1.500 1.500 1705.500 1704.300 1700.000 1698.800 331.725 5.858
36 37 10.87 0.423 0.481 1.500 1.500 1700.000 1698.800 1699.200 1698.000 73.597 5.858
37 38 44.97 0.440 0.501 1.500 1.500 1699.200 1698.000 1690.000 1688.800 204.581 5.858
38 39 23.82 0.449 0.512 1.500 1.500 1690.000 1688.800 1681.000 1679.800 377.834 5.858
39 52 17.36 0.456 0.519 1.500 1.500 1681.000 1679.800 1676.000 1674.800 288.018 5.858
32 41 23.27 0.465 0.530 1.500 1.500 1727.000 1725.800 1723.000 1721.800 171.895 5.858
41 42 19.14 0.473 0.538 1.500 1.500 1723.000 1721.800 1714.000 1712.800 470.219 5.858
42 43 29.63 0.484 0.551 1.500 1.500 1714.000 1712.800 1704.000 1702.800 337.496 5.858
43 44 49.66 0.503 0.573 1.500 1.500 1704.000 1702.800 1702.000 1700.800 40.274 5.858
44 45 20.24 0.511 0.582 1.500 1.500 1702.000 1700.800 1697.300 1693.800 345.850 5.858
45 48 55. 3 .533 .606 . . 697.3 3. 76. 7 . 362.7 9 .
47 48 61.04 0.556 0.633 1.500 1.500 1679.000 1677.800 1676.000 1673.800 65.531 5.858
51 48 41.07 0.572 0.652 1.500 1.500 1685.700 1679.700 1676.000 1673.800 143.657 5.858
50 51 19.32 0.580 0.660 1.500 1.500 1694.000 1682.000 1685.700 1679.700 119.048 5.858
48 49 5 44 601 684 676 67 672 5 669 5 78 986
49 54 31.72 0.613 0.698 1.500 1.500 1672.500 1669.500 1666.000 1664.800 148.172 5.858
52 53 59.15 0.636 0.724 1.500 1.500 1676.000 1674.800 1671.000 1669.800 84.531 5.858
53 54 35.54 0.650 0.740 1.500 1.500 1671.000 1669.800 1666.000 1664.800 140.687 5.858
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Fuente: Elaborado por los investigadores 
BZ N° i BZ N° j
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
BZ N° 01 BZ N° 02 77.29 0.000 0.030 0.030 0.000 0.034 0.034
BZ N° 02 BZ N° 03 46.89 0.030 0.018 0.048 0.034 0.021 0.055
BZ N° 03 BZ N° 04 47.03 0.048 0.018 0.066 0.055 0.021 0.076
BZ N° 04 BZ N° 05 37.16 0.066 0.014 0.081 0.076 0.016 0.092
BZ N° 05 BZ N° 06 37.23 0.081 0.014 0.095 0.092 0.016 0.109
BZ N° 06 BZ N° 07 11.80 0.095 0.005 0.100 0.109 0.005 0.114
BZ N° 55 BZ N° 58 17.00 0.100 0.007 0.106 0.114 0.008 0.121
BZ N° 58 BZ N° 56 14.90 0.106 0.006 0.112 0.121 0.007 0.128
BZ N° 56 BZ N° 09 44.17 0.112 0.017 0.129 0.128 0.020 0.147
BZ N° 08 BZ N° 09 38.06 0.129 0.015 0.144 0.147 0.017 0.164
BZ N° 09 BZ N° 10 41.15 0.144 0.016 0.160 0.164 0.018 0.182
BZ N° 10 BZ N° 11 37.25 0.160 0.014 0.175 0.182 0.016 0.199
BZ N° 11 BZ N° 03 22.23 0.175 0.009 0.183 0.199 0.010 0.209
BZ N° 12 BZ N° 13 19.32 0.183 0.007 0.191 0.209 0.009 0.217
BZ N° 13 BZ N° 14 16.12 0.191 0.006 0.197 0.217 0.007 0.224
BZ N° 14 BZ N° 17 19.04 0.197 0.007 0.204 0.224 0.008 0.233
BZ N° 15 BZ N° 16 17.35 0.204 0.007 0.211 0.233 0.008 0.240
BZ N° 16 BZ N° 17 17.25 0.211 0.007 0.218 0.240 0.008 0.248
BZ N° 17 BZ N° 18 23.18 0.218 0.009 0.227 0.248 0.010 0.258
BZ N° 18 BZ N° 19 31.93 0.227 0.012 0.239 0.258 0.014 0.272
BZ N° 19 BZ N° 57 26.90 0.239 0.010 0.250 0.272 0.012 0.284
BZ N° 57 BZ N° 21 18.23 0.250 0.007 0.257 0.284 0.008 0.292
BZ N° 22 BZ N° 23 10.67 0.257 0.004 0.261 0.292 0.005 0.297
BZ N° 23 BZ N° 24 30.55 0.261 0.012 0.273 0.297 0.013 0.310
BZ N° 24 BZ N° 25 24.19 0.273 0.009 0.282 0.310 0.011 0.321
BZ N° 25 BZ N° 26 7.00 0.282 0.003 0.285 0.321 0.003 0.324
BZ N° 26 BZ N° 27 23.56 0.285 0.009 0.294 0.324 0.010 0.335
BZ N° 27 BZ N° 28 15.70 0.294 0.006 0.300 0.335 0.007 0.342
BZ N° 28 BZ N° 29 28.22 0.300 0.011 0.311 0.342 0.012 0.354
BZ N° 29 BZ N° 30 14.22 0.311 0.006 0.316 0.354 0.006 0.360
BZ N° 21 BZ N° 30 22.83 0.316 0.009 0.325 0.360 0.010 0.370
BZ N° 30 BZ N° 31 66.36 0.325 0.026 0.351 0.370 0.029 0.400
BZ N° 31 BZ N° 52 36.31 0.351 0.014 0.365 0.400 0.016 0.416
BZ N° 07 BZ N° 52 22.18 0.365 0.009 0.374 0.416 0.010 0.426
BZ N° 23 BZ N° 32 30.63 0.374 0.012 0.386 0.426 0.014 0.439
BZ N° 32 BZ N° 33 5.98 0.386 0.002 0.388 0.439 0.003 0.442
BZ N° 33 BZ N° 34 36.98 0.388 0.014 0.402 0.442 0.016 0.458
BZ N° 34 BZ N° 35 25.22 0.402 0.010 0.412 0.458 0.011 0.469
BZ N° 35 BZ N° 36 16.58 0.412 0.006 0.419 0.469 0.007 0.477
BZ N° 36 BZ N° 37 10.87 0.419 0.004 0.423 0.477 0.005 0.481
BZ N° 37 BZ N° 38 44.97 0.423 0.017 0.440 0.481 0.020 0.501
BZ N° 38 BZ N° 39 23.82 0.440 0.009 0.449 0.501 0.011 0.512
BZ N° 39 BZ N° 52 17.36 0.449 0.007 0.456 0.512 0.008 0.519
BZ N° 32 BZ N° 41 23.27 0.456 0.009 0.465 0.519 0.010 0.530
BZ N° 41 BZ N° 42 19.14 0.465 0.007 0.473 0.530 0.008 0.538
BZ N° 42 BZ N° 43 29.63 0.473 0.011 0.484 0.538 0.013 0.551
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
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CONTINUACION CUADRO Nº 7.19-CAUDALES INICIALES Y FINALES 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
BZ N° i BZ N° j
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
BZ N° 01 BZ N° 02 77.29 0.000 0.030 0.030 0.000 0.034 0.034
BZ N° 02 BZ N° 03 46.89 0.030 0.018 0.048 0.034 0.021 0.055
BZ N° 03 BZ N° 04 47.03 0.048 0.018 0.066 0.055 0.021 0.076
BZ N° 04 BZ N° 05 37.16 0.066 0.014 0.081 0.076 0.016 0.092
BZ N° 05 BZ N° 06 37.23 0.081 0.014 0.095 0.092 0.016 0.109
BZ N° 06 BZ N° 07 11.80 0.095 0.005 0.100 0.109 0.005 0.114
BZ N° 55 BZ N° 58 17.00 0.100 0.007 0.106 0.114 0.008 0.121
BZ N° 58 BZ N° 56 14.90 0.106 0.006 0.112 0.121 0.007 0.128
BZ N° 56 BZ N° 09 44.17 0.112 0.017 0.129 0.128 0.020 0.147
BZ N° 08 BZ N° 09 38.06 0.129 0.015 0.144 0.147 0.017 0.164
BZ N° 09 BZ N° 10 41.15 0.144 0.016 0.160 0.164 0.018 0.182
BZ N° 10 BZ N° 11 37.25 0.160 0.014 0.175 0.182 0.016 0.199
BZ N° 11 BZ N° 03 22.23 0.175 0.009 0.183 0.199 0.010 0.209
BZ N° 12 BZ N° 13 19.32 0.183 0.007 0.191 0.209 0.009 0.217
BZ N° 13 BZ N° 14 16.12 0.191 0.006 0.197 0.217 0.007 0.224
BZ N° 14 BZ N° 17 19.04 0.197 0.007 0.204 0.224 0.008 0.233
BZ N° 15 BZ N° 16 17.35 0.204 0.007 0.211 0.233 0.008 0.240
BZ N° 16 BZ N° 17 17.25 0.211 0.007 0.218 0.240 0.008 0.248
BZ N° 17 BZ N° 18 23.18 0.218 0.009 0.227 0.248 0.010 0.258
BZ N° 18 BZ N° 19 31.93 0.227 0.012 0.239 0.258 0.014 0.272
BZ N° 19 BZ N° 57 26.90 0.239 0.010 0.250 0.272 0.012 0.284
BZ N° 57 BZ N° 21 18.23 0.250 0.007 0.257 0.284 0.008 0.292
BZ N° 22 BZ N° 23 10.67 0.257 0.004 0.261 0.292 0.005 0.297
BZ N° 23 BZ N° 24 30.55 0.261 0.012 0.273 0.297 0.013 0.310
BZ N° 24 BZ N° 25 24.19 0.273 0.009 0.282 0.310 0.011 0.321
BZ N° 25 BZ N° 26 7.00 0.282 0.003 0.285 0.321 0.003 0.324
BZ N° 26 BZ N° 27 23.56 0.285 0.009 0.294 0.324 0.010 0.335
BZ N° 27 BZ N° 28 15.70 0.294 0.006 0.300 0.335 0.007 0.342
BZ N° 28 BZ N° 29 28.22 0.300 0.011 0.311 0.342 0.012 0.354
BZ N° 29 BZ N° 30 14.22 0.311 0.006 0.316 0.354 0.006 0.360
BZ N° 21 BZ N° 30 22.83 0.316 0.009 0.325 0.360 0.010 0.370
BZ N° 30 BZ N° 31 66.36 0.325 0.026 0.351 0.370 0.029 0.400
BZ N° 31 BZ N° 52 36.31 0.351 0.014 0.365 0.400 0.016 0.416
BZ N° 07 BZ N° 52 22.18 0.365 0.009 0.374 0.416 0.010 0.426
BZ N° 23 BZ N° 32 30.63 0.374 0.012 0.386 0.426 0.014 0.439
BZ N° 32 BZ N° 33 5.98 0.386 0.002 0.388 0.439 0.003 0.442
BZ N° 33 BZ N° 34 36.98 0.388 0.014 0.402 0.442 0.016 0.458
BZ N° 34 BZ N° 35 25.22 0.402 0.010 0.412 0.458 0.011 0.469
BZ N° 35 BZ N° 36 16.58 0.412 0.006 0.419 0.469 0.007 0.477
BZ N° 36 BZ N° 37 10.87 0.419 0.004 0.423 0.477 0.005 0.481
BZ N° 37 BZ N° 38 44.97 0.423 0.017 0.440 0.481 0.020 0.501
BZ N° 38 BZ N° 39 23.82 0.440 0.009 0.449 0.501 0.011 0.512
BZ N° 39 BZ N° 52 17.36 0.449 0.007 0.456 0.512 0.008 0.519
BZ N° 32 BZ N° 41 23.27 0.456 0.009 0.465 0.519 0.010 0.530
BZ N° 41 BZ N° 42 19.14 0.465 0.007 0.473 0.530 0.008 0.538
BZ N° 42 BZ N° 43 29.63 0.473 0.011 0.484 0.538 0.013 0.551
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
BZ N° i BZ N° j
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
BZ N° 01 BZ N° 02 77.29 0.000 0.030 0.030 0.000 0.034 0.034
BZ N° 02 BZ N° 03 46.89 0.030 0.018 0.048 0.034 0.021 0.055
BZ N° 03 BZ N° 04 47.03 0.048 0.018 0.066 0.055 0.021 0.076
BZ N° 04 BZ N° 05 37.16 0.066 0.014 0.081 0.076 0.016 0.092
05 06 37 3 08 14 095 092 1 109
BZ N° 06 BZ N° 07 11.80 0.095 0.005 0.100 0.109 0.005 0.114
BZ N° 55 BZ N° 58 17.00 0.100 0.007 0.106 0.114 0.008 0.121
BZ N° 58 BZ N° 56 14.90 0.106 0.006 0.112 0.121 0.007 0.128
  56   09 44.17 .112 . 7 .129 .128 . 20 .147
Z ° 08 Z ° 09 38.06 0.129 0.015 0.144 0.147 0.017 0.164
BZ N° 09 BZ N° 10 41.15 0.144 0.016 0.160 0.164 0.018 0.182
BZ N° 10 BZ N° 11 37.25 0.160 0.014 0.175 0.182 0.016 0.199
BZ N° 11 BZ N° 03 22.23 0.175 0.009 0.183 0.199 0.010 0.209
12 13 19 32 1 3 07 191 209 09 217
BZ N° 13 BZ N° 14 16.12 0.191 0.006 0.197 0.217 0.007 0.224
BZ N° 14 BZ N° 17 19.04 0.197 0.007 0.204 0.224 0.008 0.233
BZ N° 15 BZ N° 16 17.35 0.204 0.007 0.211 0.233 0.008 0.240
 ° 16  ° 17 17.25 0.211 0.007 0.218 0.240 0.008 0.248
 ° 1  ° 1 23.18 .218 . 09 .227 .248 . 1 .258
BZ N° 18 BZ N° 19 31.93 0.227 0.012 0.239 0.258 0.014 0.272
BZ N° 19 BZ N° 57 26.90 0.239 0.010 0.250 0.272 0.012 0.284
BZ N° 57 BZ N° 21 18.23 0.250 0.007 0.257 0.284 0.008 0.292
2 23 10 6 2 7 4 2 1 292 05 297
BZ N° 23 BZ N° 24 30.55 0.261 0.012 0.273 0.297 0.013 0.310
BZ N° 24 BZ N° 25 24.19 0.273 0.009 0.282 0.310 0.011 0.321
BZ N° 25 BZ N° 26 7.00 0.282 0.003 0.285 0.321 0.003 0.324
BZ N° 26 BZ N° 27 23.56 0.285 0.009 0.294 0.324 0.010 0.335
BZ N° 27 BZ N° 28 15.70 0.294 0.006 0.300 0.335 0.007 0.342
BZ N° 28 BZ N° 29 28.22 0.300 0.011 0.311 0.342 0.012 0.354
BZ N° 29 BZ N° 30 14.22 0.311 0.006 0.316 0.354 0.006 0.360
BZ N° 21 BZ N° 30 22.83 0.316 0.009 0.325 0.360 0.010 0.370
BZ N° 30 BZ N° 31 66.36 0.325 0.026 0.351 0.370 0.029 0.400
BZ N° 31 BZ N° 52 36.31 0.351 0.014 0.365 0.400 0.016 0.416
BZ N° 07 BZ N° 52 22.18 0.365 0.009 0.374 0.416 0.010 0.426
BZ N° 23 BZ N° 32 30.63 0.374 0.012 0.386 0.426 0.014 0.439
BZ N° 32 BZ N° 33 5.98 0.386 0.002 0.388 0.439 0.003 0.442
BZ N° 33 BZ N° 34 36.98 0.388 0.014 0.402 0.442 0.016 0.458
BZ N° 34 BZ N° 35 25.22 0.402 0.010 0.412 0.458 0.011 0.469
BZ N° 35 BZ N° 36 16.58 0.412 0.006 0.419 0.469 0.007 0.477
BZ N° 36 BZ N° 37 10.87 0.419 0.004 0.423 0.477 0.005 0.481
BZ N° 37 BZ N° 38 44.97 0.423 0.017 0.440 0.481 0.020 0.501
BZ N° 38 BZ N° 39 23.82 0.440 0.009 0.449 0.501 0.011 0.512
BZ N° 39 BZ N° 52 17.36 0.449 0.007 0.456 0.512 0.008 0.519
BZ N° 32 BZ N° 41 23.27 0.456 0.009 0.465 0.519 0.010 0.530
BZ N° 41 BZ N° 42 19.14 0.465 0.007 0.473 0.530 0.008 0.538
BZ N° 42 BZ N° 43 29.63 0.473 0.011 0.484 0.538 0.013 0.551
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
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BZ N° i BZ N° j
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
BZ N° 01 BZ N° 02 77.29 0.000 0.030 0.030 0.000 0.034 0.034
BZ N° 02 BZ N° 03 46.89 0.030 0.018 0.048 0.034 0.021 0.055
BZ N° 03 BZ N° 04 47.03 0.048 0.018 0.066 0.055 0.021 0.076
BZ N° 04 BZ N° 05 37.16 0.066 0.014 0.081 0.076 0.016 0.092
BZ N° 05 BZ N° 06 37.23 0.081 0.014 0.095 0.092 0.016 0.109
BZ N° 06 BZ N° 07 11.80 0.095 0.005 0.100 0.109 0.005 0.114
BZ N° 55 BZ N° 58 17.00 0.100 0.007 0.106 0.114 0.008 0.121
BZ N° 58 BZ N° 56 14.90 0.106 0.006 0.112 0.121 0.007 0.128
BZ N° 56 BZ N° 09 44.17 0.112 0.017 0.129 0.128 0.020 0.147
BZ N° 08 BZ N° 09 38.06 0.129 0.015 0.144 0.147 0.017 0.164
BZ N° 09 BZ N° 10 41.15 0.144 0.016 0.160 0.164 0.018 0.182
BZ N° 10 BZ N° 11 37.25 0.160 0.014 0.175 0.182 0.016 0.199
BZ N° 11 BZ N° 03 22.23 0.175 0.009 0.183 0.199 0.010 0.209
BZ N° 12 BZ N° 13 19.32 0.183 0.007 0.191 0.209 0.009 0.217
BZ N° 13 BZ N° 14 16.12 0.191 0.006 0.197 0.217 0.007 0.224
BZ N° 14 BZ N° 17 19.04 0.197 0.007 0.204 0.224 0.008 0.233
BZ N° 15 BZ N° 16 17.35 0.204 0.007 0.211 0.233 0.008 0.240
BZ N° 16 BZ N° 17 17.25 0.211 0.007 0.218 0.240 0.008 0.248
BZ N° 17 BZ N° 18 23.18 0.218 0.009 0.227 0.248 0.010 0.258
BZ N° 18 BZ N° 19 31.93 0.227 0.012 0.239 0.258 0.014 0.272
BZ N° 19 BZ N° 57 26.90 0.239 0.010 0.250 0.272 0.012 0.284
BZ N° 57 BZ N° 21 18.23 0.250 0.007 0.257 0.284 0.008 0.292
BZ N° 22 BZ N° 23 10.67 0.257 0.004 0.261 0.292 0.005 0.297
BZ N° 23 BZ N° 24 30.55 0.261 0.012 0.273 0.297 0.013 0.310
BZ N° 24 BZ N° 25 24.19 0.273 0.009 0.282 0.310 0.011 0.321
BZ N° 25 BZ N° 26 7.00 0.282 0.003 0.285 0.321 0.003 0.324
BZ N° 26 BZ N° 27 23.56 0.285 0.009 0.294 0.324 0.010 0.335
BZ N° 27 BZ N° 28 15.70 0.294 0.006 0.300 0.335 0.007 0.342
BZ N° 28 BZ N° 29 28.22 0.300 0.011 0.311 0.342 0.012 0.354
BZ N° 29 BZ N° 30 14.22 0.311 0.006 0.316 0.354 0.006 0.360
BZ N° 21 BZ N° 30 22.83 0.316 0.009 0.325 0.360 0.010 0.370
BZ N° 30 BZ N° 31 66.36 0.325 0.026 0.351 0.370 0.029 0.400
BZ N° 31 BZ N° 52 36.31 0.351 0.014 0.365 0.400 0.016 0.416
BZ N° 07 BZ N° 52 22.18 0.365 0.009 0.374 0.416 0.010 0.426
BZ N° 23 BZ N° 32 30.63 0.374 0.012 0.386 0.426 0.014 0.439
BZ N° 32 BZ N° 33 5.98 0.386 0.002 0.388 0.439 0.003 0.442
BZ N° 33 BZ N° 34 36.98 0.388 0.014 0.402 0.442 0.016 0.458
BZ N° 34 BZ N° 35 25.22 0.402 0.010 0.412 0.458 0.011 0.469
BZ N° 35 BZ N° 36 16.58 0.412 0.006 0.419 0.469 0.007 0.477
BZ N° 36 BZ N° 37 10.87 0.419 0.004 0.423 0.477 0.005 0.481
BZ N° 37 BZ N° 38 44.97 0.423 0.017 0.440 0.481 0.020 0.501
BZ N° 38 BZ N° 39 23.82 0.440 0.009 0.449 0.501 0.011 0.512
BZ N° 39 BZ N° 52 17.36 0.449 0.007 0.456 0.512 0.008 0.519
BZ N° 32 BZ N° 41 23.27 0.456 0.009 0.465 0.519 0.010 0.530
BZ N° 41 BZ N° 42 19.14 0.465 0.007 0.473 0.530 0.008 0.538
BZ N° 42 BZ N° 43 29.63 0.473 0.011 0.484 0.538 0.013 0.551
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
BZ N° 43 BZ N° 44 49.66 0.484 0.019 0.503 0.551 0.022 0.573
  44   45 20.24 .503 . 0 .511 .573 . 09 .582
BZ N° 45 BZ N° 48 55.13 0.511 0.021 0.533 0.582 0.024 0.606
47 48 6 04 533 24 556 6 6 27 633
BZ N° 51 BZ N° 48 41.07 0.556 0.016 0.572 0.633 0.018 0.652
0 51 19 32 57 0 580 652 09 660
BZ N° 48 BZ N° 49 54.44 0.580 0.021 0.601 0.660 0.024 0.684
49 54 1 72 601 2 613 6 4 4 6 8
BZ N° 52 BZ N° 53 59.15 0.613 0.023 0.636 0.698 0.026 0.724









DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUES IMHOFF
DISEÑO TANQUE IMHOFF
NOMBRE DEL PROYECTO DE TESIS
A PARAMETROS DE DISEÑO
1.- Población actual 438
2.- Tasa de crecimiento (%) 0.7
3.- Período de diseño (años) 20
4.- Población fututa 500 habitantes
5.- Dotación de agua, l/(habxdia) 80 L/(hab x día)
6.- Factor de retorno 0.8
7.- Altitud promedio, msnm 1580 m.s.n.m.
8.- Temperatura mes más frio, en °C 15 °C
9.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) 0.6 m3/(m2 x h)}
10.- Periodo de retención, horas 2 horas (1.5 a 2.5)
11.- Borde libre, m 0.25 m
12.- Volumen de digestión, l/hab a 15°C 70 L/hab a 15°C
13.- Relación L/B (teorico) 10.00 > a 3
14.- Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador, metros 1.50 m 1.0 mínimo
15.- Angulo fondo sedimentador, radianes 55° (50° - 60°)
0.9599 radianes
16.- Distancia fondo sedimentador
Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos
a altura máxima de lodos (zona neutra), m 0.3 m Temperatura Tiempo digestión Factor capacidad
17.- Factor de capacidad relativa 1.40 °C (días) relativa
18.- Espesor muros sedimentador,m 0.15 m 5 110 2
19.- Inclimación de tolva en digestor 19° (15° - 30°) 10 76 1.4
0.3316 radianes 15 55 1
20.- Numero de troncos de piramide en el largo 1 20 40 0.7
21.- Numero de troncos de piramide en el ancho 1 > 25 30 0.5
22.- Altura del lodos en digestor, m 3.65 m
23.- Requerimiento lecho de secado 0.1 m2/hab.
B RESULTADOS Del Proyecista (Sedimentador)
24.- Caudal medio, l/dia 32.00 m3/día L = 12.00 L/B = 6.00 
25.- Area de sedimentación, m2 2.22 m2 B = 2.00 
26.- Ancho zona sedimentador (B), m 1.00 m
27.- Largo zona sedimentador (L), m 5.00 m L/B = 6.00 (3 a 10)
28.- Prof. zona  sedimentador (H), m 1.20 m
29.- Altura del fondo del sedimentador 0.30 m
30.- Altura total sedimentador, m 1.75 m Vol. Dig.>=Vol. Requerido OK
31.- Volumen de digestión requerido, m3 49.00 m3
32.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m 4.30 m L/Bim = 1.16 debe ser mayor a 1
33.- Volumen de lodos en digestor, m3 86.43 m3
34.- Superficie libre, % 70% (min. 30%)
35.- Altura del fondo del digestor, m 0.74 m
36.- Altura total tanque imhoff, m 6.44 m
DISEÑO LECHO DE SECADO
1.- Contribución Percapita de solidos en suspension 90.00 gr.SS(Hab*día)
2.- Carga de Sólidos que ingresa al sedimentador 3.89 Kg de SS/día
3.- Densidad de Lodos 1.04 Kg/lt
4.- % de sólidos contenidos en el lodo 0.08 (8 a 12)
5.- Masa de Sólidos que conforman los lodos 12.15 Kg de SS/día
6.- Volúmen diario de lodos digeridos 146.03 lt/día
7.- Tiempo de Digestion 110.00 días Tabla 
8.- Profundidad de Aplicación 0.25 m (0.20 a 0.40)
9.- Volúmen de Lodos a extraer 16.06 m3
10.- Area de lecho de secado, m2 64.25 m2
 "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE”
 
  










Espaciamiento Libre  = 1.50
Espesor de muro de sedimentador  = 0.15
Ancho de sedimentador  = 1.00 4.30
Espesor de muro de sedimentador  = 0.15




0.25                              BORDE LIBRE
1.20                 SEDIMENTADOR
0.20
0.30     FONDO DE SEDIMENTADOR
6.44
0.3 55°                ZONA NEUTRA
0.2
3.65 LODOS











Tema Tratamiento de Aguas Residuales
Calculo Cámara de contacto de cloro
DATOS BÁSICOS
A VARIABLES Valor Unidad
1.- Población actual 438 habitantes
2.- Tasa de crecimiento (%) 0.7
3.- Período de diseño (años) 20
4.- Población fututa 500 habitantes
5.- Dotación de agua, l/(habxdia) 80 L/(hab x día)
6.- Factor de retorno 0.8
7.- Caudal 0.76 l/seg Demanda
8.- Altitud promedio, msnm 1580 m.s.n.m.
9.- Temperatura mes más frio, en °C 15 °C
10.- Periodo de retención, minutos 30 mInutos
B RESULTADOS Valor Unidad
1.- Caudal promedio 32.00 m3/dia
2.- Espesor de plancha ( e ) 0.030 m
3.- Espesor de paso ( E ) 0.20 m
4.- Ancho de ducto, (a) 1.20 m
5.- Velocidad 0.0015 m/seg
6.- Profundidad de pantalla 0.54 m
7.- Numero de tramos 6
8.- Longitud de recorrido 3.24 m
9.- Tiempo, en seg 2099.52 seg
10.- Tiempo, en min 34.99 min
11.- Longitud de cámara, en m 1.5 m
ESQUEMA DE LA CAMARA DE CONTACTO
1.50
                                                         a
1.20
E
TESIS: "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA -COMUNIDAD PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE”
MEMORIA DE CALCULO CAMARA DE CONTACTO















































DATOS UND UND RESULTADO
Población de Diseño Pb = 438 hab
Dotación D = 80 l/hab/d
Contribución al Desagüe C = 80%
Constante Kmax = 2 Qmax = Kmax*Qp Qmax = 0.65 lps Caudal Máximo
Constante Kmin = 0.5 Qmin = Kmin*Qp Qmin = 0.16 lps Caudal Mínimo
DATOS UND UND RESULTADO
Espesor de las Barras e = 0.25 pulg
Espaciamiento entre barras a = 1 pulg
Ancho de Barras br= 1 1/2 pulg
Au = (Qmax/Vr)/1000 Au = 0.001 m
2 Área útil
Ac = Au/E Ac = 0.001 m2 Área del canal
DATOS UND UND RESULTADO
Ancho del Canal B = 0.5 m Ymax = Ac/B Ymax = 0.002 m Tirante Máximo
Coef. Rugosidad (concreto) n = 0.013 RH = Ac/Pm = Ac/(2*Y + B) RH = 0.002 m Radio Hidráulico
S = (Qmax*n/(1000*Ac*RH
2/3))2 S = 0.2200 m/m Pendiente del Canal





) Qmin = 0.0000 Para determinar en tablas la relación Y/B en el canal
Ymin = 0.002*B Ymin = 0.001 m Tirante Mínimo
Amin = B*Ymin Amin = 0.000 m2 Área Mínimo
Vmin = Qmin/Amin Vmin = 0.345 m/s Velocidad mínima en el canal
N = (B-a)/(e+a) N = 15 und Numero de Barras
DATOS UND UND RESULTADO
Según Kirshmer
Vel. máxima en la rejilla Vr= 0.75 m/s
Gravedad g= 9.81 m/s2
Factor forma β= 2.42
separación entre barrotes a= 1 pulg
diámetro del barrote e= 0.25 pulg
inclinación de las barras θ= 60 º
Según Metcalf-Eddy
Vel. máxima en la rejilla V= 0.75 m/s V'=V/t V' = 1.5 m/s Velocidad considerando un 50% de obstrucción
Obstrucción en las rejas t= 50%
Gravedad g= 9.81 m/s2
Perdida de Carga elegida: MAYOR [H, Hf] Hf = 0.123 m Se elige la mayor perdida de carga
DATOS UND UND RESULTADO
Tirante Máximo Y= 0.002 m
Borde Libre BL= 0.2 m
Perdida de carga Hf= 0.12 m
DATOS UND UND RESULTADO
Altura de la reja H= 0.32 m
inclinación de las barras θ= 60 º
DATOS CANTIDAD UND UND RESULTADO
Constante K= 1.838
Ancho de canal de rebose B'= 1.1 m
DATOS UND UND RESULTADO
Ancho de canal de rebose B'= 1.1 m A = B'*HA A = 0.01 m2 Área del Bypass
Tirante de agua en rebose HA= 0.00 m R = A/(B'+2*HA) R = 0.00 m2 Radio Hidráulico
Coef. Rugosidad n= 0.013
Caudal en Bypass Q= 0.002 m3/s
Pendiente del Aliviadero Bypass
CANTIDAD
Longitud de la rejam
















Canal Lateral de Aliviadero (Formula de Francis)
S =
Caudal Promedio de Desagüelps









Perdida de carga en las rejas
0.002Y/B =De la tabla para el y min
Velocidad Correcta
Velocidad Correcta
Velocidad entre las Rejas 
Limpias en el Canal
Vr = 0.75 m/s
CANTIDAD
Altura de la reja










Hr = β*(e/a)4/3*hv*senθ Perdida Total en la rejillam0.01
Perdida de energía en la rejilla (m)
 
  





















DATOS UND UND RESULTADO
Población de Diseño Pb = 438 hab
Dotación D = 80 l/hab/d
Contribución al Desagüe C = 80%
Constante Kmax = 2 Qmax = Kmax*Qp Qmax = 0.65 lps Caudal Máximo
Constante Kmin = 0.5 Qmin = Kmin*Qp Qmin = 0.16 lps Caudal Mínimo
DATOS UND UND RESULTADO
Espesor de las Barras e = 0.25 pulg
Espaciamiento entre barras a = 1 pulg
Ancho de Barras br= 1 1/2 pulg
Au = (Qmax/Vr)/1000 Au = 0.001 m2 Área útil
Ac = Au/E Ac = 0.001 m
2 Área del canal
DATOS UND UND RESULTADO
Ancho del Canal B = 0.5 m Ymax = Ac/B Ymax = 0.002 m Tirante Máximo
Coef. Rugosidad (concreto) n = 0.013 RH = Ac/Pm = Ac/(2*Y + B) RH = 0.002 m Radio Hidráulico
S = (Qmax*n/(1000*Ac*RH
2/3))2 S = 0.2200 m/m Pendiente del Canal





) Qmin = 0.0000 Para determinar en tablas la relación Y/B en el canal
Ymin = 0.002*B Ymin = 0.001 m Tirante Mínimo
Amin = B*Ymin Amin = 0.000 m2 Área Mínimo
Vmin = Qmin/Amin Vmin = 0.345 m/s Velocidad mínima en el canal
N = (B-a)/(e+a) N = 15 und Numero de Barras
DATOS UND UND RESULTADO
Según Kirshmer
Vel. máxima en la rejilla Vr= 0.75 m/s
Gravedad g= 9.81 m/s2
Factor forma β= 2.42
separación entre barrotes a= 1 pulg
diámetro del barrote e= 0.25 pulg
inclinación de las barras θ= 60 º
Según Metcalf-Eddy
Vel. máxima en la rejilla V= 0.75 m/s V'=V/t V' = 1.5 m/s Velocidad considerando un 50% de obstrucción
Obstrucción en las rejas t= 50%
Gravedad g= 9.81 m/s
2
Perdida de Carga elegida: MAYOR [H, Hf] Hf = 0.123 m Se elige la mayor perdida de carga
DATOS UND UND RESULTADO
Tirante Máximo Y= 0.002 m
Borde Libre BL= 0.2 m
Perdida de carga Hf= 0.12 m
DATOS UND UND RESULTADO
Altura de la reja H= 0.32 m
inclinación de las barras θ= 60 º
DATOS CANTIDAD UND UND RESULTADO
Constante K= 1.838
Ancho de canal de rebose B'= 1.1 m
DATOS UND UND RESULTADO
Ancho de canal de rebose B'= 1.1 m A = B'*HA A = 0.01 m2 Área del Bypass
Tirante de agua en rebose HA= 0.00 m R = A/(B'+2*HA) R = 0.00 m2 Radio Hidráulico
Coef. Rugosidad n= 0.013
Caudal en Bypass Q= 0.002 m3/s
Pendiente del Aliviadero Bypass
CANTIDAD
Longitud de la rejam
















Canal Lateral de Aliviadero (Formula de Francis)
S =
Caudal Promedio de Desagüelps









Perdida de carga en las rejas
0.002Y/B =De la tabla para el y min
Velocidad Correcta
Velocidad Correcta
Velocidad entre las Rejas 
Limpias en el Canal
Vr = 0.75 m/s
CANTIDAD
Altura de la reja










Hr = β*(e/a)4/3*hv*senθ Perdida Total en la rejillam0.01
Perdida de energía en la rejilla (m)
 
  





















DATOS UND UND RESULTADO
Pendiente del Emisor S'= 0.004 m/m θ = 4.188790205 rad Angulo θ formado del centro de tubería a la superficie
Caudal Emisor Q= 0.001 m3/s D = 0.056 m Diámetro del Emisor calculado
Relación Max Y/D Y/D= 0.75 Dc = 0.10 m Diámetro del Emisor comercial (m)
Coef. Rugosidad Emisor n= 0.013 Dc = 4 pulg Diámetro del Emisor comercial (pulg)
Angulo de Zona transición φ= 12.5 º
Ancho Cribado B= 0.5 m
(Q*n)/(S1/2*D8/3) 0.062 Para determinar en tablas la relación Y/D en el emisor
Y1 = 0.302*D Y1 = 0.030 m Tirante en el emisor (Y1)
A1=kD
2 A1 = 0.002 m2 Área húmeda del emisor
V1=Qmax/A1 V1 = 0.324 m/s Velocidad en el emisor
H1=0.1(V12-Vc2)/2g H1 = -0.002 m Perdida de carga en la transición
Z=(V12/2g+Y1)-(V2/2g+Y)-H1 Z = 0.007 m Desnivel entre el fondo de la tubería y el fondo del canal
DATOS UND UND RESULTADO
Caudal Máximo Qmh= 0.001 m3/s
1 pulg
25 mm




Longitud de transición emisor-canalm
De la tabla Y/D=






√(8&(( × )/ ^(1/2) 
)^3×(2^13× ^2)/( −sen )^5 
   =  ×  ℎ×86400
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DATOS UND UND RESULTADO
Caudal Minimo Qmin = 0.65 lps 0.0004 m3/s
Ancho de Vertedero b = 0.300 m 0.35 lps
Altura minima a = 0.005 m
Altura de Agua (Hmin=a) Hmin = 0.005 m
Caudal Minimo Recomendado QR = 0.65 lps aR = 0.007 m Atura minima recomendada
DATOS UND UND RESULTADO
Qmax Qmax = 0.00065 m3/s
Ancho de Vertedero b = 0.30 m
Altura minima a = 0.01 m
DATOS UND UND RESULTADO
Ld = 0.195 m Long. del Desarenador
Lr = 0.00 m Long. Real del Desarenador
Caudal Maximo Qmax = 0.00065 m3/s
Veloc. Horizontal Vh = 0.30 m/s
Altura de Agua Hmax = 0.008 m
Ancho del Desarenador B = 0.28 m
Ancho de Fondo b = 0.30 m
Altura de tolva hT= 0.10 m
Area de la tolva AT = 0.03 m2






B = Qmax / (Vh*Hmax)














                                                                                      
Si Q<Qmin → H=a
Ancho del Desarenador
Altura de Lamina de Agua
Cumple con Q<Qmin







 =2.74×√( × )×( − /3)
 
  





















DATOS UND UND RESULTADO
Qpc = 0.00037 m3/s
Qpc = 31.760 m3/d
Acumulacion de Arena Aa= 0.03 lt/m3
Volumen de Tolva VT = 0.000 m3
Tasa de Acumulacion TA = 0.95 l/d
DATOS UND UND RESULTADO
Ancho de Vertedero b = 0.300 m Hprom = 0.005 m Tirante Promedio en Canal
Altura minima a = 0.005 m Vprom = 0.258 m/s Velocidad en Canal con Hprom
Caudal Promedio Qp = 0.00037 m3/s Hmin = 0.008 m Tirante Minimo en Canal
Caudal minimo Qmin = 0.00065 m3/s Vmin = 0.300 m/s Velocidad en Canal con Hmin
De las Formulas; Caudales de Diseño
y (m) x (m) H (m) Q (m3/s) Qd (lps):
0.00 0.30 0.01 0.000
0.05 0.06 0.06 0.006 Caudal Minimo: 0.65
0.10 0.04 0.11 0.011
0.15 0.03 0.16 0.016
0.20 0.03 0.21 0.022
0.25 0.03 0.26 0.027
0.30 0.02 0.31 0.032
0.35 0.02 0.36 0.037
0.40 0.02 0.41 0.043
0.45 0.02 0.46 0.048
0.50 0.02 0.51 0.053
0.55 0.02 0.56 0.059
0.60 0.02 0.61 0.064
0.65 0.02 0.66 0.069
0.70 0.02 0.71 0.075
Geometria del Vertedero
TA =Aa X Qpc
P = Vol Tolva / Tsade Acumulacion
Q = (2.74*(a*b)^0.5*(H-a/3)
Las velocidades cumplen con V: 0.24 - 0.36
CANTIDAD CALCULO







Tasa de Acumulacion de Arena
































Se aplica el método de la National Research Council (NRC) de los Estados Unidos de América
Este método es válido cuando se usa piedras como medio filtrante.
Población de diseño (P) 438 habitantes
Dotación de agua (D) 80.00 L/(habitante.día)
Contribución de aguas residuales (C) 80%
Contribución percápita de DBO5 (Y) 50 grDBO5/(habitante.día)
Eficiencia Tratamiento anterior 30%
Producción percápita de aguas residuales: q = P x C 64 L/(habitante.día)
DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 781.3 mg/L
Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep) 30%
DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St 546.9 mg/L
Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 28.0 m3/día
Dimensionamiento del filtro percolador
DBO requerida en el efluente (Se) 100 mg/L
Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 82%
Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 15.33 KgDBO/día
Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día
Razon  de recirculación (R = QR/Q) 0
Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10)
2
1
Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))
2
59.94 m3
Profundidad del medio filtrante (H): 2.64 m
Area del filtro (A): A= V/H 22.71 m2
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 1.23 m3/(m2.día)
Carga orgánica (CV): CV = W/V 0.26 Kg DBO/(m3.día)
Filtro circular




Largo del filtro (l): 6.50 m
Ancho del filtro (a): 3.50 m
ZONA DE RECOLECCION AGUA FILTRADA
Diametro de Perforación (d): 1 pulg
Area de la Perforación unitaria 0.0004663 m2
Espaciamiento entre tuberías: 0.40 m
Diámetro de la tubería 0.16 m
Número de tuberías 6.00 und
Número de filas de perforaciones 4.00 und
Espaciamiento de perforaciones 0.25 m
Número de perforaciones por tubería 100.00 und
Número de perforaciones totales 600.00 und
Area total de escurrimiento 0.28 m2
Velocidad por perforación -0.0008 m/s vf < 0.06 cm/s
Perdida de carga en tuberías perforadas  0.00 m
Pérdida de carga en filtro 0.80 m
Perdida de carga total 0.80 m
DIMENSIONAMIENTO DE FILTROS BIOLOGICOS
 
  





Longitud del vertedero 0.50 m
Calculo altura del vertedero
Q= 1,838*L*H
3/2
Altura de agua vertedero 0.00 m
Grava zarandeada 1/4" a 1/2" 1.20 m
Grava zarandeada 1/2" a 3/4" 0.80 m
Grava zarandeada 1" a 1 1/2" 0.30 m
Grava zarandeada 2" a 2 1/2" 0.34 m
Borde Libre Superior 0.50 m
ZONA DE DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES
Diametro de Perforación (d): 3/4 pulg
Area de la Perforación unitaria 0.00026 m2
Espaciamiento entre tuberías: 0.40 m
Diámetro de la tubería 0.16 m
Número de tuberías 6.00 und
Número de filas de perforaciones 2.00 und
Espaciamiento de perforaciones 0.25 m
Número de perforaciones por tubería 50.00 und
Número de perforaciones totales 300.00 und
Area total de escurrimiento 0.08 m2
Velocidad por perforación 0.0041 m/s vf < 0.1 m/s
Altura Borde inferior Tubería a nivel de grava 0.5 m
Nivel de agua inicial debajo del nivel de grava 0.2 m
Ancho canal de recoleccion de aguas residuales 0.8 m
Tirante de agua en tubería de descarga 0.0272 m
Pendiente 0.01 m/m
Coeficiente de Maninng 0.009
Altura libre 0.1 m
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Nombre del Proyecto 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION 
URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO -CHONTALOMA –CATACHE”. 
Objetivos del Proyecto 
El objetivo es la elaboración del Proyecto “Realizar la habilitación urbana, 
seleccionar y distribuir las áreas de vivienda, áreas públicas y de recreación en la 
comunidad campesina Palo Blanco”, en lo que respecta a: 
 Obras generales del sistema de agua potable y alcantarillado. 
 Obras secundarias del sistema de agua potable y alcantarillado. 
Ubicación geográfica 
Departamento  :Cajamarca 
Provincia          : Santa Cruz  
Distrito (s)        : Catache 
Localidad         : Palo Blanco - Chontaloma. 
 
La  Ciudad  de  Palo Blanco - Chontaloma  y  anexos  pertenece  al  Distrito  de  Santa 
Cruz,  se  ubica  a  una distancia de 39 Km. al noreste de la ciudad de Cajamarca. 
Tiene como límites por el  Norte Con los Distritos de, Llama, Sexi y Santa Cruz, por 
el este Con el distrito de Pulan y por el sur Limita con el distrito de Llapa (San 
Miguel) y por el Oeste con el Distrito de Oyotun. 
 
Sus límites geográficos son: 
Por el Norte: Con los distritos de Llama, sexi  y Santa Cruz. 
Por el Sur: Limita con el distrito de Llapa (San Miguel). 
Por el Este: Con el distrito de Pulan. 









El presente proyecto está comprendido por la normativa ambiental, establecida en la 
Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente y DL 1055-Modificación de Ley General 
del Ambiente, Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional del Ambiente y DL 1078-
Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, RM Nº 
165-2007-VIVIENDA- Política Ambiental Sectorial  del Sector Saneamiento y RM 
Nº 218-2008-VIVIENDA-Plan de Gestión Ambiental Sectorial, DL Nº 1013-
Creación del Ministerio del Ambiente y DL Nº 1039-Modificación del Ministerio del 
Ambiente ; así como en la normativa relacionada a recursos naturales, normada por 
DL  Nº 1081 – Creación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, DL Nº 997 – 
Creación de Autoridad Nacional del Agua y DL Nº 1083 – Aprovechamiento 
eficiente y conservación de recursos hídricos. 
Así mismo, la normativa ambiental  relacionada con el Proyecto se indica a 
continuación: 
 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del 
Ambiente –DL Nº 1055. 
 Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y 
Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental  - 
DL  Nº 1078 
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 
susceptibles de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786 
 Ley General de Aguas D.L  Nº 17752 
 Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos hídricos - DL Nº 1083. 
 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación – Ley Nº 24047 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire - D.S. 
074-2001-PCM de junio del 2001 
 Estándares de Calidad de Aire - DS 070-2001-PCM 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Norma Técnica OS.090 – Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - del 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Reglamento Sobre Seguridad Laboral en la Construcción Civil, RM Nº 153-
85-VS-VC-9600 
 Ley General de los Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 y DL Nº 1065 – 
Modificación de Ley general de Residuos Sólidos. 
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - DS 057-04-PCM 
 Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento – 
Resolución Nº 011-2007-SUNASS-CD. 
Propuesta de Contenido del Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA),   comprenderá los siguientes aspectos:   
Resumen Ejecutivo 
El Resumen Ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permita identificar predecir y evaluar rápidamente los impactos 
que pueda ocasionar el “Proyecto”, identificando las medidas para minimizar los 
problemas; este resumen debe de contener: 
 Descripción del Proyecto 
 Línea de Base del Proyecto 
 Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 
 Resumen del Plan de Manejo Ambiental 









Esta sección se indicara el propósito del proyecto y la información general del área en 
estudio. 
8.6.4.2.Antecedentes 
Se indicará la información relacionada a los antecedentes del proyecto, estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros. 
8.6.4.3.Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 
Esta sección presentara los objetivos generales y específicos del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
8.6.4.4.Ubicación Geográfica 
Se indicará la ubicación geográfica específica en la cual se desarrollara el proyecto, 
especificando los límites del área de estudio, así mismo se hará referencia a las 
habilitaciones o zonas urbanas beneficiadas. 
8.6.4.5.Metodología 
Se describirá el esquema metodológico y procedimientos para la realización del EIA. 
8.6.4.6.Marco Legal e Institucional 
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto, las acciones, actividades y otros, tienen que estar 
enmarcadas dentro de la normatividad ambiental vigente en el país, tanto en cuanto a sus 
normas internas como también el respeto a los Tratados y Convenios Internacionales 
suscritos y autorizados por el Gobierno del Perú.  
Se describirá los reglamentos y las normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, 
la salud y la seguridad, la protección de áreas frágiles, la protección de especies en peligro 
de extinción, la ubicación, el control del uso de la tierra. etc., a nivel internacional, 
nacional, regional y local. 
8.6.4.7.Área de Influencia 










8.6.4.8.1. Climatología:  
Descripción de características climatológicas generales del área de estudio (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, dirección predominante de vientos, otros). 
8.6.4.8.2. Calidad de aire:  
Descripción de características generales del área de estudio en lo que respecta a fuentes 
de generación de contaminantes atmosféricos. 
8.6.4.8.3. Ruido:  
Descripción de características de las fuentes de generación de ruidos en la zona de 
influencia del proyecto. 
8.6.4.8.4. Geología:  
Descripción de características geológicas generales (tipos de formación, estratigrafía, 
otros) del área del proyecto. 
8.6.4.8.5. Geomorfología:  
Descripción de las formaciones presentes en el área del proyecto  
8.6.4.8.6. Sismicidad:  
Información de la actividad sísmica del área de influencia del proyecto, identificando las 
magnitudes de sismo y la aceleración máxima horizontal (g), así como estimación de 
probabilidad de ocurrencia. 
8.6.4.8.7. Edafología:  
Determinar las características edafológicas de los suelos del área de proyecto. 
8.6.4.8.8. Suelos:  
Determinar las características de los suelos del área, así como, la  Clasificación de Uso 
Mayor de Suelos. 
8.6.4.9.Ambiente Hídrico 
8.6.4.9.1. Hidrología:  
Descripción de las características de los recursos hídricos superficiales en el área del 
proyecto y de las cuencas que se conforman. 
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8.6.4.9.2. Hidrogeología:  
Descripción de las características de los recursos hídricos subterráneos (calidad y uso del 
agua subterránea). 
8.6.4.10. Ambiente Biológico 
8.6.4.10.1. Entorno Ecológico:  
Descripción de las características de ecológicas del entorno e identificación y 
clasificación de zona de vida.  
 
8.6.4.11. Aspectos Biológicos:  
Descripción de la flora (especies forestales y arbustivas) y fauna presente (silvestre e 
introducida) del área del proyecto.  
8.6.4.12. Ambiente Socio económico y cultural 
Características demográficas: Descripción de la proyección de población en el area de 
estudio dentro del periodo de planificación del proyecto.  
Características de servicios sociales: Descripción de características de servicios sociales 
disponibles en el área de estudio (salud, educación, otros).  
Características de servicios públicos: Descripción de las características de servicios 
públicos presentes en el área de estudio (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
telefonía, aseo urbano).  
Características económicas: Descripción general de actividades económicas 
predominantes y niveles socioeconómicos e ingresos.  
Aspectos culturales: Descripción de los rasgos culturales de la población en el área de 
estudio.  
Arqueología: Identificación de la existencia de restos arqueológicos y en el área del 
proyecto.  
8.6.5. Vulnerabilidad del Área del Proyecto 
Identificación de los eventos geodinámicos internos y externos y su grado de incidencia 
en la vulnerabilidad operativa de los componentes clave del sistema de saneamiento, lo 
cual sirve de base para el planteamiento de los Planes de Contingencia. 
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8.6.5.1.Descripción del Proyecto 
Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado: 
Descripción de los componentes del servicio de agua potable y alcantarillado en actual 
servicio para la zona de estudio. 
Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado:  
Descripción de los componentes del servicio de agua potable que se serán optimizados, 
identificando las obras a ejecutar. 
Identificación  y Evaluación de Impactos Ambientales 
La identificación y la evaluación de los impactos ambientales que podrían presentar en la 
ejecución de los proyectos, es la parte fundamental del Estudio de Impacto Ambiental. 
Este es el punto de partida para diseñar el Plan de Gestión Ambiental 
Metodológicamente se efectuara la identificación y evaluación por las etapas de 
desarrollo del proyecto: planificación, construcción, operación y abandono. 
Teniendo definidas las actividades por etapas, y bajo una concepción integral es que se 
procede a la identificación de impactos propiamente dicha, desde una perspectiva general 
a una perspectiva específica. Para lo cual, se utilizará como metodología la Matriz Tipo 
Leopold. 
8.6.5.2.Plan de Gestión Ambiental  
La ejecución de un proyecto puede repercutir de manera negativa o positiva, sobre el 
medio ambiente del área influenciada. Por esta razón se requiere de un Plan de Gestión 
Ambiental, en el cual se consideren las acciones que conduzcan a evitar, mitigar y/o 
minimizar los efectos negativos, con el propósito de cumplir con las regulaciones 
ambientales inherentes al proyecto. 
El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 
Medidas de Control 
Este Programa considerara las medidas necesarias que incidan a prevenir los impactos 
negativos o mitigarlos hasta niveles ambientalmente aceptables.  
En la etapa de construcción se dan los mayores impactos ambientales, por ende se tienen 
que tomar en cuenta entre otras las siguientes Medidas de Prevención y Mitigación a la 
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contaminación de aire, contaminación del suelo y contaminación del agua, Medidas 
Preventivas en los Campamentos y Patio de Maquinas, Medidas de Seguridad en las 
Construcciones y Excavaciones, Medidas de Salud y Seguridad Industrial, entre otras. 
Medidas de Comunicación Social 
Se considera de vital importancia suministrar oportunamente a la población del área de 
estudio (población beneficiaria por el Proyecto) la información necesaria sobre el impacto 
de la implementación del Proyecto cause algún malestar en relación con las condiciones 
de vida de la comunidad. Se deberá de comunicar los fines de la realización del proyecto, 
sus trastornos e incomodidades durante la ejecución y los beneficios que se persigue. 
8.6.5.2.1. Programa de Monitoreo Ambiental 
El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y 
permanente de las variables ambientales, para lo cual se deberá contar con los parámetros 
correspondientes, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma 
de decisiones, orientadas a la conservación del ambiente, durante las etapas de 
construcción y operación del Proyecto. 
8.6.5.2.2. Programa de Costos Ambientales 
En este Programa se determinaran los costos de implementación de las acciones de 
control, comunicación social y monitoreo consideras en el Plan de Gestión Ambiental, 
indicando las responsabilidades de cada una de las entidades comprometidas en la 
ejecución del Proyecto. 
8.6.5.2.3. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional  
Se debe de considerar el desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, con el 
propósito de proteger al personal de daños y accidentes en el centro de trabajo, 
considerando los aspectos específicos de acuerdo a las normas vigentes y dependiendo 
del tipo de equipo o materiales a manipular. 
8.6.5.2.4. Plan de Abandono y Cierre 
El Programa de Abandono y Cierre, deberá establecer las actividades necesarias para el 
retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción y para el cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil. Para lo 
cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por la infraestructura sanitaria instalada, 
alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación 
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de nuevos problemas ambientales, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales. 
 
8.6.5.3.Plan de Contingencias 
El Plan de Contingencias se estructurara considerando las acciones que permitan 
contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean 
eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que 
podrían ocurrir durante la construcción y operación del Proyecto. 
8.6.5.3.1. Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 
Se considerara aplicación de instrumentos para recolectar la información de base de la 
población en el area de influencia del proyecto, de manera tal que sean los adecuados  a 
las características socio culturales de la localidad y que permitan una adecuada definición 
de la percepción de los pobladores respecto al proyecto. 
8.6.6. Conclusiones y Recomendaciones 
Se deberá de efectuar la precisión de las conclusiones y recomendaciones más 
relevantes del EIA. 
Anexos 
Se anexará al EIA entre otros los siguientes documentos: 
 Plano de Ubicación de los Componentes del Proyecto, señalando Área de 
Estudio y Área de Influencia. 
 Panel Fotográfico. 
 Ficha de Clasificación Ambiental 
 Tramite CIRA 
 Bibliografía 
1. Información relacionada al Estudio de Impacto Ambiental 
 Para el desarrollo del EIA, se tomaran en consideración las obras propuestas 
en el Proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON 
HABILITACION URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO -
CHONTALOMA – CATACHE”. 
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 La solución que se desarrolle para este estudio, tendrá que estar enmarcada 
dentro de los lineamientos establecidos por la normatividad nacional.  
 Se calificaran los impactos a fin de definir los impactos negativos de mayor 
importancia del proyecto. 
 El desarrollo del Proyecto de “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE”, comprenderá las 
siguientes etapas: 
 Etapa de Planificación, comprende la ejecución de las acciones 
previas a la ejecución de obras, tales como: 
 Estudio Definitivo para la Obras Generales y Secundarias de la 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado para el proyecto del distrito de Catache - comunidad 
Palo Blanco –Chontaloma. 
 En la etapa de Construcción, comprenderá la ejecución de las obras 
requeridas, según lo indicado: 
 Instalación de Obras provisionales (Campamento, Almacén, otras). 
 Construcción de reservorios, incluye cerco perimétrico y 
equipamiento hidráulico. 
 Construcción de cámaras de sectorización y reductoras de presión 
 Instalación de línea de aducción y  rebose. 
 Instalación de troncales estratégicas a sector  
 Instalación de redes de distribución secundarias 
 Instalación de  conexiones domiciliarias de agua potable 
 Instalación  de  medidores. 
 Instalación de colectores tipo I y II  de alcantarillado. 
 Instalación de redes de recolección secundaria de alcantarillado. 
 Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado 
- Etapa de Operación: comprende las acciones de operación y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria instalada 
 Operación y mantenimiento de reservorios 
 Operación y mantenimiento de redes de distribución y recolección 
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 Los equipos que se utilizaran en la ejecución de obra, se indican en el siguiente 
cuadro: 
 Los recursos humanos estimados para la ejecución de las obras , se indican en 
el siguiente cuadro: 
CUADRO 7.20 - ACTIVIDADES / EQUIPAMIENTO REQUERIDOS 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
  
 Los principales impactos ambientales, que se estimas se produzcan durante la 
fase de construcción, son:  
 
- Generación de Particulado, producto del movimiento de tierras. 
- Emisiones gaseosas provenientes de los vehículos (CO2) que realizaran el 
transporte de materiales de construcción y los equipos a instalarse.  
- Generación de ruido debido al transporte de materiales de construcción, 
funcionamiento de maquinarias durante la construcción e instalación de 
equipos; además de las pruebas de arranque de equipos de bombeo.  
- Generación de residuos sólidos (material de desmonte) y efluentes 
líquidos (proveniente de los servicios higiénicos) durante la etapa de 
construcción, y en la etapa de instalación (restos de materiales, envases de 
plástico, residuos de metales). 
 Las condiciones sociales y económicas, más relevantes son:  
- Uso del espacio físico: Vivienda 
ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
Movimiento de tierra (Excavación de 
obras lineales y no lineales) 
Retroexcavadora, cortadora de pavimentos, martillos 
neumáticos, compresora, camión cisterna, volquetes. 
Relleno y compactación 
Volquetes, camión cisterna, compactadora 
autopropulsada, vibradora de plancha.  
Transporte de excedentes de 
excavaciones, agregados y materiales 
y escombros 
Volquetes, cargador frontal 
Obras de concreto Mezcladora de  concreto, vibradores de concreto 
Equipamiento Grúa, Equipo de soldadura, motobombas, generadores. 
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- Tipo de actividades económicas predominantes: Vivienda y zonas eriazas. 
- Población que involucra: La población total. 
- Efectos del proyecto en la población: Mejora la salud pública. 
- Impactos Positivos y Beneficios: Salud, calidad de vida, economía, 
empleo. 
- Percepción de la población circundante respecto al proyecto: nivel de 
aprobación 100%,  rechazo 0%.  
2. Cronograma de Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
El cronograma constatara las actividades y plazos de las diferentes partidas a ejecutar 
para la elaboración del Estudio de impacto Ambiental. 
3. Alcances de la inclusión social de los actores involucrados en el Proyecto 
La participación de la Entidades Involucradas y la población beneficiaria está de 
acuerdo a sus intereses y las estrategias para resolver los conflictos, acuerdos y 
compromisos alcanzados. 
Entidades Involucradas 
a. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Es el organismo  rector sectorial en materia de saneamiento. Al respecto, 
promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el 
mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. 
 
b. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL 
Es el ente formulador y ejecutor del proyecto de inversión. En su calidad de 
empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene como misión el 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población que atiende, 
brindando un eficiente servicio de agua potable y alcantarillado. 
c. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público – 
MEF 
Es el órgano encargado de declarar la viabilidad de los proyectos y 
recomendar su ejecución como inversión pública o con participación del 
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d. Municipalidad Distrital de CATACHE. 
Tiene como misión: “Promover la adecuada prestación de servicios públicos 
locales, así como incluir y desarrollar políticas y planes de desarrollo 
concertado en un espacio de reflexión y debate. Tiene también como misión 
promover el desarrollo integral solidario para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, propiciando la 
defensa de la ciudadanía para las mejores condiciones de vida de la 
población”. 
e. Ministerio de Salud 
Organismo público responsable de velar por la calidad de agua del agua para 
consumos humano, a través de la Dirección General de Salud – DIGESA y 
sus oficinas regionales.  
f. Ministerio del Ambiente. 
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de 
modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y 
ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita 
contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes 
y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida. 
Beneficiarios Directos 
Es aquella que se encuentra en el área de influencia del Proyecto “DISEÑO 
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION 
URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO -CHONTALOMA – 
CATACHE”, que será beneficiada con la implementación del proyecto, la 








8.6.7. Presentación de metodología para identificación y evaluación de impactos y 
análisis de  vulnerabilidad del Proyecto. 
9.1. Metodología para identificación y evaluación de impacto ambiental 
Aspectos generales 
La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los 
impactos ambientales; se basa en el interrelacionamiento sistémico procesal 
causa - efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio 
ambiente. Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de tres 
procedimientos sistémicos: 
 La identificación de los impactos se realiza mediante el relacionamiento 
sistémico en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, 
económico y cultural; así como, en el diseño estructura y composición de 
cada obra del sistema de saneamiento, de los procesos y actividades 
durante la construcción, funcionamiento y abandono. 
 La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la 
Matriz de Interrelación; aplicando criterios de evaluación y ponderación 
para el dimensionamiento del impacto. 
 La descripción de los impactos se realiza ordenando sistémicamente en 
función del origen en el proyecto y la afectación en el medio ambiente; 
utilizando el relacionamiento de campo y la Matriz de Interrelación. 
 
 
Criterios de evaluación de impactos 
Los criterios que se consideran en la evaluación de los impactos potenciales 
positivos y negativos, son: 
 Tipo del Impacto: La naturaleza del impacto está referida al beneficio 
de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se 
traduce en pérdida de la calidad ambiental y Positivo es aquel admitido 
como tal sin producir un efecto ambiental. 
 Magnitud del Impacto: Se refiere al grado de afectación que presenta 
el impacto sobre el medio. Se califica en forma cualitativa como baja, 
moderada y alta. 
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 Duración del Impacto: Determina la persistencia del impacto en el 
tiempo, calificándose como Temporal, si es menor de un mes; Moderada, 
si supera el año y Permanente, si su duración es de varios años. 
Asimismo, la duración puede calificarse como Estacional, si está 
determinada por factores climáticos. 
 Mitigabilidad del Impacto: Determina si los impactos ambientales 
negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios 
utilizados para su evaluación, y se les califica como no mitigable, de 
mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de Alta mitigabilidad. 
 Significancia del Impacto: Incluye un análisis global del impacto, 
teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado 
de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su calificación 
cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta. 
Ponderación de los impactos 
Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las “actividades 
del proyecto” generan sobre los “componentes del ambiente” (discriminados en 
“atributos”) se realiza un análisis cuantitativo de estos impactos a través de una 
“matriz de ponderación de impactos”. 
Para ello se asume una valoración de los impactos en función a tres características 
o propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar 
el grado de afectación ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre 
el ambiente (duración) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad): 
 Magnitud : alta, moderada o baja,  
 Duración : permanente, moderada o temporal, y  
 Mitigabilidad: baja, moderada, alta o no mitigable.  
Esta valoración de impactos está basada en el juicio del evaluador, la experiencia, 
el conocimiento apropiado de los procesos, análisis de actividades similares, entre 
otros.  
En la evaluación se aplica un valor numérico en función del grado de afectación 
previsible, concordante con los cambios que se producirán en cada obra o 
componente del Proyecto, durante las etapas de planificación,  construcción, 
operación y abandono. 
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Ponderación de Impactos 
Negativos Positivos 
Tipo de impacto TI 
Positivo  + 
Negativo -  
Magnitud M 
Baja (B) 1 1 
Moderada (M) 2 2 
Alta (A) 3 3 
Duración D 
Temporal (T) 1 1 
Moderada (M) 2 2 
Permanente (P) 3 3 
Mitigabilidad * MI 
Baja (B) 3  
Moderada (M) 2  
Alta (A) 1  
No mitigable 3  
Significancia** S 
Baja (B) 3 – 4 2 – 3 
Moderada (M) 5 – 7 4 
Alta (A) 8 – 9 5 – 6 
(*)  Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que 
intervienen en la evaluación 
Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, 
se procede a determinar la “significancia” de los mismos, que viene a ser la 
importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la 
escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a 
los criterios anteriores, según la ecuación siguiente: 
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Identificación de impactos 
La  1ra fase del proceso de identificación y evaluación de los potenciales impactos 
del proyecto de abastecimiento de agua potable y alcantarillado hacia el medio 
ambiente, es el desarrollar la selección de componentes interactuantes, por lo cual 
se identifica las principales actividades del proyecto y los agentes del entorno físico, 
biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. 
En ese sentido, para la identificación y evaluación de los impactos probables a 
generarse durante las etapas del proyecto: Planificación, Construcción, Operación 
y Abandono, se elabora una matriz de doble entrada que identifica las “etapas del 
proyecto” y los “impactos sobre el medio”. 
 
TABLA Nº 7.12 - Matriz De Identificación De Impactos Ambientales 
Potenciales 
Etapas del Proyecto 
Impacto Sobre el Medio 
Físico Biológico Socioeconómico 
Planificación:    
Etapa de Construcción: 
   
Etapa de Operación: 
 
   
Etapa de Abandono: 
 
   
 
 
9.2 Metodología para análisis de vulnerabilidad  
Para llevar a cabo la evaluación de vulnerabilidad utilizaremos la metodología 
desarrollada por el CEPIS, lo cual, es necesario conocer la organización y normativa 
nacionales en materia de atención de emergencias y desastres; identificar y 
caracterizar las amenazas posibles de la zona; y conocer en detalle el sistema de 
abastecimiento de agua potable, sus componentes y funcionamiento.  
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Ficha de Evaluación 
Identificación y Características de las Amenazas 
Nombre del Sistema:   




Áreas de Impacto 
    
* Se indica la prioridad de acuerdo al grado de riesgo (frecuencia de ocurrencia del 
fenómeno y a la magnitud de su impacto), siendo: (1) Alto riesgo, (2) Mediano riesgo, 
(3) Bajo riesgo (4) Ningún riesgo. 
10. Alcances de estrategia de manejo ambiental adecuada al proyecto 
La estrategia de manejo ambiental, específico para el proyecto, se estructura en una 
serie de instrumentos, los cuales se orientan a controlar, reducir y efectuar el 
monitoreo de los impactos en las distintas fases de ejecución del proyecto, así mismo, 
contar con procedimientos que se orienten a planificar las acciones a ejecutar ante 
contingencias de diversa naturaleza y contar con procedimientos que organicen 
adecuadamente el abandono de instalaciones, previendo las acciones de cierre y 
restauración de los espacios intervenidos. 
10.1. Plan de Gestión Ambiental 
El  Plan de Gestión Ambiental está conformado por una serie de procedimientos, 
agrupados en área temáticas, según se indica: 
 Medidas de Control 
Las medidas de control de organizan en función de las etapas de desarrollo del 
proyecto, siendo, las etapas de construcción y operación, a las que se da mayor 
énfasis. 
Para cada componente principal que se ejecuta dentro de la “fase” respectiva 
(Ejemplo: movimiento de tierra), se identifica la “actividad específica” 
(Ejemplo: transporte de material excavado), procediendo a identificar el 
impacto generado (ruido, polvo, otro), el medio físico / biológico que es 
impactado (agua, aire, suelo, otros) y la acción generadora del impacto, en 
correlación a la identificación de la “acción generadora del impacto”, se propone 
a ese nivel en la “matriz” la medida de control y mitigación respectiva. 
 
  




 Medidas de comunicación social 
Se considera de vital importancia suministrar oportunamente a la población del 
área de estudio (población beneficiaria por el Proyecto) la información necesaria 
sobre el impacto de la implementación del Proyecto. Se deberá de comunicar 
los fines de la realización del proyecto, sus trastornos e incomodidades durante 
la ejecución y los beneficios que se persigue. 
Se deberá de orientar a los usuarios sobre la magnitud y alcance de la obra 
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos no limitativos: 
 Divulgación de la obra y sus beneficios. 
 Información sobre las posibles interferencias y trastornos temporales en 
las condiciones de vida de la población afectada durante la ejecución de 
los trabajos. 
 Variaciones temporales del tránsito vehicular y/o peatonal. 
 Demarcación de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto. 
 Información previa sobre los cortes o suspensión en los servicios 
públicos por necesidades de las obras o reubicación de los mismos. 
 Recuperación de las áreas y obras afectadas por el proyecto. 
 Información sobre los riesgos de accidentes durante la ejecución de las 
obras y las medidas de control a implementar, con el fin de prevenirlos. 
Se requiere la colaboración de la comunidad. 
 Programa de monitoreo ambiental 
Los objetivos del programa de monitoreo son: 
 Control de calidad del aire (polvos y ruidos) durante  fase de 
construcción. 
 Control de la calidad del agua potable en sistema de distribución 
durante fase de operación. 
Estos monitoreos permitirán garantizar el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto 
ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales y el medio ambiente durante la construcción y operación del sistema 
de agua potable. 
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10.2. Plan de Contingencia 
El objetivo del Plan de Contingencia es establecer las acciones que se deben de 
ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, 
con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en la 
zona  de estudio, así como evitar retrasos y cosos durante la ejecución de la obra 
proyectada. 
Se identificaran los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de 
Manejo Ambiental, haciendo una clara diferenciación de ellos en razón de sus 
causas, según las cuales se clasifican en: contingencias accidentales,  
contingencias técnicas y contingencias humanas 
Se efectuara el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de 
las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con 
los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano. 
El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del 
Proyecto. Se considera lo siguiente: 
Todo accidente inesperado que se produzca en el área de influencia, tendrá una 
oportuna acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en 
cuenta las prioridades siguientes: 
- Garantizar la integridad física de las personas. 
- Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. 
 
El responsable del desarrollo del Plan de Contingencias durante la etapa de 
construcción será el Contratista y durante el funcionamiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado será la empresa operadora de servicios. 
 
10.3. Plan de Abandono y Cierre 
El Plan de Abandono y Cierre tiene como objetivo, establecer el programa de 
actividades y acciones que la empresa operadora realizará para remediar los 
impactos operacionales, a fin de restablecer las condiciones del ambiente y los 
recursos usados durante la ejecución del Proyecto, devolviendo de esta manera las 
condiciones que tenía el ambiente antes del Proyecto, es decir, consolidar el 
compromiso de uso sostenible de los recursos naturales en el Proyecto. 
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Las acciones que se ejecutaran se estructuran en dos etapas: 
Plan de Abandono de Áreas Intervenidas Durante Construcción 
Las acciones que se adopten serán las siguientes: 
- Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y de las 
asociaciones residenciales de la zona) sobre la terminación del proyecto. 
- Establecer un programa de señalización, vigilancia e información de las 
zonas de riesgos hasta concluir con las obras proyectadas. 
- Disposición del material de desmonte en el relleno sanitario autorizado. 
- En este proceso la empresa contratista presentará a las autoridades 
competentes el plan de abandono de las áreas intervenidas y restauración 
del área, con aprobación de la supervisión. 
- Los depósitos y/o campamentos móviles deberán ser demolidos cuidando 
de no dejar materiales expuestos que afecten al medio ambiente, los 
escombros serán dispuestos en el relleno sanitario autorizado. 
 Plan  de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
Las acciones que se adopten serán las siguientes: 
- Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y a las 
asociaciones residenciales de la zona) sobre el abandono del área, a fin de 
coordinar el abandono del proyecto. 
- La empresa operadora elaborara el plan de abandono detallado del sistema 
de agua potable. 
- La disposición del material de demolición en rellenos sanitarios. 
- Establecer un programa de señalización, vigilancia e información a la 
población de las zonas de riesgos hasta concluir con las obras de 
demolición. 
11. Alcances de programa de inversiones ambientales del Proyecto 
El programa de inversiones ambientales, se conformara considerando tres elementos 
principales: 
 Inversión de medidas de control y mitigación 
 Inversión en monitoreo ambiental 
 Inversión en programa de educación y capacitación ambiental 
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 Medidas de seguridad 
 Equipos de protección 
 Materiales de difusión 
 Actividad de mitigación especificas 
En lo que respecta a las “inversiones en monitoreo”, se componen de los siguientes 
elementos: 
 Monitoreo en etapa de construcción 
 Monitoreo en etapa de operación 
En lo que respecta a las “inversiones en capacitación y educación ambiental”, se 
componen de los siguientes elementos: 
 Acciones de capacitación ambiental a personal de obra 













































CUADRO Nº7.22 - JERARQUIZAR LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
DENOMINACION DEL IMPACTO 






ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, POR 
PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 




EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES PRODUCIDO POR 
EQUIPOS COMO MARTILLO NEUMÁTICOS, 




CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS SÓLIDOS 




ALTERACIÓN TEMPORAL DEL PAISAJE  SOCIOECONOMICO -6 
COMPATIBL
E 
RIESGOS DE ACCIDENTES CON PEATONES, DEBIDO A 




MEJORA DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y CALIDAD 
DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 
SOCIOECONOMICO +15 ALTO 
 MEJORA DEL PAISAJE NATURAL POR RESTAURACIÓN 
DE ZONAS AFECTADAS 
SOCIOECONOMICO +12 MEDIO 
MOLESTIAS LOCALIZADAS, MÍNIMAS Y TEMPORALES 





 De acuerdo a la valoración ambiental desarrollada, y en concordancia con los criterios 
utilizados para su elaboración, se concluye que los impactos generados son compatibles 
con referencia a los impactos negativos, que con los planes de contingencia y mitigación 
se puede desarrollar el proyecto y los impactos positivos que son medio y alto al medio 
socioeconómico de la población, se tiene la aceptación para él mismo.  
 
8.6.8. Medidas Prevención, Mitigación o Corrección de impactos ambientales 
 
Se han considerado las siguientes medidas de prevención, mitigación, 
remediación y compensación, para los impactos más resaltantes de influencia 
directa - negativa: Para esta etapa, se ha considerado medidas para los impactos 
negativos compatibles de mediana significancia, dado que los de baja 
significancia serán de influencia puntual y mínima duración, que según la 
evaluación realizada no producirán grandes cambios en los medios físico, 
biológico y sociales, siendo mitigados de forma indirecta por las medidas 








CUADRO 7.23 -MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y 
COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Etapas del 
Proyecto 







































































final en celda de 
residuos 
acondicionada 

































y calidad del 
Suelo.    
Protección de 
zonas propensas 























































final en celda de 
residuos 
acondicionada 











Preventiva    
Evitar el uso de 
estos equipos 
durante más de 





























debe llevar a 
cabo un 
mantenimiento 
oportuno de los 
mismos a fin de 
reducir el ruido. 
El personal que 












actividad  en el 
período 
indicado,  
recojo de todos 
los materiales y 
equipos al 
término de la 
actividad, 
limpieza del 
área de trabajo 
diariamente y al 
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plan de trabajo 













y de  
mitigación 
Para el acarreo 
de los 
escombros 
producto de la 
demolición, se 
deberá proveer 




de 0,60 x 0,60 m 











dejarlos caer al 
piso, sin el 
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Preventiva    
 
Protección del 
suelo al realizar 
































actividad  en el 
período 
indicado,  
recojo de todos 
los materiales y 
equipos al 
término de la 
actividad, 
limpieza del 
área de trabajo 
diariamente y al 
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final en celda de 
residuos 
acondicionada 












Preventiva    
Protección del 
suelo al realizar 
las zanjas.  
Protección de 
zonas propensas 















































final en celda de 
residuos 
acondicionada 
para este fin. 
 Posibilidad de 
modificar el 





actividad  en el 
período 
indicado,  
recojo de todos 
los materiales y 
equipos al 
término de la 
actividad, 
limpieza del 
área de trabajo 
diariamente y al 
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Preventiva Evitar el uso de 
estos equipos 
durante más de 
4 horas al día, y 
el contratista 
debe llevar a 
cabo un 
mantenimiento 
oportuno de los 
mismos a fin de 
reducir el ruido. 
El personal que 


























































final en celda de 
residuos 
acondicionada 
























Op. Y Mant. de 
la Línea de 
Impulsión 
Preventiva Uso de bandejas 
anti derrames, 









































































final en celda de 
residuos 
acondicionada 
para este y su 
disposición 































final en celda de 
residuos 
acondicionada 
para este y su 
disposición 




































































Preventiva    
Protección del 
suelo. 
 Protección de 
zonas propensas 
























































final en celda de 
residuos 
acondicionada 
para este y su 
disposición 
final a relleno 
sanitario 
autorizado 
Fuente: Elaborado por los Investigadore 







































































































ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 3 3
EXPECTATIVA DE LA OFERTA DE TRABAJO 3
DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO -27 -25 -15 -14 -6 -8 -22 -22 36 -103
TRABAJOS PRELIMINARES -2 -2 0 0 2 0 -1 -1 3 -1
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO -2 -2 0 0 1 0 -1 0 1
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
CAPTACION PROYECTADA, LINEA DE CONDUCCION, 
LINEA DE ADUCCION, RESERVORIO 15m3,    RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,    CONEXIONES 
DOMICILIARIAS, CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 Y 7
-12 -11 -7 -7 -4 -4 -10 -10 16 -49
CORTE EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 2
RELLENO C/EQUIPO C/MATERIAL DE PRESTAMO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 2
PERFILADO Y COMPACTACION -1 -2 0 -1 0 0 -1 -1 1
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 1
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO MADERA -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 2
ACERO DE REFUERZO F`Y = 4200 KG/CM² 0 -1 0 0 0 0 0 0 2
RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURA MANUAL -1 0 -1 0 0 0 -1 -2 2
CONCRETO F`C=210, 280, 175, 140, 100 KG/CM² -2 -1 -1 0 0 0 -1 -2 2
LIMPIEZA DE LA OBRA -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 2
 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO,   CAMARA DE 
REJAS Y DESARENADOR,   CONSTRUCCION DE 
TANQUE IMHOFF, FILTRO BILOGICO -12 -11 -7 -7 -4 -4 -10 -10 16 -49
CORTE EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 2
RELLENO C/EQUIPO C/MATERIAL DE PRESTAMO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 2
PERFILADO Y COMPACTACION -1 -2 0 -1 0 0 -1 -1 1
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 1
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO MADERA -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 2
ACERO DE REFUERZO F`Y = 4200 KG/CM² 0 -1 0 0 0 0 0 0 2
RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURA MANUAL -1 0 -1 0 0 0 -1 -2 2
CONCRETO F`C=210, 280, 175, 140, 100 KG/CM² -2 -1 -1 0 0 0 -1 -2 2
LIMPIEZA DE LA OBRA -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 2
CONTROL DE CALIDAD -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 1 -4
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 1
DESPUES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 0 3 3
MEJORA DE ECONOMIA LOCAL 0 1























Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
Proyecto Viable <= a -120, Proyecto No Viable >-121 
 
El Valor de los impactos ambientales es de -97, menor a -120 por tanto el proyecto 
es ambientalmente viable. 





Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
Cuadro 7.26 - Presupuesto del Programa de Prevención y Mitigación 
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 











Descripción de las Actividades Unid. Cantidad Costos (S/.) Total (S/.)
1. Señalización de advertencia de riesgo Ptos 4 8.25 33.00
Señalización, desvío de tránsito Ptos 4 8.25 33.00
Señales de iluminación nocturna Ptos 5 120.13 600.65
Señalización de ocupación de vía por agregados Ptos 63 8.25 519.75
Señalización de ocupación de vía por desmonte Ptos 63 8.25 519.75
2. Prevención contra ruidos y polvos Mes 5 125 625.00
3. Folletos sobre el reglamento de seguridad e higiene de
construcción
Millar 0.25 250 62.50
4. Restauración de las áreas en botaderos Unidad 1 450 450.00
Restauración de las áreas de maquinas Ha 0.3 3270 981.00
3,824.65SUB TOTAL
Descripción de las Actividades Unid. Cantidad Costos (S/.) Total (S/.)
1. Actividades de educación ambiental al Personal de Obra (Charlas
educativas y adiestramiento ambiental.)








Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
Cuadro 7.28 - Presupuesto del Programa de Monitoreo Ambiental 
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
Cuadro 7.29 - Presupuesto del Programa de Abandono y Cierre 
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores 
 
 





Programa de Participación Ciudadana 4,237.30 
Programa de Prevención y Mitigación 3,824.65 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos 825.00 
Programa de Monitoreo Ambiental 855.78 
Programa de Abandono y Cierre 370.00 
TOTAL 10,112.73 





Descripción de las Actividades Unid. Cantidad Costos (S/.) Total (S/.)
Contenedores de residuos sólidos (55 gn) Unidad 2 187.15 374.30
Contenedores de residuos peligrosos (55 gn) Unidad 2 225.35 450.70
825.00SUB TOTAL
Descripción de las Actividades Unid. Cantidad Costos (S/.) Total (S/.)
1.  Monitoreo Durante la Etapa de Construcción
Calidad del Aire 
a) Control de calidad del aire (polvos). Glob 1 480.26 480.26
b) Control de ruidos. Glob 1 375.52 375.52
855.78SUB TOTAL
Descripción de las Actividades Unid. Cantidad Costos (S/.) Total (S/.)
Verificación del desmantelamiento de instalaciones temporales y
limpieza y restauración de áreas afectadas








































































































































































































































































































































































































































































































































































































DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
   
DATOS DE LA OBRA:        
 COSTO DIRECTO                                           : S/. 1,470,894.93     
 DURACIÓN                                                        : 5 Meses     
         





PARCIAL TOTALES PORCENTAJES 
1 GASTOS GENERALES FIJOS           19,428.33 1.32% 
                  
                  
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE OBRA           13,328.33 0.910% 
1.2.1 CAMARA FOTOGRAFICA und 1.00 295.77   295.77     
1.2.2 LAPTOP CORE I7 O SUPERIOR und 1.00 3,219.49   3,219.49     
1.2.3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 592.38   592.38     
1.2.4 IMPRESIONES DE PLANOS Y FOTOCOPIAS glb 1.00 800.00   800.00     
1.2.5 ESCRITORIO Y SILLAS und 6.00 364.30   2,185.80     
1.2.5 COMPUTADORA i5 O SUPERIOR FIJA und 1.00 2,287.29   2,287.29     
1.2.6 MESA DE REUNIONES und 1.00 380.60   380.60     
1.2.7 SILLAS APILABLES und 6.00 27.90   167.40     
1.2.8 ESTANTE ORGANIZADOR  und 1.00 296.60   296.60     
1.2.9 PAPEL A4 mill 15.00 14.00   210.00     
1.2.10 CHALECO DE INGENIERO und 6.00 30.50   183.00     
1.2.11 CASCO DE INGENIERO und 12.00 31.70   380.40     
1.2.12 WINCHA DE 60 metros und 2.00 51.95   103.90     
1.2.13 ARTICULOS DE LIMPIEZA glb 1.00 500.00   500.00     
1.2.14 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) glb 1.00 750.00   750.00     
1.2.15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS glb 1.00 975.70   975.70     
                  
1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN           3,600.00 0.240% 
1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS   1.00 500.00   500.00     
1.3.2 GASTOS NOTARIALES   1.00 500.00   500.00     
1.3.3 
GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y 
PROGRAMACIÓN   1.00 1,000.00   1,000.00     
1.3.4 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.).   1.00 1,000.00   1,000.00     
1.3.5 GASTOS DE VISITA A CAMPO *   1.00 600.00   600.00     
                  
1.4 ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL           2,500.00   
1.4.1 ENSAYOS DE LABORATORIO glb 1.00 2,500.00   2,500.00     
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2 GASTOS GENERALES VARIABLES           126,209.81 8.58% 
                  
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección técnica y adm.)           106,333.33 7.230% 
2.1.1 INGENIERO  RESIDENTE ( + 1 mes por liquidación) mes 1.00 6,000.00 5.00 30,000.00     
2.1.2 ASISTENTE DE RESIDENTE (INGENIERO/ARQUITECTO) mes 1.00 4,500.00 5.00 22,500.00     
2.1.3 MAESTRO DE OBRA mes 1.00 3,500.00 5.00 17,500.00     
2.1.4 ADMINISTRADOR DE OBRA mes 1.00 2,000.00 5.00 10,000.00     
2.1.5 SECRETARIA EN OBRA mes 1.00 1,200.00 5.00 6,000.000     
2.1.6 ALMACENERO mes 1.00 1,000.00 5.00 5,000.00     
2.1.7 GUARDIAN mes 1.00 1,000.00 5.00 5,000.00     
2.1.8 CHOFER mes 0.33 1,500.00 5.00 2,500.00     
2.1.9 CONTADOR mes 0.33 2,000.00 5.00 3,333.33     
2.1.10 TOPOGRAFO mes 0.50 1,800.00 5.00 4,500.00     
                  
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales)           7,476.28 0.510% 
2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo) mes 0.33 2,542.37 5.00 4,237.29     
2.2.2 ALQUILER DE LOCAL  mes 1.00 300.00 5.00 1,500.00     
2.2.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desagüe, internet, teléfono, etc). mes 1.00 347.80 5.00 1,738.99     
                  
                  
2.3 GASTOS FINANCIEROS ( i = 2.5 %, anual = (2.5/12) % mensual ) = 0.21%           12,400.20 0.840% 
2.3.1 Para Seriedad de Oferta (3% del monto del contrato) % 0.21% 61,286.01 2.50 321.75     
2.3.2 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) % 0.21% 204,286.71 5.00 2,145.01     
2.3.3 Para Adelanto en Efectivo (20% del monto del contrato) % 0.21% 408,573.43 5.00 4,290.02     
2.3.4 Para Pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contr.) % 0.21% 51,071.68 5.00 536.25     
2.3.5 Impuesto a las transacciones financieras (ITF) % 0.005% 2,042,867.13 1.00 102.14     
2.3.6 SEGURO CONTRA TODO RIESGO % 0.21% 306,430.07 5.00 3,217.52     
2.3.7 SEGURO CAR % 0.70% 51,071.68 5.00 1,787.51     
                  
         
 TOTAL DE GASTOS GENERALES  S/.  145,638.1400 
PORC. 
(CD): 9.90% 



























       
            
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 
MESES PARTICIPACION 
EN EL MES 
PARCIAL TOTAL 
PARCIAL 
                    
INGENIERO ASISTENTE / SANITARIO  Und 1.00 3,500.00 5.0 1.00 17,500.00   
CHOFER    Und 0.33 1,500.00 5.0 1.00 2,500.00   
                   
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS 
TRABAJOS DE SUPERVISION 
            11,208.33 
ALQUILER CAMIONETA 4X4 PICK – UP 
CON COMBUSTIBLE 
Mes 0.33 2,460.00 5.0 1.00 4,100.00   
EQUIPOS DE 
COMUNICACION 
  Und 4.00 150.00 5.0 1.00 3,000.00   
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Mes 0.33 120.00 5.0 1.00 0,200.00   
EQUIPOS DE COMPUTO DESKTOP E I 
MPRESORA 
Und 0.33 2,500.00 1.0 1.00 0,833.33   
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
(CASCOS, LENTES, 
ZAPATOS,CHALECOS, OTROS) 
Glb 1.00 1,200.00 1.0 1.00 1,200.00   
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER  
(ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, 
OTROS) 
Mes 1.00 750.00 5.0 0.50 1,875.00   
                   
ALQUILER Y/O 
COMPRA 
               1,250.00 
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UTILES DE 
ESCRITORIO : 
               800.00 
MATERIAL DE OFICINA (Tinta para impresora, Copias, 
Fotografias, Scaneos  
              
, Ploteados de planos, Papel, otros) Glb 1.00 800.00 1.00 1.00 800.00   
                   
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)                
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 
(PERSONAL PROFESIONAL  
            3,229.80 
PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION  Mes 1.00 645.96 5.00 1.00 3,229.80   
                   
PRUEBAS DE 
LABORATORIO: 
              2,500.00 
DISEÑO MEZCLA AGREGADOS, ROTURA DE TESTIGOS, 
PRUEBAS DE COMPACTACION, 
Global 1.00 2,500.00 1.00 1.00 2,500.00   
ALBAÑILERIA.OTROS                  
                   
                   
          COSTO 
DIRECTO 
  S/. 81,321.46 
      UTILIDAD 
(8%) de C.D 
 S/. 6,505.72 
      TOTAL 
PARCIAL 
 S/. 87,827.18 
      IGV 
(18%) 
  S/. 15,808.89 
          PRESUPUESTO VALOR 
REFERENCIAL 
S/. 103,636.07 
            
     PORCENTAJE 
(V.R.) 
    4.98% 
 
  


















Caracteristica del medio de transporte:   Camión volquete 
Volumen máximo de transporte V = 15 M3   
Peso máximo de transporte P = 25 Tn   
Costo hora maquina C = 122.88 Soles (Sin IGV) 
  * Costo incluye operador, combustible, lubricantes. 
  
RUTA     : CENTRO POBLADO - ZONA DEL PROYECTO  
MATERIAL DE TRANSPORTE     : AGREGADOS 





Cantera tres tomas (Ferreñafe) - Carr. Fernando Belaúnde Terry (-
6.599082, -79.879799) 
Afirmada 12.8 30 0.43 
Carr. Fernando Belaúnde Terry (-6.599082, -79.879799) - Motupe Asfaltada 57.6 45 1.28 
Motupe - Caserio Palo Blanco  No pavimentada 1.8 25 0.07 
Duración del Viaje IDA (HM) 1.78 
FRV: Factor de Retorno al Vacio (D.S. N°010 – 2006 – MTC) 1.4 
Costo de 1 viaje de transporte 306.0 
Costo de Transporte Motorisado por KG 0.012 
Costo de Transporte Motorisado por M3 20.4 
  
RUTA     : CENTRO POBLADO - ZONA DEL PROYECTO  
MATERIAL DE TRANSPORTE     : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 





Chiclayo - Motupe Asfaltada 81.2 45 1.80 
Motupe - Caserio Palo Blanco  No pavimentada 3.41 30 0.11 
Duración del Viaje IDA (HM) 1.92 
FRV: Factor de Retorno al Vacio (D.S. N°010 – 2006 – MTC) 1.4 
Costo de 1 viaje de transporte 330.0 
Costo de Transporte Motorisado por KG 0.013 
Costo de Transporte Motorisado por M3 22.0 
 
  











DISEÑO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO CON HABILITACION URBANA 
     
FLETE ESTRUCTURAS 
     
POR PESOS 
Descripción Und. Cantidad  Peso 
unitario 
Peso 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 140.64 1.00 140.64 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 555.85 1.00 555.85 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19,721.19 1.00 19,721.19 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bls 3,397.79 42.50 144,405.98 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg)  bls 169.69 42.50 7,211.88 
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO gal 115.60 5.20 601.14 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 54.52 28.00 1,526.47 
MADERA  TORNILLO p2 6,504.72 1.10 7,155.20 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm pl 22.16 25.00 554.00 
MADERA PARA ENCOFRADO p2 1,003.35 1.10 1,103.68 
PINTURAS gal 84.99 5.20 441.97 
OTROS glb 1.00 25,000.00 25,000.00 
PESO TOTAL INSUMOS 208,417.98 
         
TRAMO COSTO (S/. / KG) FLETE (S/.)  
CENTRO POBLADO - ZONA DEL PROYECTO  0.013 2,750.92  
     
     
POR VOLUMENES   
Descripción Und. Cantidad    
ARENA FINA m3 283.75   
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 117.88   
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.44   
PIEDRA GRANDE m3 290.31   
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 47.30   
FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA DE 2" A 2 1/2" m3 5.60   
FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA DE 1" A 1 1/2" m3 4.94   
FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA DE 1/2" A 3/4" m3 13.18   
FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA DE 1/4" A 1/2" m3 19.78   
ARENA GRUESA m3 183.80   
GRAVA PARA FILTRO DE 3/4 - 1/2" m3 4.04   
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 15.23   
VOLUMEN TOTAL DE AGREGADOS 986.26   
     
TRAMO COSTO (S/. / M3) FLETE (S/.)  
CENTRO POBLADO - ZONA DEL PROYECTO  20.399 20,118.86  
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  
        
A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DE EQUIPO TRASPORTADO     
 







125-155 HP 3 YD3.  HM  
                               
1.00              1.00   CAMA BAJA  
 
CARGADOR 
RETROEXCAVADORA  HM  
                               
1.00              1.00   CAMA BAJA  
           
 TOTAL DE VIAJES            2.00    
 DURACION DEL VIAJE IDA Y VUELTA(HM)             0.30    
 
FRV: FACTOR DE RETORNO AL VACIO  
         
750.00    
 
COSTO DE FLETE DE EQUIPO (S/./VIAJE) 
         
570.00    
 MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)       1,140.00    
 DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)       1,140.00    
 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
TRANSPORTADO (S/.)     2,280.00    




D (KM/H)     
 
CHONTALOMA - ZONA 
DEL PROYECTO         3.00         30.00      
           
 TOTAL         3.00        30.00      
        
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 


















          
                   
-    
 
  
          
                   
-    
 
CAMION BARANDA 
        1.00         84.75  
             
3.00            30.00  
     
0.30  
              
25.43  
 
CAMION VOLQUETE 15 
M3         2.00         93.22  
             
3.00            30.00  
     
0.30  




          
                   
-    
 MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 
              
81.36  
 DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 
              
81.36  
 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 
           
162.71  
 NOTA:   SUB TOTAL 1 
                     
2,442.71  
    SUB TOTAL 2 
                     
2,442.71  
    TOTAL 
                     
4,885.43  
 
El resto de Equipos será transportado en los volquetes o 
remolcados por los mismos    
 
  








































“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 






1 8.30 6.21 51.543 PLANO: CAP-01
1 3.00 5.0 15.00 PLANO: CAP-01
01.01.02 1 5.30 3.21 17.013 m² PLANO: CAP-01
01.02
01.02.01 24.02 m³
1 1 2.5 1.5 3.75 PLANO: CAP-01
1 5.30 3.21 0.80 13.61 PLANO: CAP-01
1 3.00 5 0.30 4.5 PLANO: CAP-01
1.5 16.00 0.3 0.30 2.16 PLANO: CAP-01
01.02.02 2.5 24.02 60.051 m³ PLANO: CAP-01
01.03
01.03.01 1 1.10 2.11 0.90 2.08 m³ PLANO: CAP-01
01.03.02 1 1.10 2.11 0.90 2.08 m³ PLANO: CAP-01
01.04
01.04.01 1 1.30 1.30 1.69 2.69 m² PLANO: CAP-01
1 1.00 1.00 1.00 PLANO: CAP-01
01.05
01.05.01 0.53 m³
2 0.55 2.21 0.15 0.3647 PLANO: CAP-01
1 0.40 0.70 0.15 0.042 PLANO: CAP-01
1 0.35 0.70 0.50 0.1225 PLANO: CAP-01
01.05.02 2.6028 m³
1 0.20 1.30 0.5 0.13 PLANO: CAP-01
1 1.7 1.6 0.15 0.408 PLANO: CAP-01
1 1.15 1.3 0.15 0.2243 PLANO: CAP-01
4 1.45 0.90 0.15 0.783 PLANO: CAP-01
1 3 0.45 0.10 0.135 PLANO: CAP-01
2 1.50 0.30 0.50 0.45 PLANO: CAP-01
2 1.50 0.15 1.05 0.4725 PLANO: CAP-01
01.05.03 15.885 m²
1 5.8 0.15 0.87 PLANO: CAP-01
1 3.2 0.15 0.48 PLANO: CAP-01
1 11.6 0.90 10.44 PLANO: CAP-01
1 6.4 0.45 2.88 PLANO: CAP-01
2 4.05 0.15 1.22 PLANO: CAP-01
01.05.04 1 110.98 110.98 kg PLANO: CAP-01
01.06
01.06.01 9.37 m²
1 7.20 0.90 6.48 PLANO: CAP-01
1 1.69 0.49 1.20 PLANO: CAP-01
1 1.30 1.30 1.69 m² PLANO: CAP-01
01.06.02 6.37 m²
1 1.30 1.30 1.69 PLANO: CAP-01
1 5.2 0.90 4.68 PLANO: CAP-01






Limpieza de terreno para mezcla de concreto y agregados
excavacion en cerco perimetrico
Limpieza de terreno
TRABAJOS PRELIMINARES
Corte de terraplen para preparar mezcla
Excavación manual para estructura










Muros en caja de válvulas
Muros de encauzamiento
Zapatas en muros de encauzamiento
excavacion manual para nivelacion de terreno
FILTROS
eliminacion de material excedente (esponj.=0.30)
Muros en cajón de captación
Muros interiores en cajón de captación
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
ACEROS (fy = 4200Kg / cm²)
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Muros de encauzamiento
Losa de fondo en caja de captación
Losa de fondo en caja de válvulas
Muros en cajón de captación
OBSERVACIONES
Concreto f 'c=140Kg/cm² para losa de mant. Mat. Gran.




solado camara humeda e=4"
solado caja de valvulas e=4"
Zapatas en losa de fondo
Losa de fondo en caja de captación
Losa de fondo en caja de válvulas








“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA  CATACHE”  
01.07
01.07.01 1 1 und. PLANO: CAP-01
01.07.02 1 1 und. PLANO: CAP-01
01.07.03 1 1 und. PLANO: CAP-01
01.07.04 1 1 und. PLANO: CAP-01
01.08
01.08.01 7.68 m²
1 7.20 0.90 6.48 PLANO: CAP-01
1 1.69 0.49 1.20 PLANO: CAP-01
01.09
01.09.01 1 16 16 16 m PLANO: CAP-01
01.09.02 1 1 1 1 m PLANO: CAP-01
Valvulas Suministros y  Accesorios
ACCESORIOS Y VALVULAS 
Suministro e Instalacion Ventilacion F°G°
Suministro e Inst. Tapa Sanitaria Metalica 0.55x0.55m
Suministro e Inst. Tapa Sanitaria Metalica 1.00x1.00m
Muros 





Cerco con alambres de puas
 
  




“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA  CATACHE” 
DESCRIPCION:



































































































































“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 

































































































































2 LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA 
2.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LINEA Km 13.21
1 1 13.21 13.21
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m
13,207.11
1 1 13,207.11 13,207.11
2.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
02.03.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTA m
13,207.11
1 1 13,207.11 13,207.11
2.04 CAMA DE APOYO d=0.10m MAT. PROPIO ZARANDEADO P/TUBERIA
02.04.01 CAMA DE APOYO d=0.10m MAT. PROPIO ZARANDEADO P/TUBERIA m 13,207.11
1 1 13,207.11 13,207.11
2.05 RELLENO Y COMPACTACION 
02.05.01 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL S/CLAVE DEL TUBO m 13,207.11
1 1 13,207.11 13,207.11
COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
TESIS:" DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- COMUNIDAD PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE"
PLANILLA DE DE METRADOS LINEA DE CONDUCCION
PLANO DE REF.:  PLC - LINEA DE CONDUCCION












02.05.02 RELLENO Y COMPACTACION FINAL EN ZANJAS m 13,207.11
1 1 13,207.11 13,207.11
2.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.06.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 300m m3
1,485.80
1 1.25 13,207.11 0.60 0.15 1,485.80
                                        RELLENO MAT. SELECTO
2.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS NPT 1452-2011 13,405.22
02.07.01 SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC SAP D=38.1mm(1.5"),CLASE 7.5 SP m
1 1 13207.11 2% 13,405.22
2.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 
02.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 13,207.11
LINEA 01 1 1 13,207.11 13,207.11
2.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS




TUBERIA Ø 38.1 mm
                                        RELLENO MAT. PROPIO
 
  




Lugar COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE HOJA Nº:
PLANO DE REF. FECHA:
LARGO ANCHO ALTO
3 LINEA DE ADUCCION PROYECTADA 
3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LINEA Km 0.10
REDES PRINCIPALES 1 1 0.10 0.10
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TN m
99.00
REDES PRINCIPALES 1 1 99.00 99.00
3.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS T/N
03.03.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS T/N m
99.00
REDES PRINCIPALES 1 1 99.00 99.00
3.04 CAMA DE APOYO d=0.10m 
03.04.01 CAMA DE APOYO d=0.10m C/MATERIAL ZARANDEADO/TUBERIA m 99.00
REDES PRINCIPALES
1 1 99.00 99.00
3.05 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
05.05.01 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL S/CLAVE DEL TUBO m 99.00
REDES PRINCIPALES 1 1 99.00 99.00
05.05.02 RELLENO Y COMPACTACION FINAL EN ZANJAS m 99.00
REDES PRINCIPALES 1 1 99.00 99.00





PLANILLA DE DE MET RADOS
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3.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
03.06.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 300m m3
11.14
TUBERIA Ø 25.4 mm
REDES PRINCIPALES 1 1.25 99.00 0.60 0.15 11.14
RELLENO MAT. SELECTO
3.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS NPT 1452-2011
03.07.01 SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC SAP D=25.4mm(1"),CLASE 7.5 SP m 100.98
REDES PRINCIPALES 1 1 99.00 2% 100.98
3.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS Glb 1.00
1 1 …….. …….. …….. 1.00
3.09 PRUEBAS HIDRAULICAS 
03.09.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 99.00









Lugar COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
PLANO DE REF.
LARGO ANCHO ALTO
5 RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PROYECTADA
5.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LINEA Km x PENDIE 1.73
REDES PRINCIPALES 1 1 1.73 1.73
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TN m
1,733.05
1 1 136.46 136.46
1 1 134.77 134.77
1 1 21.94 21.94
1 1 35.71 35.71
1 1 61.63 61.63
1 1 45.00 45.00
1 1 79.87 79.87
1 1 173.28 173.28
1 1 45.26 45.26
1 1 233.40 233.40
1 1 82.38 82.38
1 1 38.75 38.75
1 1 40.81 40.81
1 1 169.76 169.76
1 1 35.84 35.84
1 1 67.97 67.97
1 1 78.74 78.74
1 1 91.62 91.62
OBSERVACIONES















Lugar COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
PLANO DE REF.
LARGO ANCHO ALTO
1 1 57.80 57.80
1 1 76.60 76.60
1 1 13.82 13.82
1 1 11.64 11.64
5.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS
05.03.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS T/N m
1,733.05
REDES PRINCIPALES 1 1 1,733.05 1,733.05
5.04 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA
05.04.01 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA m 1,733.05
REDES PRINCIPALES
1 1 1,733.05 1,733.05
5.05 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
05.05.01 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL S/CLAVE DEL TUBO m 1,733.05
REDES PRINCIPALES 1 1 1,733.05 1,733.05
05.05.02 RELLENO Y COMPACTACION FINAL EN ZANJAS m 1,733.05
REDES PRINCIPALES 1 1 1,733.05 1,733.05
5.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
05.06.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min =  300m m3
162.47
TUBERIA Ø 19.1 mm
REDES PRINCIPALES 1 1.25 1,733.05 0.50 0.15 162.47
OBSERVACIONES
PLANILLA DE DE MET RADOS













Lugar COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
LARGO ANCHO ALTO
6 CONEXIONES DOMCILIARIAS
6.01 TRAZO Y REPLANTEO 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  PARA INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Km 0.97
1.00 139.00 7.00 0.973
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS
06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO ZANJA T.N.TUB/AGUA e=0.10m
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.04 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA
06.04.013 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.05 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
6.05.01 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
06.05.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB T NORMAL
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
06.06.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 300m m3 91.22






DESCRIPCION / ESQUEMA UND CANTIDADELEMENTO
METRADO 
TOTAL
PLANILLA DE DE MET RADOS










Lugar COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
LARGO ANCHO ALTO
6 CONEXIONES DOMCILIARIAS
6.01 TRAZO Y REPLANTEO 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  PARA INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Km 0.97
1.00 139.00 7.00 0.973
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS
06.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO ZANJA T.N.TUB/AGUA e=0.10m
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.04 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA
06.04.013 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.05 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
6.05.01 RELLENO Y COMPACTACION INICIAL
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
06.05.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB T NORMAL
M 973.00
1.00 139.00 7.00 973
6.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
06.06.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 300m m3 91.22
1 1.25 973.00 0.50 0.15 91.22
RELLENO MAT. SELECTO
6.07 CONEXIONES
06.07.01 CONEXIONES INCL. CAJAS UND 139.00
1 139.00 ----- ----- ----- 139
6.08 PRUEBAS HIDRAULICAS
06.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA Y DESINFECCION DE TUBERIAS M 973.00







DESCRIPCION / ESQUEMA UND CANTIDADELEMENTO
METRADO 
TOTAL
PLANILLA DE DE MET RADOS
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PROYECTO: 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA 
COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE” 
CASERIO          
          
METRADOS EN CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6 
          
  
CAMARA ROMPE 
PRESION CRP-6           unds 7.00 
                    
  
Diámetro 
ENTRADA 1    ''               
  
Diámetro 
SALIDA 1    ''               
                    
  
TRABAJOS 
PRELIMINARES                 
  
Limpieza de 
terreno   2*2     4 4 m2. 28.00 
  Trazo y replanteo   1.1*1.1     1.21 1.21 m2. 8.47 
  
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS                 
  Excavación   1.1*1.1*1     1.21 1.21 m3. 8.47 
  
Acarreo de material 
excedente       1.21 1.573 m3. 11.01 
                    
  
OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE               
  
Solado e=3" 
concreto 1:4:8                 
  Cámara Húmeda   1.1*1.1     1.21 1.21 m2. 8.47 
                    
  
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO               
  
Concreto F'c=175 
Kg/cm2.                 
  Cámara Húmeda Fondo 1.1*1.1*0.1     0.121       
    Muros 2*(0,9+0,7)*1*0.1   0.32 0.441 m3. 3.09 
  
Encofrado y 
Desencofrado.                 
  Cámara Húmeda Fondo 4*0.15*1.1     0.66       
    Muros 4*0.7*1     2.8    
      4*0.9*1     3.6 7.06 m2. 49.42 
  
Acero Fy=4200 
Kg/cm2.                 
  3/8" 0.59 16*1.3   20.80 12.27    
  3/8" 0.59 5*3.8   19.00 11.21       
  3/8" 0.59 12*1   12.00 7.08 30.56 kg. 213.93 
                    
  
REVOQUES Y 
ENLUCIDOS                 
  
Tarrajeo int. c/ 
impermeabilizante               
   Muros 4*0,7*1     2.8       
    Fondo 0.7*0.7     0.49 3.29 m2. 23.03 
  
Mortero 1:5 para dar 
pendiente al fondo               
      0,7*0,7     0.49 0.49 m2. 3.43 
  Tarrajeo exterior                 
  Cámara Húmeda Muros 4*0,9*1.0     3.6       
      2*(0.9+0.7)*0.1   0.32 3.92 m2. 27.44 
  
VALVULAS Y 
ACCESORIOS               
  
SUMINISTRO Y COLOC. VALV. Y ACCES EN CRP-6 
ENTRADA Y SALIDA 2"    und 1.00 
              
  OTROS             
               
  
TAPA SANITARIA METALICA DE 1/8" DE 0.80 
m x 0.80 m  1.00 2.00 und 14.00 
          
  Pintura esmalte     3.92 3.92 m2 27.44 
 
  




DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA COMUNIDAD CAMPESINA - PALO 
BLANCO CHONTALOMA - CATACHE 
 
                   
                   
METRADOS EN CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 7 
                   
9.05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS              
9.05.01.00 Tarrajeo int. c/ impermeabilizante              
  Cámara Húmeda Muros 2*(0.6+1)*0.9 2.88        
    Fondo 0.6*1   0.6 3.48 m2. 13.92  
9.05.02.00 
Mortero 1:5 para dar pendiente al 
fondo              
      0.6*1   0.6 0.60 m2. 2.40  
9.05.03.00 Tarrajeo exterior                
  Cámara Húmeda Muros 2*(1.3+0.9)*1.05 4.62        
      
1.3*0.9-
2*0.6*0.6+.6*1 1.05        
   Cámara Seca Muros 3*0.6*0.9   1.62        
      2*0.5*0.9   0.9        
      0.4*0.9   0.36        
      0.1*(2*0.6+0.4) 0.16        
    Fondo 0.5*0.4   0.2        
  Caja de Rebose Muros 3*0.6*0.5   0.9        
      2*0.5*0.5   0.5        
      0.4*0.5   0.2        
      0.1*(2*0.6+0.4) 0.16        
    Fondo 0.5*0.4   0.2 10.87 m2. 43.48  
9.06.00.00 ACCESORIOS                
9.06.01.00 
SUMINISTRO Y COLOC. DE VALV Y ACCESORIOS 
CRP-7 ENTRA Y SALE 2"   und 1.00  
                   
9.07.01.00 OTROS                
                   
9.07.01.00 Tapa Metálica 1/8"x0.7x0.6m     3.00 3.00 und 12.00  
                   









DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO - 
CHONTALOMA - CATACHE 
                  
                  
  
VÁLVULA DE CONTROL VC-
01         unds 6.00 
                  
  Diametro  3/4 ''             
                  
  TRABAJOS PRELIMINARES             
  
Limpieza de 
terreno               
    
Caja de 
Válvula 0.9*0.8   0.72 0.72 m2. 4.32 
  
Trazo y 
replanteo               
    
Caja de 
Válvula 0.9*0.8   0.72 0.72 m2. 4.32 
                  
  MOVIMIENTO DE TIERRAS             
  
Excavación 
Manual               
    
Caja de 
Válvula 0.9*0.8*1.0   0.72 0.72 m3. 4.32 
  
Eliminación de material 
Excedente     0.94 0.94 m3. 5.62 
                  
  
OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE             
  Solado de Concreto, 1:4:8             
    
Caja de 
Válvula 0.9*0.8   0.72 0.72 m2. 4.32 
                  
  OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
  Concreto F'c=175 Kg/cm2.             
  Caja de Válvula Muros 2*(0.7+0.4)*0.1*0.9 0.20       
    Fondo 0.9*0.1*0.8   0.07 0.27 m3. 1.62 
  Encofrado y Desencofrado:             
  Caja de Válvula Muros 2*(0.5+0.4+0.6+0.7)*0.9 3.96       
    Fondo 2*(0.9+0.8)*0.1 0.34 4.30 m2. 25.80 
  Acero Fy=4200 Kg/cm2.             
  3/8" 0.590  14*1.05+6*2.5 29.7000 17.523       
  3/8" 0.590  6*0.7+5*0.8 8.2000 4.838 22.36 Kg. 134.17 
                  
  REVOQUES Y ENLUCIDOS             
  Tarrajeo: Caja                
  Caja de Válvula Muros 2*(0.5+0.4+0.6+0.7)*0.9 3.96       
    Fondo 0.5*0.4   0.2 4.16 m2. 24.96 
  VALVULAS Y ACCESORIOS             
  
SUMINIS Y Y COLOC VALV ACCESORIOS VALVULA DE 
CONTROL       
                  
  Tapa Metálica 1/8"x1x1m       1 und 6.00 
                  
  Pintura               









2.LOCALIDAD: COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE
 
MEJORAMIENTO RESERVORIO CILINDRICO 15.00 m3
ALTURA DE DISEÑO 1.80 H RESERV A BASE A  LATER. VOLUMEN
0.05
3.30 2.1 8.55 21.77 17.96
3.60 2.1 10.18 23.75 21.38
3.45 2.1 9.35 22.76 19.63
3.60 2.1 10.18 23.75 21.38
4.60 16.62
PART. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL UND
04.00
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 1.00 1.00 16.62 16.62 43.79 m2
1.00 5.00 5.00 25.00
CAJA DE VALVULAS 1.00 1.45 1.50 2.18
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1.00 1.00 10.18 10.18 12.35 m2
1.00 1.45 1.50 2.18
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION MANUAL 1.00 1.00 12.35 0.50 6.18 22.95 m3
0.50 7.00 3.00 1.50 15.75
16.00 0.40 0.40 0.40 1.02
04.02.02 1.00 1.00 22.95 28.69 28.69 m3
04.02.03 1.00 19.68 0.30 0.30 1.77 1.77 m3
04.02.04 1.00 1.00 0.30 0.30 0.37 m2
1.00 1.45 0.30 0.15 0.07
04.03
04.03.01 1.00 10.18 1.00 10.18 11.87 m2
1.00 1.30 1.30 1.69
04.03.02 1.00 0.30 1.63 0.30 0.15 0.15 m3
04.04 CONCRETO ARMADO
4.04.01 1.00 101.79 1.00 0.15 15.27 17.44 m3
1.00 14.50 1.50 0.10 2.18
4.04.02 79.54 m2
1.00 21.77              1.00        21.77              
2.00 23.75              1.00        47.50              
1.20 8.55               1.00        10.26              
4.04.03 MALLA EXAGONAL TIPO GALLINERO (5/8) 2.00        1.00 23.75 47.50 67.86 m2
2.00        1.00 10.18 20.36
04.04.04 1.00        354.23 354.23 Kg
04.04.05 1.00        23.75 1.00 23.75 70.57 m2
1.00        10.18 1.20 12.21
1.00        1.00 10.18 10.18
2.00        1.20 10.18 24.43
04.05 REVESTIMIENTOS
04.05.01 1.00        1.00 21.77 21.77 38.88 m2
2.00        1.00 8.55 17.11
04.05.02 1.00        1.00 23.75 23.75 35.97 m2
1.00        1.20 10.18 12.21
04.06
04.06.01 1.00        1.00 35.97 35.97 35.97 m2
04.07
04.07.01 1.00 2.50 2.50 2.50 ml
04.08
04.08.01 1.00 und
1.00 4.00 4.00 und
1.00 4.00 4.00 und
1.00 2.00 2.00 und
1.00 8.00 8.00 und
1.00 5.00 5.00 und
1.00 2.00 2.00 und
1.00 7.00 7.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 5.00 5.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
1.00 1.00 1.00 und
4.09
04.09.01 1.00 22.00 22.00 22.00 ml
04.09.02 1.00 22.00 22.00 22.00 M2PUERTA DE MADERA Plano - RA-02
DADO CERCO PERIMETRICO Plano - RA-01
DIAMETRO EXTERIOR (De)
DIAMETRO DE POSICION DE ARMADURA
Plano - RA-01
LIMPIEZA DEL TERRENO PARA PREPARAR MEZCLA Plano - RA-01
Plano - RA-01
RESERVORIO 20 m3 - SISTEMA PROYECTADO
Plano - RA-01
Plano - RA-01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAVA PARA DRENES Plano - RA-02
EXPLANACION DE TERRENO Plano - RA-01
EMPEDRADO E= 15M. Plano - RA-02








ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO CUBA INTERIOR Plano - RA-02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 30 m Plano - RA-01
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CAJA Plano - RA-01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 (ZAPATA  PERIMETRAL) Plano - RA-01
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 LOSA Plano - RA-01
Plano - RA-01
SOLADO E: 5cm, MORTERO 1:10 (Caja de Valvulas) Plano - RA-01
SOLADO E: 5cm, MORTERO 1:10
ACERO ESTRUCTURAL Plano - RA-01
CHAMPEADO PARED CILINDRICA(MORTERO 1:2 E:2cm) Plano - RA-01





TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1, E:1.5 cm Plano - RA-01
Plano - RA-01
TARRAJEO EXTERIOR(MORTERO 1:5) Plano - RA-01
ESCALERA DE TUBO F°G° Plano - RA-02
PINTURA
PINTADODE MUROS EXTERIORES Plano - RA-01
Plano - RA-01
CARPINTERIA METALICA
VALVULAS Y  ACCESORIOS Plano - RA-01
VALVULAS Y  ACCESORIOS
CODO F°G° 2" Plano - RA-01
VALVULAS COMPUERTA D=2" Plano - RA-01
UNION UNIVERSAL DE F°G° D=2" Plano - RA-01
NIPLE F°G° D=2" x 10CM Plano - RA-01
NIPLE F°G° D=2" x 2" Plano - RA-01
CODO PCV-SAP D=2" x 90° Plano - RA-01
ABRAZADERA D F°G° D=2" Plano - RA-01
TEE PVC-SAP D=2" x 90° Plano - RA-01
CANASTILLA DE BRONCE D=2" Plano - RA-01
ADAPTADOR PVC-SAP D=2" Plano - RA-01
CONO DE REBOSE DE 4" a 2" Plano - RA-01
TUBERIA PVC-SAP D=2" Plano - RA-01
CERCO PERIMETRICO
TAPA METALICA 1.0x1.0mx1/8" Plano - RA-01
TAPA METALICA CIRCULAR D=.60x1/8" Plano - RA-01
NOMBRE DE TESIS: "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA COMUNIDAD CAMPESINA - PALO BLANCO CHONTALOMA - CATACHE”
CERCO DE ALAMBRE DE PUAS Plano - RA-01
ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO CUBA EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR Plano - RA-01
VENTILACION F°G° D=2" Plano - RA-01
 
  



























ml 2.4 135.2 25 0 0 0
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97





vigas de conexión 
transversal














Acero en losa de Bay 
pas
1.00 4.00 2.80





























Nº DE PIEZAS DE 
ACERO POR 
ESTRUCTURA












Acero horizontal en 
muros
1.00 4.00 7.90 31.6 0

































ml 0 1681.12 0 0 0 0
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97











O 3/8"1.00 28.00 2.92acero transv. De fondo
03/8" 0 346.26 0 0 0
0 81.76
acero long. De fondo 1.00 58.00 5.97
0acero transversal en muro 1.00 8.00 00 12.16 0 0
0.92




acero transversal en muro 1.00 8.00
00 34.8 0
0 0 0 0
2.3
2.14 3/8" 0 17.12
3/8"
0











acero transversal en muro 2.00
TOTAL
0





COEFICIENTE         Kg./m.
TOTAL
acero vertical. Muro 2.00
acero vertical. Muro 1.00 4.00
3/8"
6.08







0 0 064.00 4.27







acero vertical. Muro 2.00




Nº DE PIEZAS DE 
ACERO POR 
ESTRUCTURA
2 5 18.5acero vertical. Muro
 
  






F (pul) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
ml 0 7.26 8.9 0 0 0
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
ml 0 7.768 9.523 0 0 0
kg 0 4.35 9.42777 0 0 0
kg 13.78 kg
0.508 0.623Traslapes y desperdicios 7% 0























acero vertical y en 




















Nº DE PIEZAS DE 
ACERO POR 
ESTRUCTURA







































acero horizontal en 
losa superior
3.00





167 0 0 0
1.00 30.00 0 0
0 0
0











acero transversal en 
muro
0































75.00 0acero vertical. Muro
0 0 939
0 405 0
acero vertical 2.00 75.00
0 075.00 6.26 5/8" 0




Nº DE PIEZAS DE 
ACERO POR 
ESTRUCTURA




























6.10 1/2" 0 0 915
acero vertical. Muro 2.00
 
  























ml 0 190 2520.2 1689 0 0
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97










muros inclinados parte 
central




































167 0 0 0
0
0 177 0 0
1.00 30.00 0 0
0 0
0
67.8 0 0 0
0.81
1/2"acero Vertical
acero Vertical 1.00 30.00 0 0
0


























































ml 0 24.98 0 0 0 0
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
ml 0 24.98 0 0 0 0
kg 0 13.99 0 0 0 0
kg 13.99 kg
0.90











acero vertical y en 










acero vertical lateral 
dos caras
1.00
0acero orizontal 1.00 3/8" 0 10.98 0




Nº DE PIEZAS DE 
ACERO POR 
ESTRUCTURA












DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD PALO BLANCO - 
CHONTALOMA - CATACHE 
LUGAR: CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 
03.00.00 CAMARA DE REJAS                    
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES             
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2               6.89 
  * En Canal        1.00 6.70 0.80   5.36   
  * En By pass        1.00 2.35 0.65   1.53   
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  M2               6.89 
  * En Canal        1.00 6.70 0.80   5.36   
  * En By pass        1.00 2.35 0.65   1.53   
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                    
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN T/NORM. M3               5.76 
  * En Canal        1.00 4.25 0.80 0.65 2.21   
  * En canal        1.00 2.45 0.80 1.15 2.25   
  * En By pass        1.00 2.35 0.65 0.85 1.30   
03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2               6.89 
  * En Canal        1.00 6.70 0.80   5.36   
  * En By pass        1.00 2.35 0.65   1.53   
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30.00M M3               7.49 
  *TOTAL +30% DE ESPONJAMIENTO        1.00 5.76   1.30 7.49   
03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                     
03.03.01 SOLADO Cº f`c = 100kg/cm2 M2               6.89 
  * En Canal        1.00 6.70 0.80   5.36   
  * En By pass        1.00 2.35 0.65   1.53   
03.03.02 DADOS DE CONCRETO C° F'C=140. KG/CM² M3               0.19 
  * Total        2.00 0.40 0.40 0.60 0.19   
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                    
03.04.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM² EN MURO LOSA Y VIGA M3               2.35 
  MURO                    
  * Muro Canal entrada        1.00 0.50 0.15 0.40 0.03   
  * Muro Canal salida        1.00 0.50 0.15 0.80 0.06   
 
  




DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
* Muro Intermedio 1       1.00 2.60 0.15 0.40 0.16
* Muro Intermedio 2       1.00 1.90 0.15 0.50 0.14
* Muro Intermedio 3       1.00 1.15 0.15 0.70 0.12
* Muro Intermedio 4       1.00 1.00 0.15 0.80 0.12
* Muro intermedio canal / by pass  Area=3.35m2       1.00 3.35 0.15 0.50
* Muro By Pass Pequeño       2.00 0.50 0.15 0.30 0.05
* Muro By pass Largo       1.00 1.25 0.15 0.30 0.06
LOSA FONDO       
* En Canal       1.00 6.70 0.15 0.80 0.80
* En desniveles       3.00 0.20 0.15 0.80 0.07
* En By pass       1.00 2.35 0.15 0.65 0.23
VIGAS       
* En By Pass       1.00 0.50 0.20 0.15 0.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO M2    14.16
* Muro Canal       2.00 6.50 0.60 7.80
* Muro Canal Pequeño entrada       2.00 0.50 0.50 0.50
* Muro Canal Pequeño Salida       2.00 0.50 0.90 0.90
* Muro By pass "T"       2.00 1.25 0.45 1.13
*Muro By Pass Laterales       4.00 0.65 0.45 1.17
* Muro By pass Cent       2.00 2.35 0.50 2.35
* Graderias       0.60 0.50 0.20 0.06
* Viga By Pass 1.00 0.50 0.50 0.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA FONDO M2    2.46
* Total  (Perimetro * H)       1.00 16.40 0.15 2.46
ACERO CORRUGADO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 KG.   101.06
REVOQUES Y ENLUCIDOS       
TARRAJEO CON  IMPERMEABILIZANTE M2    14.87
MURO       
* Muro Canal Entrada       1.00 0.50 0.40 0.20
* Muro Canal Salida       1.00 0.50 0.80 0.40
* Muro canal Intermedio 1       1.00 2.60 0.40 1.04
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR















DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
* Muro canal Intermedio 2       1.00 1.85 0.50 0.93
* Muro canal Intermedio 3       1.00 1.20 0.70 0.84
* Muro canal Intermedio 4       1.00 1.00 0.80 0.80
* Muro Central By pass       1.00 1.25 0.30 0.38
* Muro By Pass / Canal           Area = 3.35       1.00 3.35 3.35
* Muro By pass Cent       1.00 3.35 0.30 1.01
LOSA FONDO       
* En canal       1.00 6.50 0.50 3.25
* En By pass       1.00 2.05 0.65 1.33
VIGUETA       1.00 1.00
* CARAS       2.00 0.50 0.20 0.20
* CARAS LATERALES       2.00 0.50 0.15 0.15
 OTROS       
VERTEDERO REGULABLE METALICO UND.  1.00 1.00 1.00 1.00
REJA METALICA UND.  1.00
* Total       1.00 1.00
      
TANQUE IMHOFF       
TRABAJOS PRELIMINARES       
LIMPIEZA DE TERRENO M2    32.90
* Tanque       1.00 6.00 5.30 31.80
* Caja de Valvula       1.00 1.10 1.00 1.10
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO M2    32.90
* Tanque       1.00 6.00 5.30 31.80
* Caja de Valvula       1.00 1.10 1.00 1.10
MOVIMIENTO DE TIERRAS       
EXCAVACION MANUAL EN T/NORM. M3    287.57
* Tanque       1.00 6.00 5.30 5.27 167.59
* Caja de Valvula       1.00 1.10 1.00 0.80 0.88
muro mayor Area corte terr 2.00 6.00 1.00 5.27 63.24
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR



















DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
muro menor Area corte terr 2.00 5.30 1.00 5.27 55.86
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2    117.71
Tanque  trap. 1       2.00 10.18 20.36
Tanque trap. 2       2.00 9.61 19.22
Tanque (rectangulo Central)       1.00 0.40 0.47 0.19
* Caja de valvulas Fondo       1.00 1.10 1.00 1.10
* Lateral  Mayor Tanque   1.00 6.00 6.80 40.80
* Lateral Menor Tanque       1.00 5.30 6.80 36.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 m M3    ESPONJ 373.84
* Total + 30% esponjamiento       1.00 287.57 1.30 373.84
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE f`c=100kg/cm2       
SOLADO Cº f`c = 100kg/cm2 M2    39.77
* Lateral  Mayor Tanque         2.00 10.18 20.36
* Lateral Menor Tanque             2.00 9.61 19.22
Tanque (rectangulo Central)       1.00 0.40 0.47 0.19
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
CONCRETO F'C=210 KG/CM² M3    44.53
TANQUE - MURO       
*Tanque Muro largo       2.00 6.40 0.25 5.81 18.59
*Tanque Muro Corto       2.00 4.40 0.25 5.81 12.78
CAMARA DE SEDIMENTACION       
* Camara de sedimentacion 01 (Long.*Area)       1.00 6.00 0.15 2.26 2.03
* Camara de sedimentacion  02 (Long.*Area)       1.00 6.00 0.15 2.18 1.96
TANQUE - LOSA  FONDO       
Tanque  trap. 1       2.00 10.18 0.20 4.07
Tanque trap. 2       2.00 9.61 0.20 3.84
Tanque (rectangulo Central)       1.00 0.40 0.40 0.20 0.03
CAJA DE VALVULA       
* Muro       1.00 2.70 0.15 0.80 0.32
* Losa Fondo       1.00 1.10 1.00 0.15 0.17
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR




















DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
* Tapa       1.00 0.89 0.89 0.10 0.08
VEREDAS
*Muro largo       2.00 6.00 0.30 0.10 0.34
*Muro Corto       2.00 5.30 0.30 0.10 0.30
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO Y CAM. DE SED. CAJA DE VAL. Y VEREDAM2    624.60
TANQUE - MURO       
*Tanque Muro interior 2.00 20.80 5.81 241.70
*Tanque Muro exterior       2.00 22.40 5.68 254.46
CAMARA DE SEDIMENTACION       
* Camara de Sedimentacion 01 / Long Seccion = 3.45m       4.00 6.00 2.26 54.24
* Camara de sediment.  02 / Long Seccion= 3.0 m       4.00 6.00 2.18 52.32
4.00 6.00 0.15 3.60
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR
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DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
CAJA DE VALVULA       
* Muro  interior       2.00 3.40 0.80 5.44
Muro exterior 2.00 2.80 0.80 4.48
VEREDAS       
*Muro largo       2.00 6.00 0.37 4.44
*Muro Corto       2.00 5.30 0.37 3.92
ACERO F'Y=4,200 KG/CM MUROS KG.   5,233.66
REVOQUES  Y ENLUCIDOS       
TARRAJEO CON  IMPERMEABILIZANTE M2    213.87
*Muro Mayor       2.00 6.00 5.81 69.72
* Muro menor       2.00 4.40 5.81 51.13
CAMARA DE SEDIMENTACION       
* Camara de sedimentacion 01       2.00 6.00 2.26 27.12
* Camara de sedimentacion  02       2.00 6.00 2.18 26.16
LOSA DE FONDO       
* Tanque  trap. 1 (Area)       2.00 10.18 20.36
Tanque trap. 2 (Area)       2.00 9.61 19.22
Tanque (rectangulo Central)       1.00 0.40 0.40 0.16
TARRAJEO MESCLA 1 : 5 M2    132.86
*Muro Mayor Exterior       2.00 6.40 5.81 74.37
* Muro menor exterioir       2.00 4.80 5.81 55.78
CAJA DE VALVULA       
* Muro exterior       1.00 3.40 0.80 2.72
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR














DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
SUMINIST. E INST. DE TUBERIA       
TUBERIA  PVC DN=200mm INC ANILLO Y PRUEBA ML.   1.00 9.70 9.70 9.70
SUMINIST. E INST. DE ACCESORIOS       
CODO  PVC SAL D=200mm 45º UND   2.00 2.00 2.00
YEE PVC SAL D=200mm UND   1.00 1.00 1.00
VALVULA DE COMPUERTA FºFº DE 200mm UND.  1.00 1.00 1.00
CANASTILLA DE BRONCE  DE 250mm UND.  1.00 1.00 1.00
OTROS       
BAFLE DE MADERA 1.2m 0.05x0.05m UND   2.00 2.00 2.00
PARANTE METALICO Y ABRAZADERA DE ANCLAJE ML.   1.00 2.60 2.60 2.60
TAPA DE CONCRETO PRE-FABRICADA 1.00X1.00X0.10m UND   1.00 1.00 1.00
      
FILTRO BIOLOGICO       
TRABAJOS PRELIMINARES       
LIMPIEZA DE TERRENO M2    19.39
* Total Filtro       1.00 5.80 2.80 16.24
* En Dado       1.00 1.42 0.75 1.07
1.00 1.40 0.80 1.12
* en Salida       1.00 1.20 0.80 0.96
TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEO M2    19.39
* Total Filtro       1.00 5.80 2.80 16.24
* En Dado       1.00 1.42 0.75 1.07
1.00 1.40 0.80 1.12
* en Salida       1.00 1.20 0.80 0.96
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR

























DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS       
EXCAVACION MANUAL EN T/NORM. M3    121.16
* Total Filtro       1.00 5.80 2.80 3.34 54.24
* En Dado       1.00 1.42 0.75 3.34 3.56
1.00 1.40 0.80 2.42 2.71
* en Salida       1.00 1.20 0.80 3.34 3.21
muro mayor Area corte terr. prop 1:2 = 1.15m2       2.00 5.80 1.00 3.34 38.74
muro menor Area corte terr.prop 1:2 = 1.15m2       2.00 2.80 1.00 3.34 18.70
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2    19.39
* Total Filtro       1.00 5.80 2.80 16.24
* En Dado       1.00 1.42 0.75 1.07
1.00 1.40 0.80 1.12
* en Salida       1.00 1.20 0.80 0.96
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M2    18.62
muro mayor Area corte terr. prop 1:2 = 1.15m2       2.00 5.80 11.60
muro menor Area corte terr.prop 1:2 = 1.15m2       2.00 2.80 5.60
* Sobre Dado de Concreto (Area * L)       1.00 1.42 1.42
1.00 1.40 1.40
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 m M3    128.18
TOTAL CON 25% DE ESPONJAMIENTO       1.00 128.18
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
SOLADO CONCRETO f`c=100 kg/cm2 M2    17.20
* De Filtro       1.00 5.80 2.80 16.24
* en salida       1.00 1.20 0.80 0.96
DADOS DE CONCRETO C° F'C=140. KG/CM² M3    2.57
* En apoyo salida de tuberia (Area *L)       1.00 1.40 0.50 0.40 0.28
1.00 0.40 0.50 0.60 0.12
* En tub. de ventilación (area *L)       1.00 0.56 2.80 0.40 0.63
* En tub. de ventilacion (area * L)       1.00 0.33 2.80 0.34 0.31
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR


















DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
CONCRETO F'C=210 KG/CM² M3    17.18
FILTRO  MURO       
* En Muro Corte longitudinal       2.00 4.40 0.20 3.85 6.78
* En Muro  Corte Transversal       2.00 2.00 0.20 3.85 3.08
*              Muro Bajo 1       2.00 2.75 0.20 2.50 2.75
*              Muro Bajo 2       2.00 0.50 0.20 2.50 0.50
*              Vertedero 1       1.00 0.80 0.50 0.10 0.04
*               Muro Vertedero       1.00 0.50 0.20 1.09 0.11
FILTRO LOSA       
* Total       1.00 5.80 2.80 0.20 3.25
SALIDA LOSA       
* Total       1.00 1.20 2.80 0.20 0.67
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO M2    210.33
FILTRO  MURO       
* En Muro interior       2.00 12.00 3.85 92.40
* En Muro  exterior       2.00 13.60 3.85 104.72
*              Muro bajo 1       2.00 1.55 2.50 7.75
*              Muro Bajo 2       4.00 0.50 1.63 3.26
*              Vertedero       4.00 0.50 1.10 2.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA FONDO M2    5.76
* En filtro Perimetro       4.00 5.80 0.20 4.64
* En salida Perimetro       2.00 2.80 0.20 1.12
ACERO F'Y=4,200 KG/CM KG.   955.21
REVOQUES Y ENLUCIDOS       
TARRAJEO CON  IMPERMEABILIZANTE M2 75.41
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR



















DESCRIPCION UNIDAD VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
FILTRO  MURO       
* En Muro mayor       2.00 4.00 3.85 30.80
* En Muro  menor       3.00 2.00 3.85 23.10
*              Muro Bajo 1       2.00 0.80 2.50 4.00
*              Muro Bajo 2       2.00 0.75 2.50 3.75
*              Vertedero 1       2.00 0.80 1.53 2.45
*              Vertedero 2       1.00 0.50 1.53 0.77
*              Muro Vertedero       1.00 0.50 1.10 0.55
* En losa Fondo Filtro       1.00 4.00 2.00 8.00
*      Losa de fondo       1.00 2.00 0.80 1.60
*      losa de Fondo Salida       1.00 0.80 0.50 0.40
TARRAJEO MESCLA 1:5 M2 52.36
* En Muro Corte mayor       2.00 4.40 3.85 33.88
* En Muro  Corte menor       2.00 2.40 3.85 18.48
REDES DE TUBERIA EN FILTRO BIOLOGICO       
TUBERIA  PVC SAL DN=110mm ML.   5.00 2.96 14.80 14.80
TUBERIA  PVC SAL DN=160mm ML.   37.30
* De ingreso       3.00 4.60 13.80
* De recoleccion       5.00 4.70 23.50
CAJAMARCA - SANTA CRUZ - CATACHE
ITEM
 METRADO PTAR









































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. :
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 570.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 168.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 515.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 56.1 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.0 %
3/4" 25.9 4.5 4.5 95.5 Indice plastico = 29.1 %
1/2" 4.5 0.8 5.3 94.7 Clasif. AASHTO = A-7-6 18
3/8" 4.4 0.8 6.1 93.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 6.1 93.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 20.4 3.6 9.7 90.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 14.2 2.5 12.2 87.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 10.1 1.8 13.9 86.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 34.1 6.0 19.9 80.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 12.0 2.1 22.0 78.0 15 - 30 168.7
# 50 4.4 0.8 22.8 77.2 % Grava = %
# 80 18.0 3.2 25.9 74.1 % Arena = %
# 100 7.6 1.3 27.3 72.7 % Fino = %
# 200 13.1 2.3 29.6 70.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 402.0 70.4 100.0 0.0 217.2
FINO 515.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 570.7 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         :
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 1 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1
PROFUND. : De 0.30 a 1.80 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 29.1
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 1 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         : Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 1.80 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 235.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 217.20
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.40
Peso Mat. Seco (gr.) 217.20
Humedad Natural (%) 8.47













PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. :
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 419.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 187.0 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 363.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 41.1 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 23.7 %
3/4" 10.2 2.4 2.4 97.6 Indice plastico = 17.4 %
1/2" 19.3 4.6 7.0 93.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 7
3/8" 5.0 1.2 8.2 91.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 8.2 91.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 21.7 5.2 13.4 86.6 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 16.4 3.9 17.3 82.7 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 14.4 3.4 20.7 79.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 40.8 9.7 30.5 69.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 13.2 3.1 33.6 66.4 15 - 30 187.0
# 50 5.7 1.4 35.0 65.0 % Grava = %
# 80 18.5 4.4 39.4 60.6 % Arena = %
# 100 7.0 1.7 41.0 59.0 % Fino = %
# 200 14.8 3.5 44.6 55.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 232.7 55.4 100.0 0.0 200.1
FINO 363.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 419.7 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
Oct.-2016
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA   :      
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 1.80 a 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 1 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 1.80 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.4
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 1 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA   :      
PROFUND. :De 1.80 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 223.56
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 200.10
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 23.46
Peso Mat. Seco (gr.) 200.10
Humedad Natural (%) 11.72




















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 1 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA   :      :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.09
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 1 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA   :      




















Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 










PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Oct.-2016
M - 2
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro con 
una humedad natural de 11.7%
PROF. M.
De 1.80 a 3.00 m.
MUESTRA
(AASHTO)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : :
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 402.1 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 44.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 401.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 42.4 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 25.1 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 17.3 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 11
3/8" 0.3 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.6 0.2 0.2 99.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.0 0.0 0.2 99.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 1.0 0.2 0.5 99.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 2.6 0.6 1.1 98.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 1.4 0.3 1.5 98.5 15 - 30 44.7
# 50 0.7 0.2 1.6 98.4 % Grava = %
# 80 7.6 1.9 3.5 96.5 % Arena = %
# 100 7.1 1.8 5.3 94.7 % Fino = %
# 200 23.4 5.8 11.1 88.9 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 357.4 88.9 100.0 0.0 205.6
FINO 401.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 402.1 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.00 m. Oct.-2016




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO :
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 2 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.00 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.3
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 2 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 218.40
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 205.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 12.80
Peso Mat. Seco (gr.) 205.60
Humedad Natural (%) 6.23














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 592.8 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 280.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 589.8 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 45.1 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 21.0 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 24.1 %
1/2" 2.6 0.4 0.4 99.6 Clasif. AASHTO = A-7-6 9
3/8" 0.3 0.1 0.5 99.5 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.5 99.5 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.1 0.0 0.5 99.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.4 0.1 0.6 99.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 1.2 0.2 0.8 99.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 89.7 15.1 15.9 84.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 74.6 12.6 28.5 71.5 15 - 30 280.5
# 50 36.7 6.2 34.7 65.3 % Grava = %
# 80 35.8 6.0 40.7 59.3 % Arena = %
# 100 24.3 4.1 44.8 55.2 % Fino = %
# 200 14.8 2.5 47.3 52.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 312.3 52.7 100.0 0.0 181.3
FINO 589.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 592.8 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 2.00 a 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 2 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 2.00 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 24.1
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 2 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.00 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 203.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 181.30
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 22.30
Peso Mat. Seco (gr.) 181.30
Humedad Natural (%) 12.30














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 2 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.07
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 2 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :




















Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro con 
una humedad natural de 6.2%
CL
M - 2
Arcillas inorganicas de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color beige 






LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
M.





Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF.
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 252.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 48.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 251.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 50.9 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.1 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 23.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 1.3 0.5 0.6 99.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 2.2 0.9 1.5 98.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 2.9 1.1 2.6 97.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 17.6 7.0 9.6 90.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 9.1 3.6 13.2 86.8 15 - 30 48.6
# 50 2.4 0.9 14.1 85.9 % Grava = %
# 80 6.7 2.7 16.8 83.2 % Arena = %
# 100 2.2 0.9 17.7 82.4 % Fino = %
# 200 4.0 1.6 19.2 80.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 204.1 80.8 100.0 0.0 204.5
FINO 251.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 252.7 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.20 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 3 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 23.8
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 3 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 220.30
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 204.50
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 15.80
Peso Mat. Seco (gr.) 204.50
Humedad Natural (%) 7.73













PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 680.5 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 413.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 433.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 41.1 %
1" 90.4 13.3 13.3 86.7 75 - 95 Limite plastico = 21.3 %
3/4" 65.4 9.6 22.9 77.1 Indice plastico = 19.8 %
1/2" 26.8 3.9 26.8 73.2 Clasif. AASHTO = A-7-6 3
3/8" 23.7 3.5 30.3 69.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 30.3 69.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 40.7 6.0 36.3 63.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 22.9 3.4 39.7 60.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 18.7 2.7 42.4 57.6 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 52.9 7.8 50.2 49.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 14.5 2.1 52.3 47.7 15 - 30 413.7
# 50 8.2 1.2 53.5 46.5 % Grava = %
# 80 20.7 3.0 56.6 43.4 % Arena = %
# 100 10.1 1.5 58.0 42.0 % Fino = %
# 200 18.7 2.7 60.8 39.2 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 266.8 39.2 100.0 0.0 204.1
FINO 433.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 680.5 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 2.20 a 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 3 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 2.20 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 19.8
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 3 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.20 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 225.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 204.10
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 21.50
Peso Mat. Seco (gr.) 204.10
Humedad Natural (%) 10.53














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 3 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.06
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 3 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Grava limosa de mediana plasticidad en estado 
compacto, de color beige oscuro con una 
humedad natural de 10.5%
E.F.P.
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CH
PROF. M.











Material contaminado con materia organica
M - 1
Arcillas inorganicas, de mediana alta plasticidad 
en estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 7.7% 
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 590.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 216.8 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 567.0 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 52.0 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 28.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 23.8 %
1/2" 5.2 0.9 0.9 99.1 Clasif. AASHTO = A-7-6 13
3/8" 7.8 1.3 2.2 97.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 2.2 97.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 10.6 1.8 4.0 96.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 19.1 3.2 7.2 92.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 16.7 2.8 10.1 90.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 42.5 7.2 17.3 82.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 26.4 4.5 21.7 78.3 15 - 30 216.8
# 50 14.9 2.5 24.2 75.8 % Grava = %
# 80 24.8 4.2 28.4 71.6 % Arena = %
# 100 19.4 3.3 31.7 68.3 % Fino = %
# 200 29.4 5.0 36.7 63.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 373.8 63.3 100.0 0.0 212.4
FINO 567.0 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 590.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 1.90 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 4 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 1.90 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 23.8
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 4 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 1.90 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 226.80
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 212.40
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 14.40
Peso Mat. Seco (gr.) 212.40
Humedad Natural (%) 6.78















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 520.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 218.9 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 458.8 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 44.6 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 19.4 %
3/4" 11.4 2.2 2.2 97.8 Indice plastico = 25.2 %
1/2" 20.6 4.0 6.2 93.9 Clasif. AASHTO = A-7-6 11
3/8" 7.4 1.4 7.6 92.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 7.6 92.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 22.5 4.3 11.9 88.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 19.3 3.7 15.6 84.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 16.7 3.2 18.8 81.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 44.5 8.5 27.4 72.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 15.5 3.0 30.3 69.7 15 - 30 218.9
# 50 7.8 1.5 31.8 68.2 % Grava = %
# 80 21.1 4.1 35.9 64.1 % Arena = %
# 100 12.8 2.5 38.4 61.7 % Fino = %
# 200 19.3 3.7 42.1 57.9 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 301.8 58.0 100.0 0.0 167.9
FINO 458.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 520.7 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 4 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 1.90 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 25.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 4 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 1.90 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 186.40
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 167.90
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.50
Peso Mat. Seco (gr.) 167.90
Humedad Natural (%) 11.02

















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 4 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 4 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arcillas inorganicas de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color beige 
oscuro con una humedad natural de 11.0%
PROF. M.






PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA





Arcillas inorganicas, de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color beige 




Material contaminado con materia organica
CH
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 476.5 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 149.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 445.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 56.1 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.0 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 29.1 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 17
3/8" 2.6 0.6 0.6 99.5 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.6 99.5 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 28.7 6.0 6.6 93.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 15.6 3.3 9.8 90.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.4 4.3 14.1 85.9 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 10.8 2.3 16.4 83.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 12.6 2.6 19.0 81.0 15 - 30 149.6
# 50 13.8 2.9 21.9 78.1 % Grava = %
# 80 16.8 3.5 25.5 74.5 % Arena = %
# 100 12.7 2.7 28.1 71.9 % Fino = %
# 200 15.6 3.3 31.4 68.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 326.9 68.6 100.0 0.0 192.1
FINO 445.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 476.5 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.30 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 5 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.30 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 29.1
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 5 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.30 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 210.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 192.10
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.50
Peso Mat. Seco (gr.) 192.10
Humedad Natural (%) 9.63














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 389.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 170.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 350.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 46.3 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 24.8 %
3/4" 10.6 2.7 2.7 97.3 Indice plastico = 21.5 %
1/2" 2.3 0.6 3.3 96.7 Clasif. AASHTO = A-7-6 10
3/8" 6.3 1.6 4.9 95.1 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 4.9 95.1 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 20.2 5.2 10.1 89.9 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 16.4 4.2 14.3 85.7 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 13.5 3.5 17.8 82.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 41.9 10.8 28.5 71.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 11.6 3.0 31.5 68.5 15 - 30 170.3
# 50 3.8 1.0 32.5 67.5 % Grava = %
# 80 18.6 4.8 37.3 62.7 % Arena = %
# 100 8.5 2.2 39.4 60.6 % Fino = %
# 200 16.6 4.3 43.7 56.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 219.4 56.3 100.0 0.0 211.8
FINO 350.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 389.7 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 2.30 a 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 5 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 2.30 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 21.5
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 5 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.30 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 240.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 211.80
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 28.80
Peso Mat. Seco (gr.) 211.80
Humedad Natural (%) 13.60














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 5 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.05
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 5 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :




















Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 13.6%
CL A-7-6 (10)
M - 1
Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 9.6% 
CH A-7-6 (17)
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 725.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 229.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 653.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 42.7 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 23.8 %
3/4" 30.5 4.2 4.2 95.8 Indice plastico = 19.0 %
1/2" 5.8 0.8 5.0 95.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 11
3/8" 10.4 1.4 6.4 93.6 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 6.4 93.6 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 25.5 3.5 9.9 90.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 21.0 2.9 12.8 87.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.6 2.8 15.7 84.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 40.2 5.5 21.2 78.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 13.9 1.9 23.1 76.9 15 - 30 229.2
# 50 6.5 0.9 24.0 76.0 % Grava = %
# 80 20.4 2.8 26.8 73.2 % Arena = %
# 100 10.8 1.5 28.3 71.7 % Fino = %
# 200 23.6 3.3 31.6 68.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 496.5 68.4 100.0 0.0 215.3
FINO 653.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 725.7 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 1.95 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 6 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 19.0
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 6 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 238.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 215.30
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 23.30
Peso Mat. Seco (gr.) 215.30
Humedad Natural (%) 10.82















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 730.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 439.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 468.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 46.7 %
1" 89.7 12.3 12.3 87.7 75 - 95 Limite plastico = 23.0 %
3/4" 82.3 11.3 23.5 76.5 Indice plastico = 23.7 %
1/2" 32.6 4.5 28.0 72.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 4
3/8" 19.6 2.7 30.7 69.3 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 30.7 69.3 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 38.3 5.2 35.9 64.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 25.7 3.5 39.4 60.6 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.6 2.8 42.3 57.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 53.4 7.3 49.6 50.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 18.7 2.6 52.1 47.9 15 - 30 439.6
# 50 9.5 1.3 53.4 46.6 % Grava = %
# 80 21.5 2.9 56.4 43.6 % Arena = %
# 100 9.9 1.4 57.7 42.3 % Fino = %
# 200 17.8 2.4 60.2 39.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 291.0 39.8 100.0 0.0 212.6
FINO 468.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 730.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 1.95 a 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 6 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 1.95 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 23.7








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 6 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 1.95 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 239.80
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 212.63
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 27.17
Peso Mat. Seco (gr.) 212.63
Humedad Natural (%) 12.78

















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 6 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO






   
378 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 6 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :




















Grava limosa de mediana a alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro con una 
humedad natural de 12.8%
M-2
M-1
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro con 
una humedad natural de 10.8%
CL A-7-6 (11)
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 593.2 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 161.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 541.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 57.2 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 29.4 %
3/4" 23.5 4.0 4.0 96.0 Indice plastico = 27.8 %
1/2" 6.4 1.1 5.0 95.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 18
3/8" 5.3 0.9 5.9 94.1 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 5.9 94.1 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 16.3 2.8 8.7 91.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 13.5 2.3 11.0 89.0 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.1 1.4 12.3 87.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 32.8 5.5 17.9 82.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 14.8 2.5 20.4 79.7 15 - 30 161.3
# 50 2.3 0.4 20.7 79.3 % Grava = %
# 80 13.4 2.3 23.0 77.0 % Arena = %
# 100 9.7 1.6 24.6 75.4 % Fino = %
# 200 15.2 2.6 27.2 72.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 431.9 72.8 100.0 0.0 206.2
FINO 541.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 593.2 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 




























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 7 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.35 a 1.85 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 27.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
18























































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 7 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.35 a 1.85 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 222.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 206.20
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 16.40
Peso Mat. Seco (gr.) 206.20
Humedad Natural (%) 7.95














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 660.3 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 276.4 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 580.4 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 47.3 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 22.3 %
3/4" 18.9 2.9 2.9 97.1 Indice plastico = 25.0 %
1/2" 24.7 3.7 6.6 93.4 Clasif. AASHTO = A-7-6 11
3/8" 10.7 1.6 8.2 91.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 8.2 91.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 25.6 3.9 12.1 87.9 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 24.6 3.7 15.8 84.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.6 3.1 19.0 81.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 45.4 6.9 25.8 74.2 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 22.7 3.4 29.3 70.7 15 - 30 276.4
# 50 13.9 2.1 31.4 68.6 % Grava = %
# 80 24.4 3.7 35.1 64.9 % Arena = %
# 100 21.6 3.3 38.4 61.7 % Fino = %
# 200 23.3 3.5 41.9 58.1 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 383.9 58.1 100.0 0.0 201.3
FINO 580.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 660.3 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 





























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 7 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 1.85 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 25.0
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
28





















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 7 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 1.85 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 221.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 201.30
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 20.30
Peso Mat. Seco (gr.) 201.30
Humedad Natural (%) 10.08















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 7 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.07
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 7 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.




LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
M-2
Arcillas inorganicas de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color beige 
oscuro con una humedad natural de 10.1%
CL A-7-6 (11)
M-1
Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 8.0% 
CH A-7-6 (18)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 993.2 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 240.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 923.9 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 43.5 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 23.7 %
3/4" 30.9 3.1 3.1 96.9 Indice plastico = 19.7 %
1/2" 8.5 0.9 4.0 96.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 13
3/8" 6.8 0.7 4.7 95.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 4.7 95.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 23.1 2.3 7.0 93.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 18.3 1.8 8.8 91.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 13.7 1.4 10.2 89.8 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 38.3 3.9 14.1 85.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 16.9 1.7 15.8 84.2 15 - 30 240.2
# 50 25.7 2.6 18.4 81.7 % Grava = %
# 80 24.9 2.5 20.9 79.1 % Arena = %
# 100 14.6 1.5 22.3 77.7 % Fino = %
# 200 18.5 1.9 24.2 75.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 753.0 75.8 100.0 0.0 208.7
FINO 923.9 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 993.2 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.20 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 8 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 19.7








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
3













































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 8 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 226.80
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 208.70
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.10
Peso Mat. Seco (gr.) 208.70
Humedad Natural (%) 8.67
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 504.8 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 215.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 444.4 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 44.6 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 21.7 %
3/4" 11.3 2.2 2.2 97.8 Indice plastico = 22.9 %
1/2" 20.4 4.0 6.3 93.7 Clasif. AASHTO = A-7-6 10
3/8" 6.5 1.3 7.6 92.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 7.6 92.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 22.2 4.4 12.0 88.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 18.1 3.6 15.6 84.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 15.7 3.1 18.7 81.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 42.3 8.4 27.1 73.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 17.9 3.5 30.6 69.4 15 - 30 215.3
# 50 10.4 2.1 32.7 67.3 % Grava = %
# 80 22.7 4.5 37.2 62.8 % Arena = %
# 100 10.1 2.0 39.2 60.8 % Fino = %
# 200 17.7 3.5 42.7 57.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 289.5 57.3 100.0 0.0 217.6
FINO 444.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 504.8 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 


























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 8 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : De 2.20 a 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 22.9
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
8


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 8 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.20 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 239.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 217.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 22.00
Peso Mat. Seco (gr.) 217.60
Humedad Natural (%) 10.11















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 8 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 8 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.








Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 8.7%
CL A-7-6 (13)
M - 2
Arcillas inorganicas de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color beige 
oscuro, con una humedad natural de 10.1%
CL
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 244.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 96.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 223.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 41.0 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 23.6 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 17.4 %
1/2" 6.8 2.8 2.8 97.2 Clasif. AASHTO = A-6 8
3/8" 4.5 1.8 4.6 95.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 4.6 95.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 10.1 4.1 8.8 91.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 4.5 1.8 10.6 89.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 5.5 2.2 12.8 87.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 19.1 7.8 20.7 79.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 8.8 3.6 24.3 75.8 15 - 30 96.5
# 50 3.1 1.3 25.5 74.5 % Grava = %
# 80 12.9 5.3 30.8 69.2 % Arena = %
# 100 6.3 2.6 33.4 66.6 % Fino = %
# 200 14.9 6.1 39.5 60.5 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 148.1 60.5 100.0 0.0 173.9
FINO 223.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 244.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 9 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.4
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
18


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 9 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 186.50
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 173.91
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 12.59
Peso Mat. Seco (gr.) 173.91
Humedad Natural (%) 7.24














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 774.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 430.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 581.4 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 39.0 %
1" 46.3 6.0 6.0 94.0 75 - 95 Limite plastico = 21.1 %
3/4" 44.6 5.8 11.7 88.3 Indice plastico = 17.8 %
1/2" 40.0 5.2 16.9 83.1 Clasif. AASHTO = A-6 4
3/8" 18.9 2.4 19.3 80.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 19.3 80.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 43.5 5.6 25.0 75.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 28.5 3.7 28.6 71.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 22.2 2.9 31.5 68.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 79.1 10.2 41.7 58.3 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 29.1 3.8 45.5 54.5 15 - 30 430.2
# 50 13.3 1.7 47.2 52.8 % Grava = %
# 80 31.7 4.1 51.3 48.7 % Arena = %
# 100 12.7 1.6 52.9 47.1 % Fino = %
# 200 20.3 2.6 55.6 44.5 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 344.5 44.5 100.0 0.0 204.9
FINO 581.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 774.7 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arena arcillosa con grava P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 9 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.95 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
23



















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 9 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.95 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 225.36
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 204.86
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 20.50
Peso Mat. Seco (gr.) 204.86
Humedad Natural (%) 10.01














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 9 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 9 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 7.2%






Material contaminado con materia organica
PROF. M.




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
M-2
Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 10.0%
SC
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 300.8 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 41.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 299.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 44.3 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 26.4 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 17.9 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 12
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.9 0.3 0.4 99.6 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 1.6 0.5 0.9 99.1 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 2.7 0.9 1.8 98.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 2.1 0.7 2.5 97.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 3.0 1.0 3.5 96.5 15 - 30 41.5
# 50 5.4 1.8 5.3 94.7 % Grava = %
# 80 4.6 1.5 6.8 93.2 % Arena = %
# 100 5.0 1.7 8.5 91.5 % Fino = %
# 200 16.0 5.3 13.8 86.2 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 259.3 86.2 100.0 0.0 223.6
FINO 299.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 300.8 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.40 m.





































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 10 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.40 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.9








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 10 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.40 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.40
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 223.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 12.80
Peso Mat. Seco (gr.) 223.60
Humedad Natural (%) 5.72















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 600.0 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 348.0 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 439.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 36.3 %
1" 40.5 6.8 6.8 93.3 75 - 95 Limite plastico = 19.7 %
3/4" 38.6 6.4 13.2 86.8 Indice plastico = 16.6 %
1/2" 34.5 5.8 18.9 81.1 Clasif. AASHTO = A-6 3
3/8" 12.2 2.0 21.0 79.0 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 21.0 79.0 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 34.5 5.8 26.7 73.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 20.6 3.4 30.1 69.9 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 18.7 3.1 33.3 66.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 60.3 10.1 43.3 56.7 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 26.6 4.4 47.7 52.3 15 - 30 348.0
# 50 15.6 2.6 50.3 49.7 % Grava = %
# 80 26.2 4.4 54.7 45.3 % Arena = %
# 100 7.1 1.2 55.9 44.1 % Fino = %
# 200 12.6 2.1 58.0 42.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 252.0 42.0 100.0 0.0 211.8
FINO 439.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 600.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.40 - 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 10 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.40 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16.6
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 10 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.40 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 232.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 211.80
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 20.80
Peso Mat. Seco (gr.) 211.80
Humedad Natural (%) 9.82















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 10 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.07
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 10 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 9.8%
E.F.P.
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CL
PROF. M.











Material contaminado con materia organica
M-1
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 5.7%
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 199.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 88.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 199.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 33.5 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 22.8 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 10.7 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-6 5
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.1 0.1 0.2 99.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.7 0.3 0.5 99.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 0.8 0.4 0.9 99.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 8.1 4.1 5.0 95.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 13.6 6.8 11.8 88.2 15 - 30 88.7
# 50 7.4 3.7 15.5 84.5 % Grava = %
# 80 27.5 13.8 29.3 70.7 % Arena = %
# 100 12.8 6.4 35.7 64.3 % Fino = %
# 200 17.5 8.8 44.4 55.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 110.9 55.6 100.0 0.0 222.7
FINO 199.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 199.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.35 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 11 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.35 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 10.7
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 11 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.35 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 237.84
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 222.65
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 15.19
Peso Mat. Seco (gr.) 222.65
Humedad Natural (%) 6.82














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 820.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 463.0 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 608.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 28.6 %
1" 50.2 6.1 6.1 93.9 75 - 95 Limite plastico = 15.2 %
3/4" 48.8 6.0 12.1 87.9 Indice plastico = 13.4 %
1/2" 45.5 5.6 17.6 82.4 Clasif. AASHTO = A-6 2
3/8" 20.7 2.5 20.1 79.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 20.1 79.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 46.9 5.7 25.9 74.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 29.3 3.6 29.4 70.6 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 23.8 2.9 32.3 67.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 80.5 9.8 42.1 57.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 30.7 3.7 45.9 54.1 15 - 30 463.0
# 50 15.7 1.9 47.8 52.2 % Grava = %
# 80 33.6 4.1 51.9 48.1 % Arena = %
# 100 16.7 2.0 53.9 46.1 % Fino = %
# 200 20.6 2.5 56.4 43.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 357.4 43.6 100.0 0.0 213.0
FINO 608.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 820.4 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.35 - 3.00 m.


































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 11 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.35 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 13.4
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 11 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.35 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 237.12
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 212.95
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 24.17
Peso Mat. Seco (gr.) 212.95
Humedad Natural (%) 11.35













PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 11 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.08
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO






   
418 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 11 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :


















Arenas arcillosas de baja a mediana plasticidad 
en estado compacto, de color beige claro, con 
una humedad natural de 11.4%
SC A-6 (2)
Arcillas inorganicas de baja a mediana 
plasticidad en estado compacto, de color beige 
claro, con una humedad natural de 6.8%
M-1 CL A-6 (5)
E.F.P.
M - 2
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.









Material contaminado con materia organica
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 250.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 100.1 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 247.9 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 39.7 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 22.5 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 17.2 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-6 8
3/8" 0.9 0.4 0.4 99.6 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.4 99.6 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 1.6 0.6 1.0 99.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 2.1 0.8 1.8 98.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 2.9 1.2 3.0 97.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 5.1 2.0 5.0 95.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 9.8 3.9 9.0 91.1 15 - 30 100.1
# 50 7.1 2.8 11.8 88.2 % Grava = %
# 80 19.3 7.7 19.5 80.5 % Arena = %
# 100 15.4 6.2 25.7 74.4 % Fino = %
# 200 35.9 14.3 40.0 60.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 150.3 60.0 100.0 0.0 208.5
FINO 247.9 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 250.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 12 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.10 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 12 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.10 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 225.79
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 208.52
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 17.27
Peso Mat. Seco (gr.) 208.52
Humedad Natural (%) 8.28














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 780.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 514.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 495.4 gr
1 1/2" 94.5 12.1 12.1 87.9 Limite liquido = 42.6 %
1" 81.6 10.5 22.6 77.4 75 - 95 Limite plastico = 10.9 %
3/4" 10.4 1.3 23.9 76.1 Indice plastico = 31.7 %
1/2" 55.5 7.1 31.0 69.0 Clasif. AASHTO = A-2-7 2
3/8" 12.4 1.6 32.6 67.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 32.6 67.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 30.6 3.9 36.5 63.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 15.4 2.0 38.5 61.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 14.7 1.9 40.4 59.6 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 50.6 6.5 46.9 53.2 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 30.2 3.9 50.7 49.3 15 - 30 514.5
# 50 12.0 1.5 52.3 47.7 % Grava = %
# 80 50.2 6.4 58.7 41.3 % Arena = %
# 100 20.1 2.6 61.3 38.7 % Fino = %
# 200 36.3 4.7 65.9 34.1 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 265.9 34.1 100.0 0.0 208.6
FINO 495.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 780.4 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.10 - 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 12 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 3 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.10 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 31.7
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 12 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 3 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.10 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 235.26
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 208.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 26.66
Peso Mat. Seco (gr.) 208.60
Humedad Natural (%) 12.78














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 12 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 3
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 12 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Grava limosa de mediana a alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 12.8%
GC
E.F.P.
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Material contaminado con materia organica
PROF. M.






Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 







CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 253.7 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 67.8 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 252.9 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 44.8 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 25.0 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 19.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 12
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.7 0.3 0.3 99.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 1.1 0.4 0.8 99.2 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 1.6 0.6 1.4 98.6 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 3.9 1.5 2.9 97.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 1.5 0.6 3.5 96.5 15 - 30 67.8
# 50 0.9 0.3 3.8 96.2 % Grava = %
# 80 8.2 3.2 7.1 92.9 % Arena = %
# 100 9.9 3.9 11.0 89.1 % Fino = %
# 200 40.0 15.8 26.7 73.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 185.9 73.3 100.0 0.0 214.9
FINO 252.9 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 253.7 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de baja plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 13 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.50 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 19.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13





















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 13 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.50 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 237.48
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 214.89
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 22.59
Peso Mat. Seco (gr.) 214.89
Humedad Natural (%) 10.51
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 892.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 482.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 680.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 40.9 %
1" 49.6 5.6 5.6 94.4 75 - 95 Limite plastico = 25.2 %
3/4" 50.2 5.6 11.2 88.8 Indice plastico = 15.7 %
1/2" 44.6 5.0 16.2 83.8 Clasif. AASHTO = A-6 4
3/8" 21.6 2.4 18.6 81.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 18.6 81.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 46.5 5.2 23.8 76.2 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 30.7 3.4 27.3 72.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 24.4 2.7 30.0 70.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 82.5 9.2 39.2 60.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 33.6 3.8 43.0 57.0 15 - 30 482.3
# 50 19.5 2.2 45.2 54.8 % Grava = %
# 80 36.5 4.1 49.3 50.8 % Arena = %
# 100 16.8 1.9 51.1 48.9 % Fino = %
# 200 25.8 2.9 54.0 46.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 410.3 46.0 100.0 0.0 215.2
FINO 680.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 892.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arena arcillosa con grava P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 




























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 13 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.50 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 15.7
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
18




















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 13 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.50 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 243.21
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 215.18
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 28.03
Peso Mat. Seco (gr.) 215.18
Humedad Natural (%) 13.03














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 13 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  
   
434 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 13 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.




LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 13.0%
M - 2
M-1 CL A-7-6 (12)
SC A-6 (4)
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 10.5%
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 615.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 261.4 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 589.4 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 33.5 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 17.4 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 16.1 %
1/2" 6.8 1.1 1.1 98.9 Clasif. AASHTO = A-6 7
3/8" 8.1 1.3 2.4 97.6 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 2.4 97.6 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 11.3 1.8 4.3 95.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 18.1 2.9 7.2 92.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 30.3 4.9 12.1 87.9 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 61.5 10.0 22.1 77.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 12.3 2.0 24.1 75.9 15 - 30 261.4
# 50 8.9 1.4 25.6 74.4 % Grava = %
# 80 22.4 3.6 29.2 70.8 % Arena = %
# 100 21.9 3.6 32.8 67.2 % Fino = %
# 200 59.8 9.7 42.5 57.5 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 354.2 57.5 100.0 0.0 232.1
FINO 589.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 615.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 14 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 1.80 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16.1
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
23























































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 14 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 1.80 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 243.68
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 232.14
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 11.54
Peso Mat. Seco (gr.) 232.14
Humedad Natural (%) 4.97















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 1,112.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 732.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 683.6 gr
1 1/2" 160.8 14.5 14.5 85.5 Limite liquido = 48.0 %
1" 92.5 8.3 22.8 77.2 75 - 95 Limite plastico = 22.1 %
3/4" 35.6 3.2 26.0 74.0 Indice plastico = 25.9 %
1/2" 72.4 6.5 32.5 67.5 Clasif. AASHTO = A-2-7 3
3/8" 25.9 2.3 34.8 65.2 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 34.8 65.2 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 41.6 3.7 38.6 61.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 23.5 2.1 40.7 59.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.6 1.9 42.5 57.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 60.4 5.4 48.0 52.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 39.2 3.5 51.5 48.5 15 - 30 732.7
# 50 19.7 1.8 53.2 46.8 % Grava = %
# 80 69.3 6.2 59.5 40.5 % Arena = %
# 100 30.7 2.8 62.2 37.8 % Fino = %
# 200 40.5 3.6 65.9 34.1 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 379.7 34.1 100.0 0.0 216.5
FINO 683.6 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 1,112.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Grava arcillosa con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 




























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 14 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.80 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 25.9
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
28


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 14 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.80 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 234.54
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 216.54
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.00
Peso Mat. Seco (gr.) 216.54
Humedad Natural (%) 8.31














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 14 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.06
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 14 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arcillas organicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 5.0 %






Material contaminado con materia organica
PROF. M.




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
M-2
Grava limosa de mediana a alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 18.8%
GC
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 576.2 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 278.1 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 575.6 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 32.5 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 17.4 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 15.1 %
1/2" 0.2 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-6 5
3/8" 0.3 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.1 0.0 0.1 99.9 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.4 0.1 0.2 99.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 1.2 0.2 0.4 99.6 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 89.7 15.6 16.0 84.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 74.6 12.9 28.9 71.1 15 - 30 278.1
# 50 36.7 6.4 35.3 64.7 % Grava = %
# 80 35.8 6.2 41.5 58.5 % Arena = %
# 100 24.3 4.2 45.7 54.3 % Fino = %
# 200 14.8 2.6 48.3 51.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 298.1 51.7 100.0 0.0 222.9
FINO 575.6 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 576.2 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 15 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.05 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 15.1
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
3

















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 15 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.05 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 238.47
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 222.85
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 15.62
Peso Mat. Seco (gr.) 222.85
Humedad Natural (%) 7.01














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 896.1 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 485.4 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 673.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 48.3 %
1" 55.6 6.2 6.2 93.8 75 - 95 Limite plastico = 26.6 %
3/4" 49.6 5.5 11.7 88.3 Indice plastico = 21.7 %
1/2" 47.2 5.3 17.0 83.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 6
3/8" 23.6 2.6 19.6 80.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 19.6 80.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 46.9 5.2 24.9 75.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 30.6 3.4 28.3 71.7 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 26.9 3.0 31.3 68.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 82.5 9.2 40.5 59.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 33.7 3.8 44.3 55.7 15 - 30 485.4
# 50 15.5 1.7 46.0 54.0 % Grava = %
# 80 32.7 3.6 49.6 50.4 % Arena = %
# 100 17.6 2.0 51.6 48.4 % Fino = %
# 200 23.0 2.6 54.2 45.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 410.7 45.8 100.0 0.0 214.9
FINO 673.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 896.1 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.05 - 3.00 m.





































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 15 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.05 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 21.7








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
8











































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 15 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.05 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.41
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 214.90
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 21.51
Peso Mat. Seco (gr.) 214.90
Humedad Natural (%) 10.01














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 15 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.02
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 15 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arenas arcillosas de mediana a alta plasticidad 
en estado compacto, de color beige claro, con 
una humedad natural de 10.0%
SC
E.F.P.
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Material contaminado con materia organica
PROF. M.






Arcillas organicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 






CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 576.2 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 274.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 574.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 35.5 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 19.7 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 15.7 %
1/2" 0.2 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-6 6
3/8" 0.3 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 1.5 0.3 0.3 99.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 3.2 0.6 0.9 99.1 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 4.1 0.7 1.6 98.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 8.4 1.5 3.1 96.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 57.8 10.0 13.1 86.9 15 - 30 274.5
# 50 39.7 6.9 20.0 80.0 % Grava = %
# 80 50.7 8.8 28.8 71.2 % Arena = %
# 100 52.4 9.1 37.9 62.1 % Fino = %
# 200 56.2 9.8 47.6 52.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 301.7 52.4 100.0 0.0 212.5
FINO 574.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 576.2 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 0.30 a 2.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 16 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : De 0.30 a 2.00 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 15.7








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 16 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 0.30 a 2.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 232.14
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 212.45
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 19.69
Peso Mat. Seco (gr.) 212.45
Humedad Natural (%) 9.27














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 648.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 371.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 477.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 30.6 %
1" 42.6 6.6 6.6 93.4 75 - 95 Limite plastico = 17.8 %
3/4" 40.1 6.2 12.8 87.3 Indice plastico = 12.8 %
1/2" 36.5 5.6 18.4 81.6 Clasif. AASHTO = A-6 2
3/8" 15.4 2.4 20.8 79.3 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 20.8 79.3 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 36.7 5.7 26.4 73.6 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 26.3 4.1 30.5 69.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.1 3.1 33.6 66.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 60.2 9.3 42.8 57.2 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 28.4 4.4 47.2 52.8 15 - 30 371.7
# 50 12.0 1.9 49.1 50.9 % Grava = %
# 80 26.8 4.1 53.2 46.8 % Arena = %
# 100 10.1 1.6 54.8 45.2 % Fino = %
# 200 16.5 2.5 57.3 42.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 276.9 42.7 100.0 0.0 202.5
FINO 477.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 648.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arena arcillosa con grava P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 16 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.00 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
18



















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 16 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.00 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 225.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 202.45
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 23.15
Peso Mat. Seco (gr.) 202.45
Humedad Natural (%) 11.43
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 16 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
 
  
   
458 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 16 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.






LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CL
M-2
Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 






Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro con una 
humedad natural de 9.3%
A-6 (6)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 247.5 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 78.9 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 236.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 53.2 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 26.1 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 27.2 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 16
3/8" 1.9 0.8 0.8 99.2 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.8 99.2 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 9.3 3.8 4.5 95.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 8.3 3.4 7.9 92.1 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 7.0 2.8 10.7 89.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 18.7 7.6 18.3 81.7 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 8.8 3.6 21.8 78.2 15 - 30 78.9
# 50 3.0 1.2 23.0 77.0 % Grava = %
# 80 10.2 4.1 27.2 72.8 % Arena = %
# 100 4.1 1.7 28.8 71.2 % Fino = %
# 200 7.6 3.1 31.9 68.1 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 168.6 68.1 100.0 0.0 217.4
FINO 236.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 247.5 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de alta plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 3 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.15 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 27.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
3


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 3 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.15 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 230.45
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 217.42
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 13.03
Peso Mat. Seco (gr.) 217.42
Humedad Natural (%) 5.99















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 242.0 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 71.8 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 236.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 58.0 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 30.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 27.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-5 17
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 5.1 2.1 2.2 97.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 8.0 3.3 5.5 94.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 5.6 2.3 7.8 92.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 20.2 8.3 16.2 83.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 5.7 2.4 18.5 81.5 15 - 30 71.8
# 50 4.9 2.0 20.5 79.5 % Grava = %
# 80 9.4 3.9 24.4 75.6 % Arena = %
# 100 5.8 2.4 26.8 73.2 % Fino = %
# 200 6.9 2.9 29.7 70.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 170.2 70.3 100.0 0.0 180.0
FINO 236.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 242.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.15 - 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 17 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.15 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 27.8








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
8












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 17 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.15 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 205.96
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 180.00
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 25.96
Peso Mat. Seco (gr.) 180.00
Humedad Natural (%) 14.42














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 17 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
CALICATA : C - 17 INGº  RESP. . S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :




















Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 




Arcillas inorganicas, de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color 
marron claro, con una humedad natural de 6.0% 
A-7-6 (16)CH
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      








PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 815.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 100.4 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 814.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 50.3 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.5 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 22.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 1.2 0.2 0.2 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.2 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.2 0.0 0.2 99.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.0 0.0 0.2 99.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 16.9 2.1 2.2 97.8 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 0.0 0.0 2.2 97.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 40.9 5.0 7.3 92.8 15 - 30 100.4
# 50 0.0 0.0 7.3 92.8 % Grava = %
# 80 0.0 0.0 7.3 92.8 % Arena = %
# 100 25.6 3.1 10.4 89.6 % Fino = %
# 200 15.6 1.9 12.3 87.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 715.2 87.7 100.0 0.0 219.4
FINO 814.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 815.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 


























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 18 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 1.90 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 22.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
23


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 18 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 1.90 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 241.56
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 219.40
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 22.16
Peso Mat. Seco (gr.) 219.40
Humedad Natural (%) 10.10
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 320.5 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 90.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 312.2 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 53.7 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 31.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 22.6 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-5 14
3/8" 2.0 0.6 0.6 99.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = MH
1/4" 0.0 0.0 0.6 99.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 6.3 2.0 2.6 97.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 9.2 2.9 5.5 94.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.2 2.6 8.0 92.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 23.2 7.2 15.3 84.7 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 7.2 2.2 17.5 82.5 15 - 30 90.2
# 50 5.5 1.7 19.2 80.8 % Grava = %
# 80 10.7 3.3 22.6 77.4 % Arena = %
# 100 7.1 2.2 24.8 75.2 % Fino = %
# 200 10.8 3.4 28.2 71.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 230.3 71.9 100.0 0.0 204.6
FINO 312.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 320.5 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
1.90 - 3.00 m.




































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 18 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.90 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 22.6








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
28












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 18 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.90 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.40
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 204.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 31.80
Peso Mat. Seco (gr.) 204.60
Humedad Natural (%) 15.54














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 18 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 18 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Material contaminado con materia organica
PROF. M.






Arcillas inorganicas, de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color 








CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      












PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 376.0 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 104.1 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 362.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 60.9 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 28.0 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 32.9 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 0.3 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 13.6 3.6 3.7 96.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 9.2 2.4 6.2 93.9 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 14.6 3.9 10.0 90.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 20.5 5.5 15.5 84.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 14.1 3.7 19.2 80.8 15 - 30 104.1
# 50 4.6 1.2 20.5 79.6 % Grava = %
# 80 11.8 3.1 23.6 76.4 % Arena = %
# 100 3.4 0.9 24.5 75.5 % Fino = %
# 200 12.0 3.2 27.7 72.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 271.9 72.3 100.0 0.0 218.6
FINO 362.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 376.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 2.25 m.


































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 19 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.25 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 32.9








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 19 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.25 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 237.45
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 218.56
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.89
Peso Mat. Seco (gr.) 218.56
Humedad Natural (%) 8.64














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 203.8 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 49.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 201.3 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 55.9 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 25.3 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 30.6 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 19
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 2.3 1.1 1.2 98.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 2.6 1.3 2.5 97.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 3.3 1.6 4.1 95.9 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 10.5 5.2 9.3 90.7 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 5.7 2.8 12.1 87.9 15 - 30 49.6
# 50 3.0 1.5 13.6 86.5 % Grava = %
# 80 10.5 5.2 18.7 81.3 % Arena = %
# 100 5.2 2.6 21.3 78.8 % Fino = %
# 200 6.3 3.1 24.3 75.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 154.2 75.7 100.0 0.0 200.5
FINO 201.3 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 203.8 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.25 - 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 19 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.25 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 30.6








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 19 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.25 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 233.15
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 200.50
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 32.65
Peso Mat. Seco (gr.) 200.50
Humedad Natural (%) 16.28














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 19 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.05
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 19 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :




















Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 
una humedad natural de 16.3% 
CH A-7-6  (19)
M - 1
Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 
una humedad natural de 8.6% 
CH A-7-6 (15)
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      












PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 200.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 61.9 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 189.4 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 50.4 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 24.3 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 26.2 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 6.0 3.0 3.0 97.0 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 3.0 97.0 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 5.2 2.6 5.6 94.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 5.9 2.9 8.5 91.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 4.4 2.2 10.7 89.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 10.6 5.3 16.0 84.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 7.4 3.7 19.7 80.3 15 - 30 61.9
# 50 2.1 1.0 20.7 79.3 % Grava = %
# 80 8.7 4.3 25.1 74.9 % Arena = %
# 100 6.6 3.3 28.4 71.6 % Fino = %
# 200 5.0 2.5 30.9 69.2 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 138.7 69.1 100.0 0.0 223.5
FINO 189.4 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 200.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 2.40 m.


































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 20 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.40 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 26.2
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 20 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.40 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 240.80
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 223.45
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 17.35
Peso Mat. Seco (gr.) 223.45
Humedad Natural (%) 7.76














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 312.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 86.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 303.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 58.2 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 24.9 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 33.4 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 2.0 0.6 0.6 99.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.6 99.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 7.3 2.3 3.0 97.0 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 10.1 3.2 6.2 93.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.4 2.7 8.9 91.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 22.6 7.2 16.1 83.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 6.5 2.1 18.2 81.8 15 - 30 86.6
# 50 5.5 1.8 20.0 80.0 % Grava = %
# 80 10.2 3.3 23.2 76.8 % Arena = %
# 100 6.6 2.1 25.3 74.7 % Fino = %
# 200 7.4 2.4 27.7 72.3 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 225.8 72.3 100.0 0.0 214.3
FINO 303.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 312.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 20 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.40 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 33.4
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 20 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.40 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 240.95
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 214.32
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 26.63
Peso Mat. Seco (gr.) 214.32
Humedad Natural (%) 12.43














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 20 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
 
  
   
490 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 20 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :
























Material contaminado con materia organica
M-1
Arcillas inorganicas, de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color 
marron claro, con una humedad natural de 7.8% 
CH
PROF. M.





PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
M - 2
Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 
una humedad natural de 12.4% 
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      








PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 496.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 124.0 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 479.6 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 58.4 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 26.5 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 31.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 16
3/8" 6.3 1.3 1.3 98.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 1.3 98.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 10.7 2.2 3.4 96.6 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 12.9 2.6 6.0 94.0 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.0 1.6 7.6 92.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 25.4 5.1 12.7 87.3 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 16.5 3.3 16.1 83.9 15 - 30 124.0
# 50 8.3 1.7 17.7 82.3 % Grava = %
# 80 13.2 2.7 20.4 79.6 % Arena = %
# 100 8.0 1.6 22.0 78.0 % Fino = %
# 200 14.7 3.0 25.0 75.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 372.6 75.0 100.0 0.0 219.6
FINO 479.6 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 496.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 21 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 31.8
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
23

















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 21 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.20 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 234.60
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 219.63
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 14.97
Peso Mat. Seco (gr.) 219.63
Humedad Natural (%) 6.82














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 263.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 76.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 256.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 52.2 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 29.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 22.9 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 0.8 0.3 0.3 99.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = MH
1/4" 0.0 0.0 0.3 99.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 6.1 2.3 2.6 97.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 8.6 3.3 5.9 94.1 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 6.8 2.6 8.5 91.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 12.3 4.7 13.1 86.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 8.8 3.3 16.5 83.5 15 - 30 76.3
# 50 7.1 2.7 19.2 80.8 % Grava = %
# 80 10.4 3.9 23.1 76.9 % Arena = %
# 100 8.4 3.2 26.3 73.7 % Fino = %
# 200 7.0 2.7 29.0 71.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 187.1 71.0 100.0 0.0 208.5
FINO 256.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 263.4 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.20 - 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 21 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.20 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 22.9








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
28












































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 21 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.20 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.94
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 208.47
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 28.47
Peso Mat. Seco (gr.) 208.47
Humedad Natural (%) 13.66














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 21 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 21 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Material contaminado con materia organica
PROF. M.






Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 







CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 365.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 84.1 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 363.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 58.9 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.7 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 31.2 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 16
3/8" 1.9 0.5 0.5 99.5 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.5 99.5 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 0.0 0.0 0.5 99.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 0.0 0.0 0.5 99.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 0.3 0.1 0.6 99.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 0.0 0.0 0.6 99.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 32.2 8.8 9.4 90.6 15 - 30 84.1
# 50 0.0 0.0 9.4 90.6 % Grava = %
# 80 0.0 0.0 9.4 90.6 % Arena = %
# 100 36.4 10.0 19.4 80.6 % Fino = %
# 200 13.3 3.6 23.0 77.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 281.3 77.0 100.0 0.0 223.5
FINO 363.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 365.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 22 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 1.85 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 31.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
3
















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 22 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 1.85 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 241.96
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 223.47
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 18.49
Peso Mat. Seco (gr.) 223.47
Humedad Natural (%) 8.27














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 342.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 95.1 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 330.6 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 54.1 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 33.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 20.9 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-5 14
3/8" 4.5 1.3 1.3 98.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = MH
1/4" 0.0 0.0 1.3 98.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 7.5 2.2 3.5 96.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 10.2 3.0 6.5 93.5 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.8 2.6 9.1 91.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 17.0 5.0 14.0 86.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 10.2 3.0 17.0 83.0 15 - 30 95.1
# 50 8.3 2.4 19.4 80.6 % Grava = %
# 80 12.6 3.7 23.1 76.9 % Arena = %
# 100 6.0 1.8 24.8 75.2 % Fino = %
# 200 10.0 2.9 27.8 72.2 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 247.5 72.2 100.0 0.0 213.4
FINO 330.6 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 342.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Limo de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 22 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.85 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 20.9
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
8


















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 22 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.85 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 240.87
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 213.38
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 27.49
Peso Mat. Seco (gr.) 213.38
Humedad Natural (%) 12.88
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PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 22 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 22 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :
























Material contaminado con materia organica
M-1
Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 
una humedad natural de 8.3% 
CH
PROF. M.





PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
E.F.P.
M-2
Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 
marron claro, con una humedad natural de 
12.9%.
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      








PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 192.0 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 94.9 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 184.0 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 59.8 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 31.1 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 28.7 %
1/2" 0.2 0.1 0.1 99.9 Clasif. AASHTO = A-7-5 11
3/8" 1.5 0.8 0.9 99.1 40 - 75 Clasif. SUCCS = MH
1/4" 0.0 0.0 0.9 99.1 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 6.3 3.3 4.2 95.8 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 2.0 1.0 5.2 94.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 5.3 2.8 8.0 92.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 25.6 13.3 21.3 78.7 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 9.6 5.0 26.3 73.7 15 - 30 94.9
# 50 5.4 2.8 29.1 70.9 % Grava = %
# 80 12.3 6.4 35.5 64.5 % Arena = %
# 100 8.7 4.5 40.0 60.0 % Fino = %
# 200 18.0 9.4 49.4 50.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 97.1 50.6 100.0 0.0 211.4
FINO 184.0 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 192.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 2.30 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 23 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.30 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 28.7








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13













































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 23 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.30 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.47
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 211.35
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 25.12
Peso Mat. Seco (gr.) 211.35
Humedad Natural (%) 11.89














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 320.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 84.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 305.8 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 51.3 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.1 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 24.2 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 15
3/8" 3.5 1.1 1.1 98.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 4.5 1.4 2.5 97.5 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 6.8 2.1 4.6 95.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 6.3 2.0 6.6 93.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.3 2.6 9.2 90.8 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 10.6 3.3 12.5 87.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 10.2 3.2 15.7 84.3 15 - 30 84.7
# 50 6.5 2.0 17.7 82.3 % Grava = %
# 80 12.6 3.9 21.6 78.4 % Arena = %
# 100 6.4 2.0 23.6 76.4 % Fino = %
# 200 9.0 2.8 26.4 73.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 235.9 73.6 100.0 0.0 207.7
FINO 305.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 320.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.30 - 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 23 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.30 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 24.2
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 23 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.30 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 239.50
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 207.65
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 31.85
Peso Mat. Seco (gr.) 207.65
Humedad Natural (%) 15.34





















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 23 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.06
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 23 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :




















Arcillas inorganicas, de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color 
marron claro, con una humedad natural de 
15.3% 
CH A-7-6 (15)
Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 
marron claro, con una humedad natural de 
11.9%.
M-1 MH A-7-5 (11)
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      












PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 320.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 96.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 307.6 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 57.8 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 27.0 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 30.8 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 18
3/8" 2.6 0.8 0.8 99.2 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 0.8 99.2 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 10.4 3.3 4.1 95.9 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 9.4 2.9 7.0 93.0 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.3 2.6 9.6 90.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 19.4 6.1 15.6 84.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 10.7 3.3 19.0 81.0 15 - 30 96.2
# 50 4.5 1.4 20.4 79.6 % Grava = %
# 80 13.6 4.2 24.6 75.4 % Arena = %
# 100 6.7 2.1 26.7 73.3 % Fino = %
# 200 10.6 3.3 30.0 70.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 224.4 70.0 100.0 0.0 208.5
FINO 307.6 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 320.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 1.95 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 24 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 : Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 30.8
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 24 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 225.64
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 208.45
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 17.19
Peso Mat. Seco (gr.) 208.45
Humedad Natural (%) 8.25
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 180.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 48.7 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 176.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 56.4 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 30.6 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 25.7 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-5 17
3/8" 0.2 0.1 0.1 99.9 40 - 75 Clasif. SUCCS = MH
1/4" 0.0 0.0 0.1 99.9 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 4.3 2.4 2.5 97.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 7.1 3.9 6.4 93.6 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 5.0 2.8 9.2 90.8 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 11.3 6.3 15.5 84.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 3.2 1.8 17.2 82.8 15 - 30 48.7
# 50 2.8 1.6 18.8 81.2 % Grava = %
# 80 6.5 3.6 22.4 77.6 % Arena = %
# 100 3.3 1.8 24.2 75.8 % Fino = %
# 200 5.0 2.8 27.0 73.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 131.9 73.0 100.0 0.0 200.0
FINO 176.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 180.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
1.95 - 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 24 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.95 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 25.7
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 24 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.95 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 232.65
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 200.00
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 32.65
Peso Mat. Seco (gr.) 200.00
Humedad Natural (%) 16.33













PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 24 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 24 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Limos Inorgánicos, de mediana a alta 
plasticidad, en estado compacto de color 




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
Material contaminado con materia organica
PROF. M.






Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color marron claro, con 







CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 625.00 8.0 0.0 100.0 Peso total = 7,834.0 gr
2 1/2" 408.00 5.2 5.2 94.8 Peso lavado = 7132.9 gr
2" 533.00 6.8 12.0 88.0 100 - 100 Peso fino = 500.7 gr
1 1/2" 220.00 2.8 14.8 85.2 Limite liquido = 32.9 %
1" 1064.00 13.6 28.4 71.6 75 - 95 Limite plastico = 22.0 %
3/4" 641.00 8.2 36.6 63.4 Indice plastico = 10.9 %
1/2" 726.00 9.3 45.9 54.2 Clasif. AASHTO = A-2-6 0
3/8" 402.0 5.1 51.0 49.0 40 - 75 Clasif. SUCCS = GP - GC
1/4" 0.0 0.0 51.0 49.0 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 1,090.0 13.9 64.9 35.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 54.8 3.8 68.7 31.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 59.6 4.2 72.9 27.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 127.7 9.0 81.9 18.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 27.0 1.9 83.8 16.3 15 - 30 7132.9
# 50 8.9 0.6 84.4 15.6 % Grava = %
# 80 25.4 1.8 86.2 13.9 % Arena = %
# 100 10.2 0.7 86.9 13.1 % Fino = %
# 200 21.9 1.5 88.4 11.6 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 165.2 11.6 100.0 0.0 214.6
FRACCIÓN 500.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 7,834.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 2.50 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 25 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.50 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 10.9
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 25 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.50 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 228.56
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 214.63
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 13.93
Peso Mat. Seco (gr.) 214.63
Humedad Natural (%) 6.49














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 958.9 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 699.8 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 522.2 gr
1 1/2" 139.5 14.6 14.6 85.5 Limite liquido = 29.7 %
1" 55.6 5.8 20.4 79.7 75 - 95 Limite plastico = 20.4 %
3/4" 80.0 8.3 28.7 71.3 Indice plastico = 9.2 %
1/2" 61.0 6.4 35.1 65.0 Clasif. AASHTO = A-2-4 0
3/8" 35.3 3.7 38.7 61.3 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 38.7 61.3 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 65.3 6.8 45.5 54.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 30.3 3.2 48.7 51.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 28.5 3.0 51.7 48.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 69.2 7.2 58.9 41.1 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 26.8 2.8 61.7 38.3 15 - 30 699.8
# 50 11.6 1.2 62.9 37.1 % Grava = %
# 80 33.6 3.5 66.4 33.6 % Arena = %
# 100 18.0 1.9 68.3 31.7 % Fino = %
# 200 45.1 4.7 73.0 27.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 259.1 27.0 100.0 0.0 211.6
FINO 522.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 958.9 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
2.50 - 3.00 m.





































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 25 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.50 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 9.2
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 25 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.50 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 235.87
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 211.63
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 24.24
Peso Mat. Seco (gr.) 211.63
Humedad Natural (%) 11.45













PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 25 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 25 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.







Material contaminado con materia organica
M - 2
Grava limosa de baja plasticidad en estado 
compacto, de color beige claro con una 
humedad natural de 11.5%
GC A-2-4 (0)
M-1
Grava limosa de plasticidad baja a mediana, en 
estado compacto de color beige claro, con una 
humedad natural de 6.5%
GP - GC A-2-6 (0)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 340.5 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 81.9 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 331.8 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 51.6 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 24.9 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 26.6 %
1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 17
3/8" 3.5 1.0 1.0 99.0 40 - 75 Clasif. SUCCS = CH
1/4" 0.0 0.0 1.0 99.0 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 5.2 1.5 2.6 97.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 5.6 1.6 4.2 95.8 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 3.6 1.1 5.3 94.7 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 16.8 4.9 10.2 89.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 9.6 2.8 13.0 87.0 15 - 30 81.9
# 50 4.7 1.4 14.4 85.6 % Grava = %
# 80 12.8 3.8 18.2 81.9 % Arena = %
# 100 8.0 2.3 20.5 79.5 % Fino = %
# 200 12.1 3.6 24.1 76.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 258.6 75.9 100.0 0.0 213.9
FINO 331.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 340.5 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla de alta plasticidad con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 26 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 1.80 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 26.6
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 26 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 1.80 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 227.47
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 213.87
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 13.60
Peso Mat. Seco (gr.) 213.87
Humedad Natural (%) 6.36














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 1,200.2 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 831.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 687.2 gr
1 1/2" 142.6 11.9 11.9 88.1 Limite liquido = 31.2 %
1" 78.6 6.6 18.4 81.6 75 - 95 Limite plastico = 18.0 %
3/4" 92.6 7.7 26.2 73.9 Indice plastico = 13.2 %
1/2" 72.6 6.1 32.2 67.8 Clasif. AASHTO = A-2-6 1
3/8" 56.4 4.7 36.9 63.1 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 36.9 63.1 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 70.2 5.9 42.8 57.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 40.4 3.4 46.1 53.9 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 33.6 2.8 48.9 51.1 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 72.5 6.0 55.0 45.0 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 32.4 2.7 57.7 42.3 15 - 30 831.2
# 50 16.8 1.4 59.1 40.9 % Grava = %
# 80 39.2 3.3 62.3 37.7 % Arena = %
# 100 26.5 2.2 64.5 35.5 % Fino = %
# 200 56.8 4.7 69.3 30.7 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 369.0 30.7 100.0 0.0 213.4
FINO 687.2 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 1,200.2 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Grava arcillosa con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 26 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 1.80 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 13.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 26 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :1.80 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 235.45
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 213.38
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 22.07
Peso Mat. Seco (gr.) 213.38
Humedad Natural (%) 10.34














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 26 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 26 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.








Arcillas inorganicas, de alta plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 6.4% 
CH A-7-6 (17)
M-2
Grava limosa de mediana plasticidad en estado 
compacto, de color beige claro con una 
humedad natural de 10.3%
GC
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 612.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 312.2 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 584.0 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 41.3 %
1" 3.5 0.6 0.6 99.4 75 - 95 Limite plastico = 23.2 %
3/4" 5.0 0.8 1.4 98.6 Indice plastico = 18.1 %
1/2" 10.0 1.6 3.0 97.0 Clasif. AASHTO = A-7-6 6
3/8" 1.2 0.2 3.2 96.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 3.2 96.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 8.7 1.4 4.6 95.4 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 15.3 2.5 7.1 92.9 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 29.9 4.9 12.0 88.0 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 82.4 13.5 25.5 74.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 14.5 2.4 27.8 72.2 15 - 30 312.2
# 50 4.5 0.7 28.6 71.4 % Grava = %
# 80 25.2 4.1 32.7 67.3 % Arena = %
# 100 23.4 3.8 36.5 63.5 % Fino = %
# 200 88.6 14.5 51.0 49.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 300.2 49.0 100.0 0.0 222.8
FINO 584.0 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 612.4 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
0.30 - 2.10 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 27 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.10 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 18.1
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 27 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.10 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 233.85
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 222.75
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 11.10
Peso Mat. Seco (gr.) 222.75
Humedad Natural (%) 4.98














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 312.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 119.4 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 288.5 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 35.7 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 18.3 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 17.4 %
1/2" 6.0 1.9 1.9 98.1 Clasif. AASHTO = A-6 8
3/8" 5.6 1.8 3.7 96.3 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 3.7 96.3 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 12.5 4.0 7.7 92.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 6.8 2.2 9.9 90.1 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 8.6 2.8 12.6 87.4 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 20.3 6.5 19.1 80.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 10.4 3.3 22.5 77.5 15 - 30 119.4
# 50 8.6 2.8 25.2 74.8 % Grava = %
# 80 13.8 4.4 29.6 70.4 % Arena = %
# 100 10.3 3.3 32.9 67.1 % Fino = %
# 200 16.5 5.3 38.2 61.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 193.2 61.8 100.0 0.0 207.6
FINO 288.5 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 312.6 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
De 2.10 a 3.00 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 27 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 : Oct.-2016
PROFUND. : De 2.10 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.4
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PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 27 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.10 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 226.89
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 207.56
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 19.33
Peso Mat. Seco (gr.) 207.56
Humedad Natural (%) 9.31














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO : 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 27 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :











Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.05
Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO










PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCANº REGISTRO: 0
SOLICITANTE: NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 27 INGº  RESP.. S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :


















Material contaminado con materia organica
M - 2
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 9.3%
CL A-6 (8)
DESCRIPCION
Arenas arcillosas de mediana a alta 
plasticidad en estado compacto, de color 
beige claro, con una humedad natural de 5.0%
SC A-6 (9)M - 1
(S.U.C.S)
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.








CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.00 0.0 0.0 100.0 Peso total = 6,852.0 gr
2 1/2" 400.00 5.8 5.8 94.2 Peso lavado = 6166.1 gr
2" 420.00 6.1 12.0 88.0 100 - 100 Peso fino = 500.7 gr
1 1/2" 390.00 5.7 17.7 82.3 Limite liquido = 32.2 %
1" 560.00 8.2 25.8 74.2 75 - 95 Limite plastico = 19.2 %
3/4" 760.00 11.1 36.9 63.1 Indice plastico = 12.9 %
1/2" 650.00 9.5 46.4 53.6 Clasif. AASHTO = A-2-6 0
3/8" 402.0 5.9 52.3 47.7 40 - 75 Clasif. SUCCS = GP - GC
1/4" 0.0 0.0 52.3 47.7 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 890.0 13.0 65.3 34.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 72.6 5.0 70.3 29.7 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 60.5 4.2 74.5 25.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 110.0 7.6 82.1 17.9 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 36.0 2.5 84.6 15.4 15 - 30 6166.1
# 50 20.0 1.4 86.0 14.0 % Grava = %
# 80 25.4 1.8 87.8 12.2 % Arena = %
# 100 13.6 0.9 88.7 11.3 % Fino = %
# 200 18.3 1.3 90.0 10.0 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 144.3 10.0 100.0 0.0 210.8
FRACCIÓN 500.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 6,852.0 C o ef. C urvatura































COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
P.S.Seco.
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 
030 - 2.05 m.



































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 28 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 030 - 2.05 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12.9








































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
3











































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 426.1 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 147.6 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 392.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 36.8 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 16.8 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 20.0 %
1/2" 8.2 1.9 1.9 98.1 Clasif. AASHTO = A-6 10
3/8" 10.4 2.4 4.4 95.6 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 4.4 95.6 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 14.9 3.5 7.8 92.2 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 10.7 2.5 10.4 89.6 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 10.6 2.5 12.9 87.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 23.7 5.6 18.4 81.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 12.1 2.8 21.2 78.8 15 - 30 147.6
# 50 9.8 2.3 23.5 76.5 % Grava = %
# 80 15.0 3.5 27.1 72.9 % Arena = %
# 100 11.4 2.7 29.7 70.3 % Fino = %
# 200 20.8 4.9 34.6 65.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 278.6 65.4 100.0 0.0 214.6
FINO 392.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 426.1 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 28 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 : Oct.-2016
PROFUND. : De 2.05 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 20.0
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
8



















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 28 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 2.05 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 236.40
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 214.60
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 21.80
Peso Mat. Seco (gr.) 214.60
Humedad Natural (%) 10.16














PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO : 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 28 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.06
 
  
   
553 
 
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE: NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 28 INGº  RESP.. S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :





















PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
M - 2
PROF. M.








Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con 
una humedad natural de 5.0%
GP - GC A-2-4 (0)
M - 2
Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 10.2%
CL A-6 (10)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      











PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 580.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 331.5 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 427.8 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 32.5 %
1" 37.3 6.4 6.4 93.6 75 - 95 Limite plastico = 15.5 %
3/4" 33.2 5.7 12.2 87.9 Indice plastico = 16.9 %
1/2" 31.6 5.4 17.6 82.4 Clasif. AASHTO = A-6 3
3/8" 15.3 2.6 20.2 79.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 20.2 79.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 35.2 6.1 26.3 73.7 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 25.6 4.4 30.7 69.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 20.1 3.5 34.2 65.8 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 42.6 7.3 41.5 58.5 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 23.3 4.0 45.5 54.5 15 - 30 331.5
# 50 10.0 1.7 47.2 52.8 % Grava = %
# 80 24.7 4.3 51.5 48.5 % Arena = %
# 100 12.0 2.1 53.6 46.4 % Fino = %
# 200 20.6 3.5 57.1 42.9 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 248.9 42.9 100.0 0.0 217.9
FINO 427.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 580.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arena arcillosa con grava P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 29 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 1.95 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16.9
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
13

















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 29 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 1.95 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 230.45
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 217.85
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 12.60
Peso Mat. Seco (gr.) 217.85
Humedad Natural (%) 5.78

















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 280.6 gr
2 1/2" 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 107.0 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 256.1 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 32.8 %
1" 0.0 0.0 0.0 100.0 75 - 95 Limite plastico = 17.2 %
3/4" 0.0 0.0 0.0 100.0 Indice plastico = 15.6 %
1/2" 7.2 2.6 2.6 97.4 Clasif. AASHTO = A-6 7
3/8" 5.3 1.9 4.5 95.5 40 - 75 Clasif. SUCCS = CL
1/4" 0.0 0.0 4.5 95.5 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 12.0 4.3 8.7 91.3 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 5.2 1.9 10.6 89.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 6.3 2.2 12.8 87.2 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 20.6 7.3 20.2 79.8 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 9.3 3.3 23.5 76.5 15 - 30 107.0
# 50 5.2 1.9 25.3 74.7 % Grava = %
# 80 13.1 4.7 30.0 70.0 % Arena = %
# 100 6.0 2.1 32.1 67.9 % Fino = %
# 200 16.8 6.0 38.1 61.9 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 173.6 61.9 100.0 0.0 206.4
FINO 256.1 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 280.6 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arcilla arenosa de baja plasticidad P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 





























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 29 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 : Oct.-2016
PROFUND. : De 1.95 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 15.6
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
18

















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA :C - 29 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :De 1.95 a 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 227.12
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 206.41
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 20.71
Peso Mat. Seco (gr.) 206.41
Humedad Natural (%) 10.03















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO : 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 29 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.04
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 29 INGº  RESP.. S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Arcillas inorganicas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige oscuro, con 
una humedad natural de 10.0%
CL A-6 (7)
M - 1
Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con 




PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
M - 2
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
PROF. M.





Material contaminado con materia organica
DESCRIPCION
(S.U.C.S)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      









PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 960.0 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 514.8 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 714.7 gr
1 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Limite liquido = 39.0 %
1" 63.4 6.6 6.6 93.4 75 - 95 Limite plastico = 21.7 %
3/4" 60.8 6.3 12.9 87.1 Indice plastico = 17.2 %
1/2" 52.9 5.5 18.4 81.6 Clasif. AASHTO = A-6 4
3/8" 20.6 2.2 20.6 79.4 40 - 75 Clasif. SUCCS = SC
1/4" 0.0 0.0 20.6 79.4 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 47.6 5.0 25.6 74.5 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 30.5 3.2 28.7 71.3 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 26.4 2.8 31.5 68.5 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 85.7 8.9 40.4 59.6 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 33.6 3.5 43.9 56.1 15 - 30 514.8
# 50 15.6 1.6 45.5 54.5 % Grava = %
# 80 32.6 3.4 48.9 51.1 % Arena = %
# 100 18.6 1.9 50.9 49.1 % Fino = %
# 200 26.5 2.8 53.6 46.4 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 445.2 46.4 100.0 0.0 206.8
FINO 714.7 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 960.0 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Arena arcillosa con grava P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 



























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 30 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 1 :Oct.-2016
PROFUND. : 0.30 - 2.25 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.2
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
23



















































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 30 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 1 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :0.30 - 2.25 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 223.65
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 206.84
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 16.81
Peso Mat. Seco (gr.) 206.84
Humedad Natural (%) 8.13
















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA :
CALICATA : : E.F.P.
MUESTRA : : S.A..P.G.
PROFUND. : : Oct.-2016
: E.F.P
Tamiz Peso Ret. %Ret. Parc. %Ret. Ac. % Q' Pasa HUSO A DESCRIPCIÓN  DE  LA  MUESTRA
3" 0.0 0.0 100.0 Peso total = 895.4 gr
2 1/2" 0.0 0.0 0.0 100.0 Peso lavado = 655.3 gr
2" 0.0 0.0 0.0 100.0 100 - 100 Peso fino = 492.8 gr
1 1/2" 120.6 13.5 13.5 86.5 Limite liquido = 32.1 %
1" 48.2 5.4 18.9 81.2 75 - 95 Limite plastico = 19.5 %
3/4" 75.6 8.4 27.3 72.7 Indice plastico = 12.6 %
1/2" 59.4 6.6 33.9 66.1 Clasif. AASHTO = A-2-6 1
3/8" 38.6 4.3 38.2 61.8 40 - 75 Clasif. SUCCS = GC
1/4" 0.0 0.0 38.2 61.8 Max. Den. Seca = 1.696 (gr/cm3)
# 4 60.2 6.7 45.0 55.1 30 - 60 Opt. Cont. Hum. = 18.63 %
# 8 32.6 3.6 48.6 51.4 CBR 0.1" (100%) = 6.5 %
# 10 27.6 3.1 51.7 48.3 20 - 45 CBR 0.1" (95%) = 4.9 %
# 30 62.4 7.0 58.6 41.4 Pasa Malla #200 P.S.Lavado
# 40 24.5 2.7 61.4 38.6 15 - 30 655.3
# 50 16.3 1.8 63.2 36.8 % Grava = %
# 80 30.6 3.4 66.6 33.4 % Arena = %
# 100 18.6 2.1 68.7 31.3 % Fino = %
# 200 40.1 4.5 73.2 26.8 5 - 15 % Humedad P.S.S
< # 200 240.1 26.8 100.0 0.0 203.1
FINO 492.8 C o ef. Unifo rmidad
TOTAL 895.4 C o ef. C urvatura
Descripción suelo: Grava arcillosa con arena P o t. de Expansió n
CURVA GRANULOMÉTRICA







ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
MTC E 107, E 204 - ASTM D 422 - AASHTO T-11, T-27 Y T-88
63.500
TÉCNICO
FECHA         
INGº  RESP.
HECHO POR 





























































































































































PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA- 0
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :E.F.P.
CALICATA : C - 30 INGº  RESP. :S.A..P.G.
MUESTRA : M - 2 :Oct.-2016
PROFUND. : 2.00 - 3.00 m. HECHO POR :E.F.P
Nº TARRO
TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




TARRO + SUELO HÚMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO




ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12.6
LÍMITES DE ATTERBERG
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
28














































































PROYECTO :DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR :COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN :DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO:
SOLICITANTE :NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA :C - 30 INGº  RESP.: S.A..P.G.
MUESTRA :M - 2 FECHA         :Oct.-2016
PROFUND. :2.00 - 3.00 m. HECHO POR : E.F.P
UBICACIÓN :La Viña - Jayanca CARRIL:
Nº de Ensayo 1
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 226.45
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 203.12
Peso de Tara (gr.)
Peso de Agua (gr.) 23.33
Peso Mat. Seco (gr.) 203.12
Humedad Natural (%) 11.49





















PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO : E.F.P.
CALICATA : C - 30 INGº  RESP. : S.A..P.G.
MUESTRA : FECHA         :










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
(NORMA MTC E-219-2000, ASTM D-1888, LYN-8)
M - 2
AGREGADO FINO




Peso pirex + agua + sal                                                   (gr.)
Peso pirex + sal                                                              (gr.)
Peso pirex                                                                      (gr.)
N° Ensayos
Peso agua + sal                                                              (gr.)
Peso de sal                                                                    (gr.)
Porcentaje de sal                                                             (%) 0.03
 
  




PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA-
LUGAR : COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO - CHONTALOMA - CATACHE.
UBICACIÓN : DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA Nº REGISTRO: 0
SOLICITANTE : NELSON MONSALVE DIAZ Y MARIA PETRONILA QUINTANA QUINTANA TÉCNICO :
MUESTRA : C - 30 INGº  RESP. . S.A..P.G.
PROFUND. : FECHA         :



















Material contaminado con materia organica
Oct.-2016
PERFIL ESTRATIGRAFICO DE CALICATA
PROF. M.






LABORATORIO MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
SC
M-2
Grava limosa de mediana plasticidad en estado 
compacto, de color beige claro, con una 






Arenas arcillosas de mediana plasticidad en 
estado compacto, de color beige claro, con una 
humedad natural de 8.1%
A-6 (5)
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA      




   
570 
 





1. REALIZAR EXCAVACION MAYOR DE 1.00 x 1.00 x:
1.80 a 2.00 Si es Pozo de Percolación











4. Enrasar durante 04 (cuatro horas) de agua la excavación pequeña 0.05
5. Preparar una regla graduada cada  cm:
6. Se obtuvo los siguientes resultados: 3. En los ultimos 5.00 cm se 
Muestras H T. Acumulado T. Parcial Muestras H T. Acumulado T. Parcial
1 1.00 6.5 ' 6.5 ' 1 1.00 4.3 ' 4.3 '
2 2.00 13.1 ' 6.6 ' 2 2.00 8.65 ' 4.35 '
3 3.00 19.9 ' 6.8 ' 3 3.00 13.05 ' 4.4 '
4 4.00 26.8 ' 6.9 ' 4 4.00 17.5 ' 4.45 '
5 5.00 33.75 ' 6.95 ' 5 5.00 22.01 ' 4.51 '
6 6.00 40.95 ' 7.2 ' 6 6.00 26.56 ' 4.55 '
7 7.00 48.2 ' 7.25 ' 7 7.00 31.16 ' 4.6 '
8 8.00 55.5 ' 7.3 ' 8 8.00 35.8 ' 4.64 '
9 9.00 62.85 ' 7.35 ' 9 9.00 40.5 ' 4.7 '
10 10.00 70.25 ' 7.4 ' 10 10.00 45.2 ' 4.7 '
11 11.00 77.45 ' 7.2 ' 11 11.00 49.8 ' 4.6 '
12 12.00 84.55 ' 7.1 ' 12 12.00 54.35 ' 4.55 '
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 7.05 ' Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 4.53 '
(Suma T. Parcial / # de Muestras) (Suma T. Parcial / # de Muestras)
Muestras H T. Acumulado T. Parcial Muestras H T. Acumulado T. Parcial
1 1.00 5.4 ' 5.4 ' 1 1.00 6 ' 6 '
2 2.00 10.9 ' 5.5 ' 2 2.00 12.1 ' 6.1 '
3 3.00 16.5 ' 5.6 ' 3 3.00 18.31 ' 6.21 '
4 4.00 22.25 ' 5.75 ' 4 4.00 24.61 ' 6.3 '
5 5.00 28.05 ' 5.8 ' 5 5.00 31.01 ' 6.4 '
6 6.00 34 ' 5.95 ' 6 6.00 37.53 ' 6.52 '
7 7.00 40 ' 6 ' 7 7.00 44.13 ' 6.6 '
8 8.00 46.1 ' 6.1 ' 8 8.00 50.85 ' 6.72 '
9 9.00 52.3 ' 6.2 ' 9 9.00 57.6 ' 6.75 '
10 10.00 58.65 ' 6.35 ' 10 10.00 64.1 ' 6.5 '
11 11.00 64.85 ' 6.2 ' 11 11.00 70.5 ' 6.4 '
12 12.00 70.95 ' 6.1 ' 12 12.00 76.7 ' 6.2 '
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 5.91 ' Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 6.39 '
(Suma T. Parcial / # de Muestras) (Suma T. Parcial / # de Muestras)
Muestras H T. Acumulado T. Parcial Muestras H T. Acumulado T. Parcial
1 1.00 4.6 ' 4.6 ' 1 1.00 8.3 ' 8.3 '
2 2.00 9.25 ' 4.65 ' 2 2.00 16.7 ' 8.4 '
3 3.00 14.05 ' 4.8 ' 3 3.00 25.2 ' 8.5 '
4 4.00 18.95 ' 4.9 ' 4 4.00 33.9 ' 8.7 '
5 5.00 23.93 ' 4.98 ' 5 5.00 42.7 ' 8.8 '
6 6.00 28.93 ' 5 ' 6 6.00 51.6 ' 8.9 '
7 7.00 34.03 ' 5.1 ' 7 7.00 60.55 ' 8.95 '
8 8.00 39.23 ' 5.2 ' 8 8.00 69.55 ' 9 '
9 9.00 44.53 ' 5.3 ' 9 9.00 78.65 ' 9.1 '
10 10.00 50.03 ' 5.5 ' 10 10.00 87.55 ' 8.9 '
11 11.00 55.33 ' 5.3 ' 11 11.00 96.3 ' 8.75 '
12 12.00 60.43 ' 5.1 ' 12 12.00 105 ' 8.7 '
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 5.04 ' Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 8.75 '
(Suma T. Parcial / # de Muestras) (Suma T. Parcial / # de Muestras)
Rapidos de 0 a 4 minutos
Medios de 4 a 8 minutos
Lentos de 8 a 12 minutos
promedio es 6.28 minutos ,se puede indicar que la clase del terreno es 
Medio.
PRUEBA N°06
CLASIFICACION DE LOS TERRENOS SEGON RESULTADOS DE PRUEBA DE PERCOLACION
Clase de TerrenoTiempo de Infiltracion para el descenso de 1cm
CONCLUSION: Segun el Test de Percolacion realizado en campo se determina que el tiempo
1.00





















A B C A/C
1 2.50 2.50 6.5 ' 6.5 ' 0.38 23.08
2 5.00 2.50 13.1 ' 6.6 ' 0.38 22.73
3 7.50 2.50 19.9 ' 6.8 ' 0.37 22.06
4 10.00 2.50 26.8 ' 6.9 ' 0.36 21.74
5 12.50 2.50 33.75 ' 6.95 ' 0.36 21.58
6 15.00 2.50 40.95 ' 7.2 ' 0.35 20.83
7 17.50 2.50 48.2 ' 7.25 ' 0.34 20.69
8 20.00 2.50 55.5 ' 7.3 ' 0.34 20.55
9 22.50 2.50 62.85 ' 7.35 ' 0.34 20.41
10 25.00 2.50 70.25 ' 7.4 ' 0.34 20.27
11 27.50 2.50 77.45 ' 7.2 ' 0.35 20.83
12 30.00 2.50 84.55 ' 7.1 ' 0.35 21.13
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 7.05 '
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD PALO 
BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE.
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de 
infiltración variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a 
disminuír paulativamente hasta la estabilización.










Velocidad  de 

























Tiempo Acumulado   (min)
GRAFICO 01  
 
  








A B C A/C
1 1.00 1.00 5.4 ' 5.4 ' 0.19 11.11
2 2.00 1.00 10.9 ' 5.5 ' 0.18 10.91
3 3.00 1.00 16.5 ' 5.6 ' 0.18 10.71
4 4.00 1.00 22.25 ' 5.75 ' 0.17 10.43
5 5.00 1.00 28.05 ' 5.8 ' 0.17 10.34
6 6.00 1.00 34 ' 5.95 ' 0.17 10.08
7 7.00 1.00 40 ' 6 ' 0.17 10.00
8 8.00 1.00 46.1 ' 6.1 ' 0.16 9.84
9 9.00 1.00 52.3 ' 6.2 ' 0.16 9.68
10 10.00 1.00 58.65 ' 6.35 ' 0.16 9.45
11 11.00 1.00 64.85 ' 6.2 ' 0.16 9.68
12 12.00 1.00 70.95 ' 6.1 ' 0.16 9.84
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 5.91 '
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de 
infiltración variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a 
disminuír paulativamente hasta la estabilización.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE.










Velocidad  de 
Percolación 


















Tiempo Acumulado   (min)
GRAFICO 02  
 
  








A B C A/C
1 1.00 1.00 4.6 ' 4.6 ' 0.22 13.04
2 2.00 1.00 9.25 ' 4.65 ' 0.22 12.90
3 3.00 1.00 14.05 ' 4.8 ' 0.21 12.50
4 4.00 1.00 18.95 ' 4.9 ' 0.20 12.24
5 5.00 1.00 23.93 ' 4.98 ' 0.20 12.05
6 6.00 1.00 28.93 ' 5 ' 0.20 12.00
7 7.00 1.00 34.03 ' 5.1 ' 0.20 11.76
8 8.00 1.00 39.23 ' 5.2 ' 0.19 11.54
9 9.00 1.00 44.53 ' 5.3 ' 0.19 11.32
10 10.00 1.00 50.03 ' 5.5 ' 0.18 10.91
11 11.00 1.00 55.33 ' 5.3 ' 0.19 11.32
12 12.00 1.00 60.43 ' 5.1 ' 0.20 11.76
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 5.04 '
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de 
infiltración variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a 
disminuír paulativamente hasta la estabilización.
D ISEÑO D EL SIST EM A  D E A GUA  Y SA N EA M IEN T O C ON  H A B ILIT A C ION  UR B A N A  -  C OM UN ID A D  P A LO B LA N C O -
C H ON T A LOM A  – C A T A C H E.












Velocidad  de 





















Tiempo Acumulado   (min)
GRAFICO 03  
 
  









A B C A/C
1 1.00 1.00 4.3 ' 4.3 ' 0.23 13.95
2 2.00 1.00 8.65 ' 4.35 ' 0.23 13.79
3 3.00 1.00 13.05 ' 4.4 ' 0.23 13.64
4 4.00 1.00 17.5 ' 4.45 ' 0.22 13.48
5 5.00 1.00 22.01 ' 4.51 ' 0.22 13.30
6 6.00 1.00 26.56 ' 4.55 ' 0.22 13.19
7 7.00 1.00 31.16 ' 4.6 ' 0.22 13.04
8 8.00 1.00 35.8 ' 4.64 ' 0.22 12.93
9 9.00 1.00 40.5 ' 4.7 ' 0.21 12.77
10 10.00 1.00 45.2 ' 4.7 ' 0.21 12.77
11 11.00 1.00 49.8 ' 4.6 ' 0.22 13.04
12 12.00 1.00 54.35 ' 4.55 ' 0.22 13.19
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 4.53 '
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE.
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de infiltración 
variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a disminuír 
paulativamente hasta la estabilización.












Velocidad  de 
Percolación 























Tiempo Acumulado   (min)
GRAFICO 04  
 
  






A B C A/C
1 1.00 1.00 6 ' 6 ' 0.17 10.00
2 2.00 1.00 12.1 ' 6.1 ' 0.16 9.84
3 3.00 1.00 18.31 ' 6.21 ' 0.16 9.66
4 4.00 1.00 24.61 ' 6.3 ' 0.16 9.52
5 5.00 1.00 31.01 ' 6.4 ' 0.16 9.38
6 6.00 1.00 37.53 ' 6.52 ' 0.15 9.20
7 7.00 1.00 44.13 ' 6.6 ' 0.15 9.09
8 8.00 1.00 50.85 ' 6.72 ' 0.15 8.93
9 9.00 1.00 57.6 ' 6.75 ' 0.15 8.89
10 10.00 1.00 64.1 ' 6.5 ' 0.15 9.23
11 11.00 1.00 70.5 ' 6.4 ' 0.16 9.37
12 12.00 1.00 76.7 ' 6.2 ' 0.16 9.68
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 6.39 '
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE.
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de 
infiltración variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a 
disminuír paulativamente hasta la estabilización.












Velocidad  de 

































A B C A/C
1 1.00 1.00 8.3 ' 8.3 ' 0.12 7.23
2 2.00 1.00 16.7 ' 8.4 ' 0.12 7.14
3 3.00 1.00 25.2 ' 8.5 ' 0.12 7.06
4 4.00 1.00 33.9 ' 8.7 ' 0.11 6.90
5 5.00 1.00 42.7 ' 8.8 ' 0.11 6.82
6 6.00 1.00 51.6 ' 8.9 ' 0.11 6.74
7 7.00 1.00 60.55 ' 8.95 ' 0.11 6.70
8 8.00 1.00 69.55 ' 9 ' 0.11 6.67
9 9.00 1.00 78.65 ' 9.1 ' 0.11 6.59
10 10.00 1.00 87.55 ' 8.9 ' 0.11 6.74
11 11.00 1.00 96.3 ' 8.75 ' 0.11 6.86
12 12.00 1.00 105 ' 8.7 ' 0.11 6.90
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 8.75 '
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON HABILITACION URBANA - COMUNIDAD 
PALO BLANCO -CHONTALOMA – CATACHE.
En el Gráfico , las curva muestra diferente fisonomía. En general, presentan valores de velocidad de 
infiltración variables . Al comienzo del ensayo las velocidades son relativamente altas pasando a 
disminuír paulativamente hasta la estabilización.












Velocidad  de 



















Tiempo Acumulado   (min)
GRAFICO 06  
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